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¿ Q V E H A C E E N N E W Y O R K E L G R A L . J O S E M W V E L G O M E Z ? 
E s t e , a n u n c i a , e n u n a u t ó g r a f o y a l t r a v é s ú e l " D i a r i o " , c a m b i o s p r ó x i m o s y s u b s -
t a n c i a l e s e n l a p o l í t i c a d e C u b a , L a i n t e r v e n c i ó n e l e c t o r a l a m e r i c a n a . 
r ei¿ EJíyERaro de miami 
' El general José Miguel Oómes?— 
'tuerte, macizo, y saludable—tal y co-
m.o pueden ustedes verle en ei adijun-
to retrato—nos recibe con afoctuosa 
Camaradería... 
— "̂Espéreme usted unos minutos..." 
El tiempo necesario para despedir 
él al) doctor Raimundo Cabrera, al hi-
jo de éste, Raulín y al doctor Fer-
nando Ortiz, que en esos mismos ins-
tantes) parecen terminar una; larga en-
trevista. .. 
vBstá el general Gómez en el apo-
geo de su vigor. Ha adelgaza do un 
poco y esto le favorece. Tiene agili-
dad, elasticidad de mflsiculos y una 
energía física admirable. 
—Paseo mucho, nos dice, f-iémpre 
Ique puedo prescindir dol aatc.m6vil, 
camino. ¡Da gusto andar por estas 
aceras, amplísimas y con eoío poco 
de frío...! Nunca me he sentido tan 
bien...El "enfermo de Miami"—aña-
de sonriendo el general.—se -ncuen-
tra, pues, cada día más fuerte y más 
optimista. jMal que les peso a los za-
catecas! 
¡ODIA LOS TUEISES T IAS '̂ MUDA-
DAS" 
Pero... 
;,Qué hace en Ntueva York, v'l gene-
ral Gómez? Ix) diremos muy pron-
to... 
Antes es preciso indicar que el ilus-
tre ex presidente odia los carabios de 
domicilio y las locomotoras de ferro-
carril. Por esta causa quiso hacer en 
automóvil el viaje de Miami a Nueva 
LA PESTE BUBONICA 
EN NEW ORLEANS 
EL DIRECTOR DE SAMDAD RECI-
BE LA NOTICIA 
RECTRICClONrS MARITIMAS 
COIÍTRA TODA PROCEDETíCIA DE 
AQUEL PUERTO 
El Director de Sanidad, doctor 
Juan Guiteras, ha recibido un cable 
del doctor Rupert Bine, Cirujano Ge-
neral de Salubridad Pública de los 
Estados Unidos, confirmándole la 
iContinúa en la DIECISIETE, col. 3a. 
York. ¡Vana locura! Los "bacbes'' de 
las carreteras y los quejidos de los 
pneumáticos le obligaron miov pron-
to a dejar la "máquina" y s.ibir al 
tren... Las mudanzas también le eno-
jan mucho. En estos días andn él un 
poco malhumorado. Es que acaba de 
trasladarse a la calle 76? (Dof cientos 
sesenta, W. 76 St.) Vive ahora muy 
cerca de "Riverside"... 
Desde Jos ventanal̂ ;? de su sala de 
¡recibo, ealúmbrai^ v-. •efecto', * los 
árboles, ya sin hojas, del admirable 
y selecto paseo; cabe el cual nitedan 
mansas las aguas del río Hudson. Las 
montañas de Nê v Jersey asoman a la 
otra orilla, envueltas en fina niebla, 
y empenachadas de humo; y ss las di-
visa de un modo tem:e al trav's de las 
escnjetas ramas. 
En estas tardles claras y frías del 
mes de octubre, el rielo límpido, se-
reno, extiende sobre el bello paisaje 
sus mantos asules. que el crepúsculo 
va tiñendo, después a trechos con 
grandes manchas rojas. Nerv York, en 
este punto, parece envolverse enton-
ces en una gran llama de fuei»o. ;Di 
EL GENERAL GOMEZ REGRESARA A LA HABANA A MEDIADOS DEL PROXIMO MES DE ENERO 
NO HA VISITADO WASHINGTON TEEMEROSO DE LAS HABLILLAS—DECLARACIONES A C E R C A DEL 
VIAJE A ITALIA DEL DOCTOR FERRARA.—LA ENEMIGA DE MONTEAGUDO A ZAYAS Y E L 
ERROR POLITICO INHERENTE.—EL DECISIVO APOYO, EN 1912, DEL EJERCITO, AL 
GENERAL MENOCAL 
—"NO HE GASTADO UN SOLO CENTAVO EN MI DECLINADA POSTULACION."—LOS 60,000 MIL 
PESOS DADOS A "PINO" GUERRA. LA JEFATURA DEL PARTIDO LIBERAL LA REORGANIZACION 
EL PUENTE DE JATIBONICO Y LA SORPRESA DE CAICAJE 
(Entrevista celebrada en New York con el general José Miguel por el Dr. Lorenzo Frau morsai, uc «a 
redacción del Diario de la Marina ) 
Y a cada luz blanca que brilla, otra go a hacer por mí, si es qi'.».- resmlto luz—en los rascacielos de la inmensa 
metrópoli—la iüz ,de los anuncios lu-
mínicos, respondo al resplandor le-
jano. ¡Y es cmo un diálogo perenne 
entre los astros -nmutables y la vo-
luntad también eterna, del hombre! 
Tero... ;Esto es ya un exceso do 
literatura!.. . Abandonemos pues, las 
estrellas lejanas para volver .os ojos 
a la política. 
EL GENERAL OOTCFZ, YA NO FS 
CANDIDATO 
-•-"La postulación del pasado mes 
de mayo, nos dice el General José Mi-
guel Gómez, ha ?ido dejada sin efec-
to Podrán mis amigos haber d̂efen-
dido" y mantenido esa postulación, 
hecha de acuerdo con una Ley; y per 
ésta Ley amparada. Pero yo he creí-
do preferible atenernos al nuovo tex-
to. Las reformas de Crowder nes pare-
cen muy bien La reorgani/aoión pre-
via del Partido y la formación de una 
especial asamblea,—que elegirá al 
Presidente,— no nos preocupa tam-
poco; antes al contrario, nos alegran. 
Ambos' extremos r.irvtn para desva-
necer todo error, toda ¿aale-pieftc'a, 
respecto a la primera postulación 
mía. 
Lsta, como le dije a usted, ha sido 
dejada sin efecto. Nosotros '••nlsmoft 
la hemos dndo por .10 verificada 
Los liberalev, pues todos lo-, libera-
les, tienen de nû vo abiorlo el cami-
no dle las aspiraciones. El Pnrtido se-
r¿i reorganizado. Una asamblea espe-
cial será designada Esta po.-:tulará. 
en-Eñero. al 'candidato oficia1. Todos 
nuestros prohombres pueden luchar 
por esa. postulación. Yo. desde ahora, 
me somo o a la voluntad de la uiayo-
ría 
LA TOLTJNTAD DÍL PÜEPLO 
—"Apoyaré con toda mi alma, con 
todas mis fuerzas, prosigue el general 
Gómez. —y hay en sus palabras un 
•sincero acento—al candidato vence-
dor. Se llame éste, Zayas, o Mendie-
ta, o Machado, o Castillo "Oi.any, o 
Juan Gualberto Gómez. Por cualquiera 
de estos y en benef.ejo del qu-: resul-
te electo—estoy decidido a ir de pue-
blo en pueblo, pidiendo votos. -.laré a 
vino panorama! (En lo alte, poco a'po-j favor del Presidente postuladc cien 
co, principian a arder las estrellas. I mil veces más de lo que me dispen-
en deflniiiiva electo. 
No pienso, en esto caso, tomar ape-
nas parte activa en la propaganda 
electoral. Dejaré la entera crimpaña 
en manos de mis amigos. Tal vez 
LA SALUD DEL PRESIDENTE" 
WíLSON 
concurra, de vez en cuando, a un ac-
to público. A muy pocos.., 
• Estoy decidido ademá,s a no gas-
tar un solo centavo. Ouiero tener la sa 
tisfjoción de poder decir: "véalo us-
ted; es el pueblo, que me qui-re. Es 
la voluntad del pueblo, la que me eli-
ge..." Deseo dejar en la más am-
plia libertad de acción a eso pueblo... 
Yo estoy seguro, que de ser honora-
bles las elecciones, mi triunfo resul-
tará inmenso... 
Si las elecciones son legal̂ a, sin-
ceras, ye puedo derrotar a todos los 
que pretendan ser mis adversarios: 
a Xúñez. y a Montalvo. A t(,dos, se-
paradamente . . . Y, también .ú llega 
el caso, a todos' juntos. 
(José Miguel habla con entusias-
mo En el extremo opuesto, la respe-
table y bien querida esposa del ge-
neral Gómez, teje, t-n silencia calla 
dantente. recogidamente, junio a las 
7^ 
go la mano por la frente. Sonríe, al fin.) 
—"Ferrara I. a ido a Italia—prosigue 
poc'o después el general Cómez—a vi-
sitar a su mamá v a su hermana que 
viven en Ñápeles. Orestes ha deseado 
ventanas de cristal, que el Crepúsculo! verlas. Eso es todo. Tal voz hwva ne 
mancha de rojo.:.) 
LAS VERSIONES DEL Í*WT̂ .IS,' O 
MHUID\» A ITALIA DEI DOC-
TOR FERRARA 
—General, le decimos: ;sabc usted 
lo que se "corre" en la Habana? Se i mahnente, rotundamente, categórica 
asegura allí que el doctor Perra™ y mente, todo eso, que es inverosímil 
"'y r¡ue os absurdo y que es zaAo... 
gocios también por en medio, i'ero 
¡huir Ferrara de Cuba» ¡Ferrura que 
no huye nunca! ¡Huir a Italia! 
¿Aspirar ahí a Tin acta de Diputa-
do? ¿Renunciar la ciudadanía de Cu-
ba?... ¡Qué desvarío!... ¡ ¡Nc!! Pue-
de usted decir que yo desmiento for-
El Vicealmirante Gary T. Gray-
son, nmigo íntimo y médico deí 
Presidente Wiison. 
WASHINGTON, Ncviembre 1. 
El Vicealmirante Grayson, íntimo 
amigo y médico ¿"el Presidente Wii-
son, publicó hoy el siguiente boletín: 
"La salud del Presidente Wiison 
continúa mejorando y su estado ge-
neral es bastante satisfactorio." 
El doctor Derct m de Piladelfia vi-
sita todas las semanas a Mr.Wiison. 
aprovechando su vieja amistad con el 
jefe del Gobierno ii allano, ha ido a 
Roma, para presentarse diputado a 
Cortes. Cuando tenga el acta segura 
•le dirá Ferrara adiós para siempre 
a usted y a Cuba' Renunciar* enton-
ces la ciudadanía cubano .. . Esto se 
ha diebo en los mentideros políticos 
de nuest'ra muy chismosa y "laboran-
te'' ciudad. 
--Ferrara ama a Cuba con cariño 
siucoro, profundo, invariable, e inex-
tinguible, replica indignado el geno-
rai Gómez. Cuba es la patria de su 
juventud y de su corazón. Nvnca re-
nunciará él la ciudadanía cubana. ¡S! 
Cuba es su orgnllo! Jamás abando-
nará Ferrara a Cuba. Es la tierra de 
su esposa. En ese suelo, que él luchó 
por libertar, yacen los restos de bu 
hijo. Es uina patraña vi-uperable lo 
míe se ha dicho. :No tenía yo noticia 
de esa versión absurda! ¡Cuánto in-
ventan los enemigon de mi candida-
tura! ¿Para qué? ¿Qué benellcio ob-
tienen con esto? 
(Hay un resplandor de enejo en la 
mii-ada del general Gómez. Se pasa lúe 
Ferrara estará de vuelta en Nue 
va York a mediados de Diciembre. F^ 
irá en seguida para la Habana. Yo, al 
despedirle le dije—"Es muv difícil 
que tú puedas substraerte ai deseo 
lógico en tu mamá, de pasar Uu; Pas-
cua"? contigo." 
•—No, no, Gcin-rnl. replicó Ferrara... 
Yo estar,? con rñl íamnia solo c-1 mes 
do Noviembre. ÍÉn Diciembre retorna-
ré a Nueva York. . . Y en Eneio.. iré a 
Cuba con ust-d. 
EL VIA3E DEL GENERAL 
—¿Hasta Enero, general, no piensa 
usted retornar a Cuba? 
—Hasta Enero Proyecté, primera-
mente, ii en Junio .. Luego pospuse 
el viaje para Octubre . . Esta es la 
terrera vez 'ine fjo fecía. :"V a la. 
tercera T.a la \encida! 
, —Que, en este caso, es victoria, 
¿no es eso, pene ral? 
—Ciertamente, porque mi viaie coin-
cidirá con el implautamento en Cuba 
de las garantías necesarias. 
L O S R E S T O S 
LLEGADA DE LOS CRUCEROS "URUGUAY" Y "9 DE JULIO".—F.L HOMENAJE DE CUBA.—EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE ESTADO OFRENDARON CO-
RONAS,—MAÑANA PODRA SER VISITADA LA CAPILLA A BORDO DEL "URUGUAY."—LA VELADA DEL ATENEO.—EL MARTES SALDRA LA EXPEDICION NA-
VAL PARA VERACRUZ 
Están en :a bahía de la Habana los res-
tos mortales de Amado Ñervo. 
Han llegado, restos de un cuerpo que 
envolvió con su materia un espíritu so 
tador y puro y «apacible, conducidos en 
en barco de guerra. 
La bandera uruguaya los cobija. Es la 
bandera de rna nación hermana, de una 
República progresista ligadá por muchos 
y apretados lazos a Cuba, que, poco ha, 
recibiera fraternal ofrenda que quedó co-
locada en la base del monumento a José 
Martí, procedente de la generosa tierra 
que el' caudiloso Plata bafia. 
Amado Ñervo representaba en el Uru-
guay a su patria, Méjico, como la re-
presentara en la Argentina, una de cu-
yas unidades navales ha llegado también 
G r a v e s i t u a c i ó n e n B a r c e l o n a 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
MADRID, Noviembre 2. (Por la Pren-
sa Asociada) . 
Viajeros llegados de Barcelona in-
lormas que, la situación c.n aquella 
capital es bastante grave. La ciudad 
se halla prácticamente bajo el con-
trol de los sindicalistas. Tfmese que 
ocurran serios disturbios mañana lu-
iies que es el día; señalado para poner 
en vigor el lock out acordado por los 
patronos. 
Se han enviado tropas de refuerzo 
Barcelona en previsión de que se 
considera inevitable un choque con 
ios sindicalistas, quienes han adopta-
do una actitud francamente revolucio-
EL SENADO AMERICANO T Í A 
JUNT^ DF NIVELACION AZU-
CARERA 
Washington/ Noviembre i 
SeíSdn 0̂ ÍSÍÓ? de Agricultura dei PaS oup . m l O T ™ * o favorablemente SnqUdeplC0AntfUe la j™ta de Nive-lación del Azúcar durante el afiu 
iued/ QUe 88 16 autori^ Para que Pueda comprar la zafra venidera 
La medida no esuPoifi«; - " * 
comprado el azúcar de' c i b ? 81 ^ 
La fuerza de los sindicalistas quedó 
demostrada durante la huelga de ca-
mareros y cocineros de hotides y res-
taurantes que lleva ya varias sema-
nas de duración haciendo imposible 
que los forasteros obtengan alimentos 
en los establecdmientos públicos. 
La situación dícese que ba empeora 
de por la dejadez d« las autoridades 
y de los patronos que han permitida 
a los sindicalistas dar auge a su cam-
paña. 
KUEVAS DEMANDAS DEL CONSEJO 
SUPREMO A ALEMANIA 
PARIS. Noviembre 2 (Por la Prensa 
Asociada) 
El Consejo Supremo ha terminado 
un protocolo del tratado con Alemania 
proveyendo que Alemania entregue to-
dos los cruceros y destroyers para, 
reemplazar a los. que fueren hundidos 
en Scapa Flow, así como los muelles 
>' demás aquipo naval qu»' Alemania 
destruyo y no puede reponer. 
Según las nuevas demandas del pro-
tocolo, todas las violaciones del ar-
misticio tendrá Alemania que reparar-
las. 
El protocolo, sin embargo, no dice 
como los barcos de guerra; y los equl-
Continúa en la VEINTITRES, col. la. 
convoyando los preciados restos. 
Descubrámonos, con respetuosa y sin-
cera admiración, ante éstos; y saludemos 
los gloriosos pabellones de las Repúbli-
cas Uruguaya y Argentina que ondean 
en aguas de nuestra bahía, como igual-
mente al de Méjico, que ondea en. el ca-
ñonero "Zaragoza", y que escoltará hatsa 
Veracruz los preciados restos que reposa-
rán para siempre en la tierra de Moc-
no, Amado 'Ñervo se extretoeció y le dijo 
tezuma. i 
Hablar de Amado Ñervo, ahora que sus 
restos se hallan en la Habana de paso 
para Méjico, en cuya tierra reposarán 
para siempre, nos parece casi una profa-
nación porque ¿vamos ahora a analizar la 
personalidad poética del malogrado vate? 
Ciertamente que no. 
Pero sí creemos del caso recordar algo 
de aquella, bien definida porque sus ver-
sos reflejo fueron de su alma tranquila, 
apacible, y de su temperamento franca-
mente místico; tan místico que, tal vez, 
por el afán de penetrar y remontarse 
en l'a región azul tras la cual vislum-
braba al Se2or de sus fervores, le he-
mos visto repartiendo su tiempo entre 
la diplomacia (que nunca pudo penetrar 
más que re ¡tilíneamente en su ser que 
Bolamente conocía la línea recta que tra-
zara 1̂ sendero de su vida) la poesía, 
que lo elevó a las más altas latitudes, y 
la j astronomía! a la que dedicó no poco 
tiempo enfrascado en sus problemas, mis-
terios para el vulgô  
De Amado Ñervo di^ Rubén Darío: 
"... lo que sí sabe, y sabrá siempre, 
es infundir en sus versos que se visten 
de sencillez y de claridad, como las ho-
•••as de cristal que anuncian la paz de 
los amables días, un misterio delicado y 
comunicativo que nos pone en contacto 
g i l » ^ P M » 
i l i l l u i s 
con el mundo armonioso que crea su 
voluntad intensa." 
Ese mundo que creara su voluntad in-
tensa era diáfano. Por eso decimos que 
el hombre se reflejaba tal' cual era, en 
sus versos. Y era místico: sino en cen-
junto, en las llamaradas de su imagi-
nación que le hacía decir: 
¿Que cómo soy? Mudable, fugaz. Las 
nubes rojas... 
Lo era en 
en «'Tú": 
lo Intimo. Véase qué dice 
Señor, Señor, Tú antes. Tú después. Tú 
[en la Inmensa 
hondura del vacío y en la hondura interior; 
Tú en la aurora que canta y en la noche 
[que piensa; 
Tú en la flor de los cardos y en los car-
Idos sin fl'or. 
Tú en el cénit a un tiempo y en el na-
[dir; Tú en todas 
las transfiguraciones y en todo el placer; 
Tú en la capilla fúnebre y en la noche 
[de. bodas; 
Tú en el beso primero y en el beso postrer! 
Tú en los ojos azules y en los ojos 
[obscuros: 
Tú en la frivolidad quinceañera, y también 
c.n las graves ternezas de los años ma-
[duros; 
Tú en la más negra sima. Tú en el más 
[alto edén. 
Los cruceros "Uruguay" y "Nueve ¿e Julio" que entraron ayer en puerto. 
Si la ciencia engreída no te ve, yo te 
[veo; 
si sus labios te niegan, yo te proclamaré. 
Por cada hombre que duda, mi alma gri-
[ta: "Yo creo" 
jy con cada fe muerta, se agiganta mi fe: 
Reflejo de su ser hemos dicho que eran 
sus versos... 
Recogemos, como confirmación de nues-
tro aserto, lo que publicó "El Fígaro", 
de Madrid, cuando murió Ñervo: 
"Nos llegan nuevas y más detalladas no-
ticias de la muerte del poeta Amado Ner-
•«o en Montevideo. 
Continúa en la DIECISEIS, col. 7a. 
—¡Buen principio de año! Año nue-
vo, vida nueva -.. 
—Sí. Yo no puedo regresar a Cuba 
sin esas previas garantías, n̂ s dice 
el general Gómez. 
—¿Las esperaba usted entonces, an-
tes, en Junio, y en Octubre? 
—Sí. Y ahora las aguardo en Ene-
ro. El 1920 verá esas garantías ya só-
lidamente establecidas. 
(Y diirá el lector, dándose i.na pal-
mada en la frente: ¡ya caig;;! Ya sé 
"qué es lo que hace en Nueva YOT\ 
el general Gómez." Pero, como ociurre 
casi siempre en las novelas de folle-
tín, esa exclamación es del tolo erró" 
nea.) 
i QUE HACE EN NUEVA TORK EL 
GENERAL GOMEZ? 
El general Gómez, en Nuê a York, 
apenas hace otra cosa que a'.morzar, 
dormir y leer los periódicos t t- Cuija. 
¡El no ha realizado ni una simple 
gestión cerca del Gobierno de este 
país! 
En Nueva York, ahora, como antes 
en Miami, procura solo vivir tran-
quilo. Pasea, fuma, y aprende a jugar 
el "pocker." ¡Nuestro muy querido 
Alberto Ruiz—que tanto se ha desta-
cado últimamente en la polítka cuba-
na—le ha dado al general algunos 
"bluffs" muy respetables! Y para con-
tribuir a su "enseñanza," se los ha. 
mostrado después... 
—Yo aquí—nos dios el general— 
voy a los teatros y a misa los domin-
gos. Asisto a las paradas militares, 
porque me gustan mucho. Visito los 
rr* y recibo en mi casa con since-
ro afecto a los que se acuerdan de 
mí. Nada más. No me ocupe apenas 
•—prosigue el general Gómez—en la 
política cubana. Son mis viejos com-
pañeros de lucha los que se mueven, 
los que se agitan y trabajan. No he 
intentado nunca ver a ningún prohom-
bre de los Estados Unidos. 3s más 
¡no conozco siquiera a VVasMngton! 
Deseo visitar esa ciudad y no ío he 
Continúa en la DTECISEIS, col. la. 
EL SECRETARIO DE LA 
CION DE ESPAÑA 
LEGA-
El Ministro de España ha partici-
pado a la Secretaría de Estado que 
el próximo lunes llegará a esta ca-
pital el nuevo Secretario de la Leg*-
ción, señor Giné» Vidal. 
El introductor dtí Ministros de la 
Secretaría de Er.tado, señor Soler r 
Baró, acudh'á a recibirlo. 
V é a s e n u e s t r a i n f o r m a > 
c í ó n c a b l e g r á f i c a e n l a 
p á g i n a d i e c i s e i s . 
U n a c a r t a ú e l s e ñ o r f f e v f a 
Habana Nov.'embre 1 de 1919. 
Señor Directo:- del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Mi estimado señer Rivero: 
En la interesante correspondencia 
que desde New York diirge al DIARIO 
el señor L . Fra-: Marsal, publicada 
en el número dtí ayer, he leído entre 
otras "Noticias del todo teatrales"' 
una en la que me hace aparecer como 
prtagonista en ua incidente ocurrido 
con la policía d« tráñeo de la gran 
ciudad, ocurrido no se dice cuándo, 
en la carretera de Long island. 
No informó bien el señor Prau Mar-
sal, quien me adjudicó la anécdota. 
No dudo que el incidente haya ocurri-
do tal como está lelatado con alguna 
otra persona, tal vez con algún Se-
cretario del Gobierno de Cuba en via-
je pdürNewYork; pero ciertamente no 
recuerdo haber intervenido Punca, 
l̂egre ni indi-íiiadcj, en esa ciudad ni 
ni en ningúa otro lugar, en ua hecho 
amálogo y alegado mi condición de 
funcionario de la República de Cu-
ba. 
Recuerdo &í qutr en una ocasión, 
yendo de New York a Seigate con el 
señor Barranco y un hijo mío en un 
automóvil quo proliaba con objeto de 
comprarlo, manejado por «1 chauffeur 
de la Compañía vendedora, fué dete-
nido por un policía, quien después 
de haberle tomado sus generales al 
chauffeur, lo dejó que continuara el 
viaie; manifestando entonces éste al 
señor Barranco que si no hacíamos 
algo por él. iría seguramente a la 
Cárcel porque era la tercera infrac-
ción que cometía Prometió el señor 
Barranco hablarle al Comisionado de 
Policía, del cual dijo ser amigo, para 
que fuera indulgente en el caso; y 
días después me informó que se'ha-
bía permitido usar de mi nombre en 
favor del chauffeur y que había ob-
tenido del Juez que le disminuyera 
considerablemente la pena. 
Ya ve usted, pues, cuán distinto 
es el hecho; porque si era cierto lo 
que me informó a raí el señor Barran 
co, no resultó la Ley tan inflexible-
mente aplicada, ea aquel caso, por la 
infracción cometida. 
Perdone que le pida hospitalidad 
para esta acl? ración que deseo hacer, 
porque francamente, no me resulta 
muy agradable, aparecer tan irascible 
e indignado porque un policía de 
New York requiriera al chauffeur de 
un automóvil donoe viajaba. 
Muy agradecido le quedará por la 
inserción de estas líneas su atento 
amigo y •.. *.* 
Aurelio Hería. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
S E A L Q U I L A N 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g l l i a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y ) , D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - i n f o r m a n : A g u i a r 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
:; s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . :: 
v M e n d o z a 
El heĉ io 'le sor esta la única casa Cubana con pu&sto en la 
Bolsa de Valores de Niiora York (NEW YORK STOCK EXCHAN-
GK,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Especialidad <;n inYer«:icaes de 
primera clase para rentistas. 
aCEPTJ.MOS CUENTAS \ MARGEN. 






B o l s a d e N e w Y o r k 
p b í n s a m m u 
Noviembre 1 ? 
A c c i o n e s 7 6 2 . 5 0 0 
Atención Gonoderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA **LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de treí y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecherast coiom 
Lianas, novillos colombianos para ai»' 
jora, de Cartagena. Coveña y Zispaia 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos eolik" 
píelos de ganado para hierba do G .̂ 
lombia y Puerto Cabello en cuRlqaî ' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
F . Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago 
Cuba. 
tal. 
PRECIO BE LA JARCIA 
Sisal de 314 a -3 pulgadas, a 2t.5ü anta-
6 pulgadas, a 
B o n o s 7 . 3 1 1 . 
Sisal "Rey" de SI4 $24.50 quintal. Manila corriente, de S|4 a 6 pnlsradas quintal. Manila "Rey", extra superior, d« 314 a pulgadas, a $33.00 quinrai. Medidas de 0.114 a 12 Dulcadaa. aumento 
CIRCULARES"COMERCIALES 
B. DIAZ Y CA 
T.os sefiores B. Dínz y Ca., almacenis-tas de tabaco en raTm, establecidos en esta plaza, calle ds Prado número 125. nes participan el fallecimiento del socio fundador de esa firma, don Bruno Díaz, v .Martínez (q. e. p. d.) ocurrido en Brooklyn, N. N., el día 24 del actual, nos i-.i-orman también q,ie no obstante tan doloroso suceso, la marcha y solvencia de dicha firma segiurá siendo la misma •por hallarse el caso previsto en su con-trato social y disponer que los herederos nr> podrán retirar el tr.pital del finado. 
C O N C R E T E R A S 
Y A L L E G A R O N 
D e 4 , 7 y 1 1 p i e s c ú b i c o s . 
A . R E Y E S , T r o c a d e r o , N ú m . 7 2 ̂  - H a b a n a . 
32794 
MARCAS DE GANADO 
Ai 




Azúcares y tabacos: 
bo cambios. Durante la semana se vendie-i n ciento treinta mil sacos de la nueva cosecha a precios que fluctuaron entre 7 v medio y ocho y medio para el azúcar de Cuba. La situación del refino continua mejo-rando y van aumentando las entregas. Los precios no han- variado. 
Amor. Bect Sugar. . . , ü'.iban Amer. Rujiar, .. . Cuba Gane Sugar co>n. . Crba Gane Sugar, pref. r.-nta Alegre .Sugar . . American Sumatra com. General Gigar Ojiar Stores. Tobáceo Prodüets. . . , I.i.rrillard .\ iner. Tobacco 1Jroelucta. 
i'etrvieo y tsae: 
California Petroleum. . Mfcxlcán Petroleum. . . Sinclair Oil Consolidt. . chio Cities '.ias. . . . I-vople's tías Consolidated tías. . . . Xnc Texas Co lioyal Duteh i'urce Oil l'.m American Petróleo. 
Cobres y oceros: 
00% 981/4 409% 410 44% 44 S3 83 04Vt 02 103;;4 103% 81% 2Ó0 104 2121/4 70 Va 
23:5% 25X54 
01% 61% 53 53% 41 90 337 107-14 21% 132'/i 
Anaconda, Gopper. . . . t̂ lino GoppCr. . . , . . . tuspiration Copper. . . . Ivennecott Gopper ííay Consolid Ocvpper . . . l ->thleliem Steel B Craciblo Stel. . . . . . . . l̂ aekawanna Steel . . . . Jlidvale eoinunes. . . . , í't put>> Iron and Steel. . . . I S. Ktccl com. . . . . . Ipternational Nickel. . . . •J'ah Gopper s 
Funds. Equipos. Motores; 




lOSVi 108 250 2 ir, 103 10 54% 55% 143% 140 100% 100 27% 80 »i 
63% 03% 60 00Va 134% 134% ÍW% 1001/í. 140% 145 379 57% 57% 140% 1401,4 47% S9% 89% 
Ferroviarios: 
Clii., Mil and St. Paul pref. CU.. Mil and St. Paul pref. l-i'erb. Consolid com Interb. Consolid pref ( .inadian Pacific Lehigb Vall?y . M'íssourl Pacif certif IX. Y. Central 8t. J.̂ oiiis S. Francisco. . . , Ilcading com , . Southern Pacific Vouthcrn Uailway conx. . . . L'nion Pacific (Jhesapcake and Ohic l'íjltimore and Ohio FliiladeSphia 
IndustrialcB 
Virginia Carolina Chum. . . , Central Leather Cor» l'rodiicls L. K. Food Products Co. . I . S. Indust. Alcohol . . . Anwjr. Ilide ,xnd l̂ eather. , l'̂ ystone Tire and Jíubbcr. G<»odrlch liubber Co. . . . U. S. Rubber CIi Swift, Inter I,.bby, McNeil and L'bby. . Swift and Co , 1 r.\ernational Paper Co. , , L. ift Incorporatcd, . . . Amer. W. Paper, pref. . . .National Leather 
Mari ti rao*; 
Ji.tern. Mere. Mar., pref. 
tc'em ídem comunes. . . 
62% 02-% 42% 5% 18 110 46% 28 72 T** 18% 81% SO 108 107% 25% 323 57'i 40% S4% 34% 
70% 107 10Cr>s 90% 94% 85% 84 311% 30% 06% 00 891/4 130% 134% 03 •32 J37% 
31% 80% 
22 
113% 11% 63 02 
MERCADO j m N C Í E R O 
< De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores. 
ISTAV YOKK, noviembre 1. La sesión de la bo'sa de valores estu-vo hoy muy animadn. Las acciones del acero y equipos, así como las del petrú-l«o, tabacaleras y marítimas desenvolvie-ron tendenciis reaccionarias Kn conjunto, se vendieron 750.000 ac-ciones . En el mercado de bonos, los de la Li-bertad experimentaron una pequeña ba-ja, ascendiendo las ventas a $075.000. 
Azúcares. 
tvv» iwKK, noiverr.bre J, Fn el morcado del ivzúcar cruao no hu-
MERCADO DE VALORES 
LA SEMANA 
í La semana que reseñamos correspon-\áv'j a la liquidación uel mes y aunque las c veraciones pendientes a liquidar eran muy limitadas, esto no obstante el mer-cado estuvo influenciado los primerofli días de ]•; semana y algo i'loo en general. -Más (arrf el mercado recobró alguna ac-tividad, aunque en .leterminados valoref», .o?; los que está int .Tesada la especula-1 ción. | Cn realidad no se concibe que nuestro I mercado de valores permanezca indife-rente a la actividad que se advierte en la vida y desenvolvimiento económico del piifs, el que debido a las cuatro últimas zitras de azÚ3ar ha aumentado su ri-queza de manera sin precedentes, habicn-1 uo multiplicado su víior tanto la propie-dad rústica como la urbana y cuanto re-presenta algún valor en el país. Estamos ahora en vísperas de una afra cuya cuan-! n;. se estima <:n cuatvo millones y medio 1 <I° toneladas de azúear, de las cuales ya .*j> han vendido al pie de 1.700.000 a pre-jeiet; los más altos conocidos ni aun en el i período de la guerra, alcanzando las úl-timas operaciones el precio de ocho cen-tavos libra a bordo Cuba, o sea dos y riedio centavos por incima del precio í e.te rigió para la pasada zafra equivalen-. te a dos pesos por cada arroba de azúcar. Û mo el mercado será libre, es casi se-guro que aun los precios continúen avan-7 indo, por lo que el valor de la prOxima .zafra exceder."1, de 700 millones de pesos, con la ventaja que el azúcar se irá ex-portando a medida i'ue se vaya elabo-
il'vr.So dada la escasez, de fruto que se i advierte en los mercados consumidores. ! -Vi cantidad de dinero existente en el | país es mayor que QO ípoca alguna y <i<i I otro que la propiedad haya alcanzado l precios nunca sonados 
! Durante la semana el papel que demos-j.tró mayor actividad fué el de la Compa-ñía Licorera, accionei; preferidas, habifin-I dose operado a 50 1¡2 y 56 3|4, en varios millares de acciones, cerrando muy fir-r.e y solicitadas. La<s comunes estuvieron 
'p''CO activas fluctúan.ío entre 17 1|2 y 1' 7|S con escasas ot oraciones. Al cerrar .,c vendieron 150 preferidas Licoreras, a 56 3i4 y quedaron de 50 518 
a 57 1|4. 
Las acciones del Banco Español se mantuvieron toda la semana firmes, aun-\uun sin variación er la coiización de ' JO0 3|S a 107, sin operaciones, pues ya se i dificultan por su muy limitado el número de acciones que circulan en el morcado. I Las acciones de los Ferrocarriles ünl-• f os abrieron a 02 1!2 el lunes, operán-cV se después en varios lotos a 02. Al ce-nar están más animadas, cotizándose a 1 tlnítancia de 02 3i8 a 94, esperándose de 'un momento a otro el anuncio del divi-idendo final iel año. 
Muy firmes y de alza las acciones del 'lavana Electric, después del dividendo, particularmente las preferidas, que se cotizan de 107 118 a 100, Las comunes no -xperirm-ntaron cam-bio apreclable, cerrando de 100 a 101. Más quietas rigicJon toda la semana la'1 acciones cómurtea del Teléfono, coti-zándose invariablemente de 96 112 n 98. !i;;tique se ofrecieron hasta 07 1|2. Ĉ rra-? r i de 06 a 00 sin operaciones. Las de la Compañía Union Hispano de Seguros doclln.iron algo a principios de ¡semana, habiéndose operado en Preferi-|<l<is a 108 í'í. Más tarde experimentaron LjTU'joria, pagándose <• 170 sin que nuevos iloies salieron a la venta. Las Benencia-'riasise cotizaron a distancia de 90 a 100, V'ro en los últimos días de la semana píigaban a 92 fU) que se ofrecieran lotes 
:<=ti venta dentro de esto límite. El resul-ItaOo de los últimos balances de esta Com-I pañía cuyos letalles publicaremos pró-ximamente, acusan un aumento notable en las operaciones de esta misma, por !•» que el dividendo jiróximo a repartirse, ccrrespon-lerá con la utilidad obtenida. 
Las preferidas de la Empresa Naviera se pagaron hasta 90 a principios de se-rnima cerrando a distancia -lo 04 a 0V. En Ic jjüunes se operó a 74 y cerriron de 73 1'2 
1 Firmes permanecieron toda la semana ha;-; preferidas de la Compafía Mannfac-(turera llegando a caparse a 67 1*2. En cimunei se operó a principios de sema-¡r.'\ en resillar núnr-ro de acciones a ¡PS US. Ceriar jn más quietas y cotizadas n dlstaneia de 30 a 38. I También -e operó en Preferidas de la Compañía de Calzado a 71, cerrando de 1 ¡0 314 a 72 1|4. Las comunes ce esta Com-,paflia permanecieron quietas pero filmes .de 59 1|4 a 32 sin operaciones, i En preferidas de la Compañía de Jar-!c*us Sindicadas se operó a 80. Al cerrar 'están más firnes. Pagan a SI 1|4 por las no sindicadas. Las comunes de esta Com-pailia se mantû eroa firmes toda la se-luana. Cerraron do 43 a 48. Estas acciones 15< rcibirán su dividerdo del semestre a fiíies del mes próximo. También se operó en los últimos días d» la semana on Comunes de la Compa-
ría Parque y Playa <?e Marianao, a f 5 112 Je que representa aUa de más de dos enteros. Cerró el mercado quieto, a las siguien-tes cotziaciones. En el Bolsín se cotizó a Ivs 12 m., co-mo sigue: j. 
Banco Español 106% 308 F. C. Unidos 92% 94 L'avana FJleítric, pref 107% 300 fia vana Electric, cora. . . . 08% 101% Teléfono, prsf 103 330 r( eléfono, comunes 96 09 Ntviera, preferidas 94 98 .Naviera, comunes 13% 15 Gi ba Gane, preferidas. . . . .Cuba Gane, com 40 50 Compania Cubana de Pesca y Navegación, preferidas. . . 70 95 Comijama Cubana de Fesca y Navegación, -omunes. . . . 33 50 Unión Hissiano Americana de Seguros 170 200 Unión Hisoano Americana de Seguros, Be. . . . . . . . . 90 98 Dnion Oil Co Nominal. Cuban Tire and Ruuber Co., preferidas Nominal. Cuban Tire and Ruuber Co., Comunes Nominal. Compañía Manufacturera Na-cional, preferidas 68% 72 Compañía Manufacturera Na-cional, comunes 36 38 Compañía Licorera Cubana, preferidas 56% 57% .ompañia Licorera Cubana, . comunes 16% 17% 
I 
BANCO DE 
El señor Secretario de Agricultura, ha 
a' torizado los títulos de propiedad de las 
m.'xrcas que se otorgaron a los señores 
Francisco Hernández Félix Leonard; Mi-
guel Dotres; Antonio Marichal; Próspero 
Martínez; Cándido López; Tomás Gar-
:cúi- Ventura Ríos; Pedro Gramas; Gus-lí-vó de Benito; "Luis Castro; Pedro Pe-I valló; Ladislao González; Emeterio Co-ca, J. C. Arheit; Tomás Navarro; Ber-'nardo Núñez; Elouterio Montes; Santiago ¡Gómez; Julio Felipe y Capote; Juan j ji.nzález; Jesús Reyes; Arturo de Feria I Salazár; Antonio Marrero; Celestino Sa-uiorlt; Pedro Delgado; Juan Reina; Eva-!listo Santa Teresa; Pedro Buiz; Ordoñez y Caramés; Genoveva Gutiérrez; Manuel Hernández; José Pérez; María Hernán-idez; Juan Cabrales, Teodoro González; Casiano Herrera: Miguel Caballero; Cor-relio Reselló; Florentino Rodríguez; Ri-cardo Gutiérrez; Bermúdez y Hermano; 
I Eligió López; Genovevo Moreno- ^ Igo Flori; Teodoro Méndez- Tm'n.r-,"̂  Martínez; Donato Go-necUoa Cán(î U1Iino fante y Elíseo VakKs Ferrer. 0 Se han negado la i inscripciones ría 1 ¡ r.arcas que solicitaren registrar 1™, 3 ñcies Pedro .Tornn; señora Juliam r- 6e' ta; Encarnación Alfonso; Pastor wV"168' José Serrano; Julio .v'érez; Pedr- "ail0: I cho; José Pérez; Pedro Drif lacio; Miguel GonzSlez nrg; Jo^t Julián RpiT Juan Adejandro Quintana; José Tp»v,„ 0; Pablo Hernández; Eieuterio RodiW0; Ai.tonio Castro; José Cuesta del Gallego-' 
(PASA A LA VEINTE) 
fiESTAMOS SOBRE JGÍE8I& 
Teléf. A-9*«2 I Consutsdo. 111. 
Compañía Nacional t?e Calza-do, preferidas 70% 72% Compañía Nacional oe Calza-do, comunes. 59% 63 Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, pref ;ridas 81% 90 Compañía de Jarcia de Ma-1 tanzas, sinlicadas 80% 83 I Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, com 43 48 Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. 42% 48 
CAMBIOS 
New York, cable 100.112. Idem, vista, 100.3|8. Londres, cable, 4.19.112. Idem, vista, 4.18. Idem, 60 días, 4.15. París, cable, 58. Idem, vista, 57 112. Hamburgo cable, 37. Idem, vista. 16. Madrid, cable, 97.1Í! . Idem, vista, 06.3¡4. Zurich, cable, 90. Idem, vista, 89.112. Milano, cable, 48. Idem, vista, 47.1|2. Hong Kong cable, ... Idem, vista, .... 
J L H . D A Y C o « 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
o z a y ^ x « . i 
B A N Q U E R O S 
Cuentas C o m e n t e s - C u e n t a s de Ahorros , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el R. York Stock Exchange y Bolsa de la Habano 
C O M P R O BONOS D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-3137 
C t*00 29 <t 2 
Nosotros Fabr icamos los l i M I o s de Of ic ina 
Q U E U S T E D NECESITA 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l . F - 1 1 6 2 
T H E ^ 
C Q ] 
C U B A \ 
OBISPO 53. HABANA. 
Completas facilidades para operaciones tan-
carias. Actúa como Trastee y Agente Fiscal 
Paga intereses sobre los depósitos de tiempo 
y cuenta de ahorro. Alquila cajas de se-
guridad para depósitos, en su bóveda. 
L a p r ó x i m a z a f r a v a l d r á a p r o x i m a d a m e n t e $ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
C O M P R E a h o r a q u e e s t á n b a r a t o s , b o n o s d e l a R E P . D E C U B A , H A V A N A E L E C -
T R I C , T E L E F O N O , & . & . , a n t e s d e q u e e m p i e c e n l o s H a c e n d a d o s a i n v e r t i r s u d i -
n e r o y s u b a n l o s p r e c i o s , • 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
E s p e c i a l i s t a s e n b o n o s 
O B I S P O n ú m e r o 3 6 . T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 . 
O b r a p í a 1 6 i 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a . 
alt. Aauncios TRUJILiLiO MABIN 
m . „ . . 
S A C O S P A R A A Z U C A 
T I P O S T A N D A R D 
E n H a b a n a , a 4 - 8 c e n t a v o s d e r e c h o s p a g a d o s . 
T e n e m o s 1 0 O . O O O p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
" U N I V E R S A L C O M M E R C I A L C o . " 
t u a n z a n a d e G ó m e z , 2 . ° p i s o . - H a b a n a . 
T e l é f S . A - 9 1 2 0 - A - 6 7 0 8 . 
32684' 
S i s t e m a S I G N O D E DE CIGKODE QIGNODE SIGNODE Q 
\(;0 ̂ /.CHICAGO «JC>IICAGO.,»J<r-HlC A<jO J PARA PRECINTAR CON F L E J E S 
BULTOS DE TODAS C L A S E S 
EL ULTIMO METODO PARA AMARRAR. REFORZAR 
Y SELLAR CAJAS. FARDOS. TERCIOS. ETC 
DE INTERES VITAL PARA TODOS LOS COMERCIANTES 
Y EXPEDIDORES . 
E l m é t o d o S I G N O D E , s i g n i f i c a ! 
ECONOMIA, 
AHORRO DE TIEMPO 
v MAYOR SEGURIDAD POSIBLE CONTRA R0B05 
PIDANOS CATALOGOS DESCRIPTIVOS 
TUITAMENTE HAREMOS ENSAYOS PRACTI 
EN SU ESTABLECIMIENTO CI6N0DE CI6N0DE QIGNODE CIGNC 
ĴCHIĈ î J CHIC AGqJlCHir acó Jrmĉ  T ^ I N O N E R & H A R T M A N 
CUBA SítS.-IlABAN> 
IMPORTADORES D E 
ACIDOS, P R O D U C T O S QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA. 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6358, A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway, New York 
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P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
AOHlMISTIIAPO«t 
NICOLAS RIVERO Y AI.9NI0 
' R'VE"* FDNÓA.r*O EX 1832 
URCANO EN CUBA DE LA PRENSA ASO 1ADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N » 
HABANA 








3 meses * 6-00 
6 id. ,. ií-o<y 
1 A fio M 2 1-OOÍ 
PROVINCIAS 
1 mes $ J-50 
3 Id. 4-50 
6 Id. .. 8-50 
1 Año ,,17-OOj 
APARTADO 1010 TELEFONOS. RElíACCION: A-6301. ADMINISTRA; 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPBJtNTA; A S M i . 
Los que vivimos bajo este maravi-
lloso cî o azul, los que renegamos de 
ia intensidaa de los rayos del sol. 
cíe este ardiente sol que vivifica 'os 
cañaverees y es nuestra riqueza y 
nuestra cloriâ  aún cuando sea nuc 
tro marririo-no hav gloria sin mal-
ario durante ocho mortales meses dei 
estío, no tenemos ni una remota idea 
de lo qie significa para el Norte la 
huelga que, con pavorosa puntualidad 
cronométrica, ha empezado ayer, p ñ 
mero de Noviembre. 
En ecta Habana nuestra, ciudad 
que suena a cascabeles, apenas si allá 
de vez tí) cuando vemos sobre los pa-
pilas de los viandantes la diminuta 
bóveda negra del paraguas; la "capa 
de agua" sólo la usan, momentánea-
mente, los motoristas; en las vidrieras 
de las péletarías jamás se ve un par 
siquiera de zapatos de goma y la chi-
menea.. . ¡la chimenea!... la con-
íundimf s ceñ los cuentos de hadas, 
;uando vol/emos- los ojos a la infan-
cia, nuestra lejana infancia que leyó 
cuentos de Perrault y no miró zigza-
guear en la pantalla hazañas de ban-
didos, que soñaba con la Cenicienta 
y no se extiemecía con William HarV 
La poética blancura de la nieve 
no la conocemos mas que en versos 
v cuentos de poetas; nuestras casas 
. stán hechas para no asfliarnos; ví-
amos en la calle, los transeúntes ven 
nuestra tertuHa familiar, nuestra co-
mida, nuestra vida toda. 
¡País de col! ¡bendito país de sol! 
que de tantos problemas nos aleja, 
que de tantas espantosas miserias nos 
libra!... 
Pero allá, en el pueblo hermano, el 
invierno acaba de llamar a su puerta 
ron el seco aldabonazo de su mano 
huesosa. Allá el cielo, rara vez azul, va 
tender por luengos meses su toldo 
gris; la nieve va a caer sobre cam-
pos y pablados, envolviéndolo todo-
dice la vieja metáfora—como un su-
dario. 
Y sin embargo, la huelga de los 
mineros de carbón se desata y 371,000 
individuos de las minas bituminosas 
esperan a ' tros cientos de miles bi-
tuminosos más! 
Hay que alabar, sin reservas, la 
enérgica actitud del gobierno ame-
icano. El Piesidente Wilson a quien 
no arredra ni el temor a la muerte, 
ha dictado órdenes terminantes que 
hay que esperar sean salvadoras. "Las 
tropas de los Estados Unidos comen-
taron a llegar en el día de hoy y 
asimism.5 por la noche y se encuentran 
en algunos distritos mineros prepara 
das para ayudar a mantener el orden 
'•• proteger a los mineros que deseen 
seguir trabaiando," dice el telegrama. 
Los * menneurs" de la huelga ar-
guyen, por supuesto, que esto es u:ia 
violación a los derechos constitucio-
nales (?) . de los mineros y que la 
u n d i a l 
orden llegó demasiado tarde para que 
los funcionarios de la "United Mine 
Workers of America" pudiesen dar ór-
denes en contrario. 
Esta última razón o este último 
pretexto hace confiar en que la tre-
menda amenaza contra todo un gran 
país será efímera. 
Î as Cámaras están con el Gobier-
no; es decir los dos grandes poderes 
rstán con el pueblo, con los mismos 
mineros ignorantes que no saben ni 
a qué ni a dónde Van y que, si no 
fuera la enérgica y patriótica actitud 
de sus mandatarios, la Naturaleza 
misma implacablemente los haría salir 
de su extraviada y fatal ambición. 
Del foco de este movimiento mor-
boŝ  antisocial nos vienen noticias 
que también abren el corazón a la 
esperanza. 
En Rusia las tropas reaccionarias, 
en la nolulisima acepción del vocab'o. 
Infligen derrota tras derrota a la hor-
da bolchevique., Los rusos que repre-
sentan el bienestar social de su país 
se acercan a. la vieja capital de Pe-
dro el Glande y la antigua residencia 
de los emperadores Tzarkoe-Selo pu-*-
de decirse que se halla en su poder. 
Creemos que en Rusia el bolshevi-
auismo va a perecer en breve; cree-
mos que la anarquía desaparecerá y 
que esta guerra que no nos atrevemos 
•3 llamar civil enrojecerá un capítuio 
más, ho/rible capítulo, de la Historia 
del Hombre; pero no creemos desgra-
ciadamente que con ello se remedien 
las cosas para el resto del mundo. El 
contagio ha sido más eficaz que el 
de una peste. El virus de la mala idea 
se ha adueñado de los cerebros incul-
tos y puede hacer, en todas partes, 
un espantos».' daño-
Los nombres aptos para detener el 
mal están en minoría. Los políticos, 
los nefandos políticos, para escalar el 
ooder y enriquecerse, halagan diabó-
licamente las pasiones bajas del pro-
etaríade y sus programas de gobierno 
son manifiestos soviets. La democ h-
ria va & convertirse, de seguir así. 
en una palabra arcaica y la civiliza-
ción, ya lo dijimos, en un recuerdo 
trágico en un "Paraíso perdido", que 
no encontrará un Milton que io 
cante! 
Y al pensar en estos hombres que 
lo atror-elian todo por su codicia y 
por su inverecundia, tiene que vol-
\ erse loo ojos hacia el glorioso anciano 
francés Georges Clemenceau que con-
dujo a su pueblo a la victoria, a la 
noble figura de ese político, a quien, 
acaba de ofrecérsele la curul que en 
la Cámara dQ Diputados ocupara Gam-
betta, la que ha rechazado, porque su 
oiganismo, ru prodigioso organismo le 
avisa que desea un merecido des-
canso. 
C a j a d e A h o r r o s 
l ^ a n c o \ x m g m a c i o n a i 
C o r o o n d e n c i a d e h m 
M á s d e l a s i n u n d a c i o n e s . 
ART J8.—"De los Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba"' 
Las personas que gastar) cuanto ganao, 
viven expuestas coostaotemente al dee-
preclo ajeno. 
'Casa Centra^ 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
SUCURSALES 
Én la Habaoa: Belascoaín 4.—Egído~14 
(Palacio Internacional).--Monte ^."O'ReVlly 83.--
Puente de Agua Dulce.—San Rafael 1̂ , 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
PATENTES 
Obt¿ff xa dinero de sus ta vento*. Aumente el va-
lor do sus marcas. Nosotros las inscribimoo. Eco-
nominará tiempo y dinero. Evitaré molestiai.. MARCAS 
KdiíHco horxe.r ROUSSEAU 8L LEON: Tel. A-2542. 
_ o 492 10d-2* 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32, de 3 a t,. 
COlílirDOB 
Telefon¿) A-84í>r,. 
-'>-nero en hipotecas en todas V.. w 
¿a prontitud y reserva comnra v T e T ai tlp0 ^ baio de P,aza con tc-
fí»B. Pida informes de ¿sta OfíriJa l * t de casas' solares y fincas rústi-
Î otarios de crédito de la ̂ anit-T Comercio y a los Abogados / 
^cípuiti. . . . ind n.-oc 
Í A C U E D U C T O D E H A R I A N A O 
P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o 1 r i m e s t r e d e 1 9 1 9 
La POXTP A X-T A »r . 
Nimbido de gloria lo obtendrá, 
udorado por ese pueblo históricamente, 
eternamente heroico. 
Y puesto que hablamos de Fran-
cia, damos la noticia, leída en la 
prensa de París, sin comentarios, pues 
ella misma se comenta, que para la 
recepción en la Academia Francesa ^ 
del Ma::.xal Foch—el próximo diciem- j 
bre—ha pedido el Presidente Poin- j 
caré ser él quien tenga el honor de! 
'.ontestar al discurso del vencedor in-
signe. 
En la V'da mundial, colgada de 
crespones, hay una nota de oro. 
Es eŝ a nota la visita del monarca 
español al monarca inglés. 
Después de su viaje a París y' de 
solucionar el problema de Marruecos, 
la simpática majestad de Alfonso XIII 
cruzó la Mancha y, políticamente con 
el mismo objeto, fué a saludar a la 
sencilla majestad de Jorge V. 
Adrede repetimos la palabra ma-
jestad. Son, en efecto, dos majestades 
las de estos dos reyes democráticos y 
constitucionales; son las majestades 
eternas de España y de Inglaterra. 
Beyes de este tiempo llevan con 
dignidad sobre sus hombros los man-
tos históricos, todo el prestigio de los 
siglos de esas dos naciones que Dios 
hizo conquistadoras para que llevaran 
su bendición a las tierras que con-
quistaron, la cruz y la vida, la civili-
zación y el amor. 
Razad privilegiadas la española y 
la inglesa no podían quedarse egoís-
!amenté en sus viejos solares; y las 
dos, en el nombre divino de Jesús, 
vinieron a este mundo que habii-a-
mos—merced a ellas—a desgarrar ei 
crespón del misterio que las envolvía. 
Alfonso XIII y Jorge V son dos 
símbolos en esta época trágica en que, 
en vez de los pendones redentores de 
Castilla y de Bretaña, teñida por ia 
iangre de los mártires de la guerra 
mundial, empieza a izarse la bandera 
roja del analfabetismo. 
del magisterio, dices unas verdades 
como puños, que con toda seguridad 
te aplaudirán cuaT-tos. en este país, 
se dedican al ejvi ciclo de tan noble 
profesión. 
Por mi parte cerno cubano, estoy 
en todo dw acaerúo con tus manifes-
taciones y sé qu- muchos maestros 
celebran sin reservas tu levantada 
actitud y están dispuestos a demos-
trártelo por med̂ o de un manifiesto 
firmado por todos ellos. 
Sigue procediendo de acuerdo con 
los dictados de tu conciencia y con 
la rectitud do miras que siempre te 
ha caracterizado y ríete de cuantos 
ataques se te dirijan injustamente. 
El pueblo de Cub;1. en masa está con-
tigo. 
Te reitera su niís cordial enhora-
buena con un cariñoso abrazo tu afec-
tísimo . 
Ignacio Alderegnía. 
Suscríbase ai DIARíO DE LA lUA* 
RÍNA y anúnciese en el DIARIO Dfc 
LA MARINA 
E l c u a d r o de l a s L a g u -
n a s P o n t í n a s 
Es incalculable el número de perso-nas que han ido a ver el hermoso cua-dro, inspiraao en una de las leyendas más conmovedoras de lus famosas Lagu-nas Pontlna de Koma, que se exhibe en "El Arte", Avenida de Italia 118 y que es obra del notable pintor señor arascó. En "Ei Arte" hay otros muchos cuadros, más pequeños, con preciosos paisajes de l.-is citadas Lagunas Pontinas, que es-tán con:<;der¡idas como uno de los luga-res más poéticos y pintorescos del mun-do. 
C u b i e r t o s 
d e P l a t a . 
V a r i e d a d 
a s o m b r o s a e n D i s e ñ o s , 
C a l i d a d e s y P r e c i o s . 
De los máá famosos fabricantes, de todos los modelos, del 
más exquisito gusto artístico, altamente bellos. 
En estuches de gran valor, en cofres de menos costo; juegos 
y piezas sueltas, en profusión, donde escoger. 
En Cubiertos ofrecemos cuanto hay, cuanto se puede desear, desde lo 
más rico y valioso, a lo más modesto, por eso invitamos al acaudalado, 
al pobre y al regularmente acomodado, seguros de que satisfarán 
sus gustos, comprando lo que pueden y lo que deben. 
V E N E C I A 
LA CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
OBISPO 96. T E L . A-3201. 
Madrid 2 Octubre .•S19. 
En vano queremos distraer la vista 
del trágico cuadro y convertirla a 
otros horizontes. Ixis ojos de 5<3paña 
están fijos en sns provincias de Le" 
vaate, y la visión de sus desdichas, 
los llena de lágrimas. 
"Nadie puede—afirmábamoj* c.yer— 
apreciar la magnitud de la citástro-
fe.'' Hoy con noticias más cabales y 
precisas, tampoco alcanzaríamos a 
tanto. No hay. en lo humano, unidad 
para medir tanta ruina, tanto dolor. 
No parece sino que el ciflo b¿í queri-
do castigar en aquellas tierras, has-
ta ahora privilegiadas, los delitos de 
todos los hombres. Ved como descri-
be un corresponsal los momentos D-iá5* 
dramáticos de. la inundaoióu ce Ali-
caute: 
"Ijas aguas desbordadas semejaban 
ríos en el centro de la ciudad Cons-
tantemente se oían griíos en demanda 
de socorro, Las campanas de las igle-
sias tocaban a rebato. A las evatro de 
la mañana, el aguacero era espantoso. 
L mayoría de las calles parecían ca-
taratas, y muchísimas casas s*1 inun-
daron." 
Y más adelante: 
"Al amanecer, la población presen-
taba de'solador aspecto Las cvüles es-
taban 41enas de montones de escom-
bros, arelas y muebles y ens-res de 
los hogares asaltados por las figuas.'' 
Pintan, asimismo, esitos reatos la 
angustia infinita de aquella ni 'he tan 
larga que no se le veía el fin. "Nunca 
se ha anhelado con tanto afán la lle-
gada del día"—dice un testigo pre-
sencial. 
En Cartagena, los daños soi incal-
culables. Casi todo el comercio de la 
infeliz ciudad ha quedado en la ruina, 
incluso a los Bancos han alcanzado 
los terribles! efectos del temporal, y 
los establecimientos de crédito se ven 
en la triste necesidad dle aplazar sus 
pagos. Para remediar, en lo t osible, 
los incalculables trastornos y perjui-
cios que de ellosi han de derivarse, 
la Cámara de Comorcio cartagenera 
ha acordado pedir al Gobie. no que 
legalice, por medio de una moratoria 
del Estado, la suspensión de pagos. Se-
gún ha dicho el señor P.urgoi? Mazo, 
el ministro do Gracia y Jlislio'a dicta-
rá una disposición en este sentido. 
Quiere Cartagena aue el r̂ y visito 
la ciudad para que por sus ¡.ropios 
ojos, pueda apreciar la intensidad del 
mal. A buen seguro que el monarca 
responderá al angustioso llamamiento, 
y no solo a Cartagena, sino, a todos 
los pueblos damnificados, llevará f;on 
su presencia, consuelo y amparo. 
Otra gravísima consocuen na del 
temporal, es la incomunicación en 
que ha quedado Carragcra; hállase la 
ciudad falta de víveres, de agua pota-
ble y de luz. Es, pues, de urgoitiahua. 
necesidad acudir en su auxilie, y es-
to es lo que hará seguramente el Go-
bierno que en estos momentos se ha-
lla reunido en Consejo. 
Aunque con menos riíror, también 
otras ciudades han sido castigadas. En 
tre ellas se cuentan Almería, Lorca. 
Tarragona y en alguna partj Barct-
lor.;.. 
FALTAD MAESTROS 
La tragedia levantina absorbe pur 
tal modo la pública atención y tiene 
tan caultivo el interés de la< gentes 
que cuanto de más ocurre arenas si 
despierta un movimiento de curiosi-
dad. Y sin embargo, conviene anclar 
algunas cosas que si en las gacetas 
ocupan lugar secundario lic i-n im-
portancia crónica para la vida nacio-
nal. 
{ Aludíamos en nutstra crónica nn-
I terior a la inauguración, del curso 
académico ayer celebrada y 'limes a 
insistir hoy sobre tal tema y m : : 
¡concretamente acerca de lo (.ue en 
i el solemne acto dijo el minirtre de 
Insitrucción Pública. Ello pu-'.-de ro-
! sumirse en dos palabras: ''falta-
I maestros". 
El señor Prado Palacio hizo en su 
discurso una verdadera confesión ,', 
neral si nr> de sus propios •,-> rros 
puesto caso que a í:u cuenta los hu-
biere—de los de sus antecesores en 'a 
poltrona. 
"faltan maestros—aflrmabit ayer • i 
minisro—faltan setenta mil maes-
trosi'' Excesiva se nos antoja, la cii>d, 
pero cuando sin ministro lo dice... 
Mas sean setenta mil o sean siete, 
para el caso es lo mismo; Lo debe 
faltar ningún maestro y menos cuan-
do todo el país pía per ellos; porqué 
es lo cierto que—digan lo que quie-
ran los que antes de oontenijjlar un 
trozo de panorama español s" ponen 
lentes negros—España está hvnchiria 
de anhelos de superación: no es cul 
pa suya si quien debe co'marl' s no lo 
hace. 
Con la declaración del señor Prado 
Palacio ha venido a coincidir .̂na no-
ticia que leemos en "El Debate.'' 
Jios o tres centenares de maestros 
Ihan de ser jur.ilados forzosamente de 
| un momento a otro, sin haoer cumnlí-
i do en el nuevo suelde los dos íiñoS 
(Pasa a lia página OCHO) 
U n g r a n l i b r o 
Si por la utilidad que reporte se 
puede dar este calificativo, lo es, y 
en grado sumo "La Práctica dt- Cálcu 
los Mercantiles,'' de Luis B. . nrrale¿. 
Tan practico que sirve a tenedores 
de libros, empleados, auxiliaras, pro-
pietarios, señoras de casa, etc., etc 
Se vende en todas las libren ib. 
O. 9732 -d. 20. 
^IKUJAXO DKL. HOSPITAI. l)K EMEl*. 
¿jt'ncias y del Hospital Númeru . no 
XT'SI'líCIALlSTA EN VIAS URINARIAS Ji-U y enfermedades venéreas. Cistoscopin •aterismo de los uréteres y examen del "iñón por los Hayos X. 
TNYECOIOXES DE NEUSAJLVi-iii*. X 
Consuetas : de 10 a 12 a. m. J. 
W S a 0 a. ni en la calle de Cuba, 
e r o i i s f o 
Especialista de París ulsw.-.wo e 
intestiriop. por medio dei anáh îs del 
Jugo gástrico. Con?ultas de lá g ¿. 
Consulado, '5. Teléfono A-514Í. 
C3277 alt In.-lfiab 
t . n e r n a n a D ¿ e g a i 
tATfciiilÁiiÜU u¿ LA i i M c á A d ü 
üarganta, i\anz y ÜíJüí. 




CAJAS DL ALlis. 
í rAKjLimuó 
GLÜBt- W JT̂KIN ic Uí: 
MUEBLES PARA 
OHCÍNA 
j N1AQUÍNA DL 
! KSCRÍBiR 
i uNDeJKWüüL. 
Laureado por :a üuiversided de la KaDan,» MEUiCO Dli¡i j HOSl-:.TAL. •'MEHCEDES." Especialista y Cirujano Graduado d les Hosptta'.es de New fork. 
ESTOMAGO E UÍTESTOOS San Lázaro, ío4, 63o,u3na a Perseverancia* Teléforo A-lf̂ S. De 1 a a 
ubiSPO, lü i . 
Abe gado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56. 
Santa Clara 
p. 30d-1 
1 iaLaJi-.ie_.̂  cjíjcciuí ue laa aleccio-
nes dd tíi íiaágre. venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enlermedades üa 
señoras. Inyecciones intravenenosaoi 
sueros, vacunas, etc. Clínica p&rd 
íiombre, 7 1|2 a i) 1|2 de ia noche. Ojí-
nica pal i, mujeres, 7 lj2 a 9 ),'2 de ia 
mañana. Consultas de 1 a 4. i.'áin\:;\ 
liarlo. 142. Teléforv 4-89S0. 
J O V E N E S P A R A C O M E R C I O 
P A R A CASA E STABXiECIDA 
Se solicita un joven que sea corresp rsul de inglés y español, que tenga. 
práctica comeroial, y que conozca bien e manejo de laa claves en uso. 
'• Se solicita además otro joven, que teng-a loa mismos cjnocimi. ntos y que además sepa perfectamente la contrbilic id por partida doble. • 
¡ Para amoas plazas se necesitan refer m ías comerciales y particulares. ; Diríjase el solici'vnte al apartado 00 .—Habana. 
o27SG ld-2 y 4i-3 
TESTIMONIO DE ADHESION 
a C M AÑIA. NAClONAT 
este Acueducto, participa a ] ̂  FOMENTO URBANO, concesionaria de 
mino Municipal de Marianao ̂  PrODÍ°tarios de fincas situadas en ti Tér-
bre pueden acudir a sus ofi V'"6 (Í.Urante todo el presente mes de Noviem-
número 6, barrio de Goco S q I ^ ^ • ̂  en Marianao, calle de Si<n José 
ministro de agua corteatóadifehî  Saitl'Sfacer sin recargo, las cuotas por su-
días hábiles, de s a ín Vr. L c'uarto Trimestre de 1919. toaos los 
Lív? que no pagaren en • y los sábados de 8 a 11 a. m. 
de lo por ciento. • 1 68 flü ̂ "yiembre iilcjirrirá en el recargo 
Marianao. to. de .N îon. ^ de 1919. 
HAM KL ORTIZ, 
a Administrador, 
Habana. No-Jembre 1 de 1919. 
Señor doctor Jo&é Ignacio Rivero. di-
rector del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Mi estimado direcror y buen amigo: 
Le agradecería tuviera la bondad 
de publicar en el periódico que con 
tanto acierto dirige la carta que ad-
junto remito al señor licenciado León 
Ichaso. 
De usted aftmo s. s-, 
IgDaclo Aldereguia. 
Habana. Noviembre 1 de 1919. 
Sr. Ledo León Jchaso. 
Presente. 
MI querido amigo: 
Te felicito ton. toda la efusión de 
mi alma por la cuta que, dirigida ai 
señor Diiector d\í "La Discusión", ha 
visto la luz en ese periódico bajo el 
epígrafe de "Teiu.ina un incidente", 
en la cual, velando por la dignidi'd 
C l í n i c a de E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, altos. 
Teléfono A-5778. 
Horas de clínica de 8 aíl a. m. 
Horas de consultas de 2 a 4 p. m. 




Sf; dan horas especiales. 
O I C 
El Invierno ea la estación m 
Esta es la oportunidad para 
y sus saludables aguas ejercen 
todos los temperamentos. 
En el Hotel "SANTA RITA' , 
el gusto más refinado puede exi 
servicio esmerado y una comida 
Nuestros clientes disfrutan, 
famosos baños termales y de ios 
decisiva influencia en ia curació 
las vías digestivas y del sistema 
Viajes de fin de semana ("We 
as deliciosa en Isla de Pinos, 
visitarla. Su temperatura ideal 
una bienhechora influencia en 
montado con todo el confort que 
f ir, encontrarán los huéspedes un 
excelente, durante todo el afio. 
sin costo adicional alguno, de los 
manantiales de "Santa Rita" de 
n de todas las enfermedades de 
nervioso. 
ek end) cómodos y económicos. 
I d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 
I n f o r m e s : W . S a n t a C r u z , B e r n a z a 3 . 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 . 
Habitación c t a baño privado, $5.00 
C o m p a ñ í a F o m e n t ü d e S t a . F e H a b a n a 
09554 
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L A P R 
Uno de los asuntos de actualidad 
l?alpitanl.e es la lucha de los ucs ban 
dos en que se ha dividido -jl libera-
Usino. 
Ambos aspiran a la llamada legali-
dad que les permita imponsr -shs as-
piraciones. 
Véase lo que respecto al asunto di-
pe el Heraldo de Cuba, defensor de 
la tendencia miguelista: 
"Han de poner hoy en jas n.anos de 
la Junta Central Electoral i'os par-
tidos políticos la solicitud di que se 
reconozca su existencia legal. Con. 
este motivo puede afirmarse nue que-
dlará planteado ante ese superior e im¡ 
parcial organismo el pleito pendierf&e 
entre el Partido Liberal en- masa— 
presiidido interinamente por el gene, 
ral Faustino Guerra— y la fracción 
quie capitanea el dc-ctor Alfredo Za-
yas. Este quiere hacer ver, contra la 
inmensa mayoría de los sufrugios y 
contra la realidad de los hechos, que 
él no ha perdido au condición dle Pre-
sidente de les literales y que la Asam 
blea Nacional genuina, ha dejado de 
tener autoridad legítima, siondo la 
constituida mañosa y subreptic amen-
te por él. la que ostenta la represen-
ación del partid'o, y 
Con esto da Tina vez más el doctor 
• Zayas prueba elocuente de bu inco-
rregible leguleyismo. Desde que de-
cidió imponerse a las masas—favora-
bles; a la candidatura presidencial del 
general José Miguel Gómez, pura obli-
garlas contra su voluntad a aceptar 
la suya—no ha cesado de ir ooniendo 
jalones en el camino de su ambición, 
por medio de subterfugios, ardidas y 
sutilezas. Comenzó suspondiendo, sin 
facultades para ello, la reunión de la 
Asamblea señalada para el tUa diez 
del pasado mayo, y acabó por celebrar 
una conferencia con él genera Meno-
cal en Palacio, pa-ra eme éste -̂o sóle 
H e m a f i l e d i g i s t e 
Acerina legíüma 
Gran surtido de todos los ta-
maños y formas. 
Sueltas o montadas en oro de 
18 kilates, en dijes, aretes, sor-
tijas, pulsos, pemiantí/s y aitn-
Isres. 
BORNN B R O T H E R S 




le reconociera el carácter que por su 
vebeíldía había dejado de poseer, sino 
también le ayudara en sus planes por 
medio de los resortes oficialec». 
Pero no le valdrán semejar tes ca-1 
briolas; porque el general Mé̂ Ccál no j 
tiene jurisdicción alguna sobre la Jim ' 
ta Central del Sufragio que, compues-
! ta de respetabilísimas e ineflcxibles 
j personas, no pueden prestar oídb a 
| las influencias palatinas. 
La Junta va a actuar como \ n Tri- j 
¡ bunal de derecho y dará seguramen-' 
te la razón a quien la tiene. De mo-
) do que para bien del país hemos de 
j ver dentro de poco oficialmente reco-
. nocida la Asamblea que preside . el 
j general Guerra como represpntación 
; legítima del partido liberal, quedan-
; do el doctor Zayas en la alternativa de 
! volver como el hijo pródigo a' hogar 
' paterno, de donde no debió salir, o 
formar rancho aparte. 
Acaso esta última determinación no 
le parezca al dbetor Zayas Oonvenien-
; te para sus ambiciones; en política, 
i sobre todo después de la Ley Crowder. 
i no reza el antiguo refrán "más vale 
i ser cabeza de ratón que cola de león", 
i Las cabezas de grupos pequeños, están 
i condenadas inexorablemente al fraca 
'so. Y aunque al doctor Zaya-i parece 
guiarle una brújula con el fracaso por 
norte, ¿es de esperar que siga obsti-
nadamente igual rumbo? 
Esperemos, esperemos spn fiados el 
veridicto de la Junta Central. " 
Por otra parte el doctor Zayas y sus 
ámigjcG hp.iván pareciólas m.'r.ifesta-
ciones alégando lasi razones que crean 
más fuertes, más convincentes, más 
eficaces a su favor. 
¡Qué compromiso nara la Junta 
Central! 
Unas u otras habrán de acucarla do 
parcialidad de ilegalidad, de atropello 
y de injusticia. 
En este mundo traidor 
Nuestro colega El Comer : io es-
| cribe: 
"Estamos recibiendo en es'os días 
¡ gran número de qu'ejas dé personas 
pqui- están dispuestas a emplear sus 
| capitales y sus energías en e;. ejérci" 
! ció de las distintas industrias y no 
j pueden hacerlo por la Incalificable 
demora con que en el AyunU1 miento 
! se despachan las licencias que se 
I tienen solicitadas. 
| Por reclamar nuestra atención 
| otros asuntos de carácter más gene-
| ral veníamos posponiendo este en es" 
I pera de oportunidad para tratarlo de-
j tenidamente . 
i Pero ha llegado a nosotros una no-
ticia que nos obliga a desarrollar el 
tema sin más dilación y es que se 
; ha ordenado que por los expertos de 
'• la policía nacional se nroceda a clau-
! surar las tiendas, taleros y otros es-
tablecimientos industriales que no es-
; tén en posesión de la correspondiente 
licencia, los que pasan de ochociem 
tos. 
Primera matinée de Pubilp-nes. 
Dedicada especialmente a los ni-
ños, que favorecen este espectáculo 
siempre. 
Podrán estos ver todo lo notable 
que trae el conjuntoí do la señora 
viuda de Pubillones. 
Aplaudidos todüs las noch-s, desde 
el debut, la Familia Rubio, el tirador 
de rifles, el "Caballos de bronce" y es 
pecialmente, los Cuatro Danubios. 
Estos son de los más sobresalientes. 
Uu número tendrá hoy el público, de 
novedad. 
Debuta la "trouppe'' Tresabares, ac 
to de interesante combinación. de fuer 
za dtental. 
A la matinée seguirá la función noc-
P I A T E 
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4Qué Bellos! 
No sólo bellos, sino lujosos, de alta calidad, artísticos, ver 
daderos primores. Así son todos los diseños de cubiertos 
COMMUNITY P L A T E 
/-ÍT UBIERTOS que usan diariamente en sus mesas, las más linajudas 
^ J , damas de Europa y Estados Unidos, como Mrs. O. H. P. Belmont, 
Baronesa de Meyer, Duquesa de Marlborough, Mrs. Reginald 
C. Vanderbilt, Condesa de Festetics, Duquesa de Rutland, etc., etc. 
Se garantizan por 50 años. La Vida de una generación. 
o m 
ONEIDA. NEW YORK 
También fabricantes de les cubiertos tan populares PAR PLATE, que se garantizan por 10 año; 
OC VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
I* APARTADO 158, HABANA. 
OFICINAS Y EXPOSICION DE MUESTRARIOSl 
MURALLA y AGUACATE, altos del Royal Bank de Canadá 
AÑO LXXXVíl 
H A B A N E R A S 
C A R X E L . D E L D I A 
turna, que es extraordinaria. 
Un lleno desbordante en el Naciona. 
"Don Juan Tenorio" en Fayrfet. 
lAira que se repita el éxito de ano-
cln;, pues tanto la Poza como Juanito 
Martínea alcanzaron t«n sus papeles 
respectivos, muy cómicos por cierto, 
losi mejores aplausos. 
Ha sido este el "clon" de loe Teno-
rios . 
Va tarde y noche. 
Dará Marti como es costumbre su 
funciones diurna y nocturna. 
Con programas de gran éxito. 
Ivn Margot Porredón. 
Habrá comedia por la tarde y por la 
noche. 
Y habrá comedia por la tarde y por 
la noche. 
Y habrá lleno. 
Comenzarán muy pronto en este b ü 
lio teatro del Prado, las funcionas p ' | 
tandas. ' 
Seguirán así en la temporada -̂ M 
Campoamor, en su tanda de las: cin'J 
co y cuarto tendrá a Paquita Escrt" 
baño con sus cantos y Elias CranactJ 
con sus bailes. 
No decae el interés de estas tanda'- > 
elegantes de Campoamor sie npre fa-
vorecidás por conocidas íamilins 
Fausto y Miramar, con los atracfüH 
vo? de sus programas conquistan a 
público 
Tiene Fainsto para esta noche anup, 1 
ciado un buen estreno. 
I,o mismo Miramar. 
¡ B E M E F M © P E M J E S T I O S C U E M - > 
T E S O F E E C E M O S s 
B E P A E f ñ M E i f O P E P r a T © S 
• Usted necesita hac- r compran pero a precios, "no" elevado?- o sea 
Reducidos. • t . -
Recuerde usied que vendemos barato todo el ano y la r.jentelP. 
que crea que su artículo esté caro, le devolveremos el importe de su 
(.•jmnra. • 
Tiene el gusto de ofrecer las últimas modas de invierno que 
recibimos continuamente. . . ' •' 
Sombreros Adornados, Formas, Adornos, Fantasías, Plirras, Ai-
grettes 
Zorros legítimos, Zorros blancos, Esclavinas blancas. Caras, Esí'-
tolas largas. Echarpes de Fantaasía, etc. 
COMPLETO SUETll»» DE CORSETERIA WARNEES 
E N E L VAPOR ^ V E N E C I A " H E M O S R E -
C I B I D O D E PARIS L O S U L T I M O S MO-
O E L O S D E S O M B R E R O S PARA E L 
P R O X I M O I N V I E R N O 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
Aguacate 58. Habana, Telf. A-6725. 
Esa medida nos parece arbiraria, 
j por lo menos en el orden moral. 
1 Los industriales que han declara-
j do en la oficina correspondienfe el ne-
1 gocio a que van a dedicarse, se han 
¡matriculado en la tarifa, clase y opí-
i grafe que les corresponde, según la 
Ley de Impuestos Municipales, y pa-
gado la contribución y los ditz pesos 
de la lictencia no deben, en manera 
alguna, ser perseguido y psrjudica,-
dcs parque las oficinas municipales 
no tengan el suficiente personal, o 
éste no tenga, las -apititudes necesarias 
para el trabajo que se le confía. 
: Entendemos qué quien ha cumplí; 
do todos los requisitost legales para 
trabajar, puede hacerlo sin que nadie 
se lo impida. 
I.o justo sería que naftle tuviera 
que pagar las contribuciones, ni los 
derechos de la licencia, hasta el mo-
mento en que ésta le es enín-gada. 
Cobran tributos por adelantado so-
bre el ejercicio de una industria y 
luego quiieren impedir que '?] indus-
trial se dedique a su trabajo ror cau-
sas ajenas a su voluntad, per demo-
ras die que solo es responsable la en-
tidad que cfcn su negligencia o la de 
sus subalternes, crea los obste'»c i.los al 
trabajo, es algo que no quereinos ca-
lificar porque no nos gustan 'os epí-
tetos enérgicos. 
Esos industriales se ven perjudica-
dos por faltas' cometidas por emplea-
dos del Municipio. 
Téngase en cuenta que están pagaJi 
do alquileres de casas, contribuciones 
•y quizá dependientes para el ejerci-
cio de un industria que no se les 
Vieja ejercer, pero para la cual han 
sido admitidos desde el momento en 
que se leŝ  ha matriculado y exigido' 
el abonos de cantidlades de dinero." 
Tratar así a los que quieren tra-
bajar para producir riqueza y mejo-
rar ellos a la vez que contribu^n al 
general progreso es, en realidad, asorn 
broso. 
Pero en los Jiempos en que vivimos 
¿qué puede asombrarnos?. 
Lo más injusto, lo más impropio, lo 
más inoportuno, lo absurdo, nos tiene 
que parecer natural. 
V1LIEG .4S 57 
i Se acaban de recibr un gra1' surti-
do de Sombreros Modelos, lodos de 
París.. 
Avisamos por este mê Jio a i-uestra 
distinguida Clientela. 
Teléfono A-0105. 
32402 1 ». 
para señoras, señoritas y niñas, mu-
chos y muy variados modelos, se ex 
hiben en nuestro bien acreditado de-
l.artamento. El gusto más capricho-
se quedará satisfecho • ante ia gran 
exposición. 
ALOXSO, HERMANO Y CA. 
Medias señora, blancas y negras, a. . . 
Medias señora, blancas y negras, a 
Medias señora, transparentes, blancas, negras y colores ' 
ias señora, de muselina, blancas v negras 
Medks señora, de hilo de Escocia, negras ¿ 
Medias señora, de fibra, blancas, negras y colores 
Medias señora, de seda fantasía, caladas, blancas, negras y colores 
Medias señora, de seda con costnra, blancas, negras y colores. 
Calcetines, blancos, negros y colores. • • • 
Calcetmes, ta dos colores • • • • 
Calcetines, de hilo de Escocía, blancos y negros. . . . . . - , • 
Calcetines de hilo, franceses 
Calcetines, H. R. No. 20, blancos y negros . . . A 
Calcetines H. R. o. 22, blancos y n?gros ^ . . 
Camisetas H. R. No. 37, t?.ila lo., docena g 
Camisetas H. R. No. 37, talla 2o., docena 
Tenemos camisetas P. R. en las tallas lo., 2o., 3o., 4o., 5o., y So» 
Camisetas de niño en todai tallas. \ 
Hemos recibido una gran remesa de abriguitos, gorros y zapaticos de estambre, 

















Crepé de seda, doble ancho, todos colores . . . 
Sedas labradas, doble ancho, todos cobres. 
Moarés, doble ancho, todos colores. . 
Poplín de seda, doble ancho, todos colores . . . S ¿ . . . . 





Piezas de crea con 30 varas. No. 3000 
Piezas de crea con 30 varas. No. 5000 
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i M í O A ¥ S E S T O 
c 9315 7d-12 
A u - P e t i t - P a r í s 
r e c i b i d o p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n 
u n v a r i a d o s u r t i d o d e s o m b r e r o s , v e s -
t i d o s , f r a ' ¡ e s s a s t r e , p i e l e s y a b r i g o s , 
V E ¡ \ E S U C A S A A N T E S D E C O M P R A R 
C9737 
Los Representantes cx'lup.ivo.-? do Miss ARDEN, de París y Me-w 
Vork, en la República de Cuba, participamos a las fair.ilias iiai:r.neras 
que frecuentan la casa de Miss Arden, en la Quinta Aven'.da, haber 
puesto ya a la venia en la Htbana. ca-.d al misme precio que se deta-
lla en aquella ciudad, sus famosos productos "SECHETOS DZ BE-
LLEZA." - . , 
Pélalos al telifono A 2123, o al Apartado 1915. 
N u e v o L i b r o d e P . G í r a í t 
S E VENDEJEN LAS LIBRERIAS. EN EL "DIA 
RIO'^Y EN C O R R A L E S 141. 
c 776:,' ta 30 as 
L 







Antes de comprar 
estos ailículos, 
háganos una visita 
que no le pesará. 
4ri.-30 
y C O n p - E C C 1 0 r \ E : A 
n & P T u n o y a . n i c o L A ^ -
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T 
¡ E l s u r t i d o m á s v a n a d o y m e j o r c o n f e c c i o n a d o ! 
" L a f lor C u b a n a " , Gal iano y San J o s é . T á A-4284 
H E L A D O S . D U L C E S Y L I C O R E S 
Elegantes estuches de corcho de riquísimos BOMBOLES ESPASOIM 
C9869 It.-lo. ld.-2 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A ; 
E n e s t a s e m a n a l l e g a r á 
M L L E . C U M O N X 
P. 4d.-31. 
C o r a z ó n 
que trae un gran surtido de vestidos, sombreros, gorros y v * ' 
tidos de niñas y , otros muchos artículos propios para la tefla 
porada. Ella nos recomienda hagamos presente a su J1U1J1 I 
rosa clientela que toúa'.i las mercancías son compradas 
, a. OS 10-s 
ella, que conoce el gusto exquisito de nuestras damas, 
que constituye la última expresión de la moda francesa. 
Ya tenemos mercancías de la temporada invernal. 
Gire su visita. 
P R A D O 
A Ñ O L X X X V H 
U L A I U U U C L A A I A l U n A n o v i e m b r e z de 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
L O S R E S T O S D E A M A ü O Ñ E R V O 
• Llegó el poeta hecho materia. 
Llegó acmel Amado Ñervo que trmn-
16 tanto en vida, que se ¡leño de tan-
ta gloria... tanta que parecía ya U 
rloria de uu muerto a quien se con-
cede todas las virtudes por el hecho 
de no existir. f 
Y ya es difícil lograr e«to. 
Amado Ñervo tenía na?, exquisito 
ees de un talento claro y! de una ima-
ginación viva. 
Por eso se le honraTá, 
Ya en la capital los restos del poe-
ta, la volada que organizaron sus ad-
miradores tendrá lugar el xunes. 
Véase lo que a este respecto dice 
ayer "Fradique", entre otras cosas: 
"Ñervo fué apostólico en su poesía; 
"consejó dulcemente el amor al opri-
mido, al triste, al que ha hambre y 
sed de justicia. 
E l pohre indio lastimero) trota v 
trota (manera habitual en que cami-
nan los indígenas por loa campos de 
México) semejante a las bestias, dijo 
fen forma rimada alguna vez el autor 
de '-Serenidad" y pedía piedad y diu-
mra para el indio. 
Ñervo tan sincero y tan bueno, de-
seaba con todo su corazón el meje-
i amiento de sus paisanos ignaros do 
la gleba, tan engañados y escarnecí 
dos por los demagogos farsantes de 
esta era, que por medrar alzaron 
banderas de democracia y de igual-
aad. 
Mexicanos que habéis pasado en 
Cuba Amargos días de destierro, id a 
la velada, a sentir como poetas y ora-
dores cubanos y paisanos vuestros 
también) rezarán sus oraciones líricas 
-:or el alma de ese hombre insigne en 
verdad eme nació en Tepic. • 
Id a sentir un instante de 'patria ' 
durante el homenaje al gran mexica-
no." . , 
L a velada se dará en el .paraninfo 
de la Academia de Ciencias, la noche 
del expresado lunes, y con el progra-
ma que publicamos, en otro lugar. 
Las invitaciones han circulado ya. 
Están en manos de elementos de 
cultura. 
No faltará un grupo do la buena 
.sociedad integrado por familias do 
prestigios. 
De viajeros. 
Llegaron ayer de los Estados Un/-
dos perdonas conocidas. 
' E l señor Sebastián Gelabert, acom-
pañado de su hija "Chacho". 
E l joven abogado doctor Mario L a -
niar, . ' . 
Y el querido "confrere'' de Bohe-
mia''. Manolo Calzhdilla. que estuvo 
una temporada, en el Norte. 
Sean bienvenidos. 
Traslado. 
E l doctor Roque Sáncher, Quirós, se 
ha trasladado a la casa Manrique 107 
E n unión de su apreciable familia. 
Allí se ofrece a sus amistades. 
"Mando Gráfico". j 
Recibimos el primer cuaderno, muy 
sugestivo, de esta publicación que ed* 
ta Roque de Castro. 
Está dedicada a lo que expresa el 
titulo que ostenta, revelador de su 
propio carácter. 
Trae muchos grabados. 
Y es sabido que la información grá-
fica, en la prensa moderna, es la ver-
dadera información. , 
Da acaso un simpile grabado, idea 
de todo lo que Zuera preciso decir 
en dos páginas o más. 
Y el grabado puede ser tan solo de 
tres pulgadas. 
Sea bienvenido "Mundo Gráfico" 
Tanda elegante. 
Una má? en "Campoamor", el bello 
teatro, para runir a la bueda socie-
dad. 
Se llenó ayer en la tanda de lo? 
cinco y edia. 
Un gruro de damas: 
María Herrera viuda de Seva: Ma-
ría Radelat de Fontattills; Berta Ra-
delats de Oliva; Amalia Zúñiga de 
Alvárado* Dora Mendive de Llaca, 
María Acha de Lezama; Mercedes Le-
íama de Arguelles; Amalita Alvára-
do de Posso; Florinda Moya de La-
madrid; Adriana Martínez de Sán-
chez; Mina Betancourt de Bandini; 
Mercedes Martv de laguer; Herminia 
del Monte de Betancourt: María LuT-
fa Diago de Kent; María Reyes de 
P.neard; Nena Gómez de Auáya; On-
ífina Piñeiro de Cores; Julita Núñez 
•€e Martínez; Gloria Frevre de Mora-
to; María Fernández viuda dé Goizue 
ta; Amraro Alba de Perpiñán; Enri-
oueta Comesañas de Comas; Mirta 
Martínez Jbor de del Montef María 
Ayala de Cabarrocas; Manija Franco 
de Montero; Graciela Koariguez sá-
ceres de Sánchez Zayas; Adela Mar-
tínez de Gelabert; Rita Casas de Fer-
nández Marcané; Nena Tremols de 
Maciá; Juanita Cano de Fonts; Loli-
ta MaciA de Pagliere; Evangelina Pé-
rez de Pina; Maggie Orr de Aróste 
gui; Flor Berenguer dei Selgle. 
Señoritas: 
Magda García Beltran; Teresa Ra-
delats; Eugenita Cabarrocas; Margot 
del Monte; Caridad Fernández Marca 
ne; Carmen Gf.lbiz; Chanto Jerés; 
Cuquita Alfonso; Estrella Fonts; 
Adriana Mendive; Obdulia Alvarez; 
Raquel Aballí: Isabelita Beruff; Beba 
Carrera Jústiz; María Teresa Caba-
rrocas: Mercy del Monte; Julia Se-
daño; Josefina Ebra; Beba Moya; Car 
mita Osuna; Pepa Vignaud: Tula Re-
yes; Consuelito Sneard; Olimpia Goi-
zueta; Rosa María Freiré: Amparito 
Perpiñán; Juana Luisa Cabarrocas; 
Carmelina Gelabert; Pilar Reyes; Ro-
í a Morales; Lydia Orr; Rosa Amelia 
Rodríguez Cáceres; Lily Goicochea; 
Ofelia ^abarrocas. 
Siga "Campoamor" con sus triun-
fos.-
Próximo regreso. 
Vendrá en la semana que comienza 
mañana, terminada su temporada en 
la región occidental, la hermosa y 
bella señorita María Pomtigo. 
Cuenna muchas simpatías le intere-
sante señorita, quien viene esta vez 
acompañada de su adorable primita, 
•lulia Pontigo, una guanera muy gra-
ciosa. 
Sean bienvenklas. 
Un comlpromiso más. 
E l de la bella señorita Carmela 




L a C a s a C e H i e r r o 
L a s ú l t h m a s c r e a c i o n e s de P a -
r í s , L o n d r e s , F l o r e n c i a , e t c . , l l ega-
ron a nues tros A l m a c e n e s . 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e a r -
t í c u l o s de ar te p a r a rega los . 
H i e r r o , G o n z á l e z y C í a . 
O b í S p O 6 8 , 
A m a l t i e m p o . . . b u e n c a f é : 
C A F E D E * ' L A F L O R D E T I B E S ' , 
, Q U E D E L E I T A Y R E A N I M A 
R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
t e m p o r a d a d e 
u b í l l o n e s 
LAS GRANDES MATINE ES DE HOY 
TA NO QUEDAN PALCOS 
Hoy es el día de los niños. 
En el Nacional tendrá efecto la 
primera matinée de la actual tem-
poraua. En est. matinée tomarán 
parte todos los elementos deila mag-
nifica compañía cae dirige con tanto 
«¡cujrto .a señora Gevaldine de Pubi-
llones. 
l a f ^ í V , 5 1 8 tGrnPoradas, en todas 
das 63 J magníficas jorna_ 
née lal í r 0 Pülil lones' ^s mati-
née, las deliciosas tardes consagra-
das a los niños. a los alegres y ?fs5-
~ ^ f U e l o S ' constituyeron sfem-
pre motivos espléndidos de triunfo y 
de jovialidad 
He aqu íalgo, qned esde hace mu-
chos años, desde nacu varios lustros 
vive con vida rotunda y fuerte. 
Los dulces recnerdos de nuestra 
niñez, todos les hombres de edad ma-
dura que hoy viven en la Habana, 
llwvan en el fondo de su alma y de su 
corazón, muy adentro, con dulce ca-
lor, el recuerdo de las matinées pa-
sadas en el Circo de Pubillones. 
Para la matinée de hoy, para la 
bella jornada 'nfantil, la señora Ge-
raldine de Pubillones ha organizado 
un magnífico programa. 
E l grupo de la risa, el formidable 
quinteto formado por Mariani, Nin-
chi, Tico-Tico, Tittí y Tomy hax'án 
las delicias de lo, pequeñuelos. 
Otros números que seguramente sa-
borearán con delectación los niños 
serán ios diálogos amables, graciosos, 
gentiles y festiv. f que hac^n los dos 
muchachitos Nena y Nene. 
Añádese, además Me Intyre con su 
rifle áureo y miluranochesco, los Da-
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
E p r ™ S ^ ¿ e ! . C < ! r . a z 6 n - E l e c t r o c a r d i o g r a f í a . 
S a T « d ^ T 0 6 < I , a S n 6 s « c o ú n i c o e n C u b a , 
s a l u d 2 7 . D e ! a 3 , p r e v i o a v i s o . T e l é f . M - 2 1 3 3 
S . I 
A S 
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LDTBIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
caes. Arcos. Métodos, etc 
foS por SraldeB.M'a«S» r;'»n°<!!-loa LUTHTVrq A~ k r X O % y exper-
como ^ t r u ^ i t o s t ^ T ™ 7 Euros)a 
Importado? de cuerda,1 0rden-*e los mejores fahrfJ * y accesorlo8 
1 Mandamos precb1oí^te%de: Mundo, 
•irven los P e d E ^ i V S . ^ ** 
Compostela, 48, entre Obispo y 
6ferapía.-Teléfono M-1388 
Proveenor de los Conservatorloa t 
^ d e a i w máa I m p o r t a ^ , de Cubx 
r a r a e i i n v i e r n o 
T e r c i o p e l o " c h i f f o n " d e br i l l o y 
m a t e , e r co lores d e n o v e d a d . 
V e l o y t e r c i o p e l o c o l o r e n t e r o , d e 
l i s tas , p a r a e c h a r p e s y c a p a s 
d e t ea tro , 
'^Ve lve teens" en tonos o scuros p a -
r a t r a j e d e d i a r i o . 
T e r c i o p e l o a p r e t a d o y f e l p u d o p a -
r a s o m b r e r o s , y t e r c i o p e l o l a -
b r a d o e n co lores . 
A s t r a k á n d e s e d a ( i m i t a c i ó n d e 
p i e l ) . 
" A r t í c - f o x " ( z o r r a á r t i c a ) n e g r a , 
t opo , c a s t o r , e t c . , p a r a c a p a s , 
de ta l l e s , a d o r n o s . . . 
. S e ñ o r a : N o d e j e d e v e r n u e s i r a 
g r a n c o l e c c i ó n d e te las se lec tas . 
c e m o ? 
NO Q U I E R E ABANDONAR LA CASA 
Tomás Urriola participó a la< Secre-
taría, en escrito que dirigifi a la mis-
ma, que ha recibido un escrito de la 
Secretaría de la Guerra y Marina, (de 
la cual acompaña copia-» conminán-
dole a que desaloje una de las casi-
tas que soti de la propiedad del Esta-
do, que existen en Tiscornia, y iqno 
habita con la ebida autorización do 
dicha Secretaría; manifestando quo 
no la abandonará sino a virtud de 
órdenes emanadas de la misma: 
QUE S E HAGA E L CONTRATO 
E l señor E . Navarreto, ha remiti-
do uu escrito al señor ingeniero Je-
fe de la Ciudad, interesando que se 
disponga se haga el contrato corres-
pondiente para llevar a efecto las 
obras de urbanización de la Estancia ¡ 
litulada "San Francisco de Asis", si-
tuada en el barrio de Arroyo Apolo, 
con el fin de establecer en dicha fin-
ca el Reparto que se titulará Loma 
de Luz.; 
Ha fallecido en los Estados Unidoo 
el señor José Fernández Alvarez, F U 
cal que fué durante mucho tiempo d-
la Audiencia de Oriente. 
Casaqsín. 
UN PARQUE PUBLICO EN COLISEO 
E l pueblo de Coliseo dentro de po-
co contará con un bello y artístico 
parque público, que ha do servir de 
expansidm y recreo a los habitantes 
de dicha población; el coronel 'Villa-
ion ordenó hace poco, y accediendo 
a gestiones de connotados políticos 
de la provincia, a la construcción del 
mismo, y dió órdenes al señor ingo-
Jtiero Jefe del Distrito de Matanzas 
para que con la urgencia que el caso 
Tequería procediera a la confección 
do proyectos, planos y presupuestos: 
)a Secretaría del Ramo lia tenido el 
gusto de recibir dichó proyecto y pro-
supuesto de manos del ingeniero Je 
fe del Distrito de Matanzas, quien en 
i breve plazo cumplió la orden de su su-
perior jerárquico. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
Henry Fostor. secretario y tesorero 
de la casa J . Z . Hoi'ter y Compañía, 
denunció ayer en la Policía Secreta 
que un individuo nombrado J . G. Za-
loña, que fué emplea/o de "La Paz 
Sugar Company", se presentó en di-
cha casa y pidió a nombre de esa 
Compañía, sume, de sesenta pesos; 
enterándose de que dicho Zaloña dejó 
de pertenecer a la Compañía, por lo 
quo se considera estafado en la can-
tidad referida. 
, HURTO 
Manuel A . de Currión, profesor/ve-
cino de Luz número 6, en la Víbora, 
denunció que en ü tarde de ayer to-
mó uU tramvía de la línea de Jesús 
del Monte-Parque Central, en San Ra-
fael y Avenida do Italia, para dirigir-
se a su domicilij, y cuando llegó a 
éste, notó que le habían sustraído una-
cartera que conten'a la suma de seis 
pesos y un chek extendido a nombro 
de la esposa del denunciainte, por 
valor de 75 peso-. _ 
E l DIABIO D E 14 MAKI-
NA lo encuentra Ud, en to-
das ias pooiacioneN de la 
República. — — — -— 
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nublos, los Jardys' con sus actos do 
distinción y suntuosidad, los acróba-
tas, los atletas americanos, los Fellis 
asombrosos y emocionantes. 
E n fin, una jornada espléndida en 
que se aliarán la lastuosidad, la gra-
cia, la fuerza, la censación. 
Para estas matirées de hoy apenas 
quedan ya palcos disponibles en Con-
taduvía. 
Será un bello espectáculo la jorna-
da infantil de esta tarde en el teatro 
Nacional. 
V I D A O B R E R A 
L A UNION D E OBREROS D E L A HA-
VANA E L E C T R I C A ' 
Anoche celebró una asamblea esta 
Colectividad, en el Centro Obrero. 
Se dió cuenta cjel conflicto plantea-
do por la sección de vías y obras y de 
la entrevista celebrada eu la Secre-
taría de Agricultura, con el señor Pé-
rez Zayas en la cual quedó convenido 
que dicho señor gestionaría una en-
trevista con el director de la Compa-
ñía, y de cuy» resultado darán cuenta 
oportunamente. 
Se nombró una comisión escrutado-
ra de las elecciones que están lle-
vando a cabo. 
E n vista de haber concurrido po-
cos individuos de la "Havana Cen-
tral", se estimó prudente convocar a 
otra junta por última vez. pai-a pla-
inear la reorganización. 
Finalmente, se acordó celebrar uno, 
asamblea el rfábado ocho del corrien-
te, en el salón número 2 del Centro 
Obrero. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
PIDIENDO INFORMES 
E l Secretario de Hacienda ha di-
rigido un escrito al de Obras Pública»* 
interesando que se le informe deta-
lladamente sobre la veracidad de las 
noticias publicaas por los: periódicos 
•ocales referente a haberse descubier 
to por el Delegado de la Kocrtaría dt 
Obras Públicas, señor Luis María Car 
.ayia la existencia de propiedades del 
Estado, ocupadas por parriculares sin 
títulos legítimos entre los barrios do 
Pueblo Nuevo y el barrio del Horcón 
y la prolongación de los barrios d,̂  
Gauadalupe y Carraguao, al oeste dei 
primero y al norte el segundo, cru-
zados por las aelzadas de :a Infanta 
Carlos IIf. y línea del Ferrocarril dé 
Marianao y asimismo que a la ma-
yor brevedad se le remitp.n todos Ioís 
anteedentes y actuaciones llevadas a 
efecto así como los títulos de esos te-
rrenos . 
L A P E R S E C U C I O N D E L B A N D I D O 
V A R E L A 
ACOSADO POR L A S FUERZAS QUE 
LO P E R S I G U E N , DEJO EN Sü PO-
D E R E L CABALLO QUE MONTABA. 
—NO SE P U E D E VACUNAR POR 
F A L T A D E VIRUS.—OTRAS NOTI-
CIAS D E O R I E N T E . 
Santiago de Cuba, Noviembre 1. 
DIARIO.—Habana. 
Sigue con actividad la persecución i 
del famoso bandolero Rafael Vareta-
tabiéndole ocupado un caballo ensi-
llado y cansado, dando a comprender 
esto lo bien cercado que lo tienen las 
tropas al mando del comandante se-
ñor Arsenio Ortiz. 
Durante el mes de OcÜ bre ha re-
caudado la Aduana de este puerto 
294,728 pesos; 97,380 pesos más que 
en igual mes del , pasado año. 
Han sido acusados por la policía 
municipal varios vendedores de bille-
tes de la Lotería Nacional, por ex-
penderlos a 30 pesos el billete ente-
ro, debiendo venderlos a 21 pesos, co-
mo marca la Ley de Loterías. 
L a Jefatura Local de Sanidad no 
puede vacunar a las personas que se 
presentan, por no haber recibido la 
remesa de virus. 
Continúa enfermo de gravedad el 
señor José Robert Soler, miembro d9 
una antigua íamilia de esta ciudad. 
t r a m a r 
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C O R O N A S 
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LOS D ü LAS FABRICAS DE, CHO-
COLATES 
Celebraron anoche una asamblea, 
los obreros sindicados de lasi fabricas 
de chocolates, galleticas y confituras. 
E l acto que se prolongó hasta hora 
aranzada de la noche, fué dedicado en j 
su mayor parte a discutir asuntos per-
sonales, y aclarar varios puntos que 
atañían a, distintos individuos, miem-
bros del Sindicato. 
Llegado el asunto de la convenien-
cia de presentar peticiones a las fá-
bricas, con muy buen juicio, se acor-
dó posponer este asunto para cuan-
do esté todo el personal organizado, 
porque en la actualidad jesuíta una 
jninoría el personal, que cumple coc ¡ 
«us deberes sociales con. el Sindicato; 
y las luchas entre compañeros, se su 
ceden con frecuencia en eT seno de U 
organisación, de ahí que «e juzgue ne 
cesariai la reorganización 
Se aprobaron algunos asuntos d; 
carácter adminisü'ativo. 
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LOS ESTIBADORES 
Celebraron una junta, en, la que fU': 
propuesto para presidente el señor 
Gervasio Sierra. E n el Centm Obrero, 
pe decía por unos, que había triunfado 
el señor Sierra y otros aseguraban !(-
contrario. L a junta se celebró en el 
pueblo de Regla. 
LOS CIGARREROS 
Hoy a la una de la tarde, continua-
rán la Junta General, suspendida ha-
ce algunos días, en el Centro Obre-
ro, los obreros del gremio de Ciga-
rrerías. 
C . Alvarez 
C a s ? . E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s . C o r o n a s , C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n » 
A r b o l e s f ruta les y d e s o m -
b r a , e t c . , e tc . 
SenrOfos d e H o r t a l i z a s 7 F l o r e s 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
| J , M 9 I 8 - 1 9 1 9 
A r m a n d y H n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U I H 
MARIANAO 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A v i s a m o s a l o s n u m e r o s o s f a v o -
r e c e d o r e s d e e s t a r i q u í s i m a b e b i d a 
q u e , v e n c i e n d o l o s g r a n d e s o b s t á c u -
l o s c r e a d o s p o r l a s h u e l g a s d e l p u e r t o 
d e N e w Y o r k y l a c o n g e s t i ó n d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s a m e r i c a n o s , e s t a m o s h o y 
e n c a p a c i d a d d e s e r v i r l a s ó r d e n e s 
q u e s e n o s d i r i j a n . 
G a M n , L o b o & C o -
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S A N I G N A C I O N o . 3 2 
P A G I N A S E I S E H A R i O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 9 . A f i O L X X X V í l 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
T r e s funciones h a b r á hoy en el Na-
c ional . 
Mat inée de abono a las dos; m a -
t i n é e extraordinaria a las cuatro y 
í u n c i ó n extraordinaria a las ocho y 
media. 
Se anuncia el debut de la troupe 
Tresovares , qn« ejecuta actos de t r a -
pecio, juegos malabares y de fuerza 
dental . 
A d e m á s t e m a r á n piarte Hipdliito, 
malabarista; los atletas americanos 
FoUl, Danubes; Apdales con su c i r -
co de osos, monos y p « r r o s ; L e s F e -
lli|s; ila Troupe Rubio; Ed i th T h e 
Bea¡Lity; el T r í o Charles Siegris; L a -
gart i ja en sv: original n ú m e r o ; los 
Hermanos Duca;;; Fratnz Bronze 
Horse ; Los J a r d y s ; Seneroff en su 
n ú r n t r o del c igarri l lo y otros actos 
de m é r i t o ; los cinco clowns Ma'.'ia-
ni , Ninchi, T ico-Tico , Ti ty y T o n y , 
y el c a p e ó n de t'io de rifle Me I n -
tyro. 
Precioaj para c.?da f u n c i ó n : gr i -
l l é s s in entradas, ocho pesos; pa l -
cos sin entradas reis pesos; luneta 
y butaca con tinirada, un peso c in-
cuenta centavos; entrada general, un 
peso; delantero ¿'o tertulia con en-
trada, sesenta cert^vos; delantero de 
p a r a í s o con entraba, cincuenta cen-
tavos; entrada a tertulia, cincuenta 
centavos; ent.'ada a p a r a í s o , cuaren-
ta centavos. 
• • • 
P A T R E T 
"Don Juan Tenorio" se puso ano-
che en escena el rojo coliseo. 
E l popular drama de Zorr i l la f u é 
bien interpretado.' 
"Don Juan Tenorio" volverá, a es-
cena en las fune.enes diurna y noc-
turna de hoy. 
P a r a estas funciones r e g i r á n los 
siguientes precios: palcos con seis' 
entradas, nueve pesos; luneta con en-
trada, un peso cincuenta centavos; 
delantero de tertul ia con entrada, 60 
centavos; delantero de p a r a í s o « o n 
entrada. 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; entrada a p a r a í s o . 
20 centavos. 
• • • 
P A Q U I T A E S C R I B A N O 
L a gentil camonet is ta ac túa con 
brillante é x i t o en el teatvo Campoa-
mor. 
Hoy, en la tanda de las cinco y 
cuarto, la aplaudida tonadillera es-
t r e n a r á nuevos n ú m e r o s , tntre ellos 
los titulados " L a gitana curandera", 
"Amor a l maestr'..", couplet c ó m i c o ; 
la preciosa cnnciów de los hermanos 
Quintero y el maestro Font , " L a ban-
dera pasa", " L a vendedora de rosas", 
" L a p e q u e ñ a boisheviki". el schotis 
' S e b a s t i á n " y la c a n c i ó n cubana 
'Pesares del alma " 
E n la f u n c i ó n nocturna cantara 
selectos n ú m r r o s de su extenso re-
pertorio. 
P a r a m a ñ a n a re anuncian nuevos 
a ú m e r o s . 
E n la tanda elegante del martes 
l u c i r á la bella art ista nuevos y mag-
n í f i cos trajes . 
L a s localidades para las tandas de 
Paquita Eser :bau^ se reservan, p i -
d iéndo las por t e l é f o n o , en la conta-
duría de Campocimor. 
¡i ¡j. if 
C A M P a A M O B 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se presen-
tarán Paquita Escr ibano y E l i á G r a -
nados. 
L a s dos ap'áudic las artistas ejecu-
tarán variade?» n ú m e r o s de su reper-
torio . 
E n las d e m á s tandas se anuncian 
la interesante cinta " D e s p u é s de la 
guerra", por G r a c c Cunare!; p e l í c u -
las c ó m i c a s ncr Charles Chaplin y 
Canil l itas y " L a i r ina del amor' , por 
Herbert R a w ^ n s o n . 
P a r a m a ñ a n a sí anuncia el primer 
episodio de la s e ñ e " E l precipicio de 
ia muerte", por A n a L u t h e r . 
Entre los p r ó x i m o s estrenos qua 
prepara la Empresa figuran " E l fan-
tasma del Va^e" por H a r r y Carey ; 
•Para ma^uos solamente" y " L a 
par lanch ína ' ' por :& s i m p á t i c a a r -
tista Prisp.illa Dean . 
• * * 
M A R T I 
E n la m a t i n é e se p o n d r á n en es-
cena "Los Cadetes de la Reina" y 
"Salón Valverde ." 
Dos tandas doblt-s h a b r á en la fun-
c i ó n nocturna. 
E n la primera "Lo la Montes" y 
' L a R e i n a del C a r n a v a l - " 
Y en la secunda, "Los Cadetes de 
l a Reina" y "Salen Va lverde ." 
P a r a l a m a t i n é e " y para cada una 
de las secciones ¿"obles, l a luneta y 
butaca con entraaa cuesta un peso. 
P a r a el martes se anuncia la zar -
zuela " M a r i n a . " 
Se activan los ensayos de "Ave, 
C é s a r " la nueva p r o d u c c i ó n del 
maestro Lleó , con letra do Gonzá lez 
Pastor, que se e s t r e n a r á en fecha 
cercana . 
• • • 
Hoy, T a r d e y Noche 
Los Cadetes de la Reina 
S a l ó n V a l v e r d e 
L o l a Montes 
L a R e i n a del C a r n a v a l 
M A Ñ A N A , L U N E S 
GR.A.TIS. G R A T I S 
L A S E Ñ O R I T A 1 9 1 8 . 
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E L B E N E F I C I O Y D E S P E D I D A D E 
M A R I O V I T O R I A 
E l p r ó x i m o viernes se c e l e b r a r á en 
el teatro de Mart í una gran f u n c i ó n 
de honor del aplaudido autor Mario 
Vitoria, une en breve e m b a r c a r á pa-
r a E s p a ñ a . 
E n el programa que se prepara fi-
gura la obra ae lo: hermanos Quin-
tero, " L a Reina Mora", tomando par-
te en ella Ion s e ñ o r e s Eulogio Ve-
lasco, J u l i á n Santa C r u z v Mario V i -
toria, Enr ique Uhthoff y Mingo R e -
vulgc . 
E l maestro J u l i á n Benl loch debu-
t a r á como actor y como cantante, 
pues t e n d r á a su cargo el papel del 
b a r í t o n o . 
T a m b i é n se pt-ndrán en escena 
las revistas " l a L i g a de Naciones" y 
"Domingo de P i ñ a t a . " 
já. iji¡ if. 
A L H A M B R A 
" L a p e r d i c i ó n de los hombres" y 
"Ponchinyurria en New Y o r k " son 
las obras que f iguran en el programa 
de la m a t i n é e de ¡ tcy . 
Por l a noche, en tandas, "Los cua-
tro jinetes de la sicalipsis", "J^11 
Jolgorio" y "Ponchinyurria un New 
Y o r k . " 
)f. ,já¿ Sf. 
M A R G O T 
L a c o m p a ñ í a de comedia que diri-
ge el primer actor Fernando Porre-
dón d a r á hoy dos funciones. 
E n la m a t ' n é u que c o m e n z a r á a 
las dos y media, <-;g p o n d r á en escena 
la graciosa obra de M u ñ o z Seca t i -
tulada " E l ú l t i m o Bravo" . 
E n la f u n c ' ó n nocturna se l l e v a r á 
a escena la i omedra francesa titula-
da "Mi t ía Ramona", uno de los me-
jores é x i t o s de la c o m p a ñ í a de Po-
r r e d ó n . 
Desde m a ñ a n a , 'las funciones se-
r á n por tandas. 
L a primera e m p e g a r á a las ocho y 
medía , y c o s t a r á l a luneta con en-
trada, cuaTenta centavos. 
P a r a la segunda, que c o n s t a r á de 
una comedia en tves actos, cuesta la 
luneta 60 centavos. 
• • • 
M A X I M 
Con l a tanda infantil de las seis y 
media c o m e n z a r á la f u n c i ó n de hoy 
en Maxim. 
Por la noche, eu primera tanda, se 
p a s a r á n los episodios tercero y cuar-
to de la serie "B1 í endero del tigre." 
E n segunda el interesante drama 
interpretado por Norman Talmadge, 
titulado " L a aguja del diablo." 
Y en tercera, extraordinaria, " L a 
historia de un pecado." 
Mañana , estreno de " L a conquista 
de K a n a a n . " 
E l Jueves .estreno de la interesante 
cinta "Expiar íón". por Gabrie la R o -
binne. 
Se preparan dos interesantes' se-
ries: " L a fortunp fatal", por Helen 
Holmes, y " E l peligro de un secreto" 
por P e a r l White . 
"¡Sf * 
SÍIRAMAR 
E n la primera tanda de la func ión 
de esta noche se e x h i b i r á l a intere-
sante p e l í c u l a titubada " L a ú l t i m a fe-
chor ía ." 
E n segnjida, " L a bai larina", por 
María Corwing . 
Y en tercera, " T r á g i c o porvenir"', 
por Diomira Jacobini . 
Se anuncia par.', el p r ó x i m o jueves 
el estreno dv la m a g n í f i c a p e l í c u l a 
titulada "Na^oleoncilla", interpreta-
da por la hermosa y bella actriz Ma-
ría Corwing. 
L a intemaciona ] C i n e m a t o g r á f i c a 
e s t r e n a r á en 'echi: cercana " E l mis-
terio del 13" por Pranc i s Ford , en 
quince episodios; ' Sangre y oro", en 
ocho episodios; "A1 sol", por Charles 
Chapl in; " E ! prisionero de Marrue-
cos", por Douglas F a i r b a n k s ; " E l 
vér t igo" , por la Hesperia , y "Felipe 
Derblav", por la notable actriz P ina 
Menicliell i . \ 
* ¥ » 
P A C S S O 
E n la mat inóe , r.ue c o m e n z a r á a las 
dos y media, se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s 
c ó m i c a s y "EStel ia Maris", por Mary 
Pickford. 
P a r a las tandas de las cinco y de 
las nueve y cuarenta y cinco se anun-
cia la notable p v j d u c c i ó n de la P a -
ramount, "Viviette", en cinco partes, 
por V i v í a n M a r t í n . 
E n la tanda de las ocho y media se ,• 
p r o y e c t a r á " L a casa de m u ñ e c a s " , in-
terpretada por la notable art ista E l -
sie Ferguson 
P a r a la f u n c i ó n de moda de m a ñ a n a 
se anuncian el estreno de " E l tigre", 
por W i i l i a m S . Hart , y "Oiga, joven", 
por Douglas F a i r b a n k s . 
E l martes. "Valiente por dos" y " E l 
t igre ." 
E l jueves, "Entre sedas y oropel ." 
Y el s á b a d o . "Fel ic idad a la moda", 
por Constancia Talmadge . 
Se preparan los estrenos de las pe. 
l í e n l a s " L a subasta de almas", " P r i -
sionero en M a r n e o o s p o r Douglas 
F a i r b a n k s ; " A l Sol", por e l popular 
actor Charles Chapl in y otras que 
oportunamente anunciaremos. 
jf. 3f. if 
T R A N C E S O A B E R T I N I E N ^ A 
G U L A " 
E s t e es el t í t u l o de una c r e a c i ó n 
m á s de la ¿ c n i a l art ista Francesca 
Bertifci que p r e s e n t a r á n Santos y 
A r t i g a s . 
" L a Gula" es una Interesante obra 
en euya i n t e r p r c i a c i ó n se distinguen 
la Bert in i y Camilo del Rizo, actor 
d i s t i n g u i d í s i m o . 
E l estreno de ia mencionada cinta 
se e f e c t u a r á en breve, en el teatro 
Campoamcr. 
¡f. jfi if. 
F O R N C S 
" L a historia de un pecado", cinta 
muy interesante, se p a s a r á en las 
tandas de las c i n c , y cuarto y de las 
nueve y media. 
" L a aguja del diablo", los episodios 
quinto y sexto de " E l sendero del t i -
gre", " E l fantasma" y otras se ex-
h i b i r á n en las demás' tandas. 
E l lunes .estreno del interesante 
drama " L a conquista de K a n a a n . " 
T O S T A D O R E S D E B O L A P A R A C A F 
A m a s a a o r a s , D i v i d í d o r a s , C e r n i d o r a s , S a c u d i d o r a s , S o b a d o r a s , / 
B a t i d o r a s , G a l l e t e r a s , e t c . 
M O L I N O S p a r a C a f é " E x c e l s i o r " ; M O L I N O S p a r a M a í z 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o c r u d o m a r c a " V E N N - S E V E R I N ^ 
x í s t e n c i a . 
J U A N G O N Z A L E Z C A S T R O C o . A P A R T A D O 9 2 , B E R N A Z A 2 9 , H A B A N A 
Anuncio TSüJH-itX) U A R I N 
"Camino de l a luz", el p r ó x i m o 
martes . 
E l jueves, l a ú l t i m a c r e a c i ó n de l a 
Robinne: " E x n i a o ; £ n . " 
Pronto, dos m a g n í f i c a s series: " L a 
fortuna fatal", por Helen Holmes. y 
" E l peligro de un secreto." 
* * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas do la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
s a r á la interesante p e l í c u l a "Una hi -
j a de F r a n c i a " , imerpretada por V i r -
ginia Pearson 
P a r a las tandas' de las dos. de las 
cinco y edia y de 'as nueve se anun-
cia " E l rey de copas", por WiHiam S . 
H a r t . 
E n las tandas de las tres y de las 
diez, se e x h ü v r á " L a Diabli l la", por 
June Caprice . 
P a r a las tandai de las cuatro y 
cuarto y de las ocho su anuncia " E l 
hundimiento del I.usitania", por Ma-
ry P ickford . 
M a ñ a n a , estreno de " S a n g r é azul y 
sangre roja", inf .apretada por F r a n -
cis B u s h m a n . * * * 
S I / A 
F u n c i ó n corrida de doce a seis . 
P a r a hoy se an \ncian cintas de Be-
n i t ín y Eneas , el episodio 10 de " L a 
ratera r e l á m p a g o " , " E l mal genio de 
S a t a n á s " , " E Ipoder de l a pobreza", 
y cintas c ó m i c a s . 
E n la f u n c i ó n nocturna, cinco tan-
das . 
* * • 
CJ} ^ R Í A 
Tandas desde las dos de la tarde 
hasta las once de l a noche. 
Hoy se p r o y e c t a r á n cintas c ó m i c a s 
y varios episodios de " E l sendero del 
t igre ." 
if. )f 3f 
L A T I E N D A N E G i í A 
" E l sendero del tigre" y "Aristo-
c r a c i a modanna" son las pel ícula»' 
que para hoy se anuncian en la T i e n -
da Negn-. . * * • 
I D O L O 
E n la tanda infantil , que comen-
z a r á a las seis y media, se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s . 
Por la noche, en pr imera tanda, 
p e l í c u l a s de Cani l l i tas y el Gordito. 
E n segunda, el drama " L a Re ina 
de E s o a d a s . " 
Y en torcera, "Aventuras de A r s e -
nio L u p i n . " 
* • * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y_ A R T I -
, G A S 
Santos y Artig:.s preparan e l es-
treno de magní f icas ' cintas, entre las 
que se cuentan Isl siguientes: 
E x p i a c i ó n , por la notable art i s ta 
Gabrie la Rooinne 
E l terror del rancho, serie de P a -
t h é , por el aplaudido actor George 
L a r k i n g . 
L u c h a s del hogar, por Gabrie la Ro-
binne . 
E l peligro de ua secreto, serie de 
P a t h é . :.or P e a r l Whi te . 
L a conquista de K a n a a n , cinta in-
teresante . 
L a fortuna fatr l serie de P a t h é , 
por Hc len Holmes. 
" L a s reliquias del Maharajah", " L a 
. .•gm^jiSuv,, A ..sTnoiA.jS s^q,, ' , , ^ 0 
* • • 
E L C I R C O D E S A N T O S T A R T I G A S 
L a i n a u g u r n c i ó n de l a temporada 
e s t á p r ó x i m a . 
Santos y Artigas p r e s e n t a r á n en el 
^gran teatro de Payre t un conjunto 
.de art isas de circo n o t a b i l í s i m o . 
, L o s populares empresarios cuentan 
I,con lo m á s notable en ese clase de 
e s p e c t á c u l o . 
E n t r e los diversos actos que se pre-
s e n t a r á n en el teatro de Payret figu-
r a el Chinato^ n, t no de los mejores 
n ú m e r o s de Cone / I s l a n d . 
E V O L T U O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
U N A C I U D A D E N Y E N T A . "Se 
vende una ciudad de regular t a m a ñ o , 
(, con alojamiento para unas veinte 
E l "Parque Luminoso" se inaugu-í11111 Personas"' diC6 el ailuncio ^ue ^ 
r a r á en u primera quincena del mes i 116(2110 publicar 6i Departamento ae 
actua l . la G u e r r a de los Estados Unidos, pa-
Varios centenares de potentes l á m - ! . r a vender a l ineior postor l a pobla-
paras se i n s t a l a r á n « n dicho parque. \ c i ó * deN Nitro' en el Estado de V i r -
que se m o n t a r á a semejanza del fa- »S in ia Occidental. 
moso parque neoyorquino L u n a P a r k i Y a s u p o n d r á el Jector que esa c i ñ -
en Coney Is lpnd. ;dad so vende y a c í a , es decir, s in ha-
E l nuevo parque de Santos y A r -
tigas, cuyos planes han sido traza-
dos por manos expertas, se h a l l a r á 
bitantes. 
Nitro, como su nombre indica,_es 
una ciudad creada por la necesidad 
s i t u a d o d e í r á s del nuevo edificio de í de ^ m e n t a r l a p , . cducc ión de pólvo-
la tercera e s t a c i ó n de p o l i c í a . I ™ duraIlt6A la p e r r a ciudad que ei 
De este paroue v e n d r á n las princ"- Goblf110 Americano s ó l o pudo uti l i -
pales atracciones oue a l l í han figura- zar durante diez -has, a l cabo de los 
do en esta t e m p o r ¿ d a . V I cuales, l a f irma del armisticio hizo 
H a b r á una m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de 
lenómejnos que son completamente 
lescomocidos del p ú b l i c o habanero, 
con e x c e p c i ó n de la enanita que se 
e.vhibíó en la temporada aater ior . 
E l parque de Santos y Art igas 
seguramente o b t u r d r á un m a g n í f i c o 
s u c c é s . 
* * * 
C I N T A S D E L A I N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A 
innecesarios todos sus talleres y de- 1 
jó sin empleo a miles de trabajado- ! 
reá. [ 
T r á t a s e de una ciudad « o m p l e t a en 
la que a d e m á s de 737 edificios para 
talleres, hay casas de vivienda para i 
alojar a una p o b l a c i ó n de veinte mi l ; 
almas, espaciosas calles, buen a lum-
brado e l é c t r i c o , red t e l e f ó n i c a y l í n e a 
de t r a n v í a s . C o s f í a l Gobierno Ame-
ricano unos setenta millotnes de dó -
lares . 
FórmarLa unas 1500 casas p o r t á t i - i 
L a acreditada C o m p a ñ í a interpac*o- ieSi todas con muebles sólidos' y a l - • 
nal C i n e m a t o g r á f i c a prepara los s i - , gunos tan lujoso* como los que del | 
Norte importan C a r b a l l a l Hermanos. • 
San Rafae l 136; setenta y cinco edi-
ficios de c a r á c t e r permanente, con 
jardines' rebosantes de bellas flores. 
guientes estrenos en el Cine Mira-
m a r : 
Fe l ipe D e r b l a / , por P i n a Meni-
chel l i . 
E l j a r d í n encantado, por P i n a Me- ((1U6 recUtírdan las de Langwi th en 
nichel l i . 
D ó l a r e s y ficha.* de la I t a l a F i l m . 
E l P r í n c i p e de lo Imposible, por 
E l e n a Makowska . 
L a honestidad de* pecado, por Ma-
ría Jacob im. Ti , de todo, desde Joyas soberbias como 
Maciste enamorado, de l a I ta la Cuervo y iobrinos exhiben en 
el C6 de Obispo) idestinados a resi-
dencia de los jefes de tal leres y a l 
personal t é c n i c o ; hoteles, casas de 
h u é s p e d e s , clubs,' dormitorios públ i -
cos, establecimientos donde se vende 
F i l m 
. E l matrimonio da Olimpia, por I t a -
lia Manzini . 
L a re ina del carbón , pur María J a -
cobini. 
E l misterio del Misal , de la I t a l a 
F i l m . ' 
L a s e ñ o r a de las rosas, por Diana 
K a r ^ e n . 
L a s e ñ o r a s in paz, por la Hes-
per ia . 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A . 
.Manzini • 
E l i n v e r o s í m i l , por E l e n a Makows-
ka 
E l hombre del d o m i n ó negro, en 
seis episodios. 
L a s e ñ o r a de las perlas , por V i c -
toria Lepante . 
A d i ó s , juventud por M a r í a Jaco-
binl . 
L a s aventuras do C a v í c h i o n e , de la 
I ta la F i l m . 
I s r a e l , por Victor ia L e p a n t e . 
Hedda Glabbler, por I t a l i a A . Man-
z in i . 
Hijos lejanos, por la Hesper ia . 
S u Exce lenc ia la Muerte, de l a I t a -
la F i l m . 
E l fantasma s in nombre, de l a I t a -
la F i l m . 
E l testamento de Diego Rocafort . 
L a s tres primaveras, E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lol i ta , E l 
que Cuervo y 
A g u i l a y San R a f a e l , hasta coronas 
y cruces de bisen í como las que en 
L u z 93 venden c . Celado y Compa-
ñía . 
,, Cuenta l a ciudad eon dos teatros, 
un hospital modere o con 400 cama*, 
una casa escuela con 24 habitacio-
nes, cuarteles- edificios para el re-
creo de los vecinos, e s t a c i ó n de po-
l ic ía , e s t a c i ó n de bomberos, banco, 
oficinas t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s y 
a d m i n i s t r a c i ó n de correos. 
Y o s é que a l leer estos datos, lo 
primero que van a hacer mis amigos 
F é l i x G o n z á l e z y el Champion Moya 
es pedir informes a l Gobierno Ame-
ricano sobre l a venta de esa ciudad; 
F é l i x para establecer en ella una su-
c u r s a l de L a Mimí —33 de Neptuno 
—donde corte el bacalao vendiendo 
sombreros de s e ñ o r a , y el Champion 
Moya p a r a enviar a los elegantes de 
Nitro las corbatas que exhibe en 
Obispo 108. 
Completando la i n f o r m a c i ó n de esa 
ciudad en venta, d iré que cuenta con 
'3 8 mil las de ferrocarr i l de v í a ancha, 
y otras 18 de v í a estrecha, s istema 
completo de p a v i m e n t a c i ó n : calles 
asfaltadas, alcantari l lado perfecto mo-
d e r n í s i m o y hasta una gran planta 
para f i l trar el agua. 
E n l a l ista de establecimientos' de 
Habana, a saber: L a Catalana, L a 
Opera y L a Vaj i l l a . Pero l a Catalana 
de a l l í no v e n d í a vinos de postre co-
mo elGarHacha que la de aqu í nos 
brinda en O'Re iüy 48, sino a r t í c u l o s 
de cuero; n i aquella Opera se pare-
c í a a la casa de modas, novedades y 
gangas que aquí tiene el bello sexo 
en Galiano y San Miguel, porque ven-
día instrumentos de m ú s i c a . L a ú n i -
ca que t e n í a el niismo "giro" que 
aquí la de Galiano y Zania , era L a 
V a j i l l a : loza, cris-tal, cubiertos, ba-
ter ía y objetos para regalo. 
S é p a n l o pues les capitalistas cu-
banos: l a ciudad de Nitro se vende, 
y se vende por do ê ue den. 
Que es como se vende todo. 
C a n t a r . — E l que las puertas del 
cielo—quiera ver en esta vida—que 
busque tu bello routro,—y mire tus 
ojos, n i ñ a . 
B e b e r í a s . — ¿ Q u é c'ifereneia encuen-
t r a Vd. entre los ojos de sus n i ñ a s , 
cr iaturas que son las n i ñ a s de sus 
ojos, y las estrellas de pr imera mag-
nitud que esmaltan e l cielo?—Que los 
ojos de mis n i ñ a s puede que necesi-
ten lentes, y las estrellas no, y que 
los ojos de mis n i ñ a s se enamoran 
hoy de los panellets y huesos de san-
to, de los zapatos azules y de los 
vtdtidos rosa, antojos que segura-
mente no sienten las estrellas. — ¡ D o -
nosa c o n t e s t a c i ó n ; Pues bien, cuan-
üo sus n i ñ a s necesiten lentes, c ó m -
prelos a L u í s Waither en e l 110 de 
O'Reil.ly. P a r a panellets y huesos, 
y a sabe Vd. que E l Brazo Fuerte , en 
Creosoted Moterioles Co. ino; 
( N E W O R L E A N S , L A ) 
M I G U E L N A D A L . Agente 
E D I F I C I O BANCO N A C I O N A L 
D E C U B A , N U M E R O 400-A. 
H A B A N A , C U B A . • 
M A D E R A S D E P I N O T E A 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S , P O S T E S , C R U C E T A S , 
A T R A V E S A Ñ O S , T I M B A S , 
B L O Q U E S P A R A P A V I -
M E N T A C I O N , E T C . , 
A C E P T A M O S O I I D E N E S G R A N -
D E S Y P E Q U E Ñ A S 
81452 alt. ^0n. 
Galiano 132. A h o r a , en cuanto a in. 
dumentaria E l Vestido Rosa mejor 
que he visto aquí , e s t á en Muralla 
y Compostela Y ios zapatos azules 
m á s lindos, en L a Bomba, la pelete-
r í a de la Manzana de Gómez. 
ZAUS. 
E L D O C T O R H E L I O R O D R I G U E Z 
E C A Y 
M a ñ a n a celebra su santo el presti-
gioso 'letrado doctor Helio Rodríguez 
E c a y , persona que goza de sólida re-
p u t a c i ó n profesiornl, con una envi-
diable clientela de comerciantes e in-
dustriales principalmente. 
E l joven y talentoso abogado es 
digno de las' mayores consideraciones 
y respeto, que se v e r á n m a ñ a n a tra-
ducidos en Indelebles muestras por' 
las m ú l t i p l e s felicitaciones que re-
c i b i r á . 
Nos complacemos en ser de los prl-
meros^en saludarlo. 
S - o s 
P e r d i ó l a C o s t u m b r e 
d e F u m a r C i g a r r i l l o s 
Oms.) de Pepsina, tomando una ca-
D e j a de F u m a r Cigarril los y de 
Mascar con un sencillo Reme' 
dio Casero. 
H a r r y R i s k a , del. No. 2016, calle 
l i a a l Sur, en St. Louis Missouri, 
4onde es bien conocido, desetíhó el 
vicio de los cigarril los y de mas-
car tabaco con una sencil la mezcla 
que é l mismo se preparó . A l a pre-
gunta de c ó m o hizo, respondió: 
"Usé !§. siguiente receta que me die- * 
ron y m e z c l é yo mismo en mi casa: 
3 onzas (85.000 Gms.) 4e agua, 20 
granos (1.333 Gms.) de Muriato de 
Amoniaco, una cajita de Compues-
to de Varlex y 10 granos (O.füS 
Gms.) de Pepsina, tomando una cu-
charadita tres veces a l día. Cualquie-
r a boticario lo mezcla y es baratísi-
mo. 
E s receta de tomar uno mismo o 
d á r s e l a a otro en ca fé , t é , leche o 
comida, s in olor, color n i sabor, j 
del todo inofensiva." 
estigma rojo, E l v e n « n o del placer y 'iNitro, de Nitro con m a y ú s c u l a , en 
otras muy interesantes. cuentro nombres p o p u l a r í s i m o s en l a 
A Q U I E S T A N 
LOS LLAVEROS DE PLATA ALEMANA 
• 
q u e n o s e e x t r a v í a n . L l é n e s e e s t e c u p ó n 
p r o c u r a n d o e s c r i b i r c o n c l a r i d a d : 
C a s a F A R O J 
C o n s u l a d o 6 3 . H a b a n a . 
Lo Incluv) un giro po» tal por 75 centavos, rogándole se sirva ' H ^ H 
niandanne un llavero c í fralo en esta •Jornia: 
ilNX JSBr-íO 
Nombre Apellido 
< -¡xl le Nú mero. 
iJueblo Provincia 
K K V K R S O 
kí se dt'sea la dirección de su paísi. 
Nación Provincia 
Partido Judicial o Ayuntaiülento 
J'ueblo o Aldea 
Techa de Nacimiento, u otm fecha Memorable 
Keforencia: C.i'ilquier B a ñ o . 
j ?2634 2 n. 
9 9 
T E A T R O " C A M P O A M O R 
H O Y , D O M I N G O , G R A N D I O S A M A T I N E E 
C o n l o s e p i s o d i o s 1 3 y 1 4 
D E 
L A B A L A D E B R O N C E 
Y « P E L I C U L A S C O M I C A S P O R 
C h a r l e s C h a p l i n y C a n i l l i t a . 
M a ñ a n a L u n e s : E s t r e n o d e l 
E L P R E C I P I C I O D E 
H O Y , D O M I N G O 
T a n d a s 5'4 y f A 
N u e v o s C a n t o s y B a i l e s 
P O R 
P a q u i t a E s c r i b a n o 
Y 
E L I A G R A N A U O » 
P r i m e r E p i s o d i o : I 
L A M U E R T E 
c 9945 
H o y , D o m i n g o 2 , e n 
F o r n o s 
r a 7. -F a n c i ó o Corr ida de 1 20 centavos. 
L a A g u j a d e l D i a b l o " . 
E l S e n d e r o d e l T i g r e " , E p i s o d i o s 5 y 6 . 
" L a H i s t o r i a d e u n P e c a d o " 
M a ñ a n a , E s t r e n o : " L A C O N Q U I S T A D E K A N A A N " 
H o y , D o m i n g o 2 , e f l 
F o r n o s 
Función corrida de 1 a 7 ,20 ^ 
32619 
A S O L X X X V 1 ! 
D I A R I O D E U . M A R I N A N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 9 . 
P A G F N A S i f c l í : 
T R I B U N A L E S 
E X E L S U P R E M O 
Kecurso sin lag&T 
L a Sa la de lo Crimina l ^ 1 Tr ibunal 
supremo, ha declarado na haber l u -
e í ? a l recurso de cJasaci6n que, por 
m f r a c c i ó n de ley, interpuso el proce-
sado J o s é Roger Suárez , empleado y 
vecino de Santiago de Cnha. Jmpug-
í a n d o el fallo de la Audiencia da 
Oriente que lo c o n d e n ó como autoi 
de un delito de falsedad en documen-
to mercanti l , a l a pena de dos anos 
cíe r e c l u s i ó n . 
E N L A A U D I E X C T A 
P e t i c i ó n F i s c a l 
E l Abogao fiscal de esta Audiencia, 
doctor l l e n é F e r r á n , ha formulado 
escrito do conclusiones 'ErovisionaJes. 
interesando pena de 17 a ñ o s , 4 meses 
v un día de r e c l u s i ó n , para el proce-
sado Victoriano Rumboa Conde, como 
kutor de un delito de rapto con violen-
cia v en el oue estima concurre l a 
agravante de haber hecho uso el ^cul-
pable de un arma prohibida. 
Se í ía la tn ientos para m a ñ a n a 
L A S A L A D E L O C I V I L 
Es te Franc i sco P e ñ a l v c r y Mon-
talvo contra Josefa S á n c h e z E c h e v a -
i r í a y otros, incidente. 
Ponente: Cervantes; letrados Mo-
rales, Castellanos; mandatario: Zua-
?.o; procurador: Pereira . Estrados . 
Oe^te Albino Abel la contra Anto-
nio y Teolindo R o d r í g u e z Prieto. Me-
nor cuant ía . 
Ponente: Vivanco; letrados: Santa 
'Cruz , Casulleras ; irrocuradores: Ose • 
güera , V . R o d r í g u e z . 
E s t e . Declaratoria de herederos do 
Agapito Duran. 
Ponente: Vivanco; letrados: Angu-
lo, s e ñ o r F i s c a l ; mandatario: TJdeta. 
E s t e . Alberto Carr i l lo contra J uan 
Vázquez Conzález . incidente. 
Ponente- Cervantes; letrados: L ó -
pez, Gay, V á z q u e z ; procurador: A l v a -
rez, parte. 
E s t e . Manuel López Gonzá lez como 
gerente de López Vi l lami l consignan-
do cantidad para Edmundo G o n z á l e z , 
incidente. 
Ponente: Portuondo; letiados: R o -
dríguez , E c a y ; procarador- Perdomo. 
Notificaciones 
Mañana tienen notificaciones en l a 
S a l a de lo C i v i l las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
N ú ñ e z Gal lardo; X i q u é s ; Salvador 
Díaz V a l d é s ; Arturo Vargas ; J u l i á n 
M . R u i z ; Viriato G u t i é r r e z ; .Adriano 
Troncoso; Casu l l eras ; Gonzá lez L l ó -
rente; L u i s A . M a r t í n e z ; Estanis lao 
C a r t a ñ á : Samuel R . B a r r e r a ; F ide l 
V i d a l ; Pedro M . Cuesta; Herrera So-
tolongo; t renzo Boch; L e d ó n : Fede-
rico C a s t a ñ e d a . 
Procuradores: 
Es teban Y a n i z ; Reguen-; Franc i scc 
D í a z ; Hurtado; Sterl ing; Daumy; A r -
turo Garc ía R u i z ; C á r d e n a s ; L e a n é s : . 
Rec io; E . Alvarez; Pere i ra ; Perdo-
mo; Radi l lo ; Granados; L l a m a ; Loti-
ces; Oceguera; Amador F e r n á n d e z -
Pascua l F e r r e r ; López A l d a z á b a l ; 
E s p í n e l a ; Enrique Y a n i z ; Bi lbao; G a r 
ci laso; E . Arroyo; Teodrro G . V é -
lez. 
Mandatarios y Par tes : 
Narciso C á r d e n a s ; Angaia Pereda; 
Octavio Delgado; Juan Garc ía G a r c í a ; 
buis M e n é n d e z ; Fernando G . T a r i -
che; J o a q u í n G . Saenz; Jul io A . 
Mendoza; Eduardo Acosta; Angel F e r 
n á n d e z de Castro; B e r n a b é Vega; A n 
le l io Noy; Ricardo D á v i í a ; J o s é S . 
Ai l l a lba ; L u i s F e r n á n d e z ; J o s é Ins-
ta ; Crescencio Ol iva; Manuel M e n é n -
dez Delgado; R a m ó n I l l a ; Arturo Ote-
ro S á n c h e z ; Leopoldo L ó p e z ; E d u a r 
do V a l d é s R o d r í g u e z ; R u b é n V i d a l ; 
Bernardo M e n é n d e z ; F é l K R o d r í g u e z : 
B á r b a r a Amparo Gonzalo/: Antonio 
P é r e z L e o ; J o s é A . F e r r e r ; J u a n V á / 
quez; Rafae l V é l e z Mayorga; Juan 
Garc ía G a r c í a ; Pedro Cre^ueras ; Jo-
£>é M o r ó t e ; Desiderio C á r d e n a s ; Juan 
Proh ias . 
Urgente 
D r . B e n j a m í n Montes, (debe concu-
r r i r a l a S e c r e t a r í a de lo Civ i l , des-
pacho del s e ñ o r Dobal)». 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e 
C u b a 
Copia íntegra de la nuew Ley 
Electoral d-i 8 de Agosto de 1919, 
publicada •• n. la edición extraor-
dinaria de la 'Gaceta Qficitil" de 
12 de Agosto de 1919. con un apén-
dice que tontiene 57' moilclos o 
formularios relativos a las elec-
ciones. 
Libro que 'leba poseer toCn ciu-
dadano cuoano para conocer sus 
derechos y deberes en las próxi-
mas elecciones presidenciales. 
1 tomo en 4o., en la Habana. . $1.50 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
O P O S I C I O N E S 
Por acuerdo de la Junca Directiva, 
& propuesta de la S e c c i ó n de Ins truc 
c ión , se convoca a o p o s i c i ó n para la 
p r o v i s i ó n de dos plazas vacantes: 
una, de Profesor de Geograf ía e His -
toria de E s p a ñ a y de Cuba y estudios 
de l a Naturaleza, para el curso P r e -
paratorio de la E s c u e l a de Coinéf-
cio, creada a virtud del plan de es-
tudios ú l t i m a m e n t e aprobado por di-
cha Junta Directiva, y otra de Profe-
sor de Dibujo L i n e a l , Natural y de 
Adorno. 
Los aspirantes a estas plazas, pre-
s e n t a r á n sus solicitudes a c o m p a ñ a -
das de los documentos de aptitud 
profesional en la S e c r e t a r í a de esta 
£5ección a part ir de l a fecha hasta el 
5 de Noviembre p r ó x i m o inclusive, 
pudiendo los solicitantes tomar loa 
informe sque estimen necesarios en 
la referida oficina. 
Habana, 29 de octubre de 1919. 
E l Secretario, 
Kicanor F e r n á n d e z . 
C9725 lt.-29 7d.-30 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A í m e n d a r e s , 
M A N U E L R E Y E S , vende casaa y solares a p l a z * en el Reparto qa^ 
Re desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Da dinero en hipo-
teca. Oficinas: calle 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Reparto A í m e n d a r e s . 
Venao una casa de $5.700. a plazos . Vendo otra de $4.700 t a m b i é n a 
Plazos; otra de 010.000; otra de $13 000; otra de $28.000; otra de $27 000: 
otra de $18.000; otra de $37 000; una esquina de fraile a $4.00 vara y va-
rios solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de fraile. Tiene 
Codega, carn icer ía , café y casa de vivienda. Se da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e I é f o n o 1 - 7 2 4 9 
C8584 80d.-23Ot 
A L O S V E C I N O S D E L A V I B O R A 
L A F A R M A C I A D E L D R . D A N I E L 
S ' t n e l f a f ¿ s ^ ' L ^ T 1 ' ' ^ ? Ca,•me,1• ^ " t r e l n ^ y uno eio oe 1908, otrece la» Eigmentes g a r a n t í a s : 
SBroe„C02anS.rman6nte í Per30"al "O1- su Propietario el doctor F r a n -
taScSn6^?^ ^ 1 ? * * ™ * ° ^ o la inmediata 
M O D E L O S I E T E P A S A J E R O S 
E L G A R R O M A S M E R M O L O D E L A S A M E R I G A S 
D W I M W M I L E S . \ P R A D O Y G E 
F R O N T O N B A R A N D I L L A 
(S. A . ) 
Programa para l a f u n d ó n de hoy, 
domingo 2 de Noviembre 
a las dos p« m. 
Pr imer part iáb a treinta tantos, a 
eacar del 7; Lorenzo Muguerza y 
J u l i á n López , blancos, contra F r a n -
cisco B r v i t i y Faust ino Masjuán , azu-
les . 
Pr imera quiniela a seis tantos, a 
sacar del 7: F r a n c i s c o E r v i t i . F a u s -
tino M a s i u á n . J u l i á n López , J o s é Z a -
bala, L u i s SotoloE[ro y Lorenzo Mu-
guerza , 
Segundo partido a treinta tantos, a. 
sacar del 8: Antonio G. Mora y F r a n -
cisco Taberni l la , Idancos, contra J u a n 
Sonsa y J o s é M . Gut iérrez , azules . 
Sesunda quiniela a seis tantos, a 
sacar del 8: Antonio G . Mora, F r a n -
cisco abernii la, Juan Sonsa, J o s é M-. 
Gut iérrez , J o s é Pa>ma y Manuel Díaz . 
Dr . Manuel Altuna. 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
gran é x i t o la "Pepsina y Ruiba-bo 
Bosque" en todos los casos de afec-
c i ó n del h í b a d o e intestinos donde es-
, tán indivados l a Pfps ina y Ruibarbo 
Bosque. 
D r . Manuel A l t u n a . 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
esvel mejor remedio en el tratamien-
to de la dispepsia; gastralgia, dia-
rreas, v ó b i t o s de las embarazadas, 
neurastenia gás tr i ca , y en general en 
todas las enfermecades dependientes 
del e s t ó m a g o e intestinos. 
E n los rletnás lugraies de la Isla, 
franco de portes y cert i íuado. $1. 
L O S JUZGAFOS M U N I C I P A L E S 
(Xioy da 15 d© Agosto de 1919.) 
Estudio y vomentarios sobre los 
Jvtzgadjs Municipales- con i'rreglp 
íi ia nueva Ley que modilica ia 
OrgánU-a del Poder Judicral, por 
el TDelio Castellanos y Arango, 
Abogado del Colegio de la Ha-
bana. |s 
70 
Libro de sama utilidad n.» sólo 
para los opositores a los referl-
r os Juzg-idos, sino también a to-
dos los funiionarios de Justicia. 
Precio del ejemplar, en ia Ha-
bana $1.00 
E n los demás lugares de ia Is-
}a, franco de portea y certifica-
dos $1.20 
•DLTIMAS NOVEDADES E N L I B R E R I A . 
A L M A N I Q U iü B A I L L Y - B A l T . L I E -
R E P A R A 1920.—Pequeña enei-
l a s 
clopedia pooular de ia vida prác-
ticA. 
Obra esencialmente práctica y de 
suma utilidad para ia fano'ía. 
Ir" tomo encaadernado, en la Ha-
bana. $0.60 
E n los demís Jugares de la Is-
la, franco de portes v certificado. $0.80 
I A E D A D CRITICA-.—Estudio bio-
lógico y clínico poL- el doctor G. 
Marañón. M-SdiciJ dai Hospital Ge-
neral de Madrid. 
1 tomo en 4o., pasta $3.75 
P S I Q U I A T R I A I N F A N T I L . - C o m -
pendio de Psiquiatría infantil, 
por A . Augiisto Vidal Perera, Pro-
fesor de la Escuela Normal de 
Maestros Je Granada. 
Obra declarada de mérito por R . 
Orden de 17 de Enero de 1010. 
Cuarta edición corregida y au-
mentada. 
1 torco en 8o., mayor, pasta. . $2.25 
H I S T O R I A S O C I A L I S T A . —. (1789-
1270.)—Obra publicada bajo ja 
dirección de Juan Jaures. Edi -
ción ilustrada ?on grabados* sá-
bados sacados oe los docu.nentos 
de cada época. 
4 tomos en l̂o., mayor, teln,. . . $12.00 
COMPENDIO D E HISTORIA. G E -
N E R A L D E L A L I T E R A T U R A . 
—Obra escrita para que silva de 
texto en los colegias de ambos 
sexos, ñor Alberto Risco. 
1 tomo en 0o.. i-iayor, holandesa. $1.25 
F-iCCIONARIO D E MODIS V OS.—• 
Colección de frases y mertforas, 
en orden alfabético, colecciona-
das y explicadas por Ramón Ca-
" C O P A L C M " P A R A 
L A D I A B E T E S 
Los que padecen de diabetes, deben to-
mar el "Copalcbe" (marca registrada), 
que es lo mejor que bay contra esa 
penosa enfermedad. 
Desde uue el enfermo empieza a tomar 
el "Copalche'• (marca registrada), se 
siente mejor. Los malos s íntomas ceden 
poco a poco, notándose gran disminución 
en el azíícar de la orina, etc. 
E l "Copalcbe" (marca registrada) es lo 
que deben tomar todos los que padecen 
de diabetes. 
Se vende en las droguerías bien surti-
das. Depósitos: sarrá, jobnson, taquecbel, 
majó y colomer, barrera y compañía, etc. 
ÜKU . , A. 
ballero, con un prólogo <Jc don 
Eduardo Beaot. 
Este Diccionario, primero y úni-
co en español, nos da a -.onocer 
el sin nimeor de frases y metá-
foras qu econ frecuencia ¿íe usan 
el idio;na español v que muchas 
veces desconocemos su Verdadero 
significado. 
1 voluminoso tomo en 4o., pasta. 
I<1. A R T E U E CON VENC'KB E N 
15 L E C C I O N E S , por John Dick, 
comentado según los coaceptos 
americanos por Dangennes. 
1 tomo en 4o., rústica. . . v w 
$5.00 
$0.60 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Vcloso. Galiano, 62, (Esquina a Neptu-
ro.) Apartado 1,115. Teléfono A-4t»58. 
Habana. 
alt. 
E l indus tr ia ! moderno de-
d i ca especial a t e n c i ó n a l a 
ca l idad de s u s m a t e r i a s 
p r i m a s , a E n productos 
de ca l idad, tenemos ios 
• precios m á s bajos . • 
s , 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) - i . 
J u g o d e C a ñ a E v a p o r a d o d e l 
I N G E N I O " B A B Y 
9 9 
E l Laboratorio Q u í m i c o de la S e c r e t a r í a de Agricul tura ha ct rtifica-
do que es un buen alimento. Ĵ o mismo ha certificado el Laboratorio Quími-
co del doctor Alberto R e d o . 
E s e l ú n i c o q u e e s t á p r e p a r a d o S S N C A L 
E s mejor que el jugo de fintas, porque e s t á esterilizado y es m á s nu 
tritivo. 
A g e n t e v e n d e d o r : D . D o m i n g o A n d r r 
H a b a n a 1 0 4 . T e l é f o n o A - 2 5 5 6 . 
Se solicitan agentes para l a Habana y para el interior de l a R e p i r 
blica. 
32420 2 n. 
E L 
1 M U R A L L A ^ 
"/ /¿ / /¿ i , ** . ¿,¿p)Jj¿/////y. 
C 0 M P 0 S T E L A J 
. :¿J. / , , ,yr/ / / / /Á 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
Alambre liso, galvanizado, n ú m e r o s 12, 14 y 16 en rollos de 50 
libras notas. 
C e r c a " A T L A N T A , " de 60", 32" y 26", alto en rollos de 55 yardas. 
Papel para techos P I Z A R R A R O J O . 
Tejido para gallineros, 60" y 72"xli4 y 2" númei>i 2P 
T e j a Galvanizada n ú m e r o 24, 9x2. 
Machetes para c a ñ a " T O R O " , n ú m e r o 15. 
Bombillos Tuoulares n ú m e r o 0 
Cabos para picos. 
J . M . F e r n á n d e z . L a m p a r i l i a 2 1 . H a b a n a . 
C9928 alt. 15d.-2 
C A S A D E P R E S T A M O S 
r e s r m a n o s 
3252S 
C o n s u B a d o 9 4 y @ 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
M u j e r e s 
J d v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
Camarones, Santa Clara , Cuba.—"Durante algunos 
años mi hi ja estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cól icos uterinos, nerviosidad y t e n í a a d e m á s muy poca 
confianza en sí misma. T r a t é de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obten ía alivio pasajero. Por 
fin t o m ó el Compuesto Vegetal de L y d i a E . P inkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del H í g a d o y u s ó la Loción Sanativa. A h o r a e s t á 
completamente bien, gracias a U d . Con el mayor 
placerle ofrezco este testimonio y confio sincera-
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que e s t é sufriendo de males 
semejantes." — Sra. Elena Rodrí-
guez de Pena, Paso del Medíp, 
Camarones, Santa Clara , Cuba. S3 
E l Compuesto Vegetal de L y d i a E . Pinkham es 
hecho de ra íces y hierbas, no contiene n a r c ó t i c o s o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. M A S S . E.U.d© A. 
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R I C A R D O L E O N 
D E L A R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
C A S T A D E H I D A L G O S 
NOVELA E S C R I T A E N LAS 
ASTURIAS DB_ SANTILLANA 
(Continúa) 
los barruntos de asamblea11 n„0-Sl 
las pausas de la luoh^ ir,« "aclonal, en 
d^sfUan, como sombras ye8 
dos con el estigma de Ib í ? 1 ^ 3 ' marca-
yendo del venenTy def 0 hu-
un deleitoso Jardín- nnt 1^a?1' AParece 
fa .y desnuda Bo abandonn ^V6^, hernio-
bano: su cuerpo de rosas v ^ p acer ^ 
ge del agua como la Ven/s ol&SSl* Bur-
ta el agua, cantan los r n f ¿ « ^ s i c a ; can-
un grito argentino «J enore8' se oye 
estallido de un béso v desPUés el 
beso toda la tierra' Á al Sonar aquel 
smtlera p r o f ^ d a " * eime conio Se 
b a f l o ^ ^ a ^ ^ a d o ^ . ^ ^ ^ 
ra" y predijo 1¿ jn-av^ sac,3 afue-
aquel amor indiscreto « í^^ntura de 
-.Quién pudiera Diiitir r 
§ ^ r U a < l u e l l a inundá -ión de' , ̂ do ^ desierto, aquella ola de hia^. lllJOS del 
íerp^nJ^ as sangrientas aguas del rio 
tpía P ' s? desparramó por España en-
l a r ^ ?-n el snsla de un deseo acariciado 
*mpi> las soledades africanas? 
m,L ^ t i í ? de fatiea y de dolor, para los 
r-oA-.^ an,nloriga y aun Para los que 
ceaian cogulla y sayal! L a sangre co'rre 
ae nuevo, llenando cauces que no han 
n?rifeC,ílr5e ?n dle:5 slfflos; la savia es-
al do 0riente vuelve a henchir los 
vi^ ? es-, y rosales de Espaila, neutrali-
:la. melancolía norteña que los 
barbaros trajeron. 
!Bien venidos sean, a pesar del estra-
do, ios árabes caballerescos y enamora-
uos, que traen a Toledo, Crdoba y Gra-
nada, la alegría intelectual de Damas-
co, la tolerancia en él pensar, la no-
bleza en el sentir, la galantería en el 
"mar, la cortesía en el pelear, la ale-
ín ?! y limpieza en el vivir! iSea bien 
alc-ho vuestro nombre por los Almanzo-
T,?8 y Abdernmanes, por vuestros poe-
tas y vuestros príncipes, por vuestros ca-
pitanes y vuestros sabios l ¡Bienhaya es-
ta cultura que dejará en el alma espa-
nolaj eternamente, un poso dulce de en-
bueno y galantería, de amable pereza y 
estoicismo bienhechor!... 
L a Reconquista comienza. Ved a Pela-
yo, con sus duros montañeses^ desgajan-
do peñas y árboles centenarios sobra 
los árabes invasores, sacando la cruz, su-
mergida en el Guadalete, de las aguas 
espumosas del Deva. L a Reconquista co-
mienza; Jesús oye, ofuscada su vista 
ante aquel galopar de siglos veloces, el 
choque de Ta* armas y los gritos de 
guerra, tañer de campanas y clamor de 
muezines, oceánico rumor de muchedum-
bres, cantos de trovadores, ecos marcúp^ 
les, sordo aliento de epopeyas, y sobre 
todos los ruidos y clamores, una voz 
sobrenatural, de dulce ritmo y puro 
acento castellano, que dico: 
^ Yo soy Ruy Díaz el Cid campeador de 
„ Vivar . . . 
irend los caballero^ por atnor de ca-
íi lzanse al cielo, con el Impetu místico 
cíe sus torres y agujas, las catedrales; 
fingen un paraíso en la tierra los al-
cázares morunos, los vergeles de Me-
dina Zahara, los patios maravillosos del 
(-reneralife. E l sueño del profeta se ha 
realizado en la tierra, y mora en los rei-
nos de Andalucía; todo está lleno de 
encantados bosques y bulliciosas fonta-
nas ; rivalizan' poetas y ruiseñores; suena 
a toda hora la blanda música de danzas 
y festines; Atenas renace en Córdoba y 
lanza su último rayo de sol en Grana-
da. Pero, ¡I)los es grande!, los criatia-
r.os llegan ¡ estaba escrito; se apaga del 
moro la dulce placentería, Los caste-
llanos borníes hacen presa en loa ára-
bes ruiseñores . , . 
Un silencio de eternidad reinó en la 
altura. Pasaron los reyes cristianos, con 
su espléndida^ corte de caballeros, Gon 
^alos y Garcilasos, Mendozas y Pulga-
res, damas y soldados, mudéjarés y cau-
tivos, el' pendón invencible de Castilla, 
los hábitos religiosos, las cruces, las 
lanzas, las banderas desplegadas. las 
máquinas de guerra, todo el cortejo des-
lumbrador del Renacimiento hispano. 
Jesús, mudo de estupor ante aquel 
desfilar de siglos y de gloriosas gestas, 
bajo su mirada atónita, abismóse en la 
hondura del pensamiento, con la con-
ciencia de su pequeñez en el mar vivo 
y tremendo de la historia. Con la Im-
presión que deben de sentir las almas, 
cuando, rotas las cárceles de los cuer-
pos, contemplen libres en la altura el 
ppbre planeta donde moraron y padecie-
ron, así miraba Jesús las rápidas visio-
-ñes de aquel ensueño peregrino. 
Hablase desvanecido a lo lejos la so-
lemne cabalgata; huía, llorando, el últi-
mo rey moro, bájo el severo reproche de 
su madre, y la raza española, llegando 
a la cumbre de su exaltación y de su 
fuerza, dernunábase por el mundo, des-
cubriendo continentes v domeñando im-
perios, sujetando el sol a sus dominios 
como un breche dQ brillantes a pn 
ruido de tantos hechos gloriosos, el es-
tremecimiento épico de 1̂  raza, el alien-
to temerario y heroico de aquellos lo-
cos sublimes. L a raza entera, derramán-
dose pródigamente, como la sangre de 
una arteria rota, lanzábase a los ma-
des, ft l'as tierras ignotas, a los reinos 
extraños, presa da aguda exaltación, 
.'Lbancionando el patrio solar, dejándole 
solitario, empobrecido, muerto. Jesús 
contemplaba con profunda melancolía la 
decadencia rápida de aquel gran pueblo, 
la soledad y la pobreza de aquella tie-r 
rra de hierro y de-tjío. Iba declinando 
el sol, y la llanura castellana, sola y 
triste, con sus aldeas muertas y sus mo^ 
linos de viento, daba una impresión de 
profunda pesadumbre. Dibujóse en la 
ilariura austera la sombra de Don Qui-
jote, Iba el Caballero de la Triste F i -
gura, macilento y grave, cabalgando en 
su rocín, embrazada la adarga, seguido 
de Sancho, que venf* ensartando refra-
nes, acomodado en sus bien repuestas al-
forjas. Jesús miró al peregrino hidalgo 
con profunda emoción, y ¡cuál no sería 
su sorpresa a? ver que él hidalgo no era 
Don Quijote, sino su padre, don Juan 
Manuel de Coballos, y el escudero no era 
Sancho Panza, sino un mozo gordiflón 
sacristán de la Abadía de Santillana! 
Suspenso estabas Jesús ante aquellas 
peregrinas transformaciones, cuando acer-
tó a ver un grande tropel de gente que 
venía en dirección contraria y que se 
paró delante del quijotesco hidalgo en 
actitud de guerra. 
¡Oh, nunca imaginada ventura! Allí 
estaban como ejército en faz de comba-
te Vos compañeros de aventuras de Je-
sús, los cómicos de la legua, don Pedro 
de Rojas, la "Chacona," la "Camelia," 
les poetas y periodistas de Madrid, los 
bohemios de antaño, la Rosa Luna, los 
amigos de París, el polaco, el estudian-
te alemán, el póeta francés, las "grise-
las" del Barrio Latino, los nihilistas, to 
c'a la caterva de aventureros y revólu-
ciunarioa que; Jesús liabía conocido. Ape-
afirmó en los estribos, apretó la lanza, 
llegó la adarga al pecho, y puesto en la 
j.iltad del camino, les dijo con ademán 
arrogante; 
-—¡ Ya os conozco, malandrines, gente 
«oea y endiablada! ¡Vosotros sois mis 
enemigos, los enemigos de mi casta, los 
^ua habéis perdido el seso de m i hijo y 
pretendéis ahora arrojarme de ' mi. casa 
y de mi yMa! ¡Ya os conozco, malva-
dos, engendro de la impiedad, del ate ís -
mo, de los rencores del infierno! ¡ Yo 
os reto a singular batalla, gente desco-
taunal y soberbia:^ que ora vengáis uno 
^ une cerno les caballeros, o todos jun-
tos, como eg usanza de los de vuestra 
raléa, aquí daré cuenta de Tosotros!... 
Contestáronle con una brava carcajá-
(fa i arremetió con la lanza en ristre con-
tra ellos, mientras el pobre sacristán da-
b*. diente con diente, y apenas' llegó a 
la mitad del camino cayó el rocín, ca-
yó el hidalga y cayeron sobre él aque-
llos bergantes, como sobre Don Quijote 
los yangüeses. 
Vié Jesús con profundo dolor el trance 
en que su pudre se veía, quiso correr en 
su ayuda, fuese al borde de la nube don-
de posaba, y dando un paso en falso 
cayó sobré el abismo, con los brazos 
abiertos, con la espantosa locura del 
vértigo en el a lma. . . 
I I 
Cayó, cayó durante largo tiempo, como 
fi le hubieran arrojado desde la luna. 
Cayó sin perder el sentido, y al dar en 
tierra con su cuerpo experimentó una 
sensación extraña, como si se hubiera 
desplomado en cosa blanda y mullida. 
E r a la noche cerrada, y sólo al cabo dé 
algunos instantes pudo ver el sitio don-
de había caído. Lovantósfe del suelo con 
gran pesadumbre ymi ró en torno suvo • 
era un prado frondoso al yie de "un 
espeso bosque y de un niontecillo poco 
elevado; un arroyo de agua bulliciosa 
corría á la vera, metiéndose entre los 
Jírholes^ due pieuéabíí $\ viento gon man-
so rumor. L a soledad del sitio, la obs-
curidad de l'a noche y aquel murmullo 
de frondas y de aguas claras, refresca-
ron un tanto el espíritu de aquel des-
venturado llovido del cielo. Sin hallar 
rastro de lo que desde arriba habla vis-
to y sin sentir cosa mayor que el pe-
so de su fatiga, libre al fin de la fé-
rula del gigante, encaminóle hacia una 
vereda que entre el monte y la flores-
ta serpeaba, suponiendo que aquel sen-
derillo a algún lugar habitado conduci-
ría. Apenas había dado algunos pasos 
cuando acertó a ver, a la orilla del ma-
nantial,: un hombre con hábitos de re-
ligioso, de hinojos en la mullida hier-
ba, en actitud de erar. Maravillado Je-
sús del impievisto encuentro, detúvose 
perplejo y escuchó una voz dulcísima que 
en extraña lengua pronunciaba estas 
palabras: 
—Alabado seas. Señor, por la herma-
na Luna y por las hermanas estrellas. 
Tú encendiste en el cielo la luz de sus 
eternas lámparas. Alabado seas, Se-
J.or, por mi hermano el viento, por el' 
íiire, por las nubes, por la calnia y por 
todas las eatacionés, por todo lo que 
sustenta a tus criaturas. Alabado seas 
benor, por la hermana agua, cosa úti-
l ísima, hermosa, casta y humilde. Ala-
bado Seas Señor, por el hermano fue-
go; con él ilumina la noche... 
Un ruido cercano interrumpió la dul-
ce letanía. Jesús, a quien tales palabras 
r<^.le ,el ln desconocidas, avanzó y sa: 
aidó al fraile con acento conmovido: 
, "H, ^ « o f te guarde, "fratello" con-
testóle con voz melodiosa. 
Al alzar del suelo, Je sús le miró aten-
tíimente y una sorptesa muy viva se re-
trato _ en su semblante. E r a un fraile 
íranciscanc de burdo sayal y demacrado 
i ostro, pero ungido todo por una belleza 
sobrenatural L a luz de la luna, que sa-
lió a la sazóu, dió de lleno en su frente 
íinchísima, en su cara aguileña y medi-
tabunda, en sus ojos profundpa do pe-
netrante mirar. E r a de elevada estatúra 
y alie Be£Lonl| deígadea aacltica <te 
su rostro oval y candoroso contrastaba 
con la pequeñez femenina de sus pies 
y de sus manos. Algo divino, inefable, 
un perfume de alma superior y sobre-
humana, brotaba como una espiritual 
emanación de aquel humilde francisca-
no, 
Jesús, movido do fervorosa vehemen. 
cía, le dijo con voz que parecía una ple-
garla • 
.—Padre mío, diría que os he visto an-
tes de ahora? vuestra fisonomía me es 
familiar, , , 
•.—Es difícil, hermano—respondió con 
voz tan dulce que pareció que venia doj 
cielo—• pongo mi planta por vez prime-
ra en estos lugares. 
,—¿Os habéis extraviado tal veso 
:—No, hermano mío; Dios guía mia 
pasos. Estaba a la sazón recitando un 
cántico, Voy peregrinando a Composte-. 
•—¿Sei^ extranjero? 
„ —Soy de un rinconcillo de Umbría. Me 
ilaman B^ancísco de A s í s . . . 
AI oir esto, Jesús cayó da hinojos. 
L a luna .lena se proyectó como un 
nimbo de oro traa la cabeza del pe-
regrino. Las aguas y las brisas suspen-
dieron su parlera voz. Un mistico silen-
cio, una pausa armoniosa, pendió sobre 
sus cabezas. E l franciscano elevó los 
ojos al cielo y sonaron dulcemente es-
tas palabras: 
—Amor d ; caridad, i por qué así ma 
hieres? Tengo el corazón ardiendo da 
amor y traspasado. Airde y se consume y 
no halla so-íiego; no puede huir, porque 
está ligado; como la cera, al fuego se 
derrite; viviendo muere y desfallece'; pi-
de descanso y en un horno se cncuen-, 
ira. ^Adonde voy? ¡ay de m í ! ¡Amoc 
de caridad!, ¿por qué asi me hieres? 
E l peregrino apenas movía los Labios: 
sus palabra^ vibraban límpidas, cayen-
do en la noche como racimos •peí?" 
lus en Sonoro cristal. Parecía que la voa 
que las cantaba no era la del ueregri-i 
no, sino la voz de las frondas, ae Jas 
aguas, aeV'Tfien^ y- del" mar . ' J 
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HACE 85 AÑOS 
i 
Domingo 2 de NoTiembre 1834 
Santiago de Cuba, 11 de Octubre 
1834.—El dia de 'a Reina y Nuestra 
Señora Doña Isabel IX, ha pasado 
entre los regocijos más gratos. E l 
solemne Te Deum que celebró la 
Santa ipiesia Catedral, fué muy con-
currido, pues no sólo asistieron to-
cias ¡as autoridades y corporaciones, 
comunidades religiosas, t í tulos de 
Castilla, señores jefes y oficialas del 
Ejercito y la Armada sino también 
eran número de vecinos y forasteros. 
HACE 50 AÑOS 
.ifiartes 2 de 
Teatro.-»-Tuvo •« 
el Teatro Variedu 
oportunamente ss 
constitayendo la 
ella el drama c 
"Traidor, inconfeí; 
presentado en cst 
cho tiempo. No c 
circunstancia, no 
la suerte de w r 
ni siquiera por v, 
rrencia. 
Es • de, ex t rañar 
cho el "Tenorio" 
Noviembre 1869 
;tecto el sábado en 
'.los la función que 
•había anunciado 
principal parte de 
'.<? Zorri l la titulado 
o y márt i r" , no re-
a capital nacía mu-
bstante et>ta úl t ima 
tuvo la Compañía 
jJ local favorecido 
na regular concu-
que no hayan he-
c-n estos días) . 
HACE 25 AÑOS 
Viernes 2 i« ]Soyiembre 1894 
Par ís , 1.—Ha sido arrestado «1 ca-
pitán M, Alfred Dreyfus, pertenecien-
te al Estado May.ír del Ejército, por 
acusársele de alta traición a causa 
de hab-tr Euministrado al Gobierno 
de Italia los plagies referentes a la 
movilización de la >' fuerzas francesas 
en la frontera italiana. 
Se cix-e que la sentencia del Con 
sejo de Guerra que lo na de juzgar 
será la de ser pasnde por las armas. 
—Ha falSeoido el. Emperador de 
Rusia Alejandre I I I en Livadia. 
Kl trabajo nido p-ira una mujer débil 
es de efectos dosastrosos. Nada importa 
la clase de trabajo a que se dediquen, 
ni »i trabajan- en la casa o fuera de ella. 
S' la mujer v-stá débil el trabajo le can-
eará agotamiento. Qué trisu- es, en ver-
dv.d, el ver a una mujer luchando diaria-
n onte con ¡os quehaceres domésticos 
nicntras que está sufriendo dolores de 
espalda y de cabeza y cuando cada r;ue-
p<> esfuerzo aumenta su sulrimiento. Su 
devoción al trabajo es un heroísmo que 
ura persona que goza de buena salud no 
t-i,ede comprender. ¿Puede hacerse ver 
u estas mujeres débiles y (-nfermas, cu-
yV> trabajo es tari rudo que cansaría a 
hombre fuerte, que ella:; podrían fá-
cilmente mejorar su condición? ¿Cómo 
p< drlamos informarles? Segu'amenté ellas 
no quieren permanecer enfermas y dé-
bi'es y senitrsa siempre catisadísimap al 
fii.íd de sus labores diarias. Ellas nece-
silan el Compuesto Vegetal de Viburnum 
qiic es el tónico moderno para las mu-
Je: es, para recobrar las fuerzas perdidas. 
Urm prueba las convencerá. De vent-t en 
tedas las boticas. 
£ 1 R e m e d i o D e C h a m b e r l a i n 
P a r a L a T o s . 
Tome el Kemedio de Ch nnberlain lia-
ra la Tos, pites h'i resistido la pruebo de 
MMichos años y es dv mucha confianza-. 
-
El hecho de ser el líímedio de Ghíiin-
hi-rlain para ¡a Tos de sauot agradable 
,y de producir resultados rápidos, si-mi-
,ni&t.rando alivio lo ha convoctido en una 
medicina favorita de las madres da ni-
fioh pequeños. 
C o n s t i p a c i ó i f C r ó n i c a . 
Sólo debe usarse laxativos suaves, pues 
loŝ  purgantes fuertes son demasiados 
drásticos. Eas Pastillas de Chamboilain 
. son exoelentsK," fáciles de tomar y \de 
biifn sabor. 
Para dolores de espaldas, apliqúese el 
lálsamo de Chamberlain dos veces al día, 
írctándose biea los múscuíes de la es-
prlda, sobi-e la parte adolorida, al hacer-
t'! cada aplicación. 
alt. 
r m o m m u 5 a r h o p a m r t n m . m a r g a 
f í / n f 
1 / J? X / K J * * * * * 
l o s A R T I C U L O S R . R. C : C A M I S A S , C U E L L O S . / 
R O P A I N T E R I O R - F I J A n A S -
S A T I S F A C E N C O M P L E T A M E N T E . P O R Q U E S O N O R I G m f l L E S . C O H O D O S 
E L E G A N T E S Y ECONOMICOS. TODAS ¿ A S C A M I S E R I A S LOS V E N D E D 
C o r r e s p o n d e n c i a de. . . , 
(Viene de la página TRES) 
que la ley de '¿1 de jul io de 1918 y el 
reglamento para su ejecución de 30 de 
Diciembre del mismo año exitcen pa-
ra que un nuevo sueldo sirva de regr.-
lador para ser clasificado. A. unos 
faltan cinco a otros: cuatro a otros 
tres, dos y un mes y a algunos solo 
día-: para cumj.dir los dos años. 
Esto es, como afirma el popular día 
rio madrileño, lo más doloroso y lo 
que—añadimos por nuestra cuenta— 
procurara sin duda evitar el Cnhiemo. 
Ministro de Ir-strucción Públicn es el 
señor Prado y Palacio y ya se ha 
visto como lamenta la penuria de 
maestros. No creemos que pa 'a reme-
diarla sea el procedimiento má? apro-
piado este de suprimir de u? a plu-
mada doscientos o trescientos ¿uar.ío 
más sí se tiene presente el perjuicio 
gravísimo que para estos hombres en-
canecidos en la noble misión de ense 
ñ a r al que no sabe, en t raña tal medi-
da en las mentadas circunstancias 
No sabemos si habrá medios lega-
. les para evitar que esto suceda; lo 
i que sí declaramos es que nos parece 
| absurdo que por el solo becbo de que 
una vida llegue a cumplir un número 
dererminado de años se le incapacite 
i fatalmente para proseguir una labor 
en que hasta el día antes se n ostrara 
i fecunda y eficaz. Sin insistir por aho-
ra en este tema, solamente diremos 
que el caso a que nos venimos rafirien 
do bien valdría la pena, incluso de 
soslayar la Ley. Por que sí ' i i y algo 
por encima de todas las leyes escrl 
tas es la que sin estarlo sigue todo 
(corazón bien nacido: la ley de la 
gratitud. 
Y sí gratitud' merece alguien en la 
tierra es quien, sin tener a vecesi lo 
preciso para el sustento del cuerpo, 
nutre las almas. 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y < / ^ y ^ 
[ S O L V E N T E , D E L 
A C I D O T m i c o 
Tónico vitalizador del organismo 
humano y no tendrá temor a presen 
tarse en público. De venta en Dro-
guerías y Farmacias 
30147 alt. 15d.-10 I 5 
bu 
Ht̂ 8~»̂  PiiiiM^iniUr. 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
J & L E S T R E Ñ I M i E W T O 
E L i B Q L O R D E C A B E Z A 
L A B K J O S & A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
H T l f A L D E B R I G H T 
¿ 
E L .TUIlííO T L A P R E N S A 
- Algunos periódicos inician estoe 
días una campaña contra el juego. Ya 
era. tiempo. En iviadrid, en efecto, se 
juega con exceso: unos cuantos tahú-
res desalmados han invadido poco a 
poco nuestra vi l la y si no se les, sale 
al paso se alzarán con los bohí l los y 
quizá algo más de los bolsillos de to-
do;3 los madri leños. 
l o s , periódlícGS, hasta ahora, habían 
callado, o cuando mucho, habían i n -
, sinuado alguna t ímida protesta] Mas 
' para comprender bien e9ta actitud, 
I que no es sin duda, la que dou-espon-
1 de a los órganos y en casos encauza 
1 dores y guías de la opinión, hay que 
i estar en el secreto. 
Ocurre en efecto que periódicos dlel 
todo serios e independientes, hojas 
que a nadie ni por nada se venden, 
no pueden asumir ciertas actitudes sin 
que al momento se suponga que lo 
' hace con fines bastardos, Nrsotros 
sabemos de varios periodistas y escri-
tores que en diversas ocasiones han 
manifestado su anhelo de combatir 
males y vicios tan arraigados que pa-
rece empresa de locos intentar siquie-
ra reducirlos, y han tenido Ir^go que 
desistir de sus nobles propósitos per 
í que sobre ser del todo estéri les ha-
1 
bían de atraer sobre la licítvd ellos 
la maliciosa sospecha del vulgo. 
Mas que en cosa alguna se ve esto 
que decimos en el asunto del juego. 
Apenas desde las columnas de cual 
quier diario—incluso de los c'e má* 
limpia historia y solvencia mas reco-
nocida.—se intenta un esfuerzo para 
impedir que siga triunfando 1( s dles-
plumadores de incauto?, estos mismos 
incautos son los primero® en indignar-
se y con plebeya malicia decir: ¿Cam-
pañas contra el juego? jBal».' Ya lo 
h a r á n con su cuenta y razón: 
A los que, por vivir en cotidiano e 
ínt imo contacto con ella, cabemos 
cuán heroicamente honrada, es la 
prensa española, esto nos b^ce son 
rei r ; pero el común de las gentes les 
da que pensar y extravía suri juicios 
De ahí la actitud de nuestros neriódi-
•oos ante este gravísimo asunito del jue-
go. Ha sido preciso que do ó! se de-
ive-n varios tr ist ísimos lances para 
que a pesar de todo se inicie como 
decíamos la airada protesta. 
Ahora no hay sino seguir el camino 
emprendido; ofrecerá tropie/os sin 
diuda y casos peligrosos. Con '(do, no 
recorrerlo sería desertar de un deber 
sagrado, qxie está por encima d*5- todos 
los agravios y más allá de tedas las 
calumnias. 
OTRO TRIUNFO E1V MARRUECOS 
Como si la providencia qnisie*ri 
compenssrnos al fin de la jornada de 
las' amarguras que ella nos ha ofreci-
do, lléganos a última hora la noticia 
de que nuestras tropas ban alcanza 
do un nuevo y brillante triunfo en Mo-
rras africanas. Nuevas e ímpo^'ant ís i-
mas posiciones han sido conquistada'; 
y al parecer sin que la sangre de 
nuestros hermanos haya sido vertid?, 
con la dolorosa prodrtgalidad que en-
tristece las más jubilosas victorias. 
En nuestra próxima crónica habla-
remos con m¿s detenimiento ¡Te est3 
hecho de armas cuya primer noticia 
como indicamos, acaba de ilegal a Ma 
drid. 
J . O R T E f í A M U N Í L L A . 
L U Z D E L C O 
E i h o m e n a j e a 
B o n i f a c i o B y r n e 
Relación de las personas que ha" 
contribuido parir el homenaje que 
se tributa al poeta nacional señor 
Bonifacio Byrne: 
Suma anterior $2,137.23 
Cuestación real'zada por . 
la señora Francisca Ruiz de 
Liiibre, en Remedios . . . 
Dr. José H Ma'tinez . . 
Francisca Huiz . . . . . 
Dr. Juan Felipe Cruz . . 
Dr. Guillermo Cabrera . . 
. Srta. Antonio Jiménez . . 
Gral. Francesco Carvillo . 
Dr. Manuel J iménez . . . 
Julia Liñero 
Dr. Juan p Abieu . . . 
Dr. Germán Wolter . . . 
Poaquín P iñera . . , . 
José A. Jiménez . . . . 
Antonio Lli l . re 
Sríta. Sofía del Río , . . 
Dr. Rafael Mencses . . . 
Mario Pando . . . . . 
Dr. Carlos For+ún . . . . 
Luís M. Mart in 
Dr. Manuel Capestany . . 
. D*. Juan Rojas Oria . . 
Sr. Silvino García . . . . 
Rosa Laredo 
Antonio Alzaga . : > . , . . - .» 
' Ledo Godof redo Díaz • • 
Dr. Salvador Raymat . . 
Nicolás de Loyola . . . . 
Blanca Alvarez . . . . . 
Edo. Antonio Rojas Oria . 
Gastón de Gatuna . . . . 
Próspero Pérez . . . . 
D E L C O - L 1 G H T 
C o m o d i d a d e s d e l a \ 
C I U D A D 
P a r a l a v i d a d e 
C A M P O 
• o n l a s P l a n t a s E l é c t r i c a s 
L U Z - D E L C C 
P l O A O ^ A T A L O O C 
W a l t e r & C e n d o y a 
D I S T R I B U I P O R E S 
O'Reil ly No. 30 . H A B A N A . Apartado 2522. 































Manuel Carmen-, . . . 
Ar tu ro J iménez 
Dr. Ensebio Alfaraz ... . 
Julio Iglesias 
Sra. Blanca Mor ta lván 
Arturo Díaz . . . . 
Sra. María Moí ta lván 
Sra. Carmen Valdés' . 
Remberto García . . , 
Sra. Paulina D. de Cado 
ves 
Sra. Abigaíl Ba?ttet . . 
Laux'eano Toyo 
Sríta. Elena Bru . . . 
José Madrid . . . . . 
Iñigo Infanzón . . . . 
Sra. Blpidia de 1a Peña 
Srta. Delia Marúñez . 
Sr.- Loreto Iglecias . . 
Sra. lírene Herrero . . 
Claudio Vi l la 





















con 50 ejemplares de "I»as 
Vi l las" para la p 'opaganda 
Total . . . . . . . . % 3i^ 




Ramón Alonso (id) . . 5,1 
Constante Artamendí id. ú 
Emilio Rivera Sánchez id. Ú 
Celestino Martínez id. -. 6.( 
José R. Valvra, i d . . . . 
Joaquín González, i d . . 1,( 
Manuel Betancourt, i d . . 
Total genortd 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA f 
R I N A y a n u n c í e s e en el DIARIO I 
L A M A R I N A 
a n a t o r í o d e l D r . P é r e z - V c n l i 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r y í o s a s y mentales. 
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C U A N D O T R A B A J A BIEN EM L A L O N J A 
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baño gloria de nuestra patria Antof ic 
S á n c h e z B u s t a m á n t e . Este i lustre 
compatriota a l volver a nuestra Cu • 
fea, ha dado cuenta de sn ¿nisión en 
las Conferencias de la Paz en Vt3r-
salles y nos trae la "buena nueva" 
4e que en esas conferencias el ''fo-
niinismo'' se ha impuesto y dice co-
mentando ese hecho estas palabras: 
" E l hdmbre no es hombre sino cuau-
do coloca a su nivel a su c o m p a ñ e -
j a, cuando la rebaja, se degrada" 
No es posible pues, que Cuba que-
de rezagada en ese movimiento just3, 
fraternal , igualitario y humanitario 
Todas las Naciones cultas del Muu-
to tienen reconocido el 'voto electa' 
r a l de la mujer". Los p e r i ó d i c o s dan 
cuenta de que en ja C á m a r a de los 
Comunes de Inglaterra se da el de-
recho a la mujer para tomar asiento 
ex' la C á m a r a de Lores . E l gran Wií-
alo . 
U 3 
E l "Partido Nacional Sufragista" 
cree llegada la hora de volver a 'd i -
'r igirsc al Pa í s en defensa de los de-
recho.s~de la mujer cubana. 
Cuando a fines del a ñ o de 1912. 
nuestra Presiden ta'1 s e ñ o r a Amal ia 
r V ^ í a l l é n de Oa'ola/a. l e v a n t ó en C u -
U S l S bandera del "feminismo", como 
toda irlea nueva, produjo muchos a>1-
\ ersavios y muchas, m u c h í s i m a s cam-
I'añas, í.anto en la Prensa como en la 
Tr ibunal tuvo que librar nuertra Pre-
sidenta. 
E l tiempo ha transcurrido y la Idea 
;:c ha abierto ya paso ' en nuestro 
r a í s . 
Hombres ilustres se hicieron cargo 
de la semilla, como los doctores GaA-
i ó n Mora y Varona, Eduardo Dolv 
Vasconcellos, Vivero, Corzo. Víctor 
Muñoz y otros m á s en las luchas del 
periodismo. S o c i ó l o g o s como el doctor 
Carrera JúííUz, Raimundo Ca'brerr 
doptrvp ATítíaraa: y hoy ha venido a 
decir la ú l t ima palabra el ilustre cu-
S E C R E T A R I A 
Subasta para la constrocción de í Edificio "Asturias" en 
!a Casa É M ú "Covadooga". 
De orcen del s e ñ o r P r e s i ü t n t e üe 
este Centro, se anuncia que so aaca v 
pi'ihlica .subasta la construcciCn' ie l 
edificio "Asturias" destinado a la Di-
recc ión y A d m i n i s t r a c i ó n de la Casa 
de Salud "Covadouga." 
Los pliegos de condiciones, refor 
mados, y los planos de las xoras se 
hal lan en esta Secre tar ía , a dispo-
sici ;n de las oersonas que desc'.-n exa-
minarlos, en horas hábilpí?. 
L a subasta se l l evará a c?.bo ante 
la Junta Directiva, el día siete de No 
viembre p r ó x i m o , a las ocho y media 
de la noche hora en que se r.-cibirán 
las proposiciones que sean oresenta-
das. 
Habana, 27 de octubre de l íUg. 
K . G. M a r q u í s . 
., Secretario 
C. 9GS5 6d-28. (t.-28. 
I 
Qac Aotopiano m á s bueno! Tiene l a s mejores voces que he o í d o . 
V a l o c r e o , e s m a r c a / 
roNOSRAIflS 
P í s d o s í íu top ianos y Autopíanos Eléctr icos de las lamosas marcas 
K r a k a u e r , W e s t e n d " V í c t o r " 
Gran surtido en Bolios, M e r o s , Banquetas, Fundas, eic. 
V E N T A S A P L A Z O S . 
C i a . , C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
O ' R e i í I y 8 9 . . T e l é f o n o A - 3 Í 2 8 . 
Apartado 6 9 9 . 
son ha sido un esforzado pa lad ín del 
reconocimiento de ese derecho. Y el 
mismo Asquit, leader ing lés , que tan-
to lo combatiera ha confesado su 
error y hoy es su ardiente defensoi*. 
E l tiempo ha transcurrido, la se-
mil la ha germinado y ya la muj«>* 
compavte con el hombre los destinos 
de la humanidad. Y a no es la esclav?*-, 
ya no es la s ierva; ya es por fin la 
c o m p a ñ e r a de me nos hablaba S.i» 
Pablo en su c é l e b r e E p í s t o l a . 
Los manes de aquellos compatrio* 
tas que en nuestra Constituyente 
Cerro idearon el voto de la mujer pa-
r a que formase parte de nuestra 
"Carta Fundamental '. 
Los doctores Miguel Gener, Gene-
r a l L a c r e t Morlot, M a r q u é s de Santa 
Luc ía , Morúa Delgado, Gonzalo l e 
Quésada , Genera! Alejaudro Rodrí-
guez, Portuondo, General A l e m á n y. 
el Jefe del Partido L i b e r a l doctor A l -
fredo Zayas. L o s manes de los y;i 
fallecidos s e n t i r á n consuelo al con-
templar que vieron lejos y pretendie-
ron legislar para el porvenir de C u -
ba, a l votar por la siguiente m o c i ó c 
o enmienda, en la s e s i ó n de la no-
che del día 9 de febrero de 1901 
f k la C o n v e n c i ó n : Los Delegados 
que suscriben manifiestan que to' í i 
vez que se ha aceptado el Sufragio 
Universal , en el concepto de los qae 
hab\an no e s tá completa la obra si no 
toman parte las mujeres, y de consi-
guiente piden a la Asamblea que se 
adiciona una Base a la S e c c i ó n co-
rrespondiente, en el orden siguien-
te: " L a s mujeres, como los hombres, 
tienen derecho a votar s e g ú n el du-
fragio Universa l y las leyes electo-
rales que se establezcan." S a l ó n de 
Sesiones, 4 de febrero de 1901. M i 
guel Gener, Salvador Cisneros, J o s é 
L a c r e t Morlot. 
E n estos momentos, ya el Partido 
Republicano primero, d e s p u é s el "Fe-
deral Obrero", m á s tarde ' L a U n i ó n 
L ibera l , y recientemente el L i b e r a l y 
el Conservador han adicionado en sa 
programa el reconocimiento de los 
derechos p o l í t i c o s de la mujer (el vo-
to electoral.) ¿Qué falta ya? 
Ex i s t e pues la corriente de opi-
n i ó n y solo falta real izar la reforma 
como en otros p a í s e s . Los gobiern ,-s 
que se ajifctan a la op in ión de su 
pueblo merecen el parabién dg sus 
gobernados y es de pura y tana de-
mocracia ajustarse a esa op in ión , 
].ues solo a s í es: "el gobierno 'leí pue-
blo para el pueblo." 
Hacemos pues un llamaoi'pn'v»» a ias 
C á m a r a s , a nuestro ilustro Pieside.n-
í e de la R e p ú b l i c a , y a iodos los 
amantes del derecha y de la Patr ia 
para que cuanto antes* implanten • ©n 
Cuba el "voto electo ral do 'a mujer". 
Habana. Octubre §9 de m:>. 
Ciar» L u z Díaz , Secretaria P S R 
— A m a l i a E . M a l l é n de Ostolaza, Pre -
sidenta del Partido Nacional Sufra-
gista. 
S e c r e t a r í a : Calzada de J e s ú s dê  
Monte n ú m e r o o34-A. 
Habana. T e l é f o n o 1-2933. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su y.'Merro para el d ía de hoy, Domingo 2. a las 4 p. m., los que suscriben- padres, 
hermanas, hermano.,- po l í t i cos , t íos y d e m á s famil iares y amigos, ruegan a usted, que encomiende su 
a lma a Dios, y se s i rva concurr ir a l a casa mortuoria: Calzada A y e s t e r á n , finca " L a Merced," para , 
desde al l í , a c o m p a ñ a r el c a d á v e r á'l Cementerio de Colón , dondte se despide el duelo; favor que agra-
d e c e r á n eternamente \ \ 
Habana, 2 de Noviembre de 1919. 
Juan López D o m í n g u e z ; Tomasa H e r n á n d e z ; Amal ia , Soledad y S a r a L ó p e z ; Antonio Delgado» G u e r r a ; 
Edíuardo López D o m í n g u e z ; Hermenegildo .Eduardo y Juan L ó p e z ; J u a n G ó m e z ; L u i s y F ? n a C a -
brera; Daniel R o d r í g u e z ; Avelino G a r c í a ; F é l i x G o n z á l e z ; Adolfo D í a z ; Domingo León G o n z á l e z ; 
Dionisio P é r e z ; Franc i sco P é r e z R o d r í g u e z ; D r . Gustavo Duplessis y D r . J o s é A. Presno. 
32724 2 n. 
Cerosoteú Materiales Co. me 
( N E W O B L E A N S , L A ) 
M I G U E L N A D A L , Agf.nte 
E D I J ^ . C I O BANCO N A C I O N A L 
D^J C U B A , N U M E R O 400-A. 
H A B A N A , C U B A . 
M A D E R A S D E PINO T E A 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S , P O S T E S , C R U C E T A S . 
A T R A V E S A Ñ O S , T I M B A S , 
B L O Q U E S P A R A P A V I -
M E N T A C I O N , E T C . 
A C E P T A M O S O R D E N E S G R A N - ' 
D E S Y P E Q U E Ñ A S 
31452 alt. j 20U 
J F O K L A M A S A N Á 
a l levantarse, tiene la lengua s u c i r 
mal olor de aliento, e s tá bilioso, tie-
ne aguas de boca D e s p u é s de las 
comidas, tiene usted eruptos agrión, 
gases, pirosis, v a h í d o s , pesadez i e 
cabeza, ruidfts en los o ídos , sofoca-
c ión , o p r e s i ó n , palpitaciones a l cora-
zón? Tome usted el Elíxit- Estomacal 
de Sáiz de Carlos y se pondrá bien 
" E L B A Z A R D E L C R I S T 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
C a s a F u n d a d a e n e l A ñ o 1 8 7 6 . 
S u s d u e ñ o s h a n q u e r i d o p r o p o r c i o n a r l e a ! p u -
b l i c o u n g r a n s u r t i d o d e t e l a s d e t o d a s c l a s e s 
y a r t í c u l o s d e ú l t i m a n o v e d a d , t a n t o e n f a n t a s í a 
c o m o l o s m á s c o r r i e n t e s . C o n t a m o s c o n u n 
m a e s t r o c o r t a d o r c a p a z d e c o m p l a c e r a l g u s t o 
m á s e x i g e n t e . N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s s a t i s f a -
c e n a t o d o s l o s g u s t o s y a p r e c i o s m u y m o d e -
r a d o s , p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . A d e m á s t e -
n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c a m i s a s e n v a -
r i o s e s t i l o s , d e ú l t i m a n o v e d a d y q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t a s . E s t a c a s a c o n s u s n u e v a s r e f o r -
m a s p a r a l a a m p l i a c i ó n d e l l o c a l , n o h a o m i t i d o 
g a s t o a l g u n o , e n b e n e f i c i o d e n u e s t r o s m a r -
c h a n t e s . V I S T A H A C E F E 
V I L L E G A S 9 1 . T E L E F O N O A - 9 9 8 K 
c 949S alt 9.d-19 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
2d.-lo. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 de 1919 . 
t N CASO SOSPECHOSO EJí OBSEH-
VACIOS 
Nd se ban registrado nuevos casos 
<ie viruelas eu esta ciudad. enfor-
li'o del pueblo do San Nicolás de Giii-
líes llcg(3 anochr a la Habana; ingre-
sando en e] hospital "Las Anima-V. 
l 'oy será examinado por la Comisión 
enfermedades infecciosas. 
OTRO SOSPECHOSO 
Eli San Pranoisco 36 existe nn ca-
so sorprchjso de viruelas. Sí trata do' 
una señora anciana, vacunada hace 
pocos días, pero sin resultado satia-
íactorio. 
Se encuentra on su casa ba'jo la v i -
r.ilancia de la policía sanitaria hasta 
cae hoy la visité la Comisión. 
V U T N U íON K> LAS ( K l ' Í ÍLFS 
Kil Alcalde Municipal, doctor Varo-
Snárez. ]»\ dispuesto que por mtr-
cicos fiel Munihipip se procoda á la 
^ arunación fie todos los niños que se 
hallan asilados por cuenta del Ayun-
tamiento en las distintas creches y 
asilos habaneros. 
T A f ' l N ACtOA m í . \ S T R r ( ( l O \ 
PUBLICA 
A petición del doctor Gonzalo Arús-
tégúl, Secretario de instrucción Y'v-
luJCai en el día de ayer se personó en 
la referida Secretaría, el doctor José 
Carbóheli, Jefe del Servicio do Hi-
giene Escolar, procediendo a ]a va-
cunación de todos los empleados. 
LAS REFORMAS EN L A LEY OR-
GANÍCA D E L PODER J U D I C I A L 
DE±\RCACI01N' TERHITOHIAL DE 
J \ HA A DOS MITMCIP A LE S 
En lá "Gaceta Oficial" apare«ñó 
ayór un decreto presidencial, cuva 
parte dispositiva dice: 
RESUELVO: 
Declarar que en el dia de hoy, 30 
d( Octubre de 1919, se han hecho los 
nombramientos de Iris Jueces Muni-
cipales de primera, segunda y terce-
ro clase de la República, de acuerdo 
ct-n lo preceptuado en el art ículo Ct 
do la l.oy ^el Poder Judicial en reía-
<-;ón ron la primera de las Ipisposl-
f',:onás Transitorias de la Eey de 15 
de Agosto de 1919. publicada en ra 
< Óif.íó-i extraordinaria de la "Gacotn. 
OfíctáJ"' del día 20 del propio mes y 
fiíando la fecha de este Decreto comn 
íVqtella a partir de la cual ha de ce-
je el término de ciñ-
en la segunda de Ini 
•ansitorias de aque-
igencia de las refor-
lü misma a los ar 
44. 45, 46, 81. 139. 
la Ley Orgánica del 
w-iiminiil I i 
m m ^ m 
W,/mh\W///M. W//A & 
TOLKSDORñP 
y Ü I L O A m k W m w k ' w é 
m m t m PRADO O v o 
V/777"////' 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
L O S F O R M I D A B L E S y E T E R M O S C O O P & R A D O R E S o E 1 . * I M D U ñ T R I A v 6 L O O M E R C I O 
D E : i A O / z T O n & L A D A a . 
T O L K & D Q r a F F - y U L L O A P R A D O 3 y ^ - T E L t A - 6 0 2 6 M A D A M A 
con ti 
poi 
:2 y-149 di 
Judicial. 
DEMARCA CIOK TF.RRITOEIA 
También aparecieron ayer en la 
"Gaceta" dos resoluciones del Secre-
tario de Justicia por las cuales ¿sj 
aceptan los informes emitidos por las 
Salas de Gobierno de las Audienc'as 
de la Habana y Pinar del Río, apro-
hados por igual Sala del Tribunal Su-
premo, sobre la división terri torial 
de los Juzgados Municipales de pri-
mera clase de esta ciudad y ;os deno-
minados de Norte y Sur, de Pinar del 
Pío. En consecuencia de la acepta-
ción de sos informes se fija la de-
marcación terr i tor ial de dichos Juz-
gados en la siguiente forma: 
Para los de la Habana. — Juzgado 
Municipal del Norte: comprenderá 
los barrios de Santo Angel, Pun t„ . 
i Colón, Monserrate, San Leopoldo. 
! Dragones y Guadalupe, de esta cap»-
! tal. 
i Juzgado Municipal del Sur: com 
| prenderá los barrios de Tacón, Ma:-
I te, Peñalver, San Nicolás, Ceiba, V l -
j res, Jesús María y Arsenal, de esta 
I capital. 
I Juzgado Municipal del Este: com-
! prenderá los barrios de San Juan de 
¡ Dios, Templete, San Francisco, Pau-
i la, Santo Cristo, San Felipe, Sanca 
¡^Teresa, Santa Clara, San Isidro y 
i aguas de bahía, de esta capital, 
j Juzgado Municipal del Oeste: com-
¡ prenderá los barrios de Chávez, Pue-
1 blp Nuevo, Villanueva y Cerro, de es-
| ta capital. 
i Juzgado Municipal del Centrj (an-
¡ tes segundo del Oeste): comprenderá 
i los barrios de Pilar, Atares, Manuel 
j de la Cruz, Jesús del Monte y Luya-
! nó, de esta capital, 
i Juzgado Municipal del Vedado: 
comprenderá los barrios de Vedado, 
Medina, Efíncipe, San Lázaro y Cavo 
Hueso, de esta capital. 
Para los de Pinar del Río,—Juzga-
do Municipal del Norte: comprenderá 
los siguientes barrios: Norte de la 
ciudad, primero y segundo del Can 
gre, de San José, de Isabel María, de 
Cabezas, de Sumidero, de Gramal^s» 
de Quemados de Pineda, de Mataham-
bre y de Nombre de Dios. 
El Juzgado Municipal del Sur com-
prenderá los barrios Sur de la ci . i -
dad, primero y segundo, de Taironas, 
de Paso Viejo, de Ovas (primero y se-
gundo), de Marcos Vázquez, de Punta 
de Palma, de Río Feo, de Río Sequií'» 
y de Guayabo. 
U N H O M E N A J E JUSTO 
Los empleados de la sas t re r ía " L i 
Sociedad" han tenido una idea, que 
les honra sobremanera, de la que da 
idea la carta que han dirigido a la 
señora Carmelina ue la Tor^iente 
1 1 
F u e r z a y R e s i s t e n c i a 
N a t i v a s 
Aquí, en este "Tropical Special" la Compañíat 
Firestone presenta un neumático que satisface todass 
nuestras necesidades. Es de especial calidad para 
resistir tanto la humedad como el calor excesivo; 
conserva siempre su elasticidad, su " v i d a " y todas 
las cualidades que han hecho famoso i al Firestone. 
Usted puede comprar hoy estos Firestone tropicales 
que le darán mejor servicio v más satisfacción qu» 
los neumáticos construidos fVSS- países fríos. 
J o s é A l v a r e s S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a . 
Depós i to y Venta: , 
Ammburo & y 10. Habasna. 
FIRESTONE TIRE Se RUBBER COMPARY 
Dcyartajsscto Extranjero: 1̂ 71 Broadvrar. Nceva YorL. C. "J. 4e A.> 
Fabrica: Akxoxjj Obio. £• U. do A. 
viuda de Fargas, digna continuadora 
de su obra y fundadora de la Caja de 
Auxilios "Jaime Fargas", que tan po-
sitivos resultados brinda a los em-
pleados de la casa. 
Véase la carta, que publicamos sin 
comentarios porque ella sola los ha-
ce bien favorables: 
"Habana, 2 de Noviembre de 191» 
Doña Carolina de Torriente. 
Honorable señora : 
Los empleados de ' 'La Sociedal", 
deseosos de rendir un testimonio per-
durable de devoción a la buena me-
moria del que fué bondadoso gerenta i 
de esta casa, don Jaime Fargas, han j 
adquirido por suscripción voluntará'«i 
un objeto dé mármol imitando un • 
pergamino, que en la m a ñ a n a de hoy \ 
ha sido colocado en el mausoleo dei' 
que fué inohñdable y dignísimo espe-! 
so de usted. 
Y el que suscribe, a nombre y por 
encargo de sus compañeros , tiene la; 
honra de hacer donación a usted de • 
la propiedad absoluta de ese obje r>! 
art ís t ico de mármol ; esperando que| 
Ir acepte como una muestra bien ex-
presiva, aunque modesta, del afecto 
que nos merece 1 amemoria de don 
Jaime, y para que en ello vea usted 
también asociada nuestra gratitud 
por los sentimientos generosos en 
i¡ue usted sabe inspirar sus función .-s 
directivas en el gobierno de esta casa. 
De uzted con la mayor considera-
ción y gran respeto.—Anselmo Lan-
deira. Presidente de la Caja de Aux' 
lis "Jaime Fargas''. 
TWAOE NUUM 
De v e n t a por los 




9 TIPOS DISTINTOS 9FIKCIPS DIPtRtlm̂  
En blanco, coral, negro, asul 
carey, uerde, punzó, ámbar.' 
PEDIDOS 
MURALLA 20 
¡ F I J E S E ! 
En el aspecto ta*x distinto que pr6, 
sentan estos grupos. 
El que tomó Medu-lait, su conipie. 
xión denota vigor salud, y el que no 
lo tomó tal parece ua espectro, ca^ 
.̂ando a simple vista mala impresión 
ENGORDE TOMANDO 
iiiyuyyiiiiinMimiiiiiiiiiiiHii i i 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a los l ab ios . 
del 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 




C o m p r a m o s A c c i o n e s 
d e l a 
C o n s t a n c i a G o p p e r C o m p a n y 
E s c r i b a n : C W H I C H E R . Auartado I 0 é 3 . H a b a n a . 
_ LOS RIOS ROJOS. 
L a sangre se asemeja a nn río 
que corre por t i na gran ciudad. A] 
p r inc ip io e s t á cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do l a naturaleza procura arrojar 
estos desechos t an pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De a q u í que la san-
gre se valga del h í g a d o , los intes-
t inos, los pulmones, los ríñones y 
la p i e l para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera, Pero, 
¿ q u é sucede cuando estos órganos 
no pueden d e s e m p e ñ a r esas fun-
ciones to t a l o parcialmente ? Tói 
do depende de la naturaleza y 
de l a cant idad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
fr iado, p u l m o n í a , asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y p é r d i d a del ape t i to ,as í co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la p ie l . L a sangre se en-
riquece y purif ica con el uso de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
a s í : Pr imero, ayudando a la diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a los 
ó r g a n o s de s e c r e c i ó n ; y tercero, 
al imentando a l sistema y vigori-
z á n d o l o para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. Es t a n sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
t rac to que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Ext rac to E lu ido de Cerezo Sil-
vestre. Es eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l D r . P a n t a l e ó n Alfonso Yenero, 
Jefe de la S e c c i ó n de Bacteriolo-
g ía del Laborator io Nacional déla 
Habana, d ice : " H e empleado la 
P r e p a r a c i ó n de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debi l idad orgánica en 
n i ñ o s y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
q u e o s N o r t e s 
Estaremos a su d i s p o s i c i ó n , con la selecta y var iada expo*1-
c i ó n de 
R O P A H E C H A A M E R I C A N A 
prop ia pa/a la temporada de inv ie rno E l 
CORTE ESPECIAL 
de nuestros trajes, la extensa v a r i e d a d a exhibi r y la m u l t i t u d d' 
pintas y colores han de fac i l i ta r le la e l e c c ' ó n de l estilo adecuad' 
a su gusto, de acuerdo con las exigencias de la moda . 
R O P A A M E R I C A N A P A R A C A B A L L E R O S 
es nuestra ú n i c a especialidad, a ella dedicamos toda nuestra e3 
^er iencia , y po r eso servimos estilos de b m á s 
RIGUROSA N O V E D A D , 
t o r e 
R o n q u i l l o & G a l o f r e 
O B I S P O N o . 2 2 . F r e n t e a l B a n c o N a c i o n a l 
C9894 • B B B B B B B i 
A Ñ O L X X X V U D I A R I O D E L A PvSÁRINÁ N o v i e m b r e 2 de 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E . 
E s p a ñ a y 
* m é r i c a 
NACiO.VALLZACUWr 
EM el " A B C " efe M a d r i d , leemos 
1 ngTi ien t f i u í e r e s a n f e a r t i í c u l o : 
Cjuizá "a ley m á s expansiva pr;ra Tos 
extranjeros qse deseen na turn l izarse 
oíi a lguno de los p a ú . e s de A m é r i c a es 
!a ^onat i tuciú ' - ' v i g e n e en l a K e p ú l l i -
ca Arg-er.tjna. la cua l dispone que los , 
exfTa;>jeros gocen en el t e r r i t o r i o de 
la na<-ioi' de todos los cTere< l i cs c i v i - i 
If»3 de ciudad unes; puedan ejercer i 'a 1 
indus t r i a , f-ou.ercio o p i o f e b i ó ' ; ; po-
seer bienes i-.íe.->^; (or.^pr i r l o i y ena-
je i ' a r ros ; uave^ai en los r í o s y cerca 
de las t o s t e f ; cuu>pl i r l ib remente 
su^; obligaciones r e l ^ i o s a s • e^tar y Gbli .ci __ 
su je^ ió» a las leyes. 
a l m i t i r l a e l ú d a l a I casarse coo l e ^ t i u ob l igad ..s a — -
a n i a j i a rwr contr^bu-iones .-orzosas 
— - Obtienen U naciona-raordinari^.s. í>t:enen jh ou.- ium ' 
•"izaciói- residiendo (es decir, cuando 
hayau residido) dos rmos cont inuos 
nao ion ; pero l a a u t o r i d i n puedo 
Ja.cort:\r ese l é r ;n i i i o («s decir , rs;-
Inlazn) cu favor del que sol ic i te ale-
ido v probando (Vs dieoir, ¿i a logr 
becbo servicios a la 
r t í o u l o do l a l ey 
ffunuamo'Jtal dispone que el G o b i t r no- federal no p o d r á o air ni; cvnvar von impaf 
•oin a r t : en i in^ de toa 
traiga--, (que Ueven) 
l a t i e r r a , t i e j o r a i 
i n t r o d u c i r trs . c len-
K- prueba baber b 
| i l e « n i b l i c a . ) " ^ í ro 
e el 
L'est'.ingir, l i m i -
aU ü " o " l a 
atrada en t e r r ' 
x t ranjeros .ine 
or objeto l i b r a r 
\H indust r ias e 
s-, v ias ates." Es evidente que 
•e-a^ disposiciones const i tucionales no 
- *— recientemeii t . ' votada opone la lay 
t ^ r r i t o í i t 
ellos 
.„ B o l i v i a de los dnrecbos c i v i 
sn e iorc ic io se r ecu l a p.-r l a le? 
ai lo 3° d ice : "Son 
extr-'injeros 
c i v i l . " Y en su a r t i c 
t a m b i é n bol ivianos-
riua, babiendo residido (es decn-, que 
' " r ) u n 
aiFte 
>ño en 
sa de l a C 
Bi 
la m 
ci pa l i -
li Sil VC" 
: e x t r a n . 
3i tengan 
n iara de 
r lespués de 
piV'IiCíl. 
dad d e l í u g a r 
¡un t ad de uv. 
iems nwe p 
cavia do nata 
U i tinta des.-' 
Tin el t e r r i t o r i o é & 
vidente la C o n s t i t u c i ó n le l ? r . l . que-
ese*"» respecto a bis g a r a n t í a s concedi-
das a los exti 'anjeros, s in d i s t i n c i ó n 
a 1 guna. proclnma 1 og ¡nó s ra ' i ico ¡"a 
pr incipios do Derecho púbblco .«n cuan 
to concierne a l a l ibe r t ad , a la segu-
r ídad i ^d iv idna l y a la prr .p ierad. 
E n Celonibia; los extranjeros d'is" 
frutan de los mismo? derechos que los 
' a t ú r a l e s del p a í s : y reciben ca r t a de 
•Midadanía d e s p u é s de una in forma-








medular y itiusci/b 
regüládorcfcUowzot! 
tiosis 
E l ^ r o 
B u e n a S a l u d 
Cr. Juan tli§io Puig 
VftlilMrninvifl 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
M e d i c i n a i d e a l p a r a a n é m i c o s , t u b e r c u l o s o s , c o n v a l e c i e n t e s y e m b a r a z a d a s . 
A p o r t a a l o r g a n i s m o e l e m e n t o s p r o d u c t o r e s d e a s o m b r o s a v i t a l i d a d . 
E x c e l e n t e t ó n i c o p a r a l a s d a m a s q u e c r í a n , e v i t a e l d e s g a s t e , e n r i q u e c e l a 
l e c h e , p r o m u e v e l a r o b u s t e z y s a l u d d e l o s h i j o s . 
Cada frasco t iene 33 cucharadas; cada dosis cont iene: Ex t r ac to puro de carne 3 gramos; 
Gl icerofos ta tos 40 cen t ig ramos ; su l fa to de es t r i cn ina K de m i l i g r a m o ; 
Conviene a los n e u r a s t é n i c o s , d i s p é p t i c o s , c a q u é x l c o s y a las damas de insuf ic iencia o v á r i c a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
3J» el país . que aevae-
itteufa cmando reciben l a so l í -
it id. de n a t u r a l i z a c i ó n . I considerados 
E n Cbilc . todí s los habitantes de j "os procedan. 
j , ií- i E n Fuatemala , l a ley const ' . iucional 
t i t u , 1SS? da 
C'hi- los ext ranjeros que 
R e p ú b l i c a tienen aserur-ubi 
r t ad . 'SI a r t í c u l o 10 de la «ion 
ion declara b i c ó n i c a m e n t e : "En 
no hav clase n r 
rechos de c i u d a d a n í a , se ce»:' P-
x t r a n j ; r o s que lo^ 
nu-s de un a ñ o de r o s i d e ^ c i á t n 
n ü e r lugar fai t e r r i l c r i o d« h 
ón . _ 
K» Cesta Rica ba r copiado y.n 
le> cons t i tuc ional e l a r . í c n l o r e ' 
to a los extranjeros de bi Con 
cion ari ' .onli i 'a ilc IS'b). 
Respecto (Ve rn.ba. la C-m-tb 
Be 21 de Febrero de ífjdl e n n n o i 
isos en que los extranjeros -t: 
p a r a r á n a los cubauos. 
L a Cons t i tuc ión , dtd l-ci.adc 
ISÍ ) ' , en su a r t i cu lo (jo. declara 
p o d r á n hacerse e c a a í o r i a n c ? le; 
t ran jeros que profesen cien.aa, 
> í'ocñxstxifi ú t i l , que se. 
Snna propiedad rala o de .m c,!;! ? 
g i r o y que hayan residido im a i 
1 t e r r i t o r i o . E l a r t í c u l o 37 de la 
M» ley declara que \(H> ':. 
r á n admit idos en el Kcimd v • 
icrteueceu a ninguna colec'Jvida' 
sa ¡"niisítrínLe. 
H n el Salvador, s e g ú n la b y ( 
• ^ ' m i j e r - i a do i>'..,-; 
"snocial do J.S77, los exiraDjer- s « 
tratados_como los salva doren; s 
j e ros l a f a c u l t a d de a d l q ú i r i r l e s de-
rechos do c i u d a d a n á a mediante peque.. 
j ñ a s fo rma l idades ; pero en BU a r t í c u -
t r d a clase, de g a r a n t í a s a l o 6o.- dec la ra que nadie s i no ea 
o&table/can en i ha i t i ano , puo.':e ser p rop ie ta r io de bie-
j su t e r r i t o r i o , y obl iga a dichos ex , nes de t i e r r a s o de haciendas en H a i -
3 t ranjeros a abonar todos losi i m p n o s - ¡ t í . 
tos y contr ibuciones nue r i j a n en el , , E n Honduras , on fecha de 14 ñ* 
segur idad i n d i v i d u a l , l a l ibe r t ad , l a 
igua lda y l a p rop iedad; y los que se 
esitablezcan en Honduras y en Nica ra -
gua e s t á n s u a t o s a todasi las carcas 
o rd ina r i a s o ex t r ao rd ina r i a s que de-
ban abonar los hondurenos y los n i -
c a r a g ü e n s e s . 
E n Mé j i co , las leyes escr i tas rGC<r 
nocen a los ex t ran je ros e l l i b r e t r á n -
s i to , l a i n v i o l a b i l i d a d epis tolar , e l de-
recho dle usar armas, el de a s o c i a c i ó n , 
e l de r e t r i b u c i ó n del t raba jo , el de 
i n v i o l a b i l i d a d de d o m i c i l i o y de la p ro -
piedad. 
E n P a n a m á , seg-fln e l a r t í c u l o 16 de 
l a C o n s t i t u c i ó n do 1904, "todos los 
p a n a m e ñ o s y los extranjerosi son igua-
les ante l a l e y : n o hay fueros n i p r i -
v i leg ios personales." 
L a ley consti tuethmal de Pi'.ragnay 
reconoce a los ex t ran jeros lo.^ n á s m o s 
| derechos c iv i les que a los ciudadanos 
de l a n a c i ó n ; y a los na tn ra l i zndcs 9;a-
ranti-ra el use de todos loe derechos 
p o l í t i c o s , que son iguales a Ion de los 
paraguayos, excepto en l o que se re-
fiere a lo?, cargon de p r é n d e n t e , v ice-
pres idente de l a R e p ú b l i c a , m-mstros 
y senadores, empleos que se reser-
van para los h i i o s de los nacidos en 
el p a í s . 
F.n el P e r ú , l a C o n s t i t u c i ó n v i g ^ n -
fte declara que en el t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a puode haber "leyes eTpe-
t i a les porque lo r equ i e r a la. naturale-
za de las coso.';; p e i o no por l a d i f e 
r e ac i a de personas." 
S n l a R e p ú b l i c a Dominicana la ley 
a n t e r i o r a l a ac tua l d o m i n a c i ó n -nor-
teamericana, l a C o n s t i t u c i ó n d<? Jun io 
; de 186, declfa quie se considera do-
! minicanos todos los ex t ran jer . s que fi 
! j e r j é n su d o m i c i l i o en el t e n i t o v o ' 
l a R e p ú b l i c a y l l even dos a ñ e s de re-
sidencia. 
E n e l Uruguay , el Estado protege | 
i l a v ida , el honor , l a l i be r t ad , la segu- i 
¡ r i d a d y l a p rop iedad do todo i n d i v i - I 
| d ú o que entre en l a Ropxiblü a y en 
í e l la observe las leyes, 
Po r ú l t i m o , l a C o n s t i t u c i ó n dV> Ve-
i nezuela, de 1893, en su a r t í c - j l o 5o, j 
i 'reconoce como venezolanos a los ex- : 
| t ran je ros que hub i e r en obtenido car- | 
ta, de naturaleza, o de c i u d a d a n í a con-
fo rme a las leyes; y é s t a s , ;> 'gún e l 
a r t í c u l o 10, han de estar iiiFipiradas 
en e l p r i n c i p i o de i gua ldad ent re na - ! 
c l ó n a l e s y nacional izados. 
De todo lo expuesto se deduce que 
en este asunto, como en cua lqu ie r o t r o 
h a y una m a r c a d í s i m o di ferencia entre 
h i spano americanos y ang lcamer ica . 
n o s : los p r imeros l l a m a n a tocos los 
ex t ran je ros , que con su pe r ;ona , su 
cap i t a l , su t r aba jo y su faber , qu ie ran 
t i o n t r i b u i r a i enr iquecimieni to de A m é -
r i ca , que es1 para todos los seres h u -
manos ; los segundes se va l en p a r a su 
esplendor díe todos los medies, p ro -
pios o e x t r a ñ o s , y p r o c l a m a n en tono 
e n f á t i c o : " A m é r i c a , pa ra 1o-j no r te -
a m e r i canos.•' 
M a n u e l l í o d r í p n e z ^avas . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
. i . l pau 
( ionio 4y r 
siK'csivo se • ¡jtable.z-
•y de 1889, en su ar -
•e a todos los ex t r an -
¡ Octubre de 1894, y en Nicara^ma con 
fecba de 10 de d ic iembre dle 1893, 
r ige la m i s m a ley rc-s-pt.cto de los ex-
t r an j e ros : é s t o s t ienen garant idas la 
S . A . 
R E T A R I A . 
Especialista en las eníerme<*Ades del es 
tomado. Trata por un procedimiento es 
pecial las dispepsias, úlceraa del estó 
mago y la enteritis crónica, ctseímrando 
Ja cura. Consultas: de l a S. Keino, 90 
Teléfono A-6050. Gratis a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
Ai 
C'oinpañí;!. 
i to >: ocho 
or el pre-
eñores Ac-
_ „ íís Preferi-
diviúomlo di.'i cuatro por ciento 
• •! yálar nominal de las mismas, por 
H-ni-i de la^ utilidades del «ño, corres-
fffr'rdientes al semestre ven^nlo en ;o de 
Septiembre próximo pasado, y tiue ese 
;ous- ¡ | jî o Stt verifique a partir del día quince, 
v la onii- inclusive, del entrante mes de No-
c.r-'i<i | v | ,mbi'o, en las Oficin.-.s Generales d:; es-
„ t i Compañía establecidas en los altos del 
.sean c WM 5d " 
1 r 
T'cíficio Social. Obrapía, 
en esta c iu iad . 
A l mismo tiempo advierta a los seño-
riis Accionistas que f i pago del expresa- f 
d« dividendo --e verificará todos los días i 
1-íii.iiles. excepto los hábados, de 2 a 4 de 1 
m tarde, y .ine es reuuisito indispensable 
l;i ¡^-esentaci'm de lo-- t í tulos de las Ac-
ciones Preferidas para poder hacer cons-
tar en los mismos haber sido hecho 
reffrido pago. 
ilabana, MI de Octubre de J919. 
OR. I .UIS DE SOLO, 
Secretario. 
nvmeros <i3 y 
el 
. e: 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o i 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a & V i n e n t , 
S . e n C e 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
0 0 0 
T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
En casos de Agotamiento, 
.Depresión, Debilidad, falta 
de memoria, incapacidad in-
telectual. Anemia, Linfatismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
d e l D R . U L R Í C I ( N e w Y o r k ) 
JEnriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , N e w Y o r k 
T e n e m o s ¡ o q u e V i n e c e s i t a 
V i s i t e E L R A S T R O C U B A N O y e n -
c o n t r a r á e l a r t í c u l o q u e V d . n e c e s i t a . 
N U E S T R A S E X I S T E N C I A S L O A B A R C A N TODO, Y N U E S T R O S P R E -
CIOS SON M A S B A R A T O S Q U E E N C U A L Q U I E R O T R A P A R T E . 
F l a m a n t e s s u r t i d o s e n J u e g o s d e C u a r t o y d e S a l a ; L á m -
p a r a s M o d e r n i s t a s ; V a j i l l a s y c u b i e r t o s ; C u a d r o s d e 
p a r e d ; J u e g o s d e m i m b r e y c u á n t o p u e d a d e s e a r e l 
g u s t o m á s c a p r i c h o s o . 
N o i n v i e r t a s u d i n e r o e n c o m p r a s a n t e s d e c o n s u l t a r 
l o s p r e c i o s d e 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
A l m a c é n d e M u e b l e r í a e n g e n e r a l 
I S I D O R O P E L E A 
G A L I A N O B é . T E L E F O N O A - 4 9 4 2 . 
V E N D E M O S C A J A S D E C A U D A L E S D E TODOS T A M A R O S . 
J É 
4 J 
E s t e n o s e e x a s p e r o 
C u a n d o n e c e s i t a b a u n p a r d e b o t a s a l t a s p a r a 
c a z a , p e s c a o e x c u r s i o n e s , s i e m p r e e n c o n t r ó 
l o q u e d e s e a b a a l o b t e n e r u n p a r d e 
Z A P A T O S 
i r s i o n e s 
E l calzado B r o w n , y a sea para llevarse en deportes, nego-
cios o, vestir, e s t á hecho para que dure. Su c o n s t r u c c i ó n 
firme de materiales cuidadosamente seleccionados viene a 
significar u n servicio m á x i m u m , s in que impor te e l precio. 
Desde l a bota al ta "Nugget" de cuero, para excursiones, 
que se muestra en l a i lus t rac ión , hasta l a l inda zapatil la 
" E m m y - L o u " para paseos en Yate , hay u n estilo para 
cada exigencia social. Los zapatos B r o w n p o s é e n esa 
calidad de d i s t i nc ión individual y estilo que hace a l que los 
calza enorgullecerse de la apariencia s in tacha de sus pies. 
L a c a l i d a d B r o w n s i g n i f i c a 
e c o n o m í a e n e l c a l z a d o 
Conviene comprar zapatos Que sepa Ud. son buenos. El calzado 
Brown no es de calidad barata. El alza en el costo de material y mano 
de obra hace que los zapatos de calidad cuesten un tanto más, pero 
en el calzado Brown este aumento de precio es tan solo lo suficiente 
para poder asegurar la alta calidad modelo del calzado Brown. Es 
más económico comprar un par de zapatos de alta calidad a un precio 
justo, que comprar dos pares por menos precio—porque el calzado de 
alta calidad durará más sin comparación que dos pares de zapatos 
corrientes. 
Las tiendas progresistas en su localidad pueden proporcionarle loa 
últimos estilos más populares de calzado Brown. 
Representantes p a r a C u b a : 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
S T . L O U I S , M I S S O U R I , E . ü . A . 
E l V e r a n o es u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
1 E L C A R M E L O ' 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 A m p l i o s Reservados 
A©<_iia« n ó 
" E L C A R M E L C T 
E s e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A Í 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o * u n a e s p e c i a l i d a d * 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
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£ 1 g e n e r a l G o i n d 
tJna de l a s grandes mercedes dlspen-
¿Adas por l a d iv ina Prov idenc ia a F r a n -
cia durante l a ú l t i m a guerra, que p r i n -
c i p i ó para el la bajo tan malos auspicios, 
es l a de haber permit ido que en su curso, 
los generales que m á s se han dist inguido, 
los que h a n alcanzado m á s bri l lantas v ic -
torias, los que h a n ganado l a m a y o r po-
pular idad entre el E j é r c i t o y el pueblo, 
lf s que han decidido el triunfo f ina l , han 
s d o , todos, f e r v o r í s i m o s c a t ó l i c o s , cre -
yentes y pract icantes . Todos, digo por-
cino una o dos excepciones en un grupo j 
de cuarenta o c incuenta nada signif ican, 
> s ó l o sirven para conf irmar la regla. 
K n t r e esa p l é y a d e de soldados crist ianos 
sobresalen dos que por su ardor en con-
fesar la te, por el alto ejemplo que s iem-
Tre dieron en la p r á c t i c a de sus deberes 
rel igiosos, por l a escrupulosidad con que 
en todas oeas'ones atendieron a las ne-
cesidades espir i tuales de sus soldados, sa-
len ya del rango de simples creyentes 
para merecer el nombre de a p ó s t o l e s : e l 
general Caste lnau y 1 general Couarnd. 
Acaso otro d ía t r a t a r é de bosquejar l a 
f igura del pr imero, que h a sido e l a lma 
del E s t a d o Mayor f r a n c é s , el consejero 
m í i s escuchado de los dos g e n e r a l í s i m o s , 
Joffre y F o c n , que ambos le tratan y le 
Veneran como a maestro , y el que t r a z ó 
rl plano de las principales batal las gana-
das por los franceses, l a s dos del Marne 
7 las defensas de V e r d ú n y de Nancy . 
P o r hoy me l i m i t a r é a consagrar a lgu-
nas l í n e a s a l segundo, a Gouraud, el A f r i -
«•.ino, como le l l a m a n sus soldados, y co-
mo él g u s t ó de apel l idarse a s í propio, 
no ciertamente por su f í s i c o pues es r u -
blo como unas candelas, sonrosado, como 
Una n i f í i inglesa y con e s p l é n d i d o s y l u -
minosos ojos del calor del cielo, sino por 
haber hecho toda su carrera m i l i t a r en 
A f r i c a , donde h a vivido desde la edad de 
veinte a ñ o s , hasta que en Í914 l a guerra 
« c t u a l le s a c ó de aquel continente. 
"Por m i desgracia, me deca un d ía que 
í ' m o r z á b a m o s juntos , pues en e l cuarto 
/le siglo, m u y largo, que he pasado ba-> 
ta l lando en Afr i ca , las balas me h a n res-
petado y a los pocos d í a s de desembarcar 
« n los Dardane los me d e é a l l í un brazo y 
j-nedia pierna, como puede lioted ver". 
D u r a n t e sus c a m p a ñ a s afr icanas, s e g ú n 
l.« oido a sus ayudantes, toda su bibliote-
cí se r e d u c í a a un s ó l o l ibro, del que no 
Ee separaba nunca , l e v á n d o l o en el bo l s i -
l lo de su guerrera , l e y é n d o l o en todos 
los altos y recomenlando su lectura j . to-
rios los que lo rodeaban: la I m i t a c i ó n de 
J í s u c r i s t o . 
Cuando c a y ó herido y lo tras ladaron 
ce s i hecho pedazos a bordo del T c h a d , 
pura conducirle a E u r o p a , su p r i m e r cu i -
dado fué pedir que en su camarote se 
instalase un a l tar . A s í se hizo y todos, 
los d ías , d iu-mte l a t r a v e s í a , ola Misa 
desde' su lecho de dolor y r e c i b í a la S a -
grada C o m u n i ó n . 
L a m i s m a exigencia tuvo cuando l l e g ó a 
P a r í s y le ins ta laron en el hospital Jorge I 
P-izet. T a m b i é n a l l í hizo que en su cuarto I 
de enfermo se colocase un a l tar consa- j 
grado a J u a n a de Arco y a la s o m b r a de 
aduel a l tar r e c i b í a las v i s i i f s del presi-1 
dente del Consejo, dej presidente de l a | 
l í e p ú b l i c a , de! min i s tro de la Guerra y | 
do todos los i lots dignatarios del E s .ado,1 
{ a r a los cuales aquel la osteal a c i ó n piado-
sa constinn'a "a peor de las recomendneio-
r e s , probando h a s t a q u é punto e l heroico 
general se s o b r e p o n í a a tod^ respeto h u -
r u í m o y a todo c á l c u l o ut i l i fsr io , cuando 
Sf t ra taba de a f i r m a r su fe. 
H u b i e r a quien hubiese i l lado d ° su 
cama , nunca dejaba de recitar en voz m u y 
fverte la s a l u t a c i ó n a n g é l i c a , apenas l a 
campani l del hospi ta l anunciaba que ha-
bía l legado el momento de hacerlo. 
Todas las m a ñ a n a s consagraba media 
ht-ra a la m e d i t a c i ó n , juntamente con las 
r( l igiosas que le a s i s t í a n , a las que p i d i ó 
el l ibro de sus c á n t i c o s , a p r e n d i é n d o l o s 
todos de m e m o r i a y c a n t á n d o l o s con ellas. 
Apenas entrado en convalecencia, su 
j r imera v i s i ta f u é al santuario de Nuestra 
Pe ñ o r a de las Vic tor ias , la d e v o c i ó n popu-
li r de P a r í s , y en aquel altor pr iv i l eg ia -
do, en el sitio m á s visible, c o l o c ó una 
g . a n l á p i d a de m á r m o l , en la que se lee: 
•;A l a V i r g e n de las Vic tor ias . E n a c c i ó n 
ile gracias por el 30 de Junio de 1915.— 
G e n e r a l G o u r m d " . L a fech i de l d í a en 
que c a y ó herido. 
E s , en suma, un cumplido caballero 
crist iano, generoso, noble, sincero, leal , 
o» n todas las v ir tudes de un cruzado y 
probablemente el m á s popular entre to-
ce, s los soldados franceses, que le idola-
t: an, s e g ú n he podido ver con m i s ojos, 
a c o m p a ñ á n d o l e en una vis i ta de inspec-
cifin on las t r i n c h e r a s avanzadas del f r e n -
te? de C h a m p a ñ a , donde m a n d a b a a l a 
s a z ó n cuatro Cuerpos de E j é r c i t o y donde 
r.e c u b r i ó de gloria, decidiendo el é x i t o 
C<i l a segunda batal la del Marne con su 
atrev ida es tratagema de evacuar todo s u 
ci ntro, en u n a profiundidad de muchos 
h i l ó m o t r o s , f ingiendo ret irar sus tropas a 
las defensas de segunda l í n e a , pero a g r u -
I-findolas realmente en sns dos extremos, 
abriendo un hondo c a l l e j ó n donde el E j é r -
cito a l e m á n so p r e c i p i t ó con s u ardor 
f;- ostumbrado, creyendo rota la l inea, 
m i e n t r a s que V o u r a u d h a c í a cerrarse sus 
dos alas, como los dos brazos de una te-
n a z a y an iqu i laba por completo l a for - j 
t ' s i m a a la izquierda enemiga, cerrando 
pr.ra s iempre e l camino de P a r í s , manio-
bra que p e r m i t i ó l a contraofensiva de 
F o c h , que c o n f e s ó en una famosa orden 
riel d ía el inmenso servicio prestado a 
F r a n c i a por su subordinado. 
S i hay j u s t i c i a en el mundo, el gene-
ra G o u r a u d rec ib iera el b a s t ó n de m a r i s -
cal de F r a n c i a , que nadie merece m á s que 
él y Caste lnau. 
F r a n c i s c o M E L G A R . 
( P e " L a pacota del Norte".) 
Discos " G O L U M B I A " Rebajados 
Nos complacemos en comunicar a nuestros favorecedores y al 
público en general que los discos de cantantes célebres, los 
discos americanos y los discos en español, que aparecen en 
este anuncio, han sido rebajados de precio. 
La Colombia Graphophone Ce. de New York, de acuerdo con 
la Barrientos, Lázaro y Stracciarí, ha rebajado los precios de 
los discos de estos artistas para que no solamente las fami-
lias acomodadas puedan comprarlos sino también la clase obre-
ra y todos los demás admiradores de "Ia diva incompara-
ble/' "e! tenor del siglo" y "el barítono supremo." 



















— L a T o s c a , V i s s i D'arte , L u i s a A r -
dizonni T o s i . . 
F a u t , T a r d i SI F a . L u i s a A r d i -
zonni T o s i y Umberto S a n C a r l i n . 
—Trovatore. D i quella P i r a . 
M a r t í n e z P a t t i . 
I I T r o / a t o r e . A h , s i ven m i ó . tr. 
M a r t í n e z P a t t i . 
—Himno Nac iona l del P e r ú . Banda . 
Diabolo. T w o step. B a n d a d» 
P o l i c í a . , , . . 
— L a n z a s y E s p a d a s . Marcha, solo 
de Concert ina , por P r i n c e . 
B a j o la oble Agui la . Marcha, solo 
de Concert ina , por Pr ince . 
— V a l s e l a P r i m a v e r a . B a n d a G i -
tana. • , . 
N i ñ a , Potpourr i t , selecciones de 
opereta. B a n d a Gi tana . 
— M a r c h a numero 5 de l a B a n d a de 
Bersag l i er i . 
A l P a s o ! por l a m i s m a B a n d a . 
.—.Pr ínc ipe del P i a m o i t e , M a r c h a 
B a n d a de Bersag l i er i . 
M a r c h a ñ á m e l o Ü P o r l a m i s m a 
B a n d a . „ , 
—Sant iago, V a l s Orquesta C o l u m -
Ptrecioala. M a z u r k a . B a n d a M i l i -
tar Je L o n d r e s . 
— L a Par tenza del Treno . E s c e n a 
C ó m i c a . 
U n a P r o b a i n Orche.-tra. Inc i so 
Milano. 
—Al ie G r a n d i .Manovre. Inc iso M i -
lano. 
P a r t e n / a del la Troupe . I ta l iano 
P e r L ' A f r i c a . 
— P o l k a de l a s C a m p a n i l l a s . B a n d a 
Columbia . 
L a s Cuatro Morltas, Shoth'sch. 
Tho m. i s N i l l s 
—Scena A . Soggeto, Musical le , 
C lass D i A s e n . B . R i g u z z i . 
— M i l a n é s i n Mar. E . K i g u z z i . 
L / O p s r a de l Maestro Pas t i sa . 
R i g u z z i . 
U n Pa lo di A c c e h i a l i , Scena C ó m i -
ca. Al fredo Panta lena . 
L a P r e d i c a . C ó m i c a . Al fredo 
Panta lena . 
— U n a F o t o i r r a f í a S t r a o r d i n a r i a . A l -
fredo P a n t a l e n a . 
U n M a t e m á t i c o F l o r e n t i n o . A l -
fredo P a n t a l e n a . 
E . 
E. 
C2255.—Al Campo. descr ipt ivo . 
X e l Basco. Descr ipt ivo . 
C 5 5 2 . — L a Mexicana. J a r a n a . Orquesta 
l>avíd V a l l a d a i e s . 
E l Ratonci to . J a r a n a . Orquesta 
D a v i d V a b a d a r e s . 
C2553 .—El E n c a n t o -leí A m o r . J a r a n a . 
Orqii'Mta Devid Va l ladares . 
A m o r y Celos. J u a n a . Orquesta 
Da , ' id V a l l a d a r e s . 
C255<J.—Rubia p Morena. J a r a n a . O r -
questa D a v i d Va l lada- es. 
Gratos Keceurdos . J a r a n a . O r -
questa D a v i d Val lad-ires . 
C Í 5 5 8 . — S u s a n i t a . J a r a n a . Orquesta D a -
vid V i l l a d a r e s . 
C o n c ü l t a . J a r a n a , o r q u e s t a D a -
vid Val ladares . 
C2559.—Te amo. J a r a n a . Orquesta D a -
vid Va l ladares . 
Dolores. Jarana^ Orques ta D a -
vid Val ladares . 
CÍ.G25..—A m i Mar ía . P o l k a - M a r c h a . B a n -
da M u i i c i p á l de M i l á n . 
M e m o r i a del combat-j de T a g u a -
chi. B í i n d a M u n i c i p a . de M i l á n . 
C 2 7 1 0 . — C a n c i ó n d» Cuna . H a n s Brono ld 
Matine ta, ejecutado per el sol ista 
de la ( 'rquesta de V i c n a . 
C2,.4S.—.Olimpio. Pas i l lo -cht . tno . B a n d a 
Munic ipa l de M i l á n . 
H i m n D a l a m e m o r i a de Y u n g a y . 
M i t í a s E c h e v a r r í a . 
C l ' f ' lS .—Camarón se pasea. D a n z ó n . O r -
questa de a J i m e P r a t s . 
P o e m a de amor. D a n z ó n . O r -
questa de F e j i p e V a d é s . 
C2í?26.—VRigoletto. L a donna e mobl l e . 
Mandredi Polverosi . 
Rigoletto. Q u e s t a e quel la . Ma-
fredi Polverosi . 
L u c í a de Lam.-nemour. T o m b e da 
a me ricovero. M . Polverosi . 
C 2 S 2 7 . — L u c í a de M a m m e m u - u r . T o m b e 
degli A v i mie l . M . Polveros i . 
C 85 .—Du Du, v a l s Strauss . Solo de X i -
l o f ó n . 
Mujeres , V i n o y Canto . V a l s 
Stranss. B a n d a Col ambla . 
94 .—Te S e g u i r é . Bo lero . . Solo de 
f lauta. 
P o l o n ó s a de »a Opera " H a b r l n a . " 
Solo d'i v i o l ó n cello. 
C 3G0.—Los O ¡os verdes. R o m a n z a . H o -
berto M a r í n . 
E l i s a . D a n z a . o J s é T o r r e s Ovan. 
CZJLÜQ.—I Pescatort i Chlogg ia . Descr lp -1 
tivo. 
I I Sitorno da l la Vendernnla . D e s -
crlpt 'vo. 
C 2 5 S 0 . — F r a Diavolo. QueU'uora, I n é s 
F e r r a r i s y A . Sant in i . 
F r a Diavolo. Agneso l a z l tc l la , 
M . M i t r o j a n i . 
C2S83.—Forza del Dest ino. Paco, Pace. 
T e r e s a Chelott i . 
F a v o r i t a . O M i ó F e m a d o . N i n i 
F r a s e a n * 
C2380 .—Luc ía . Spargt 'amor. A l e x a n -
droviteu. 
L u c í a . A r d o n G i l incensL A l e -
xandroviteb. 
C2393. —Traviata . Coro del Mattadori . Co-
ro E s c a l a de M i l á n . 
T r a v i a t a . D i Provenza 11 m a r . Ce-
sare F o r m i c h i . 
C2399.—I Due F o s c a r i . O Vocchio con. 
V . Bel lattI . 
I Due F o s c a r i . Ques ta a dunque. 
V . Bel lat t i . 
C2403.—Saust. L A u r o r a a l Campi . Co-
ro. E s c a l a de M i l á n . 
F a s u t . Dio P j s e n t e . Cesare F o r -
rr.US.i 
C 2 4 4 7 . — R e c u é r d a t e de m i . Pas i l lo . B a n -
da E s p a ü o l a . 
E l P a n o r a m a . P a s i l l o . B a n d a 
E s p a ñ o l a . 
C2478.—,La C a s i t a Cr io l la . D a n z ó n . O r -
questa de F e l i p e V a l d é s . 
Dulces . Memoria . D a n z ó n . O r -
questa de P a o o Va lonzue la . 
C2421.—Kegreso de P ie tro . Marcha . P i e -
ti» Deirti 
P i c i r i l l o . V a l s . P ie tro De iro . 
C 2 5 3 2 . — E l Toro Grande . J a r a n a . O r -
questa D a v i d Val ladares . 
J a r a b e Yucateco. J a r a n a , O r -
questa D a v i d Val ladares , 
C 2 5 3 3 . — E l Degollete. J a r a n a . Orques-
ta D a v i d Vatladares . 
C u a l q u e r cosa. D a n z ó n . Orques-
questa E r n e s t o M a n g a s V . 
C2535.—Aires. J a r a n a . Orques ta D a v i d 
V a l l a d a r ^ i 
Mari -Popa . D a n z ó n . Orquesta E r -
nesto Mangas V . 
C2546 .—El L i m o n a r . J a r a n a . O r q u e s t a 
D a v i d V a l l a d a r e s 
E l C o n e j o . — J . i r a n a . Orquesta D a -
v i l Val ladares 
<3 OT8.—JSlaze A w a y . M a r c h a . B a n d a 














V < \ D I A , 
B a n d a Semp.ir F i d e l i s . Marcha . 
EspaÜDla. 
— P r i m a v e r a . Bambuco n ú m e r o 
Danie l Ur ibe . Acomp. piano. 
L a Cascada. Uribe. A c o m p . G u i -
t a r r a y Piano. 
—Fiebi' í í . D a n i e l Uribe. U . Acom. 
p a ñ a m i . ; n í o g u i t a r r a y piano. 
D i c h a insegura. Ur ibe . B a m b u -
co. N ú m e r o {t. A c o m p a ñ a m i e n t o 
G u i t a i v a y P iano . 
— E s t e f i n í a . Gaveta. Orques ta de 
la G u a r d i a Kepubl i c ma. 
L a P r i n c e s a del Du. lar . Selec-
ciones. Orquesta de P r i n c e . 
— B l r i c h i n a . Mazurca. B a n d a de 
la G u a r d i a de M i l á n . 
V i d a í f i l i t a r . Marcha . B a n d a de 
la G u a r d i a do M i l á n . 
. — A i r e s de Pash lo . Muri l lo . Solo 
(I P i a i j , 
E s t u d i o del Pas i l l o de Colombia 
y Venezuela. E m i l i o Muri l lo 
— V a l s a de Concierto, selo de piano, 
tocado por el compositor s e ñ o r 
E m i l i o Muri l io , p r i m e r a y se-
gunda par te . 
.—.No te qu'ero. T iento? . J u a n R í o s 
C&nari.i 
D icen que viv.>s con penas. T i e n -
tos. J u a n R í o s . 
. — L a Tliamaca. Bolero. Seoane y 
M a r í n . G u i t a r r a y mando l ina . 
Cola P a l m a P e a l . ü o l e r o . F l o r o 
y C r i a . A c o m p a ñ a m i e n t o gu i ta -
rrt. 
E l De l i r io . Bolero. F l o r o e H l -
ffinlíi 
(Jólos. Bolero. Sieoaro y M a r ' n . 
. — L a P laya . Bolero. C'olombo y 
M l g i i í j 
P u n t o Guaj i ro . C o l o m t o y M c r í n . 
Acomr>auamiento gu i tarra . 
— C r i a t u r a Be l la . C a n c i ó n . Cal le 
y Ochoa. A c o m p a ñ a m i e n t o de l i r a . 
Bambuco Sabanero. E n r i q u e G u -
t i é r r s z (Cabecita. ) A c o m p . l i ra . 
Guayabi to Pas i l lo . N . T o r r e s . 
L i r a Antioquefia. 
Gabr i e l . Schsdtisch. D . B e s t r e -
po Q u i n t í n . L i r a A u t i o q u e ñ a 
. — T i Vo.-rel R a p i r e . R o m a n z a . B a -
r í t o n o . T a u r i n o P e n i a . Orques-
t*. 
L a F o r z a del D e s t í n ' . . " L a V e r g i -
íie ." A p p e n d i y coro. 
P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
d e J D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r a n s u 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s * 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : M E 1 C r i s o l " , N e p t u n o e s q , a M a n r i q u e . 























R I C A R D d S T R A C C I A S J I 
-Pagl iaci . P r ó l o g o . 
- . I I B i r b i e r i d i S i v i g i í a . L a r g o . 
-Rigoletto . Cort ig ian i v i l razza. 
- F a u s t o . D i o poSsente. 
- U n B a i l o i n Maschera . T r t . tu che. 
-Trovatore . I I balen. 
- T r a v i a t a . D i Provenza. 
- E l e g i ó . Massenet. 
-Core Ngrato . Canto Napolitano. 
-.Theres a L o n g . L o n g T i a i l . 
M A l U i B A R R I E X T O a 
- L u c í a . L . i L o c u r a . 
- L u c í a . l i e g n a i a n el s i lenz 
-Rigoletto. Caro nom? 
-Mlre iUe . Valse . 
- L e Nozza d i F í g a r o . Dehivieni . 
- P u r i t a n i . V i c n i dileto. 
- P e r l a íltd B r a z i l . G e n t i l A n g e l . 
- .Marta. Q u i sola. Verg ine R o s a . 
- L a k m e . A r i a de las Campanas . 
-Voc i di P r i m a v e r a . O palpito. 
- P u r i t a n i . Q u i l a vece. 
- T r a v i a t a . A h £ o r s e lu i . 
LAZARO M. BARRIENTOS 
HIPOLITA ZiAZAR4 
48740. — T o s c a . E . L u c e v a n le Stelle. 
48741. — L a Boheme. C h e G é l i d a , M a n i r á . 
48747. — L A f r i c a n a . O . Parad i so . 
48748. — , L a F a zonta. Spirto G e n t i l . 
487-!9.—La F a volita. U n a voig ine . 
48750.—Tosca. K ü c ó n d i t a Armoni . ' 
-18762.—Alda. Celeste A í d a . 
48782. — F a u t . Sa lve ! d i m o r i casto 
48783. —Pur i tan* . A le o cara . 
48787. —Menon. 11 sogno. 
48788. —Marta . M'appri . 
48792.—.Manon. A h ! d ispar v i s i ó n , 
49020.—Pagliacci. Ves t i la ginba. 
49350.—Ave M a r í a Gounod. 
£ 3 0 1 6 . — M a r i n a Costa l a de Levante . 
DISCOS DH :0" SEIiLO "ORAN P B í i . 
MIO," REBAJADOS DE $ í - 2 0 a $1-33 
RICAt iDO STRACCTARP 
77085.—Un Ral lo in Maschera. A l i a Tita. 
77088. — E r n a n i . Oda' verd' a i m i m i e l . 
77089. —Rigoletto. P a r i s lamo. 
H I P O & I T 4 LAZARO 
46726.—.Rigoletto. L a donna 6 mobi le . 
46737.—Rigoletto. Questa o queda. 
46752.—I P u r i t a n i . V i e n i f r a queste. 
47211.—II T r ; . v a t ) r e . D i quella p i r a . 
S D E L A S V I A S I N A R U 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d i 
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i o i 
D E L D R . ü . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
• 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a í s . 
D i s c o s A m e r i c a n o s , S e i l o A z u l , R e b a j a d o d e $ 1 - 1 0 a 8 5 C E N T A V O S 
F o o t - B a l l 
Los encueiítros de esta tarde en 
Cuatro Caminos Park.—Una aspi-
ración justa. 
H o y por l a tarde, en Cuatro C a m i -
t o s P a r k , se c e l e b r a r á n dos interesanteM 
matchs de Coot ha l l , para d i scut ir Ha 
copas denadas por la L i g a Nac iona l de 
P a l ó n Pie . 
J u g a r á n , a los dos de la tarde , . los, 
equipos del "Mosler" y " O l i m p i a . " 
Y u MB tres so e n f r e n t a r á n los m u -
rhachoa cid " H a b a n a " contra los del " i n 
ternac iona l ." 
E s seguro que los terrenos de Cuatro 
Caminos P a r k bo v e r á n hoy eoncurr id is i -
mos , pues entre loa f a n á t i c o s del depor-
te del b a l o m v d ó existe gran ans iedad 
por p r e í i c n c l n r estos d e s a f í o s . 
S e g ú n ia« i i í ipreB lonea que hemos re-
cocido, ol Juego entre el " I n t e r n a c i o . 
n a l " y e l « ' H a b a n a " s e r á in te i e saut l s i -
ino. 
L o s "Intemacional i s tas" y l'os "haba, 
n i s t a s " e s t á n dispuestos u l u c h á r bra-
vamente por conseguir el t r i u n f o ; s i em-
pre dentro do la m a y ^ r c o r r e c c i ó n y con . -
postura, que os la d iv i sa que deben tener 
todos los equipos de foot hal l , 
No es -osa de convert ir un juego cien-
t í f i c o en uu juego b r u t a l . . . 
Que sobresalga, por encima de todo, 
ei i-espeto y la caballerosidad. 
E s una a s p i r a c i ó n j u s t a . . . , 
































C A N T O S P A T R I O T I C O S 
- S t a r Spangled bannor. 
C o l u m b i a tha t:em ot the'ocean. 
—God save tre K i n g . 
I m p e r i a l corolat ion. 
— A m e r i c a . 
C o l u m b i a P h mograph Co. 
—Night before C h r i s t m a s . 
Mus ica l Congr^ss of Nations. 
—.Highlanders f>x bayenets . 
Be lg ium forever. 
—Míirching thro i .gh Gf urgia. 
l o l u m b i a the nem. of the ocean. 
— P a t r i ó t e a i r s medley. 
P a r t s 1 y 2. 
— H a l l Co lumbia . 
C o l u m o i a the gem of th 
CAXCIONES SOtOS 
—Roses . 
E i l l e n A l l a n n a . 
—Micaol a n d hls motorcycle. 
Gotmon i s a h o t m a n now. 
—Bonie Sweet fíessie. 
Y h e n the roses bloom-
—Boat eong. 
L a n d of the long ago. 
—JMy v o n d e r f u l love. 
Y o n are the best l i tt le mother . 
. — K i l k e a n y . 
l i ó s e of m y heart. 
—Love i s j u s t a lotery. 
Como on a n d baby me. 
— J u s t a w o r d of s inpathy. 
I Imoív I got more. 
— I f we could only take her Avord. 
P a r t 1 y 2. 
—The l i tt le I r i s n g i r l . 
I r i s h jiove song. 
— J i m m i e s doughnuts. 
B u s y L i z z i e . 
When the m a y o r plays . 
T a k e me to m y A l a b a m a . 
iCiir otar. 
T h a farewqll . 
T h a t goody ire lody. 
Missery . 
- J u s t Lhe k ind of a g i r l . 
T o a n y k i r l . 
-When I found the way. 
I met yon in dreamland . 
^Just a w o a r y i n g for you. 
E r m i n i e . 
- P r i z e . 
Neat the oaks. 
- I love a w e v i l of a t ime. 
J e r r y J e r m i a h 
- A m e r i c a the Boautiful . 
T o A l m a Mater . 
.The Mls s l s s lp i barbeeue. 
A l a b a m a Jamboree, 
- S i n g }f the rucks y Bhore», 
C r e w song. 
-Nancy Loe , 
T h e di-ummor boy. 
A 1 0 9 3 . — R e a m i n g aroud. 
A t the Missis-sipi cabaret . 
A1994 .—The .ise to be the s lowest g i rL 
W r a p me i n a bundle. 












—Traviata . U n di felice. 
T r a v i a c a . Sernpre l ibera . 
—Pagl iacc i . U n t a l Gioco. 
T r i s t a n a n d Isolde. Note. 
—Nariatana. Yes let me. 
Marit . ina therc i s a flower. 
—iiohengrin. t^gno fedel. 
• L o h a n g r i n . P i e v a maggier, 
—Dinorah , O m b r a L i g g i e r a . 
L a k m e . I n d i a n bel l song. 
—Mignon. lo son T i u n i a . 
Merei l le •walt;^ 
—Lausto. T u che fa . 
Mignon. Leg^ iadre . 
—Aicla. Quet pssiasa. 
L a Eavor i ta^ 
— L u c í a d i L a m m e r m o u r . 
L a ' .traviata J.lal. 
—Lucía di LarriTiremour I t a l . 
L o h e n ; í r i n . ^)i non f i n c a n t e 
—Tosca . G i a m i dicono venal I t a L 
Rigoletto. L i donna. I t a l . 
CA.Vt .'IONES (TRIOS.) 
A-1735.—iBecause. 
Mother Mach'€e. 
A 1 8 0 9 . — O í d ¡ i lac Joe. 
A perf ec day. 
A2103.—D,>n't you mir .d i t , heney. 
Cnn't you heí ir me cal l ing. 
C A N C I O N E S P O » C U A K T E T O r 
A1335 .—That wonderfi I -woodland. 
B u c k to the o í d folks at . 
A1348.—I love her Oh Oh Oh. 
M a m m i y J l r . n y s Jubi leo . 
A1452.'—On a good o í d t ime. 
F l o w 'ilor.g. 
A1418 .—High J i n k s . 
A l l aboard for Dix'.o. 
A1482.—Dont stop. 
le ts a i l go, 
A 1 4 9 0 , — J í u f f a l o P a b y itig. 
C a m p meet lng band 
A1513.—Fol iow the crowd. 
I love the 1eadiea. 
A J 5 1 8 . — T h e I r i s h Tango , 
R a g t i ' n e dreams, 
A1557,—The ^Valla m r n , 
l í o u r aro here 
A1574, .—Alma mater, 
T h o red a n d tl>o blus, 
Al (J30 .^- ln Siarn, 
T h e red whlt .» nnd hlue, 
A 473.—Way i'.own yonder in Cornfie ld, 
W h a f s tho u j e of loving, 
AlOOl ,^—Chin-Chin L o v e moon, 
G a i l i n g me Htrno. 
AlCOS.—.Thcre ls a spark of love b u r n l n j . 
Som-iboly knows. 
A1729.—I w i s h it w a s Sunday n ig th . 
A l l the s i lver f r o m the s i lvery 
mdon. 
A1728 .—There is a l i t t l e wh i t e C h u r c h . 
I n the land of Love . 
A l e s ? . — l did notraise m y boy. 
Good bye V i r g i n i a . 
A1700.—Evelybody r a g w i t h me. 
O n m y way t-> N e w Orleans . 
A179a..—Auntie Sk inner . 
Doodlo doodlo dec. 
A1709.—Sleepy moon. 
I n the garden of the Gods. 
A1710.—When dul l care. 
T h e heart oí a sailor. 
A1744.—Jightingale Si.-ng. 
A m o n g the l i C i e s . 
A1768.—Hop a j i tney w i t h i r 
I n Mateawan . 
A1774.—Dearie g i r l . 
Jane. 
A1717.—Ungeduld. 
W a n d e r i n g . 
c a n i í o n i ; s o t ra , 
A1682.—Over lhe h i l l to Mary . 
T h e v lo l in great grand Dady . 
A 1 6 9 8 . — W i a t j o u do. 
W h e n m v s lup eom* ir 
A1703 .—Oh! what a heaut i ful bi. , 
Southern hosp'tabi l i ty . 
A1714.—My T a s k . 
T h e heautiful c i ty. 
A1719.—iiiselote ballet 
Softly u n a w a r r e s . 
A1722.—By hocks. 
P igeon walk . 
A1723.—I w i l l be wa ' t ing . 
L o v e or leave m e along. 
A1757.—The f í a m e of love. 
My own V e n e t i a n rose. 
A1771 .—Ron for me inthe sr .mmert ime. 
Mother, m y I go "n to swing . 
A1S04 .—Li t t l e grey mother. 
T h a t mother of J-f'n©. 
A2013.—My Ireams. 
Beauty's eyes. 
A2049.—Oh promlse me. 
O loving he.irt . 
A1327.—J-Iarmony Joe 
I ' r a gojng aoje to Caro l ine . 
A1357.—Go pr<;tty rose. 
Asthorcd. 
A1381.—They uave gor me doing it now. 
T h a t ragt ime reg iment band 
A1442.—Come m ove/ here. 
T h e ono I iove. 
A1453.—Down n Chai tanooga . 
T r a la la la . 
A 1 4 6 2 . — E l fogonazo. Tango . 
T o m a m i br.u;o. N e i 
A 1 4 C 0 . — E l C h l i h C n . l a n g o . 
Aux i l i o . Tango . 
A 1 4 0 9 . — E l C a m a n b u . Tango . 
C h e . . , yque corto. T a n 
A 1 5 0 7 . - . O h ! Ceci l ia . 
A2051.—When tho co^n is w a v l n . 
C i d black Joe. 
A2207 .—When sun goes down in Dix ie . 
I have got che sweetest g i r L 
A2226 .—America here i s m y boy. 
L e t '.is be A m e r i c a n s now. 
A2240.—Just before r h t bat t l e s mother. 
M y oAvn U . fc. 
OKOHESTR 
A2117.—Down Fouth. 
H u n g a r i a n Song. 
A.2147.—The . ' laid b ' í h i n d the bar. 
T h e . ' ¡ a m b l e r s j i g . 
>. , 6 9 . — K i l l a r n e y . 
Scotch a ir . 
A1537 .—Sjuth ' i rn Zephyrs . 
Uarbier ' s farewell . 
A1539.—Mediev; of H a r r y L-iv.der. 
Moonlight waltz. 
A1589.—A day i n Venice . 
M a r c h c f L i t t l e lead solflier. 
A1752.—A l u i u t i n g scene. 
T h e Idappy B l a c k s m i t h . 
A2052. — C a n ío .inetta. 
Ex tas i é D A m o u r . 
DISCOS DB B A I L E 
A 2 3 . — L a Rubia , Tango. 
Saoulder Str . ips . March . 
A 21.—Me quitas e l s u e ñ o . T a n g o . 
B lossom, March . 
A 34.'—Honor y Glory , M a r c h . 
L e j o s Oo Ibien amado. V a l s . 
A 59 .—Tros \ r b o l e s . March . 
A l fresco. 
A 139 .—Eplers wh i skers . March, 
St. L o u i s tiokle, M a i c h . 
A 704.—.Mamita ! Tango . 
N a t i m i l Guarcl, M a r c h 
A1194.—Noil G w y r . n Sui te . 
V e n e z í a n walta. 
V 3 4 1 . — T h o Aeroplano. T a i g o « 
T h e Tango. 
A1542 .—The one step. 
Good bye Brodway . 
A 1 5 4 3 . — T h e Jles i tat ion w a l t í . 
C o l u m b i a waltz . 
A1638 .—The Tang led tune^. P a r t . 1 
March . 
T h e T a n g l e . l tunes. P a r t . 1. 
March . 
A1689.—How "an I leave thee. 
Y e bank^ and braes. M a r c h . 
A3719.—Liselot?. Bal le t . 
ñ o f t l y una wares. March . 
BAN334 
A1025.—Nat ional E m b l e m m a r c h . 
W a s h i n g t o n J r e y . 
A H 2 0 . — L a T r a v i a t a waltz. 
A m o are se. 
A1156 .—Amer i ta Overtui-e N a t i A i r . 
P a r t . 3 y 2. 
A1264 .—Ir i sh t ír w i th var iat ions . 
S t a n d a r d beartr m a r c h . 
A14640.—Answer to .'imourese. 
L o v o s l ears Hesi tat ion. 
A1608 .—It i s i long way to T i p p e r a r y . 
O í d oomrades m a r c h . 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 , b a j o s e s q . a S . N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - I 3 5 4 . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s ) 
u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l a m u j e r . 
E x á m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r í ñ o n e s ¿ k . R a y o s X , 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e ha-
c e n v a c u n a s , s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í t i c o s v 
N e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e T 1 / ^ a B } 4 y d e 4 ^ a 6 . 
D e V e n t a p o r T o d a s l a s B u e n a s C a s a s d e l R a m o 
p R A N K f i D B I N S [ 0 . 
H A B A N A • 
T E A T R O N A C I O N A L . O B I S P O Y H A B A N A . 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v ¿ 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o ó * * l*3 j 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s * 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E % 
E l i x i r A n t i n e r v i o s h 
J D e l D r . V e r n e z o b r e ' U ¡ m 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A , 
D e p ó s i t o : " E L C K ; . a u C . 
N e p t u n o y ^ 
. ^ e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N O L X X X V U D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C * 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l a 
P r e n s a A s o c i a d a 
O F I C I A L A L E M l F D E S C U B I E R T O 
P A R I S , S e p t i e m b r e 6. 
E l i n m i n e n t e r e c o b r o de rela.cione3 
r - o m e r c i a l e s c o n lo s a l e m a n e s e s t á 
c a c a n d o b a s t a n t e r e c e l o a l a m a y o r í a 
d e l p ú b l i c o f r a n c é s . 
M u c h o s q u i s i e r a n m a n t e n e r a I-J» 
a l e m a n e s l e j o s a t o d a c o s t a , p e r o a l -
g u n o s m á s c a l m a d o s p i e n s a n q a ^ 
F r a n c i a n o p u e d e p e r m i t i r c e r r a r U* 
p u e r t a s a u n p a r r o q u i a n o q u e c u e n t a 
c o n u n b i l l ó n de f r a n s o s a n u a l e s , b . i 
e m b a r g o , e x i s t e u n s e n t i m i e n t o m e -
d i a n a m e n t e u n á n i m e de que s i l o s a le-
m a n e s r e g r e s a n a F r a n c i a deben ve -
n i r de m a n e r a que p u e d a n s e r r e c o -
n o c i d o s , y rio d i s f r a - a d o s c o m o m u y 
a m e n u d o lo e s t á n h a c i e n d o . 
I n c i d e n t e s c o m o este n o s i r v e n p a -
r a a b l a n d a r l a o p i n i ó n d e l p ú b l i c o . 
U n a s e ñ o r a de b u e n a p o s i c i ó n s o c i a l 
e n L i l l e r e c o n o c i ó a y e r a u n a n t e -
r i o r o f i c i a l a l e m á n e n l a p e r s o n a a e 
u n c a j e r o e í i u n d e p a r t a m e n t o d -
u n g r a n a l m a c é n de P a r í s . E l l a te 
n í a m u y p o d e r o s a s r a z o n e s p a r a r e -
c o r d a r l o c o m o u n o de l o s i n v a s o r ^ 
q u e se a l o j ó e n s u c a s a e n L i l l e . 
A l e g a d a s u i d e n t i d a d e l h o m D r e n e -
g ó v i g o r o s a m e n t e s u n a c i o n a l i d a d 
t e u t ó n i c a . H a b l a b a e l f r a n c é s p e r -
f e c t a m e n t e ; s u s p a p e l e s a l p a r e c e r 
e s t a b a n e n o r d e n , y a l p r i n c i p i o l a 
d e n u n c i a d o r a n o t ó q u e l a a d m i n i s -
t r a c i ó n p r e s t a b a p o c o c r é d i t o a s ü 
p a l a b r a s . E n t o n c e s r e c o r d ó q u e u n a 
v e z e l h o m b r e e x h i b i ó s u b r a z o C J a 
g r a n j a c t a n c i a e n e I q u e o s t e n t a b a }ut 
t a t u a j e c o n e I r e t r a t o d e l a n t i g u o 
E m p e r a d o r a l e m á n . E l C a j e r o - o f i c i a l 
f u é d e s t i t u i d o y l o s p e r i ó d i c o s m a -
n i f i e s t a n q u e a h o r a l o s d u e ñ o s s e á n 
c o n s i d e r a d o s r e s p o n s a b l e s de l a c o n 
d i c i ó n c i v i l l e g a l de s u s e m p l e a d o s . 
L A S M U Í A S M A R I T I M A S A X E M A -
N A S 
L O N D R E S , O c t u b r e 5 
D i c e n los p e r i ó d i c o s de L o n d r e s 
que l o s botes ' I T " a l e m a n e s t r a t a r o n 
de b l o q u e a r a l a G r a n F l o t a B r i t á n i -
c a e n e l F i r t h de F o r t h d u r a n t e l a 
t í l t i m a p a r t e de l a g u e r r a , y d e s c r i -
b e n esto c o m o l a m á s a m b i c i o s a ope-
r a c i ó n e m p l e a d a p o r l o s e n e m i g o s . 
E l p r o y e c t o i n t e n t a d o e r a b l o q u e a r 
l a e n t r a d a a l F o r t h s e m b r a n d o u n 
c a m p o de m i n a s . U n a c o n i s d e r a b l e 
f l o t a de s u b m a r i n o s e m p l e a r o n t r e s 
m e s e s de a r d u o t r a b a j o , y l a s m i n a s 
f u e r o n c o l o c a d a s e n l a f o r m a de me-
d i a l u n a . P e r o l o s l i m p i a d o r a s de m'.-
n a s d e s c u b r i e r o n e l p l a n y t a n p r o n -
to c o m o u n a m i n a e r a c o l o c a d a , e l l oa 
l a r e t i r a b a n . 
L o s a l e m a j i e s c o l o c a r o n u n a e n o r -
m e c a n t i d a d de m i n a s a l f r e n t e do 
H a r w i c h . S e d e s c u b r i ó q u e e s t a s m i -
n a s e r a n d i s t r i b u i d a s r e g u l a r m e n t e 
c o n d iez d í a s de i n t e r v a l o , a s í q u e l o s 
l i m p i a ^ r e s b r i t á n i c o s o c a s i o n a l m e n -
te d e j a b a n p o r c i o n e s de e s t a s a g u a s 
s i n l i m p i a r , de m a n e r a que c u a n d o e l 
s i g u i e n t e g r u p o de s u b m a r i n o s v e -
n í a se e n r e d a b a e n s u s p r o p i a s m i -
n a s . 
L a t a r e a de q u i t a r t o d a s l a s m i n a s 
c e l a s a g u a s b r i t á n i c a s c a s i e s t á c o n -
c l u i d a . 
L O N D R E S , O c t u b r e 5. 
U n a e r o p l a n o q u e r e v o l o t e a r á a l r e -
d e d o r d e l P o l o S u r es p r o b a b l e que 
m a n d e n o t i c i a s d i a r i a s i n a l á m b r i c a s 
r e l a t i v a s a l a s e x p l o r a c i o n e s o i n -
v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s q u e p r a c t i -
c a r á l a e x p e d i c i ó n a l P o l o S u r , dir. ' -
g i d a p o r J o h n L . C o p e , e n e l p r ó x i m o 
v e r a n o . 
D i c h o e x p l o r a d o r , que h a p r e s t a d o 
s u s s e r v i c i o s c o m o c i r u j a n o y b i ó l o -
go e n l a s a n t e r i o r e s e x p e d i c i o n e s 
p r a c t i c a d a s a l P o l o S u r , c r e e que e l 
L A E M P E R A T R I Z 
R e c o r d a m o s a nues tros d i e n t e s y a l p ú b l i c o en g e n e r a l , q u e 
p a r a e l d í a l o . d e l p r ó x i m o m e s d e N o v i e m b r e , i n a u g u r a r e m o s l a 
T e m p o r a d a I n v e r n a l y n o s p l a c e i n v i t a r a nues tro m u n d o e l egante , 
a q u e nos h o n r e c o n s u v i s i t a a e s t a c a s a , q u e s i e m p r e e n c o n t r a -
r á n u n e x t e n s o surt ido en te las p a r a c e n f e c c i o n e s a l a m e d i d a , a s í 
c o m o e n t r a j e s h e c h o s , b a j o l a m á s e s c r u p u l o s a m o d a y d e n u e s -
tras c r e a c i o n e s e spec ia l e s . 
S e g u i m o s l i q u i d a n d o las poc-^s ex i s t enc ias q u e nos q u e d a n d e 
v e r a n o a p r e c i o s d e cos to , q u e s o n d e a p r o v e c h a r s e . 
D e n u e s t r o d e p a r l a m e n t o d e C a m i s e r í a , o f r e c e m o s u n v a r i a d o 
sur t ido d e c a m i s a s , c o r b a t a s , p i j a m a s , r o p a in t er ior , b a s t o n e s , 
l i n t u r o n e s , e t c . , e tc . , a p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s y d e gusto r e f i n a d o . 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
L i q u i d a m o s a l p r e c i o d e cos to , c u a n t a r o p a d e n i ñ o s t e n g a -
m o s e n ex i s t enc ia s , y c o n c e p t u a m o s u n a g r a n a d q u i s i c i ó n n u e s t r o 
s u r t i d o . 
n. \ o P ? 0 , P L A T A Y N I Q U E L i / 
A A Á S E X A C T O 
A S F U E R T E 
1 \ \ \ V , 
Q U E U N C A N O N 
U N I C O S I N T P O r . r A D O R E S 
I A 
J U A N R . A L V A R E Z y C ? 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1 7 9 7 . H A B A N A . 
I m p o r t a d o r e s d e R e l o j e s y j o y e r í a f i n a 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A ' * 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
u s o de a e r o p l a n o s y l a t r a n s m i s i ó n 
• l a l á m b r i c a e n l a s i n d a g a c i o n e s , de 
les- p a r a j e s d e s i e r t o s r o d e a d o s de h i e -
l i p u e d e h a c e r s e y q u e e n l a s r e g i o -
n e s a n t á r t i c a s d a r á l u g a r a r e v e l a c i o -
n e s q u e h a r á e l v i a j e de lo m á s i m 
p o r t a n t e , d e s d e e l p u n t o de v i s t a 
c i e n t í f i c o , m á s que c u a l q u i e r a o t r a 
e x p l o r a c i ó n r e a l i z a d a a n t e r i o r m e n -
te 
A p e s a r de q u e s e p r e s e n t a r á n c u e -
v a s d i f i c u l t a d e s e n e l u s ó de e a t a 
n a v e a é r e a , s e c o n s i d e r a que ' a s v e a -
No. 98 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a e n M u c h o s C a s o s . 
trna receta asatk que u s í ^ I m i s m o pueda 
preparar y usar en su casa. 
F i lado l f ia P a . — ¿ U s a usted espejuelos 
© lei;tes.' ¿Sufro usted do esforzamien-
i „lac,vista 0 de otras debilidades v i -
euaies ? Si es a s í . so a l e g r a r á usted sa -
Der que, s e g ú n dice el doctor L e w i s hav 
un remedio para sus males. Muchas per-
Bonas cuyos ojos empozaban a cansarse 
e n r n u ! » qUe d e s p u é s de haber prepa-
rado y usado esta receta gratis sus ojos 
y vista han derivado inmenso alivio a l 
extremo de no necesitar m á s de sus es-
pejuelos. XJno de los hombres que la u s ó 
dice lo siscuiente: "Yo era c á s i ciego; 
? ^ ^ o d ^ « ^ P ^ u e l o s y ya no me 11o-
Í £ ¿ L 8 0-los- Antes me d o l í a n m u c h í -
s imo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra e s t á n siempre b ien; esta receta fué 
a u T V ^ K , ^ 1 1 ^ 0 ? a r a mI-" U n a s e ñ o r a •ítlSx # m b l é n la us<5 66 expresa a s i : " L a a t m ó s f e r a parec ía nebulosa, con o s in es-
Let3aereokfaP^0 á , fs^és haber usado 
cho m « S ,POr 15^lfas- todo lo veo m u -
^ n P 1 , ^ . Clar0- Ah,ora Pued0 ^ e r . s in 
ñ u t a s " Hi a"nque las letras sean diml-
í l . i i L * cre?s ^ m U « s Que en l a ac-
« 'Pe . lue los o lentes pueden 
5o raZo^h?fer8e ^ ellos en UI1 
Po razonable y miles m á s p o d r á n fort i -
f icar sus ojos a l extremo de^evitarse Ix 
molest ia y gasto de comprarlos . Dif icul-I 
tades en l a vista del c a r á c t e r que seant: 
quedan al iviadas con el uso de esta r e -
ceta H é l a a q u í : V a y a a una buena bo-
tica y pida un frasco de Optona; l i e n » 
de agua tibia un frasco de sesenta g r a -
mos de capacidad, eche adent/o u n a pas-1 
t i l la de Optona y d é j e l a que se d i sue lva 
L á v e l e entonces los ojos con este l iquido 
de dos a cuatro veces a l día. Sus ojos 
se a c l a r a r á n notablemente desde e l p r i -
mer lavaje y la i n f l a m a c i ó n no t a r d a r á 
en desaparecer. S* a usted, lector o lee-
tora, le molestan sus ojos aunque s ó l o 
sea un poquito, dé con tiempo los pasos' 
p a r a salvarlos. Muchas personas que aho-
ra s o i completamente ciegas conserva-
r ían hoy su v i s ta s i la hubiesen atendi -
do a tiempo. 
Nota.—Otro prominente eepecial lsta a l 
c"?-1 se le m o s t r ó e l art iculo que ante-
cede, d i jo : ''Optona es un remedio m a -
ravilloso. L o s ingredientes que lo cons-
tituyen son bien conocidas por los espe-
cial-stas de los ojos y c o n s t a n t e m e n t » 
por eilos recetados. Optona puo4o c o m -
prarse en cualquier botica y es una de 
la-s pocas preparaciones que, en m i opi-
n i ó n , debe tenerse s iempre a l a mano 
para ser usada regularmente en c a s i to« 
dos los hogares." 
l a j a s o b t e n i d a s s e r á n t a n g r a n d - i s 
c o m o e v i d e n t e s p a r a c u a l q u i e r a p e r -
s c i i a q u e e s t é a l c o r r i e n t e de t a . e s 
i n v e s t i g a c i o n e s . S e p r o p o n e p r o v e e -
a i a e r o p l a n o q u e c o n t a l ob je to r e 
u s a r á , c o n u n a p a r a t o I n a l á m b r i c o q .'o 
t e n d r á v a r i o s c i e n t o s de m i l l a s de ex-
t e n s i ó n y q u e a s e g u r a r á l a c o m u n i c a -
c i e n c o n l a " n a v e m a t r i z " . D e e s t a 
« a v e s e e n v i a r á n c o n g r a n r a p i d e z 
p o r m e d i o de a p a r a t o s m á s p o d e , j -
st 3, h a c i a e l m u n d o c i v i l i z a d o l o s s u -
m d r i o s de l a s i n v e s t i g a c i o n e s p r a c t i -
c a d a s p o r l o s a e r o n l a n o s . 
P O R C O N S T R U C C I O N E S U R B A N A S 
E N L O N D R E S 
L O N D R E S , O c t u b r e 10. 
H a u s i d o p u b l i c a d a s p o r e l M i n i s -
t e r i o d e S a n i d a d e s p e c i f i c a c i o n e s 
c o m p l e t a s a c e r c a d e l n u e / o m o d e l o 
de c a s a s , es d e c i r , d e s d e l a m e z c l a d e 
m o r t e r o y c e m e n t o , e l e s p e s o r de l a s 
p a r e d e s h a s t a l o s m á s p e q u e ñ e s do-
t a l l e s , t a l e s c o m o l a s c o n c a v i d a d e s 
p a r a l o s t o c a d o r e s e n l o s d o r m i t o r i o s 
y l o s g a n c h o s e n e l j a r d í n p a r a l a s 
t e n d e d e r a s . D i c h a s , c a s a s m o d e l o s 
c o n t o d a s e s t a s a l t e r a c i o n e s y que 
a d e m á s t e n d r á n n e c e s i d a d de r e u n i r 
t o d a s l a s c o n d i c i o n e s l o c a l e s s e r á n 
c o n s t r u i d a s b a j o e l a s e s o r a m i e n t o d e l 
G o b i e r n o . 
E l p r e v e n i d o r e s i d e n t e c o n u n a c o -
l e c c i ó n de e s t a s e s p e c i f i c a c i o n e s p u e -
de s e g u i r l a c o n s t r u , c c i ó n de s u c a -
s a , d e s d e e l m o m e n t o e n que s e p r i n -
c i p i a l a e s c a v a c i ó n h a s t a e l e n l a d r i -
l l a d o , g u a r n i i e o n e s y p i n t u r a . 
A d e m á s se e s p e c i f i c a n lo s m o d e l o s 
de l o s t u b o s d e d e s a g ü e , l a v a t o r i o s , 
c i s t e r n a s , c u a r t o s de b a ñ o , a r m a r i o s , 
l a v a d e r o s , p u e r t a s y v e n t a n a s . H a -
b i é n d o s e i n d i c a d o e l c a r á c t e r s u b s 
t a n c i a l de l i s c a s a s , s e p r o p o n e e d i -
f i c a r l a s b a j o e s a s e s p e c i f i c a c i o n e s y 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a ^ í S . D ü . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L S 8 T A 
D E L H O S P I T A L ** C A L I X T O G A R C I A " 
D i a g n ó s t i c o 7 t r a t a m i e n t o do i a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t * U r i -
n a r i o . E x a m e n d i r e c t o do l o a r í ñ o n e s , v e j i g a , e tc . 
C o & M t í t a s , do f a 11 de l a m a ñ a n a , y de 3 y m e d i a , a 5 y m e d i a 4 a U 
t a r d o . 
L a m p a r i l l a 78o - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C 6 7 7 6 a l t . 
L > _ a n p í e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n w s 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e ! . A - 8 6 6 0 . 
C 8 5 6 7 a l t t t . -2 l 
n i n g u n a p a r e d e x t e r i o r d e b e t e n e r 
m e n o s de n u e v e p u l g a d a s de e s p e s o r . 
C a d a u n a de l a s c a s a s d e b e r á t e n e r 
s u p r o p i o s i s t e m a p a r a p o d e r s u m i n i s -
t r a r a g u a c a l i e n t e . 
C O N C L U S I O N E S D E L A S M I S I O N E N 
F E D E R A L E S J A P O N E S A S 
K A R U I Z A W A , J a p ó n , O c t u b r e 10. 
L a A s a m b l e a de l a s M i s i o n e s P e d e -
r a l e s e n J a p ó n h a a d o p t a d o c o n c l u -
s i o n e s r e s p e c t o a l o s d i s t u r b i o s , e n 
i C o r e a , d e c l a r a n d o q u e " e s t a m o s obl> -
i g a d o s a c r e e r que' l o s i n f o r m e s s o n 
! r e a l m e n t e v e r d a d e r o s y q u e l o s h a b t • 
i t a n t e s de C o r e a h a n s o p o r t a d o s u f r i -
m i e n t o s q u e s o n i n j u s t o s e i n n e c c -
i r i o s . " 
A ñ a d e n l a s c o n c l u s i o n e s q u e e s o s 
s u f r i m i e n t o s p o d r í a n s e r f á c i l m e n t e 
t e r m i n a d o s de u n a v e z p a r a s i e m p r a 
s i l o s m é t o d o s de a d m i n i s t r a c i ó n fue^ 
r a n d e s p o j a d o s "de e s a s e v e r i d a d y 
c r u e l d a d q u e e s t á n t a n e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e e n o p o s i c i ó n c o n l o s a l t o s 
e i l u s t r a d o s p r i n c i p i o s b a j o l o s c u a * 
l e s e l p r o p i o J a p ó n e s t á a h o r a g o -
b e r n a d o , y c o n l a b o n d a d de c o r a z ó n 
q u e a b u n d a e n l a g e n t e j a p o n e s a . " 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A jVJA-í 
R I N A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 S 
P R E C I O R E D U C I D t 
J u e g o d a T r a j o , G u a r -
d a p o l v o . G o r r a de cí. 
l o r g r i s o b s c u r o e n 
í r e s c a t e l a . 
TME CKKUtNK CUOT 
L a T e l a l e g í t i m a , m a - r v v C 2 
n u f a c t u r a d a p o r G o o - — ^ 
d a l l W o r s t e d C o . 
L a v a b l e G a r a n t i z a d a 
E l a v í o c o m p l e t o p o r 
$45.00, 
E l T r a j e , $22.50 
E l G u a r d a p o l v o , 
L a G o r r a , $3.00 
S e e n v í a C a t á l o g o 
H o j a de m e d i d a s 
q u i e n lo s o l i c i t e . 
$19.50 
B R O A Ü W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
L a I g l e s i a p i d e a V d . u n s u f r a g i o p a r a s u s d i f u n t o s ; l a s o c i e -
d a d , u n a c o r o n a p a r a s u s t u m b a s . O f r é z c a l a V d . d e b i s c u i t , 
q u e n u n c a s e m a r c h i t a , y s e r á d i g n o - e m b l e m a d e l r e c u e r d o . 
C . C E L A D O y C í a . 
• F a b r i c a n t e s d e c o r o n a s d e b i s c u i t . L U Z 9 3 . T e l é f o n o A = 5 8 9 6 . 
C9619 ,8d.-26 
N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 9 . P r e c i o : 3 c t n t a v o a . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
B n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
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•Migmiel Pérez; 56 año&; ¡Espaaa; Ve 
ciño de Pinar del Río; Fallecido en 
la Quinta Covadonga; Cáncer del cue 
lio. 
S. B . 12 de 2 orden hilera 19 fo-
sa 7. 
—Andrés Soriano Meyreles; 18 
años; Cuba; vecino de Montero Sán 
chez, Víbora; Fallecido en la Quinta 
de Dependientes; Menengitis. 
S. E . 12 de 2o. orden Miera 20; fo 
ea 1. 
—Domingo Eizmendi Galván; 45 
años; Cuba; Embolia cerebral. 
S. E . 12 dle 2o orden hilera 20 fo-
sa 1. 
—Juan Arxer Viade; 62 años; Espa 
(fia; Lawton 5; Cáncer del estomá-
go. 
S. E . 12 de 2o, orden hilera 20 fo-
sa 3. 
—Domingo Valdés Cuesta; '0 años 
Cuba; Galiano 5; Traumatismo por 
aplastamiento. 
S. B . 12 de 2o. orden hilera 20 fo-
' sa 4. 
—Rodolfo VaMés; 18 años- Cuba; 
Hospital Calixto García; Tif..-idea. 
3. B . 12 de 2o. orden'hilera 20 fo-
sa 5. 
Jesús Alfonso; 27 años; Cuba; Vir 
tuides 19; Asistolia. 
S. E . de 2o orden hilera '.'0 fosa 
número 6. 
—Pedro Pérez; 45 años; Canarias; 
Hospital C . García. 
R. E . 14 c¡c hilera 11 Fosa 1 Se-
gundo. 
—Teodoro Soler; 90 años; irspafta; 
Cerro 448; Senilidad. 
S. E . 12 de 2o orden Hilera 20 fo-
sa. 
—Barbara Ramírez Calvo; 21 años; 
Cuba; Esperanza número 101; Tu-
berculosis . 
S. E 12 de 2o orden hilera 22; fo-
sa 1. 
—Ricardo Hano Pérez; 49 años; E s 
paña; Belascoaín 2; Cáncer de la pros 
tata. 
—Manuel Padrón Chacón; años; 
Cuba; Marianao Campamento Colum 
bia; Herida por arma de fuesjo. 
S. E . 12 de 2o orden; Hilera 22 fo-
sa 3. 
—Ramón Pininiella; 44 años; Espa-
!ña; Aramburo 21; Tuberculosis. 
S. E . 12 de 2c. orden hilera 22 fo-
sa 43. 
N .IB. 5 eje hilera 15 fosa 11. 
—Hipólito Spinola; 14 mests; Out-
ba; vecino de Marianao; Castro en-
teritis . 
N. E . 5 eje hilera 15 fosa 12. 
—Benito Rojas; 29 años; Cuba; Ba 
luarte y Cárcel Tuberculosis 
S . E . c]c hilera 10; Fosa 19 Se-
gundo. 
Francisco Jérez; 20 afiosi; Canarias 
Hospital C . García: Tuberculosis. 
S. E . 14 ele hilera 11 Fos& 1 Pri-
mera. 
—Manuel Albedro; 39 años; Espa-
ña; H . Calixto García; Paludismo. 
S. B 14 c\o hilera 11 fosa 2 segun-
do. 
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—Adolfo Cabrera; 0̂ años; Cuba*, 
San Lázaro 153; Castro colitip, 
Bóveda del obisipadOi adquirida por 
Alfredo Castroverde. 
—Ijucia Rey Requeijo; 6 años; Cu-
ba; P y 2.1 Vedado; Manengiüs, 
N. (E. 8 dle Terrenos de Camilo 
Rey. • 
Angela Navarro; 29 años; Cuba; 
Atocha B . Aristolía, 
N E . campo común, .lerrenos de Do-
taingo Delgado. 
—Andrés Guerra; 80 años; Cuba; 
Asilo Santovenia; Arterioesclorosis. 
N. E . de Bóveda 2 de la V . O T de 
Siervas de María. 
—Peto de 8 meses vida intrauterina 
Amargura 51; Nacimiento prematuro. 
N. E . 22 ce osario de Angela Ro-
dríguez. 
i^elicia Sánchez; 70 años; C-jba; Je-
sús Peregrino 55; Arterioesclorosis. 
S. E . 13 de 2o. orden hilera 1 fo-
sa 1. 
Andrés Sánchez Quíntela; 20 años; 
España; Quinta de La Benéf.ca; Tu-
ber< ulosis pulmonar. 
>>. B . 13 de 2o orden hi len 1 fo-
sa 3. 
Antonio Tijón; 54 años; España; 
Porvenir 26; mal de Bright 
S. E . 13 de 2o orden Hilera 1 fo-
sa 4. 
Salvador Díaz; 44 años; Cu ha Hos-
pital Calixto García; Inflltración de 
orina. 
S. (E. de 2o orden hilera 1 fosa 5. 
Benito Marco Díaz; 60 años; Espa-
ña; Calle 19 número 227; Nefritis 
crónica. 
S. E . 13 de 2 orden, hilera 1 fo-
sa 6. 
Rafaela Quevedo; 16 años; Cana-
rias; Mercado de Tacón 34; Tuber-
culosis pulmonar. 
S. E , 13 de 2o orden hilera 2 fo-
sa 1. 
Lorenzo González; 26 años; Cuba; 
San Bernardino y Flores; Tubercu-
losis pulmonar. 
S. E . 13 de 2o orden hileia 2 flo-
res 2. 
Angel Torres Aguiar; 48 añosi; Cu-
ba: Atares 14; Ulceras laringe. 
S. E . 13 de 2o orden hilera 2 fo-
sa 3. 
Antonio López Martínez; 28 arí^s; 
Cuba; Armas 42; Septicemia traumá-
tica. 
S. B . 13 de. 2o orden Hilera 2 fo-
sa 4. 
Olimpia Escarena; 24 horas; Cuba: 
Enteritis. 
S. E , 13 de 2o orden hilera 2 fo-
sa 5. 
Manuel Rodríguez; 33 años: Espa-
ña; calle Finlay; Hipertrofia de co-
razón . 
S. E . 13 de 2o orden hilera 2; fo-
sa 6. 
José-Fernández; 20 años; España; 
Quinta, Covadonga; Broncouneumonia 
gripal. 
S. B . 13 de 2o ordlen hilera 2 fo-
sa 7. 
Caridad González; 3 años; Cuba: 
San Antonio 1; Caquexia. 
S. E . 9 c|c hilera 1 fosa 7; Se-
gundo. 
Manuel Rodríguez; 40 añorf; Espa-
ña; Hospital C . García; Ft:cefalitls 
ele hilera 11 fosa 2 Segundo. 
Domingo Arbelo; 54 años; Canarias 
Hospital Calixto García; Tuberculo-
sis. 
S. B . eje hilera 11; fosa 3 Pri-
mero. 
Josié Hernández; 45 años; España; 
Inqniisidor 17; Arterioesclorcsl.'?.. 
S B . c|c hilera 11; fosa ?. segundo. 
Juan Gutiérrez; 35 años; Cuba Pos 
pital Calixto García; Tuberculosis. 
S. E . 14 c¡c hilera 11; fosa 4 pri-
mero. 
América Jiménez; 28 meses- Casa 
Beneficicencia- menigitis simple. 
S. B . 14 efe hilera 11; fosa 4 se-
gundo. 
Andrés Collazo; 23 añoe; Cuba; 
Recreo 55; mal de Bright. 
S. B . 14 ele hilera 11; fosa 5; 
Primero. 
Gerónimo González; 43 añoc» Cu-
a • 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s E o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e E a I s l a d e C u b a 
1 
i j 
ba- Tenerifes 190; Tiiberoulcsis pul-
monar. 
S. E . 14; cijo hilera 11; f;sa 5; 
segundo. 
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Delfín Feria de terreno propiedad al j 
osario también de propieda-. 
Juana María Haro; de sepultura j 
' temporal a osario de propieda c'. 
{ José Lóipez de sepultura temporal 
: a osario de propiedad. 
5 Antonia Garrido de sepultura tem-
poral a osario de propiedad. 
María Pastora Silva de sepultura 
temporal a osario de propielad. 
Miíchez de sepuiltura tempo 




Alberto Romagosa de sepultura tem 
poral a osario de pi-opiedad. 
Angela San Pedro de sepultura tem 
poral a osario de propiedad. 
Violeta Va'.dés de sepultura tem-
poral a otra por cinco años , 
Daniel Baldor, Victoria Sirvent, 
Eduardo Baldor, Teodoro Díaz. Julio 
Fernández y Julio Martínez do las bó 
vedas número 1 y 2 del panteón de 
Teodoro Díaz al osario de la misma. 
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María Teresa Cabrera y Dolores 
Sainz de la bóveda número 52f) a la bó 
veda número 3 y 4 del panteón de 
Juan Planas y Díaz. 
Enrique Parodi de sepultura tem 
poral a terreno de propiedad. 
Leonila Gutiérrez de la Bóveda 39 
del Panteón de los Montañesei, a osa-
rio de propiedad. 
Francisco Cárdenas de s^-nultura 
temporal a. osario de propiedad. 
Emilia González de sepultara tem 
poral a osario de propiedad. 
Agustín Jiménez de sepultura tem-
jporal a otra por cinco años. 
Fulgencio González de Bóveda de 
propiedad al osario de la misma. 
Eusebio Maria de sepultura tempo-
ral a osario de propiedad. 
Alicia Portuondo de la bóveda nli-
mero 366 a bóveda de propiedad. 
P O R Q U E L O S F A R M A C E U T I C O S 
R E C O M I E N D A N E N S A M P -
R O O T ( R A I Z - P A N T A N O ) 
Son muchos los farmacéuticos que 
por años han seguido con interés el no-
table y crecíante éxito del Samp-Root 
Raía-Pantano), la gran medicina para 
los ríñones, ti hígado y la vejiga. 
E s una prescripción médica. 
E l Samp-Root (Raíz-Pantano) es 
una medicina que fortalece, y ayuda a 
los riñon-JS, el h íga io y la Tejiga a 
ejecutar su misión natural. 
E l Samp-Root ha mantenido su fama 
por añoe. L<os farmacéuticos lo venden 
y recomienian debido a sus méritos, y 
también puede ser de provecho para us-
ted. No hay otra medicina para los ri-
ffones que lenga tantos favorecedores. 
Esté seguro de que lo que compra 
es Samp-Root (Raíz-Pantano) y em-
piece el tratamiento en seguida. 
Si usted desea primeramente probar 
los buenos .fectos ><~ esta gran medi-
cina, escriba a doctor Kilmer & Co., 
Binghamton, N. Y. , incluyendo 10 cen-
tavos oro para una botella de muestra. 
A l escribir, sírvase mencionar que leyó 
esta oferta 'jn este periódico. 
N o h a y n a d a m e j o r q u e C H I T S 
— — r e f r e s c o O r i e n t a l . 
— * • m. 
P a r a P u r i f i c r 
Los de arreglos e Impurezas de la san-
gro, causan múltiples enfermedades que 
Kifscuidadas se agravan y luego produ-
cen grandes trastornes, que se hace mas 
idifícíl combatir. Purificar la san-* 
difícil combatir. Purificador de la san-
gre es fácil y es breve cuando se dis-
pone del Purificador San Láxaro. 
Eczemas, úlceras, erisipelas, llagas, 
herpes, palpitaciones, opresión y otras 
manifestaciones do la sangre descompues-
ta son un llamamiento seguro piara el 
empleo de Purificador San Lázaro, me-
dicamento que sólo ooritiene sustancias 
vegetales, ( v que actúa rápidamente y 
que se vende en todas las boticas. 
Entre las múltiples ventajas que tiene 
el tomar Purificador San Lázaro, la do 
que por su especial preparación, forta-
lece el cerebro, tonifica el corazón, sien-
do una buena medicina para combatir el 
reuma, porque ha'-e eliminar el ácido úri-
co y cura osa enfermedad, 
Purificador Han Lázaro. Be vende en 
toda.B las boticas y prepara en su 
Laboratorio Colón y Consulado, Habnna. 
alt. 4d-a 
C u í d e s e d e u n v e r -
d a d e r o d i g e s t i v o a l 
f i n a l d e ¡ a s c o m i d a s 
C O M P A Ñ I A L I C O R E -
R A C U B A N A , S . A . 
C a s a : E . A l d a b ó 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Froreedores do B. If . B . Alfanso X I I I . Do ntllldtid ptibllea Afead* 1 9 H 
Grao Premio ea laa ExpooMoDog de Paiuund j San FraaeJsea. 
51-70 U S 24 3 ¿ B O T E I U S 0 12 L I T R O S , BETQLVIENDOSE 25 C T S . P 0 S LOS EMWSÍS f A C K S , 
A g u a D E -
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R a A S L - i - A . M A S F I N A D E M E S A 
H A G A . S U S P E D I D O S A T A C O N , J S T U M L 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 % 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o I C I O 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r i 
P * r a c u a l q u i e r r e d a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o * l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L a S e m a n a P a s a d a 
(Monos" de M a r i a n o Migue l ) 
Rojiza empezé la^em.ma. Sangre y sa! Por que, sin betún, ¿ ^ . n saca 
maS sangre. i T r u ñ a l , el revolver, la 
Srcemla en acc ión . . . y menos mal 
aue no han funcionado el canon y la 
Ametralladora. Buen principio. E l fln 
ío que ¡ay: no resultará te" mieno 
^ara los que, consciente, o mc^nscien-
luetre? 
¡ A h ! . . . y sigamos en la mueca có-
mica. 
Tenemos ya temporada de Circo 
Ecuestre, y pronto la tendremos en 
dos teatros. ^ to ^ 
teniente, por su propio impulso o por 
el ajeno, por la fatalidad o lo que fae-
re están entre rejas y en entredicho 
por que ¡ay'. la opinión púMíca se 
anticipa a los fallos de los tribunales 
y juzga, condena, o absuelve rápi' 
damente-.. De los dos hechos culmi-
nar tes no sabemos qué resultará: pe-
ro ni el pescado se venderá más ba-
rato ni la terrible soga ensebada más 
cara. 
Corramos un velo. Y que lo desco-
rra la justicia, muy señora nuestra. 
De la mueca trágica pasamoa a la 
íómica» que así es la vida. 
Ese espectáculo nos gusta muebo': 
lo mismo a losi niños que van a reir 
con los "payasos'' que a los mayores 
que vamos, sea dicho sin "falsas mo-
destias," a ver qué tal están de con-
diciones físicasi las distinguidas "ecu-
yeres." E l espectáculo, por lo demás, 
nos es familiar. Hace tiempo que en 
la pista política vemos a un acróbata 
"de arrastre" encaramado en l : s hom-
bros de otro que ¡nada digamos de 
su arrastre! que 'e ayuda a da" ol salto 
mortal (que Dios; sabe para quién 
lo será) que lo lleve a los hombros 
del gran Laborío que es el artista 
L.a primer nota nos la ofrecen la 
Eteina del Carnaval y su Coi te co-
brando el premio concedido a la be-
lleza y honradez, cuando tanto la uua 
somo la otra pudieran baber dejado 
de ser bellas por qne dicen que 
hay viruela, y éi?ta se ceba en el fí-
iicp\; y no decimos que pudirían ha-
ber dejado de ser lo segundo per que 
flo somos de losi que creemos que to-
lo ''está podrido en Dinamarca," que 
4ijo Risquet en un momento de tétri-
ca pulsación lírica y sí creemos en 
!a honradez de la obrera cubana, tan 
edmpátiaa, tan atractiva, y tan fran-
camente buena y digna. Ahora, que el 
retraso en el cobro ha sidto grande. 
Pero consuélense S. M. y su Corte al 
pensar que otras testas coronadas y 
r.ras Cortes se han ido a la porra. 
F ¡buen viaje! 
de más resisltencia conocido por que 
lo aguanta absolutamente todo. 
Una cosa llama la tención en el 
circo Pubillones, del Nacional: la ac-
titud de les monos. 
Estos trabajan preocupados. 
¿Por q u é . . . ? 
Porque ellos saben que un sabio 
doctor ha descubierto el método do 
robustecer y dar vigor juvenil, y alar-
¿ y ? £ 
¡Caramba! Eso de las huelgas se 
6stá poniendo imposible. L e e L * W 
espanto que en el Norte (el norte ps 
b a í n t ^ T ^ ^ miIle^os, 
ba an en ia extracción del b^tún si-
«ruen empeñados en no extraei'o 
¡Santo Dios! ¡Cómo ¿starín eSos 
Kstre^v^T.fir3511 -a Vida Endose "chiSs" P1^é1ndonPs un suelto a los cnicos, y a los abuelos, de la pren-
Y como que los monos no tienen Se-
cretario de Instrucción y Bellas Ar-
tes, se decir, no tienen médico a quien 
consultar, se escaman y únicamente 
sonríen ante los niños. 
Les ipasá algo parecido a lo que nos 
pasa a nosotros con eso de la vacu-
toa, en la que no creemos precisamen 
te porque hay cosas que no sen impro-
visan, el suero, como se improvisa un 
senador.- o un director de una gran 
empresa, un periodista arrollador o 
una coupletista. 
Les compadecemos: y ireferimos 
ser inoculados a que nos extraigan 
ulgo de cualquier glándula. 
Y . . . loa monos han encarecido. Co-
mo un comestible cualquiera como el 
viaje a Guanajay. . . , 
¿ Espectáculos ? 
Don, Juan Tenorio se ha pradentadlo. 
Por esta vez ha sido parco: no se ha 
multiplicado... E l mejor, el más 
apuesto por que está en consol va todo 
el año, ha aparecido en Payret, y se-
gún parece,, ha molestado muedo a la 
Empresa aquello de "cual gritan esos 
malditos"... por creer que al"dían al 
gran tenor Sierra, o a cualquier gri-
lla, o grillo, de la compañía de Pene-
l i a . . , E l Don Juan debe modernizarse | 
como los "clovns" que ya no se visten 
de "clown". E l rapto de doña Inés y 
el de Brígida, debe llevarse a cabo en 
un fotingo. Proponemos la reforma. 
Ahora nos preocupa la celebración del i 
cmtarto centenario de la fundación de 
la Habana. 
¿Qué haremos para solemnizarlo 
dignamente? 
Vaya uno a saber.. . 
Lo mejor fuera que la Habana se 
hermoseara como una jamona cual-
quiera, y que se diese cuenta de que 
hay cosas poco compatibles con la 
edad.•. 
E l Alcaldie tiene la palabra; y la i 
tienen el (Estado, las sociedades cultu-
rales, la prensa, los hombres de bue-
na voluntad y las fuerzas vivas. . . 
Con suprimir el servicio de reroei-
da de basuras, tal y como se hace, 
daríamos un pase de avancte. Pero 
temblamosi al pensar en el número 
¡a?'! temblamos al pensar en el núme-
ro de sonetos y dSsc.irsos que se dis-
pararán con motivo del cuarto cente-
nario . . , 
Somos así: líricos. ¿Quié 1«- hare-
mos? 
Enrique CoIL 
dice que "la educación cristiana, la 
íioctrina evangélica procibe el uso 
de vocablos insultantes, harapientos", 
j.'ama usted "repugnant-is'' e "inju-
riosos" a los conceptos) de un artículo 
de " E l Debate", que según lo he de-
mostrado en carta publicada en el DIA 
DIO D E L A MARINA, en " L a Dis-
cusión" y en otros periódicos, no 
contiene ningún insulto ni a Cu-
ba ni al magisterio cubano. E n 
cambio, con la mayor mansedumbre 
cristiana nos Jlamó usted "mercena-
rios". Hemos debido de tener muy 
mala suerte como tales. Todavía no 
tenemos ningún automóvil principes-
co; ni siquiera un mezquiuo y mise-
rable ford. No nos alcanza la explo-
tación para tales lujos. 
No quiero invitarlo a, quc¡ se suscri-
ba usted al "Debate" porque, en efec-
to, su temperamento, sus gustos y sus 
ideas no cuadran con él. A usted le 
«grada más suscribirse a aquellos pe-
riódicos en donde removiendo lo pasa-
do, Ipor ejemplo, pueda establecer 
comparaciones, por lo meros inopor-
lunas, entre el clero cubano y el clero 
jespañol- que han de ir siempre uni-
dos, pese a quien, pese, bajo la grande 
y universal bandera del catolicismo. 
Respecto al catolicismo que usted 
niega gratuitamente, al Director de 
" E l Debate", he de advertirle que 
este semanario tiene un censor ecle-
siástico tan docto y ¡pterito como el R . 
P. Miguel Gutiérrez, y que este cen-
for jamás me ha tenido que requerir. 
Yo recibo patentéis de catolicismo de 
quien me las puede dar. 
Quedo de usted atento y s. s. q. b. 
s. m. 
León ICHASO 
gar la vida a los viejos, gracias a 
unas inyecciones de suero f.acado de 
no recordamos qué glándulas de los 
graciosos animalitos, y éstoá. cuando 
ven a un viejo se escaman. 
—¿Será ese señor—dicon—uno do 
los que motivarán que nos saquen ju-
go para alargarle la vida? ¿Y nos la 
acortará a nosotros tal ve/? 
Del D irec tor de " E l D e -
b a t e " a l D r . Enr ique Ort íz 
Dr. José Ignacio Rivero, Director 
•del DIARIO D E L A MARINA. 
Mi distinguido y querido Director. 
Le agradaceré la inserción de la si-
guiente carta con que contesto a otra 
publicada por el doctor Enrique Or-
tiz. en " E l Trnunfo" y en el "Heral-
do". 
Dr. Enrique Ortiz. 
Muy señor mío: Extrañarán se-
guramente muchos que siendo usted 
facerdote rompa lanzas contra 
" E l Debate", tachada tantas veces de 
clerical, retrógrado y oscurantista y 
combatido por tantos por la defensa 
abierta y decidida de sus lea les ca-
tólicos. A mí no me sorprende abso-
lutamente nada sül actitud hostil a es-
ta revista. Y a lo explica usted en su 
carta. "Yo, dice usted, no sé quienes 
escriben en " E l Debate", pues casi to-
dos sus trabajos son anónimos. No sé 
otra cosa de dicho periódico, sino qun 
yo, no me he suscrito jamás a él ni 
he justificado en modo alguno, esa 
orientación que le caracteriza." 
No, sabe nada el doctor Enrique Or 
tiz, de " E l Debate". Si si-.piera usted 
algo, cauocería que el Excmo señor 
Obispo de la Habana. Pedro Gonzá-
lez Estrada, a cuya curia pertenece 
usted, y todos los demás ilustres y vir-
tuosos prelados de Cuba, no sólo es-
tán suscritos a " E l Debate" desde su 
nacimiento, sino que fundaron la So-
ciedad Anónima que lleva este nom-
bre, para la edición de esta revista 
y para su protección; y fomento. 
Si supiera' usted algo do " E l Deba-
te", no ignoraría que el clero de Cu-
^a,—con excepción del algún miembro 
como el doctor Enrique Ortiz.—y mi-
llares de católicos reciben, leen y pro-
tnagan este semanario como paladín 
leal, constante y decidido de su causa 
y de su bandera. 
Si supiera usted algo de " E l De-
bate", no se le ocultaría que mientras 
usted lo rechazaba desdeñosa y esqui-
vamente, honraban y embellecían sus 
páginas artículos luminosos del Arzo-
bispo de Santiago de Cuba, Monseñor 
Félix Ambrosio Guerra, del Obispo 
de Pinar del Río licenciado Manuel 
Ruiz, del Canónigo Provisor de Cien» 
fuegos doctor Enrique Pérez Serantes. 
oel Canónigo doctor Andrés Lago, 
r.rofesor del Seminario, del Canónigo 
Provisor de la Habana doc tor Manuel 
Arteaga. de Monseñor Santiago G. 
Amigo, del actual Vicario General de 
los Escolapios R. P . Francisco Fá-
brega. del R . P . Vicente, Superior de 
los Carmelitas Del calzos, del R . P . 
Dámaso de la Presentación, tam-
bién Carmelita Descalzo, del R. P . 
David Rubio. Agustino, de! R . P . 
Francico Romero. Paúl, premiado en 
el certamen de Cisneros >• en el del 
Centenario de Cienfuegos, del R . P . 
Pinilla Méndez, premiado también en 
«1 primero de dichos ce-tómenes, y 
de católicos y escritores* tí»n esclare 
cidos como el actual Director del DIA-
RIO D E L A MARINA, doctor José Ig-
nacio Rivero, Eva Canel, Flías José 
Entralgo, hijo del Comandante del 
Ejército Libertador del mismo nom-
bre, Zaus y Enrique Coll Gabriel 
Blanco, Joaquín N. Aramburu redac-
tores del DIARIO D E L A MARINA, 
tec, etc. 
Quizás hubiera convenido a usted 
doctor Ortiz. leer los "Trabajos anó-
nimos", según usted dice, de todo*» 
estos colaboradores de " E l Debate". 
Tampoco sabe usté cómo ' 'E l Deba-
te" en dias de tempestad y de gravísi-
mo peligro para todo el clero de Cu-
ba, salió a la palestra por los fueros 
de la justicia, íihogó la calumnia y la 
difamación y ahuyentó aquellos in-
sultos callejeros que impedían a lo* 
sacerdotes salir de sus casns.. Tamno-
co sabe usted las camipaíias de " E l 
Debate'' contra cierto semanario qu'1 
en una ocasión le confundió a uste í 
con otro en una aventura escandalo-
sa. Usted por no leer " E l Debate", 
Ignora eso y otras muchas cosas qu3 
ceguramente le convendría saber 
E n cambio, con una lógica asam-
hrosa, mientras en su carta-protesta 
u n a 
B u r l a n d o 
V i d a c i v i l i z a d a 
Monólogo de un hombre buenp. 
"Hemos estado luchando contra ti-
ranos y déspotas durante casi toda 
una centuria para conquistar entre 
otras grandes cosas la inviolabilidad 
del hogar, y. al fin, hemos consegii-
do escribir en nuestra Constitucióa 
aquello de " E l domicilio es inviola-
ble". 
Pero mucho han cambiado las cosas 
de pocos lustros acá. 
Hoy apenas se encuentra un do-
micilio que pueda conservar perfec-
ta su virginidad. Y no es porque un 
particular cualquiera pueda atropa-
llar impunemente el domicilio de 
otro, sino que esa concupiscencia ha 
sido reservada por la ley a favor do 
algunos de sus favoritos. 
No pasa día sin que alguno de esos 
bienaventarados llame a mi puerta y 
me obligue a franqueársela en nom-
bre de la ley. Mi domicilio ha estado 
convertido hoy, de la mañana a la n-' -
che en mesón de trajinantes o en ca-
sa de las que dan entrada libre a co-
do el que llega. 
—Caballero, ahí está el ispetor de 
la Sanidá, me anunció la fámula. 
E n efecto, entró el digno funciona-
rio acompañado de otro que parecía 
escribiente, sin duda para tomar bue 
«a nota de cualquier infracción cri-
minal contra la salud pública y hun-
dirme luego en los horrores de un ex-
pediente. Mi casa es un espejo; pero 
J^adie está libre de una mala volun-
tad. No hubo sitio. recóndito que no 
fuese por ellos palpado, olido y revi-
sado, y al fin, se retiraron después 
de hacer algunas anotaciones que me 
llenaron de inquietud. 
Poco después llegó el inspector de 
obras públicas con el objeto de exa-
minar tubos, cañerías y llaves. Tam-
bién éste metió la nariz por todos los 
rincones y al cabo descubrió un res-
quicio por donde se escurría una go-
ta de agua cada cinco minutos. E r a 
una infraneción grave por la que el 
hombre me amonestó severamente y 
luego escribió media resma de papel 
como si estuviese haciendo la historia 
de algún crimen de lesa patria 
Aún escribía el del agua cuando 
volvió la criada a decirme: 
, -^-El ispetor de los sellos. 
Tuve que mostrar al recíenven<do 
las gavetas de mi escritorio en las 
que guardo, revueltas con cuentas y 
recibos, recetas, anotaciones íntimas 
viejas cartas de amor. 
—Aquí tiene usted un recibo sin 
el sello correspondiente, exclamó el 
hombre con cara del que ha tropeza-
do con una mina de plata. 
—Repare usted, señor, en la fe-
cha de ese recibo... Año de 1887... 
Es el recibo de lo que me costó una 
aventura galante. 
—¿Pero usted ha podido tener aven-
turas galantes alguna vez? 
Nada repliqué a pesar de la amar-
gura que aquello envolvía, porque pa-
ra ciertos em/leados públicos toda 
respuesta es un desacato. 
Llegó el inspector del censo. Este 
no se internó en mi hogar, mas no 
dejó de meterse en ciertas interio-
ridades de la familia. 
— ¿ S u profesión?, me preguntó. 
—Periodista. 
—¿Sabe usted leer?. . . ¿Sabe escri-
bir? 
—Medianamente. 
—¿A qué raza pertenece usted?... 
¿Es usted casado?... ¿Es usted h'Jo 
legítimo? 
—Pero hombre, ¿por quién me ha 
tomado usted?, le repliqué amostaza-
do. 
Amostazóse también el hombre y 
me amenazó con apelar a la fuerza 
pública si yo no respondía coucreta-
mente a su interrogatorio. Enmudecí. 
Me iba a sentar a la mesa para 
almorzar cuando volvieron a llamar 
reciamente. E r a uno de los cien mil 
inspectores de impuestos, contribu-
ciones y arbitrios. 
—¿Es usted el dueño de la casa 
de?. . . 
—Soy su administrador. 
—¿Qué algifler gana esa finca? 
—Sobre cincuenta pesos mensuales 
— E s a no cuela. Esa casa debe de 
ganar setenta duros y esa es la con-
tribución que se le va a poner para 
la sucesivo. 
Yo no había querido, impulsado por 
un sentimiento de caridad, aunque 
esto parezca increíble en un casero 
aumentar el alquiler de aquella casa; 
pero he ahí cómo la autoridad co-
rrespondiente, tan interesada en alí-
viar al pueblo, me priva de tjercor 
la más santa de todas las viwtudes. 
No dejará el inquilino de creer qne 
mi avaricia es la que me ha Inspira-
do el aumento y de acusarme por 
ello el día de la rebambaramba ge-
neral. 
Aún no había terminado de almor-
zar cuando tornó la doméstica a de-
cirme: 
•—Ahí está un Ispetor de la jpole-
cla. 
— ¡Dios, qué será!, murmuré alar-
mado como le sucede a todo ciudada-
no pacífico y solvente cuando llama 
a sus puertas la justicia. 
Entró el señor inspector con acti-
tud cortés, pero ceñudo e Imponente, 
seguido de uno que parecía de la cu-
ria, por si había que embargar algo. 
— ¿ S e llama usted Agapito Gut'.é-
rrez?, me preguntó el recién llegado. 
—No, señor. 
— E s Inútil que lo niegue.-. Agapi-
to Gutiérrez; casa número 203... E s 
la denuncia de que aquí existe una 
casa de juego. 
—¡Dios nos asista! . . . Pero si yo 
no me Uamo Agapito ni aquí existe ni 
ha existido jamás ninguna timba 
E r a evidente que había un error 
de número. Con todo, se pusieron a 
escribir copiosa, terriblemente... 
¡Sólo Dios sabe el trabajo que ahora 
me va a costar a mí el aclarar el¡ 
error por otro cometido! 
Un poco más tarde se apareció el 
inspector de plantas y de flores, pe-
jiguera de novísima invención. Me ha-
bló con alarmantes ponderaciones, 
como si se tratase de la Fiera Cp-! 
rrupia. de una mosca formidable que > 
amenazaba destruir toda la vegetación 1 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s C i e n c i a s F í s i c a s 
e n l a G u e r r a . 
Las aplicaciones de la? ciencias 
físicas en la guerra han sido tan va-
riadas y numerosas que ya empiezan 
a publicarse obras técnicas riende se 
trata de estudiar la influencia de los 
mecánicos, eleciíricistas. ópticos, quí-
micos, etc., en el arte militar, Se de-
bió la victoria al valor de loi solda-
dos? ¿Se ganaban las batallas gracias 
a los planes estratégicos del Estado 
Mayor? Todo el mundo sabe que la 
gtuerra fué científlea. Probablemente 
no se hubieran resuelto importantes 
problemas de las denidas, ni l"- lucha 
a muerte entablada entre las naciones 
más adelantadas no hubiera lanzado 
a los) sabios más eminentes a Invemtar 
y discurrir los medios mejores para 
desbaratar los planes y ataiues del 
enemigo. 
No se han publicado todavía mu 
chos secretos: dicese que la censura 
renta años con la lámpara Ia;.ande3 
cente, observó que, Introducier.do uní 
piuca metálica dentro de la lámpara 
se podía consí guir el que una ct,rrien 
te pasara de la placa al fllaraento, pen 
no del f.lamet-ito a la pl?ca. Conocía 
so este fenómeno como el etecto d< 
Edison, mas nunca si? había po iido dai 
una explicación satisfactoria Jel hê  
cho. Fleming estudió el problema y vi¿ 
que, mediante ciertas disposici. nes, la 
corriente eléctrica se podía dirigir oí 
un sentido y no en el contrario, apr.> 
vechando de este modo la marera di 
rectificar las débilesi corrientes qu« 
llegan al receptor de la telegrafía sin 
hilos. E l doctor De Forest introduje 
modificiacioneu importantes en eso< 
tubos, lo cua! ha facib'tado exrraordi. 
nariamente la recepción de las seda-
les radiotelegráf.cas a grandes distan, 
edaí. 
M. Saaveiira. 
Madrid, Septiembre Í919. 
C O N O C I E N D O A 
C I E N F U E G O S 
I I I 
!La gratísima compañía.—Donaire j 
no lo permite. Increíble parece la belleza entre los agasajos delicados, 
actividad d los laboratorios!, de los ta- j — E l recuerdo de los ojos risueños.— 
lleres industriales, gabinetes de física,! L a noble defensora del derecho.—FJo. 
de biología, obseu-, aterios e tc . . . . en , res de gracia.—Despedida afertuosa 
del mundo. Y sin más permiso ni! 
preámbulo se metió por mi modesto 
jardín, podó, arrolló y arrancó cuan-
to quiso y después me lo regó con un 
líquido fétido que anulará para siem-
pre el delicioso aroma de mis rosas y 
jazmines... Hasta la candidez de las 
rosas es en este siglo de libertad ob-
jeto de inspecionea y de persecucio-
nes. 
Después de este aluvión de inspec-
tores ya estoy viendo llegar otra ava-
lancha de mensajeros de todas las ofi-
cinas del Estado y de> Municipio con 
los pliegos consabidos. Señor, que 
las llaves del fregadero... Señor, que 
el sello del impuesto... Señor, que la 
contribución. . . Señor, que las mos-
cas prietas halladas en su jardín. . -
Señor Agapito Gutiérriez. inquilino 
de la casa número 203... De usted 
atentamente, etc.. etc. 
¡Loado sea Dios! nunca me he vis-
to tan ''enseñorado" como ahora, pe-
ro jamás me he sentido menos "se-
ñor" de mi casa y de mi hacienda... 
Tal parece que ya los que mandan 
están preparando los ánimos para el 
próximo advenimiento de la comuna 
universal." s 
Por la copia, 
M. AXVAREZ MAJíROX. 
D E M I G U I T A R R A 
Cuántas veces la he mirado 
aquella esquina doblar; 
¡no cansaros, ojos míos, 
que ya nunca volverá! 
I I 
Si el querer fuera poder, 
por tí el lanto no vertiera, 
que no de*6 de verter; 
¡ni una lágrima siquiera 
se merece esa mujer! 
I I I 
Yo esperaba que algún día 
arrepentida volvieses 
y ya el corazón me dice: 
— ¡No la esperes! jNo la esperes! 
IV 
Ayer regué con mis lágrimas 
el rincón donde a escondidas 
te besaba y me besabas. 
Serranilla de mi alma, 
te vi llegar a mi puerta, 
como ve llegar la vida 
quien de la muerte está cerca. 
VI 
Ya ves lo mala que eres 
que me cercas de esperanzas 
que luego se desvanecen. 
V I I 
Quiero un libro donde aprenda 
como aborrecer se logra, 
a una mujer que me olvida 
y que finge que me adora. 
Narciso Díaz de Escorar, 
los dos últimos años de la eruerra. a 
juzgar por los datos inccmpletos que 
van apareciendo en revistas y libros. 
Vamos a enumerar algunas de esas 
aplicaciones de las ciencias al arte 
militar. 
—Comentarlos vivaces que no deja» 
dormir a Huerta 
Quédamos en nuestra anterior cró-
nica del complacido viaje a la Perla, 
en la gratísima sorpresa que nos ofro-
ederon los cariñosos amigos muy aten 
E l estudio de la resistencia del aire tosí siempre a todo cuanto podía hacei 
tiene una importancia extraoi diñarla ¡ aún. más compilacida. nuestra breve as-
para los constructores de los aeropla- taucia en la rica ciudad, 
nos y globosi dirigibles. E l céijbre in- | En el Hotel "Unión", que ha sido n 
geniero Eiffel, constructor de la To- j formado lujosa y confortablemente 
rre que lleva su nombre, ha bocho in nos tenían preparada una comida y 
vestigaciones tank- en lo más eleva-1 'realzantío el delicado obsequio, un 
do de ella como en el Laboratorio de grupo de damas y de gentiles seño-
Saint Cyr, que ahora se llama el Ins- ¡ ritas, familiares de los que esplendí-
M a n e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
Etont Im Calda del Peí» 7- Hacerla craaa» 
en puntos Oal-vos. 
Hay un medio seguro de acabar coni« 
pletament.j con la caspa, que es dlaolrerla. 
Ksto la destruye por entero. Para lograr 
esto, puede usted hacer una prepitraciAi 
en su casa meeclando 2 onzas de LaTC^v 
de Malagueta puro (Bay Hum) y medv 
da alagueta puro (Hay Kum) y media 
dracma' de Cristales de mentol y por la 
noche, al retirarse, frotar esta usLíatura 
en el cuero cabelludo con lan puntíís de 
los dedos. A la slgnlente mañana, casi 
toda, si no toda la caspa; se le habrá 
ido, y tres o cuatro aplicaciones más di-
solverán y destruirán completamente bas-
ta la* últimas señales y trazas de caspa. 
Ksta misma preparación parará pronta* 
mente toda caída de pelo y le bará cre-
cer nuevo en lugr.res calvos v enrarecidos. 
A.demás, mejora muchísimo la calidad del 
pelo, poniéndole suave, sedoso, ondulauta 
y lustroso. 
S! usted quiere coaservar el aspecto 
rxubernnto y ondulante del peí», no deja 
de probar este simple remedio hecho en 
casa y líbrese de la caspa que le estA 
matando el pelo y se sorprenderá del re-
sultado. Cualquier boticario le facilitará 
los ingrredlentes para usted hacerlo on 
casa; pero eso sf, que le den Lavona, n« 
compuesto de lavandu, que algún botica-
rio pudiera ofrecerle por eqnlrocaciAa. 
La preparaoldn es inofensiva; pero tén« 
grasa cuidado de no aplicarla a la cara • 
a lugares donde no se quiera que kayn 
po.o, pues lo haca «Mear comr par» aaL. 
(agrá 
tltuto Aerodinámico. Los modelos de 
aeroplanos aquí estudiados son ro-
'diuciciones del aparado real. No ae 
mueven, es decir, no vuelan, pero re-
ciben corrienres de aire, cuya veloci 
dad pasa de 30 metros por segun-
do y llega a veces hasta cuarenta, lo 
que supone velocidades de ciento 
quince a ciento cuarenta kilómetros 
por hora. Como dice M. Vigneron, el 
aire que sale del ventilador penetra 011 
la cámara grande, de donde el viento 
es lanzado a través de una superficie 
agujereada Asi se estmiia la re^isten-
ctia de las alas del aeroplano, sus 
montantes, la carga por metro cuadra-
do etc. 
No deja de ser interesante la rela-
ción que existe entre la velocidad del 
viento y la presión por metro cuadra' 
do. He aquí algunos datos. 
La velocidad de 1. metro por segun-
do produce la presión de 1.25 kilogra-
mos. 
La velocidad de 2 metros por según» 
do, produce la pres'ón de 4.0 kilogra-
mos. 
L a velocidad de 10 metros por se-
gundo produce la presión de 12.5 ki 
logramos. 
L a velocidad de 20 metros por se-
gundo produce la p r c i ó n de 50.0 ki-
logramos. 
T.a velocidad de 30 metros 1 or se-
gundo produce la presión de 112.5 t i -
logramoá. 
L a velocidad de 40 m^írosi ñor se-
gur do produce la presión de i;00.0 ki 
logramos. 
Sorprende no poco la rapidez con 
que aumenta la presión. Esta"' brisas 
ordinarias, quo apenas llegan a Ja ve-
locidad de die? metro?? por segundo, 
producen el esfuerzo de más i'e doce 
kilogramos por metro cuadrado, y un-t 
racha de veinticinco metros el de sé-
tenia y ocho kilogramosi. 
Supongamos ahora que uno de esos 
Zeppellnes, cuya longitud es de dos-
cientos metros y el diámetro de diez 
metros, sale de su hangar y se en. 
cuontra con una corrienife df; aire o 
racha, cuj'a velocidad es de veinticin-
co metros por segundo. S I asalto es 
de una fuerza extraordinaria La sec 
ción del Zepelín, que se presenta con-
tra el golpe d'd viento es de unos mil 
trescientos metros cuadrados. L a rá 
faga producirá una fuerza equivalen-
te a unes cien mil kllógramon sobre 
el dirigible Nada tiene de particular 
el que centenares de soldados ame-
ricanos apenas pudüesen sujetar al 
globo inglés que atravesó el Atlánti-
co. 
Las investigaciones llevadas a cabo 
para disminuir la resistencia qne ofre 
con lasi alan de los aeroplanos ha da-
do un impulso extraordinario a la 
aviación, de tal modo que, si no hu-
biera sido por la guerra, los aviacio-
damente nosi invitaban, nos dieron la 
simpática atracción de su compañía 
inasperada. 
Fué un agasajo más a los muchos 
que habíamos recibido y con el do-
naire y la belleza del femenil concur-
so el postrero obsequio que nos ha-
cían en Cienfuegos, se convirtió en 
una selecta fiesta de amena cordiali-
dad y de franca y sincera alegría co-
municativa. Las distinguidas señoras 
Dolores Garía de TTelles y Lucia 
Martín de Esnard y las encariíadoraa 
señoritas María Isabel Ramírez, Ma-
ría Medina y Nena Trellesi, nos rega-
laron los ojos con la gentileza de su 
elegancia y la donosura de su conver-
sación animada, <>il del Real y Lloran-
di, complacidos y admirados, iniciaron 
los temas gratos y este servidor da 
ustedes luvo la suerte de tei-er poi 
compañera a una noble defensora del 
derecho, espíritu enamorado del bien 
y de la juisticia y alma abierta a todas 
las bellas causas. Sus ingenuos ojea 
serenos y risueños, son los más: con-
tudentes alegatos de defensa y ante 
elloo se rinde la jurisprudencia con su 
severidad temible. Tratamos en vana 
de argumentar a los conceptosi her-
mosos de nuestra bella compañera y 
en cuanto nos miró dos veces, desis-
timos de todo intento de con roversía 
agradable. E l recnaerdo elle sus ojns 
expresivos, es todo un tomo r!e comen 
tarios favorables a su tesis iuridíof.. 
Sus gentiles compañeras, entre Huer-
ta y nuestro director, que las aten-
dían solicítamente. daban ura jovial 
noca de encanto y de donaire, en la 
reunión afectuosísima ;Flores de gra-
cia y de juyentukS; rosas de vida que 
perfumaren delicadamente las iiltimaa 
plácidas horas de nuestra estancia en 
la Perla! 
Lespués de la comida y aunque el 
tiempo apremia para no perder el 
tre" rápido, damos una vueltj por el 
concurrido Parque que ofrece el bi> 
llicioso aspecto de las noches de re-
treta. Nuestras gráciles compañeras» 
lamentan como nosotros, la destina-
ción de nuestro viaje; y como ya no 
queda tiempo para pensar otra cosa, 
vamos haciia el Paradero en los auto-
móviles raudos. 
La despedida fué conmovedora y el 
activo Inspector de Sucursades' del 
Banco Internacional señor Rodríguiez 
quería a todo trance que perdiéramos 
el iren para acabar de abrumarnos de 
atenciones afabilísimas Pero el rápi-
do salió inexorablemente y dejamos 
en la Estación al grupo de amigos y 
sus gentiles compañeras que tan efu-
sivamente nos colmaren de agasajos. 
Mientras el tren Iniciaba su inarcba 
movida y acelerada, nosotros dábamos 
natural salida a los espontáneos y vi-
vaces comentarios. Llerandi se rin-
dió al sueño y nos dejó entregados a 
la jovialísima plática. Por eso no te-
res no harían las proezas qu-i tuielen 11116 Parte en unos cuplés que se 
S u s c r í b a i e «J D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
hacer en nuestros días. 
L a Radiografía, he ahí otra de las 
ramas científicas que ha progresado 
entre el fragor de las batallas. 
Todos saben que por medi) de ios 
rayos X se obtienen excelentt s- foto-
grafías de las balas o proyectiles In-
crustados en p1 cuerpo humano. Por 
razón de la brevedad nada decimos 
die los adelantos debidosi a Coolidgo, 
cuyos tubos han dado excelentes resul-
tados, pues queremos indicar aigo so-
bre el método descubierto nara deter-
minar la posición del cuerpo extrajo 
que se trata de extraer. Merece espe-
cial mención el Compós de Hirtz que 
ha venido a ser el instrumnto clásico 
en la. ra.diolo.gia para fijar exactamen-
te el lugar donde está el prcyectll. 
Como su aplicación ofrece alg.jnas di-
ficultades, la Casa Richard constnive 
un nuevo chasais que obtiene pruebas 
stereoradlogrnficas, donde las image 
nea de los objetos que se tratan de 
localizar, dejan su impresión al mis-
mo tiempo que dos ejes recttangulares. 
E s demasiado técnica la descripción 
para este lugar; pero basta saber que 
matemáticamente se sitúa el proyectil 
en el cuerpo hi.mano sin necesidac! 
de haicier tanteos ni operacionts pre-
vias. No se trata de fijar solameiute 
el lugar smo la profundidad verdade-
ra oe la bala o proyectil, d<' modo que 
se sera la distancia que hay hasta la 
superficie exterior de la piel 
iOos palabras sobre loa nrogresos 
en la radiotelegrafía. E l más impor-
tanto es sm duda alguna el que se re-
fiere a. los detectores de corriente^ e i 
forma de tubos incandescentes, seme 
jantes a los bombillos ordinarios de 
la luz eléctrica. Edison. ai hacer cier-
tos experimenitos, tace más de cua-
provisaron con toda la gracia dle las 
improvisaciones rápidas. Gil del Real 
nos quiso explicar el benéfico influjo 
femenil en el buen humor del regre-
so y Mariano Miguel y Huerta se on-
sarzaron en una grave cuestión de ar-
te. Con todas estas emocione';, no nos 
dábamos cuenta del movimiento y el 
rendido Moisés, imito a Lierandi y 
luego se indignó por q.uie no le deja-
ban reposar a gusto. Ya es1 pre tensión 
artística la de querer dormir en un 
Pulmann! 
En fin, que el sueño nos invadió a 
todos y hubo que dormir hasta la ma-
drugada fresca que obligó a Bibal a 
pedir una frazada y arroparsa cuida-
dosamente. 
Con las primeras lucos de le; aurora 
dejamos el Pulmann molesto, v mien 
tra; contemplamos los verdes cam-
pos, recordamos con la. alegría pasa-
dla, los evocadores ratos que hemos 
pasado en la Perla y aún 
ceu más bellos los ojos 
risueños. 
Y nos corta el hilo de la divagación 
sentimental, los alrededores de la Ha-
bana y las voces del conductor que 
prepara el equipaje. 
E l regreso ha sido animado y ale-
gre. No ha decaído la excelente dis-
posición de ánimo que'ha hecho de ca-
ta excursión una de las más gratag 
que recordamos^ 
Y es este su mejor elogio míe ha-
cemos al llegar sanos y salvrs a la 
Terminal y despedirnos jovial v afec-
tuosamente. 
( Tomás Servando G U T I E R R E Z 
S u s c r i b a » ; a l D I A R I O R E L A MA, 
R I Ñ A y « n ú n c i e s e en e l D I A R I O D t 
L A M A R I N A 
nos pare-
serenos y 
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P I R A T A S Í N ACCION 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 1. 
Un grupo de piratas escondidos e" 
la proa del barco "María" sorpren-
dió y dominó a la tripulación, mien-
tras que el buque navegaba hacia 
Batum, procedente de Novorossysk y 
apoderáronse de cincuenta fnillones 
de rublos que recaudaron entre el 
pasaje. 
A la llegada del barco a Batum, la 
policía británica capturó a varios de 
los piratas. 
ACUERDO D E LOS SOCIALISTAS 
AUSTRIACOS 
VIBNA, Noviembre 1. 
Según una resolución adoptada bo/ 
por el partido socialista, se expresa 
la creencia de que Austria no podni 
sobrevivir como un estado separado 
y se ri^ega al Gobierno que haga 
cuanto pueda para remover de los 
términos del tratado de paz la ejáu-
sula que prohibe la unión con Ale-
mania. 
U1V MENSAJE D E T R O T Z K T 
LONDRES, Noviembre 1. 
E n un despacha inalámbrico pro-
cedente de Moscow y firmado por 
León Trotzky Ministro de la Guerra 
del Gabinete de Lenine, se anuncia 
que las fueras antibolshevikis han 
sido lanzada? dn los suburbios de 
Petrogrado y quí" dicha capital se 
encuentra ya libr'! de todo peligro de 
ser capturads. 
L A RATIFICACION D E L TRATADO 
D E PAZ 
P A R I S , Noviembre 1. 
E l Consejo Supremo discutió hoy 
durante varias horas la fecha oficial 
para ratificar el iratado de paz con 
Alemania, sin haber logrado llegar a 
un acuerdo. Créese sin embargo que 
dicho traaado no Le ratificará antes 
del veinte del icorriente mes. 
PARO D E L T R A F I C O F E R R O VIA 
RIO EN ALEMANIA 
AMSTERDAM, Noviembre 1. 
E l periódico ".K'oelnishe Zeitung" i 
anuncia que todos los ferrocarriles, 
de pasaje y carga en Alemania, para-
lizarán el tráfico durante diez días, 
a contar desde el Ciía. 5, debido a que 
los hombres que hirvieron en la gue-
rra han sido or niadós para con-
servar la designación de unidades de 
tiempo de guerra propuesta por el 
general Pershing como una base de 
reserva permanente que debe ser sos-
tenida por el servicio universal. 
e s t k a s ' q r a t T ^ 
Para jnu ^ l . ^ 
muchachos y niños, y demís mer^ató» 
M A P I S O N »ytiUI.8,F03 BroadwaY'Hewte.̂  
faldas 
so! E l ruido se amortigua 
MUERTE DE UN G E N E R A L AME-
RICANO 
NEW YORK, Noviembre 1. 
E l coronel James Bell, comandante 
en jefa del gran '¿íército de la Repú-
blica, falleció I.oy a la avanzada 
edad de 74 años. 
TRATADOS D E RECIPROCIDAD 
BUENOS A I R E S Noviembre 1. 
Paraguay se adh.ere en principio a 
la proposición de a Argentina de ce-
lebrar un tratado internacional para 
el librecambio de artículos de prime-
ra necesidad. 
Esta es la primera contestación ofi-
cial que se recibe f-n la Secretaría de 
Estado de la Argt-ntina acerca de la 
proposición hecha por esta república 
a las naciones pan-americanas para 
negociar tratados de reciprocidad- ex-
ceptuándose los i reductos alimenti-
cios holandeses. 
TIROTEO EííTRE CONTRABANDIS-
TAS Y POLICIAS 
E L PASO, Texas, Noviembre 1. 
Más de cincuenta tiros fueron cru-
zados hoy a través de la frontera in-
ternacional, entre un grupo de agen-
tes judiciales y otro de supuestos 
contrabandistas de bebidas. E l s u c í s o 
ocurrió cerca de East del Paso. Los 
contrabandistas lograron escapar, in-
ternándose en Méjico. 
C A D E N A S 
Y 
E S L A B O N E S 
P A R A 
C O N D U C T O R E S 
E L E V A D O R E S 
E L L I S 
[Qué h a c e en N e w Y o r k . . 
(Viene de la PRIMERA) 
hecho para impedir las murmuracio-
nes. ¡Nadie rae supondría Uil "tou-
rieta'' amante do las bellezas de "Po-
tomac"! Creerían otras cosas. Y yo 
deseo que no se me señale nunca 
en conciliábulos con el Gobierno fe-
deral, ni en pactos o tertelia con los 
senadores republicanos... E l pueblo 
soberano de Cuba, es el que debe ele-
girme presidente. Con el solo pueblo 
de Cuba me basta.. . No necesito 
más- . . . 
¡ EXPLIQUEMONOS! 
—General.. • Pero . . . ¿si usted no 
ha hecho gestión alguna demandando 
srarantías, cómo espera verlas establo-
ieda en el mes de Enero próximo. . . ? 
—Muy sencillo. 
— ¿Cómo? 
—Mis amigos se mueven v traba-
jan. Usted no ignora ademas que ha/ 
un "acuerdo" firme del Partido "pi-
diendo" la "fiscalización" electoral 
norteamericar.a.Este "acuerdo" se co-
noce en Washington. E l Gobierno Fe-
deral, sabe, al detalle, además, toda 
nuestra, política. E l error pasado ae 
ose Gobierno—apoyando moral y ma-
terialmente él fraude de 1916---tnVo 
por disculpa la guerra europea. E.-ía 
guerra ha cesado ya. Nuevos horizon-
tes se abren ahora para el mundo..-
E l Gobierno ele Washington se pro-
pone rectificar. 
—¿Está usted bien informado. Ge-
neral? 
(El General Gómez nos mira de ni-
to en hito. Yergne con altivez su ca-
beza viril. Y se lleva, instintivamente, 
la mano al corazón . . . ) 
—Estoy seguro, segurísimo. Antes 
de Enero, las cosas habrán cambia-
do en Cuba. 
(May una convicción profunda «-m 
las palabras del General Gómez. E s -
te parece conocer a fondo muchas 
rosas que la mayoría de los mortales 
Ignoran). 
—¿No le han dicho a usted, Frau, 
las últimas noticias? ¿Sabe usted qtte 
GÍ general Collazo que volvió a SUS 
feudos de Camagüey, pese al atrope-
llo perpetrado en las personas ti** 
Marín, y de Fígueroa, de Bazil y de 
Leiseca ha sido ya definitivamente 
relevado del mando de esa provincia? 
LO QUE Q U I E R E D E C I R L A PATA-
BRA "GARATS TIAS* 
—General, inquirimos, y qué quiere 
Indicar usted con la palabra "garan-
tías" 
—Una "supervisión" electoral ñor 
teamericana como la de Panamá, por 
ejemplo 
—¿Militar? ¿Supervisión milita'" 
—No necesita ser militar. Basta 
con que sea una ''supervisión", o u n í 
"fiscalización" civil. "Mister"' Crow-
der reformó nuestras leyes electora-
les. Otro "mister" cualquiera, envia-
rlo de Washington y nue actúe de fls-
< al en Cuba durante las elecciones, y 
m el período "nrc-electoral", es su-
ficiente... .Hoy en día los jueces mu-
nicipales son de carrera y abogados 
E l elector está asistido de eficac^"-
salvaguardias. Una simple y honesta 
nscHiizacion impedirá los fraudes... 
— ¿Qué suerte de "fiscalización" 
espera usted, general ¿De qué modo 
le será aplicada a Cuba esa "super-
visión"? ¿Lo sabe usted, General? 
—Lo supongo. 
Y ¿supone usted..? ¿Espera us-
ted. . • 
—Pues. . . Espero una "supervi-
sión" sobre el ejército para mante-
nerle alejado de la lucha política, y 
Una "fiscalización" en Correos y Te-
légrafos para impedir la reviviscen-
cia de las burdas y pasadas triqui-
ñuelas . . . 
S 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r i a 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
t f a ^ a n a * 
ción cesa. E l loco tráfago por un 
se detiene. La urbe iUnienc 
bmrro y acero y coneveta, y s,, ^ 
multo do colmena, y sus com '̂ 
muchedumbres—parecen recogeí"^ 
sí, con religiosidad ante el ^ 61  
misterio del sol quu muere v , 1,0 
* 61 di. vino espectáculo do las estrellas 
principias a arde- blancas y 
tes, en el cielo fe reo. 
L . Pau MAKS4T 
New York. Octubve 22 1919. 
titiiatl; 
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L A «VENTA» B E PINO GUERRA 
—Perdone usted mi pregunta, qu>j 
es casi casi un atrevimiento Pero. . . | 
¿ Sabe usted también qué se asegura j 
como cosa cierta, que el general P í - 1 
no Guerra ha tomado sesenta mil p.--j 
sos a cambio de sus votos en favor de 
usted?... 
— E s a versión, que yo conozco. eS 
falsa, falsa de toda falsedad. Es una 
vulgar calumnia. "Pino" Guerra no 
ha recibido un solo centavo mío. E5-
tas cosas, no necesitan ser siquiera 
desmentidas. Pino Guerra—como, el 
General Guzmán, en Las Villas—fue-
ron compelidos por sus pfopios co 
rreligionarios; fueron constreñidos, 
obligados, forzados a apoyarme. Ellos 1 
son políticos y tienen que seguir ;-' 
acatar las Indicaciones y la voluntad! 
del pueblo. No he gastado un solo 
real en mi postulación. Y reto al que 
me quiera probar lo contrario... 
L A J E F A T U R A B E L PARTIDO 
—Bien, General, ¿y no le ha brin-
dado usted a "Pino", por io menos, 
la Jefatura del Partido y la Viee-
Presidencia de la República? 
—No le he ofrecido tampoco a Pi-
no Guerra la Presidencia del Parti-
do ni la Vice-Presidencia de la Repú-
blica. No señor. Yo no puedo ofrecer 
lo que no tengo. Podría influir tal 
vez sobre los delegados. Pero no quie-
ro hacerlo, ni lo h a r é . . . Deseo rjue 
actúe sin frenos la voluntad libre'de 
los organismos superiores del Par-
tido. Recibo a cada rato, visitas y car-
tas y telegramas. . . 
Los aspiranter; a candidatos—go-
bernadores, senadores, representan-
tes, alcaldes—quieren contar de. an-
temano con mi especial apoyo. Soli-
citan éste apoyo. Yo les digo: —To-
dos son mi candidato; y ninguno es, 
en especial, mi candidato... Cuar^ 
do las asambleas postulen, aquej qu-? 
sea elécto, ese será mi candidato; y 
contará, por exclusivo con todo mi 
6 poyo. 
EKÍUEROA Y MARIN 
—Yo creo. General, que esa línea de 
conducta debe tener algunas excen-
ciones. 
—Ninguna. 
— Y Fígueroa? ¿Y Marín? 
—A Fígueroa io quiero como un hi-
jo. "Pedrito" Marín—unido a Figuo-
roa—tiene todas mis simpatías. Am 
bos han hecho ya mucho, mucho, per 
el Partido L ibera l . . . Pero. . . yo 
quiero dejar en libertad de acción a 
los delegados. Naturalmente, si Fí-
gueroa no resultase electo Goberna-
dor de Camagüey—como yo espero — 
tengo "preparado" para él, un altísi-
mo puesto. Lo quiero como a un hi.io. 
No necesito decirle m á s . . . 
—¿Qué puesto? 
— E s qu puesto de nueva creacióm 
E L PASADO Á $ 0 D E 1912 
Hay, en la política cubana, un pe-
ríodo todavía obscuro. E l de 1912 
E r a Presidente de la República el Ge-
neral Gómez. E r a Jefe del Ejército 
el General MonteagudO Ambos de fi-
liación liberal. E r a Zayas candidato 
de los liberales. ¡Y el jefe del Ejér-
cito, puso este ejército a la disposi- i 
ción de los conservadores y al servi-
cio del adversario. E l Jefe del Eje-
cutivo—un liberal—¿cómo no pudo 
evitar este atropello? ¿Cómo no fué 
t-nérgico para hacer cumplir la ley, | 
dejando libre, al menos, la voluntad \ 
dei pueblo, sin la coacción decisiva 1 
de la fuerza públ i ca . . . 
—Monteagudo—nos responde el Gs-1 
neral Gómez—eom\tió un gran error 
político al apoyar a Menocal contra 
los liberales. Pero ¡él odiaba a Za*] 
yas con una fuerza inextinguible! Hi- ' 
zo mal, muy mal, al mezclar el ejér-
cito en la política. Todos los ''con-
tratiempos" posteriores y las calami-
dades públicas de nuestra patria, tie- j 
nen su origen en este error. E n el 
apoyo, brindado por el Ejército, a Me-
nocal, conservador, contra Zayas, li-
beral. 
— Y usted, presidente de la Repú-
blica, ¿no pudo impedirlo? ¿Cómo 
consintió usted que el ejército, lej )ft 
de ser neutral—como la ley manda— 
se mezclase en la contienda pública 
para apoyar al adversario de su pro-
pio partido de usted.. .? 
— E l odio de Monteagudo a Zay?.?-
lo explica todo. Este odio tuvo una 
base efectiva. Zayas acuso a Mon-
teagudo de asesino. Dijo que Montea-
gudo había planeado su muerte... 
No debió ser cierua esa acusación por-
que—algo después—mientras Zayas 
deseaba hallar una inteligencia con 
Monteagudo; y los mismos amigos dei 
"doctor", la buscaban continuamen-
te, Monteagudo se mantuvo siempre 
díscolo, disgustado, ofendido... 
—"Nunca apoyaré a Zayas. Me ha 
acusado de asesino. No puede ser ja-
más mi amigo. Jamás." 
E l doctor Zayas—a instancias mías 
—llegó a ofrecer al general Montej.-
gudo, incluso, "respetarlo" en la Jefa-
fatura del Ejército. E l general Mon-
teagudo rechazó de plano la oferta 
—No quiero nada de Zayas. No apo-
yaré jamás a Zayas . . . Moribundo to-
davía, tuvo unas últimas palabra'-. 
—"Nunca Zayas". Esta es la explica-
ción de todo. 
Yo hice—p-osi^nió el General Gó-
mez—cuanto pudo por anular las 
gestiones de "Chucho". FoL-cé la Re-
nuncia de Laredo Brú—partidario 
' l General Menocal—y puse tm la 
Secretaría de Gobernación al viejo y 
querido Sanj^jiy. Tuve, además, en 
mis manos la renuncia del propio Ge-
neral Monteagudo ; Y era un momen-
to bien difícil se lo aseguro a usted! 
E l Ejército adórala a Monteagudo.. 
Como le decía yo tuve en mis ma-
nos la renuncia a« "Chucho". E n -
tonces, a favor de éste, intercedieron 
Fevrara y Polayo García. "Chucho", 
en presencia de ambos, dió su pala-
bra de mostrarse "neutral". Zayas 
indicó que con esto bastaba. Pero 
Monteagudo.. en au odio inextíngui-
uie, fue rápido en olvidar la pala-
bra empeñada. Cuando nos dimos 
cuenta de esv olvido ¡era ya. 
desgracia, demasiado tarde. . . ! por 
E L P U E N T E D E JATIBOMCO 
E l recuerdo de1 pasado ha puesto 
una tenue sombra de tristeza «ti el 
rostro del General Gómez. Hemos 
sentido entonces un poco de remor-
dimiento. ¿Poi qué agitar los viejos 
recuerdos, por qué remover los an-
tiguos rescoldos, por qué revivir otra 
vez, con nuestras preguntas, angus-
tias' sufridas? 
Y, sin embargo, yo sabía bien — 
ruando pensaba todo esto —que m« 
iba a hacer imposible callar. L a "re-
vüiución" de Febitio tiene dos pá-
ginas inapreciables: el Presidente 
Ito Jatibonico y la oaida^ de Caicaje. 
¡Y yo ardía en curiosidad! 
—General, ¡perdone usted, dije al 
fin! Pe$o ¿por qi.'é al llegad usted 
a Ciego de Avila no siguió de largo 
inmediatamente? Se afirma de públi-
co que usted perdió, en saraos y 
banquetes, un tieripo precioso... E l 
puente de Jatibonico fué destruido 
mientras se celer.raban en Ciego bai-
les y comilonas. Este episodio decidió 
tal vez la suerte de su empresa re-
volucionarla. 
— E s falso ese rumor. Otra calum-
nia —nos replicó bondadoso y tris-
te el General Gómez. — Yo lleguó 
- rv-"o de Avila, con mis fuerzas, a 
las 12 y 30 de la noche. Di orden a 
. r , í igs dice el General' Gó-
mez—para que avanzase en el acto, 
con la caballería Al amanecer partí 
yo en tren. A l llegar a Majagua "Ni-
co" Alvaro de Santa Clara, vino co-
rriendo a decirnos que el puente de 
Jatibonico había sido quemado EN 
L A NOCHE ANTERIOR. A l llegar 
yo a Ciego de Avila ¡el puente de 
Jatibonico era ya pasto de las lla-
mas! La versión de mi estancia 
R u m b o a l a H a b a n a s a l i e r o n l o s e s p e c t á c u l o s c o n t r a -
t a d o s p a r a e l " P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s 
E X C E D E D E T R E S C I E N T O S MIL P E S O S E L IMPORTE D E n _ ^ L A B A N EN DI-
CHO PARQUE. L A INAUGURACION H A SIDO SEÑALADA PARA E L 8 D E E S T E MES 
E . t X 
E L S E Ñ O R 
Juan* Anti 
H A F A L L E C I D O 
prolongada en Ciego,—banquetes, bai 
les y dormir a pisma suelta—es fal-
sa, ridicula y absuda. . 
• Hay un acta notarial, en Jatibonico, 
que recoge esta ir formación—agregó 
el General. Mientras yo iba poniendo 
soldados de guardia en las propieda-
des extranjeras... ¡ las' tropas del 
Gobierno se dedicaban a quemar y 
a destruir la riqueza pública! Esa 
acta de Jatibonico—probando todo 
esto—tienti la firma del administra-
dor del ingenio Jatibonico—un in-
glés—del Administiador de la Cuban 
Company y de] mismo jefe conserva-
dor de esa localidad, señor Borroto. 
(La acusación de abandono, de im-
previsión, de de.indez, de ineptitud 
militar, lanzada contra el Genera^ 
Gómez, es desmentida, pues, con 
pruebas, por el propio caudillo ) 
Hay otra página que aclarar aún. 
L a "sorpresa" do Caicaje. Se recri-
mina al General por esta "caída" 
¿Fué todo producto del descuido, del 
desorden, de la ligereza? Hemos oído 
asegurarlo más de una vez. Por esta 
causa, con toda clase de excusas, 
interrogamos también sobre eso ex-
tremo al General Gómez. 
C A I C A J E . 
—Acabábamos de llegar a Caicaje, 
nos declara el General y estábamos 
Tnontando las gui-rdias, cuando fui-
mos sorprendidos. A l empezar el 
fuego, teníamos sólo un práctico de 
camino. Rolof* nos dió el primer avi-
so. (Roloff ten'a a su cargo la guar-
dia). Fígueroa iba de avanzada. Yo 
había despacbado "propios" a Palo 
Prieto y a Solapa—equidistantes de 
Caicaje:—pan conocer la "situación" 
de "Tello" Sánchez, Machado, etc., 
que tenían gr^ndep fuerzas. Les man-
daba a decir que no se movieran, que 
| yo me encaminaría a reunirme con 
i ellos. E l núcleo de mis tropas no es-. 
I taba conmigo. E r a casi la impedi-
: menta la que acampó en Caicaje, 
¡ provisfonalmenta, sólo para dar 
tiempo al arribo de los propios... . 
De pronto, Solano llegó a caballo:—• 
| Croo que las fuerzas del ejército de 
i Menocal son muy grandes . . . . 
; Poco después teñí? confirmación esa 
í noticia. E l "práct'co", azorado, per-
; piejo, no daba con la salida: aquí 
luna alambrada, allá un r í o . . . ¡Mala 
suerte! ¡Un momento de mala suer-
te !. 
L o s restos del í ü s i g n C 
(Viene de la PRIMERA página) 
"Su agonía fué dulce y suave 
"El poeta se ha extinguido en 
bras y el silencio con la nnsma ma 
dumbre franciscana que tuvo en 
y que se refleja en su obra. 
"PeriCdicos que llegan de Montóla, 
uos detallan fius últimos momentos 
"El doctor Muñoz, que constantenie 
le visitaba, recibió del poeta encargo 
visitar y darle las gracias al doctor Bruü 
por las atenciones recibidas, y Ama(¡( 
Ñervo agregó: 
"—El doctor Brum es más que un pr{ 
Bidente; es todo un hombre. 
"Momentos antes de que muriese, ( 
doctor Muñoz le visitó, acompañado' ai 
una pletecita. 
"Al verla, el poeta exclamó: 
"—Usted me trae una cosa muy buena' 
me trae un rayo de sol... Esto es i* 
que yo necesitaba. 
"Luego, al estréchale el doctor la mj. 
no, Amado Ñervo se exrtemeció y l'e diíj 
serenamente: 
"—Siento que la muerte me entra pe 
los pies... 
"El doctor Belaunde ha dicho que !t¿ 
vo ha muerto c -mo un santo; una .lon&i 
Infinita reflejaba su mirada apacible 
agradeciendo a todos la asistencia que i) 
prodigaban. 
"Se puede decir que Ñervo no ha mué;, 
to, en el sentido cruento de la muert  
sino que se ha quedado traspuesto en nj) 
de sus éxtasis, en el último... 
"Agrega «d doctor que l'as preocíp;. 
cienes de los que le rodeaban,, por la; 
alternativas de su quebrantada salud, 
hacían decir espontáneas y dulces frai 
de gratitud. 
4'No se molesten". "No se mortlfiqm 
por mi..." Eran sus palabras. 
"Evitaba formular preguntas, pedir 
rores u otro cualquier detalle, por 
obligar a nadie a trabajos de nin| 
Índole. Ea noche la pasó en un estado 
completa laxitud. Casi no hablaba, y coi 
do lo hacia sólo era para formular to 
ses de cariño, y siempre insistiendo di 
cemente en no mortificar a nadie 
"A la una y media de la madrui 
quiso cambiar de posición. El practíce-
te de Medicina que lo atendía ie 
notar que todo movimiento serla perji 
dicial, e insistió en que no cambiara t; 
posición. "De todos modos.'..", dijo, 
se recostó sobre el lado izquierdo. Luí 
terminó la frase: 
"—¡De todos modos ha de ser la £ 
tima! 
"En todas estas palabras se ve su cis 
íormidad con la muerte, de la cual tím 
ya una Idea amorosa y melancólica. 
"Recordamos aquellos versos que W 
cuando la muerte de Rubén Darío, y 
donde mostraba su melancólico deseo 
la muerte por "saber todas las cosas.' 
"Das últimas palabras fueron: "í< ' 
guiero morir sin ver el sol... Gracií 
Gracias.. 
"Después expiró." 
Insertamos a continuación una de 
últimas poesías: 
EN" PAZ 
Artifex vltae, artlíex «ol 
Muy cerra de mi ocaso, yo te bendií' 
[w 
oorque nunca me diste ni esperanzâ  
ni trabajos injustos, ni pena inmerecl* 
Porque veo, al final de mi rudo can» 
que yo fui el arquitecto de mi P^P1 '̂ 
que si extraje las mieles o la hlel <Ĵ  
fué porque en ella puse hiél o m«l^ 
c-uando planté rosales coseché'slefflP»| 
...Cierto, a mis lozanías va a seS '̂¡ 
[invie"--
¡mas tú no me dijiste que 
Hallé, sin duda, largas las noches dej; 
t ^ o s ¡ V \ : t % % , Z 7 ^ l Z r ¿ f A T a S i r ^ o ^ í i l C f / T Z l ^ New 7 ° ™ t t > J o s 109 * * ™ t ° ' ™ -
lleva su nombro. uuanos señores bamos y Artigas, para el parque de diversiones que 
I.os terrenos situados en las ca lles (5e Zulueta v Monserratf. nrot™ r,»*, m ^ . 
nut^va estación do policía, son los designados para la 1 ^ ^ ^ de? nue y Tenieri,e ^ al f°ndo ^ la 
talarán diecisiete mil lámparas e léctricas . 1,4 ^ ia lnstalaci6n del nuevo parque, para cuyo alumbrado ln3-
E n el "Parque Santos y Artigas" encontrarán, grandes y chicos esnf^t»™,^» , a • * 
todos los gustos en las atracciones que se mstalnrán Entre fas de m ' a v o T ^ í o Hay para 
WIP. The Froúc, Tango Swins, D*rby Races. Slot Vachmes, b%andf L u í o ^ seü y ^ r r t ' w h P e l " 3 SlgUieUteS: The 
9972 1 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tardo ílleí día 
de hoy su viuda, herc. ano y demás familiares que suscriben in-
vitan a las personas) lie su amistad para que se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria Estrada Palma número 5, Víbora para acom-
pañar el cadáver al cementerio de Colón cuyo favor les agradece-
rán eternamente. 
Habana, novicmbT i 2 de 1919. 
Inés Rosa de Antig, "Pedro Antig, Isabel Perellñ do López, Eran 
cisco López, José Perelló, Franolsco Mallorquín. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
C. 9970 ld.-2. 
(Un criado—que sirvió en la gue-
rra a las órd'.mes del coronel Fígue-
roa—se nos anropincua. Viste un ele-
gante "smoking". Porta en la mano 
una bandeja do plata. . . Y hay dos 
tazas de café en la bandeja.) 
— E s café de Guta, nos dice el Ge» 
neral. 
—Pues. . . ¡por la felicidad de Cuba! 
E l negro brevaje aroma el airo. Lo 
bebemos a pequeros sorbos. Y seguí-
anos hablando... do cosas que ya no 
tienen importancia. Mientras tanto, 
la tarde cae . . . E l color dol cielo y 
las vivas rojeces del crepúsculo van 
desapareciendo poco a poco. Hay una 
pausa en el estmoiulo de la gran ciu 
Es la hora inicial de la nocho. 
mas no me prometiste tú s6l0[bnuellii 
y en cambio tuve algunas s311*6" .̂ 
Amé, fui amado, el sol acarici6 
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, es ^ 
En España desempeñó Amado ̂  ^ 
cargo de primer Secretario de 
( ión de Méjico, y en todos ]0b I 
sociales y literarios especialm , 
¿ranKeó sinceras simpatías. 
Podemos recordar el hecho, ^ 
para él, y para el Gobierno e*Pni.tanct 
que cuando, debido a h'S circ ^ . 
porque Méjico pasaba quedaron 
presentantes en el extranjero "'"^ pí 
emolumentos, se ofreció a Nê F1° ¡dad <* 
bión que rechazó con tanta 
mo gratitud. muĉ 8 
De lo sentida que fué sU,ispenSír-
óe qué dase de honores se ^ rtte » 
a su cadáver, da idea la W 
tlcia telegráfica; to_„Alont': 
••Montevideo, Septiembre 1 
deo ha rendido a la memoria 
Ñervo, a quien ^cibiera , ¿patíj' 
elocuentes demostraciones de ^ loS t 
hace mucho, el más solemne ^ 
bulos. La traslación 'le l ° * o i f ' * 
poeta a bordo del crucero \ ™ á o & 
ha de conducirlos a Méjico, ^ t0# 
a manifestaciones en las <!«« , 
parle no sólo lo más saliente ^ 
de la política y do las letras, 
blo de la capital en niaS"- ..^ca, ^ 
"El Presidente de la « e p ü ^ I}S • 
Baltasar Urnm, tomó I'art̂ tales £f 1 
remonias con ocasión do ¡as Llocuenteí-
nuneiaron discursos muy e ¿o *! 
"El "rruíruay" .arpó 1 ^ 
bordo los restos, be ^olta „. 
"Nueve de Julio", enviado 
írentina con ese objeto." ^\ 




- — _ O ^.ni'MJB lJU'JU<:o t"' 
dad. E s la bora inicial de la nocho. nitíCl51 
iHora suprema de quietud y de repo- Continúa en h, página Vl 
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E N A T A D O S 
E N A T A D O S 
E N A T A D O S 
E N A T A D O S 
E N A T A D O S 
E N A T A D O S 
E N A T A D O S 
E N A T A D O S 
E N A T A D O S 
E N A T A D O S 
E N A T A D O S 
E N H I J A C A D ^ 
P I D A N O S P R E C I O . 
M O C O R T A 
D e s a g ü e y P a j a r i t o . T e l é f o n o s A - 0 4 9 4 . A - 8 1 0 0 . 
A p a r t a d o C o r r e o N o . 2 4 8 9 T e l é g r a f o : C O R T A R I S . 
H A B A N A , C U B A 
l o s restos de! ins igne . . . . 
Viene áv la pájana D I E C I S E I S 
V. — (ji) Prl.ner tiempo tlel Segundo. — i 
í C< ncierto. Viouxtemps. 
(b> Ancl!in:e. Wieriawslii. Violin y pia- í 
no. Sres. Casimiro Zertuchu y Viéfnte • 
I.^ni. 
V I . —X)iscu.-ro. Dr José Münuel Car- j 
bonell. 
V I I . —PoesH recitaba por su autora, se-
ñora Emilia Bernal. 
V I I I . —Poesía -ecltiiúa por su autora, 
señorita Isabel Margarita Ortlelx. 
IG.—Poesía. Fcder.»^ Ibarzábal. Señor i 
Ruy de Lugo Viña. 
X.—Poesía :eeltada por su autora, se- ! 
ñora Dulce María Kjrrero de Lujan. 
L a Banda Municipal, galantemente ce- ' 
dida por el señor alcalde do la Habana, ! 
doctor Manuel Varona Suftrez, abrirá y i 
cerrará el acto, bajo la dirección del • 
maestro Tomás. 
Se han repartido entre nuestras prin- | 
''pales familias invitaciones para este \ 
homenaje, que promete resultar muy lu- j 
i e do. 
VPÁfCA ÉLUÜIOK vi GARGANTA 
T A B L E T A S 
A\A2 AVIUOj'AS 
E L A G U A E N A R R O Y O A P O L O 
No hay agua en Airroyo Apolo y hasta 
nosotros Uegen quejas que, como tan-
tas otras, remitimos a la Secretaría de 
Obras Publicas. 
Los vecinos, que se han dirigido inú- i 
tilmente al Alcalde, pagan por el agua | 
que consi imirían. . . pero que no reciben, i 
Hay una cañería rota desde hace días 
y no se ^r^pnone, sin tener en cuenta el I 
desperdigo de agua que representa... Y \ 
¡el colme! Obras Públicas destina dos | 
ripas de agua para abastecer las casas, 
sin cafiería, de los vecinos que sin pagar I 
e: agua, disfrutan probablemente de ella , 
mientras quj los que pagan por el con-
sumo no pueden consumir una gota por-
que están sin el precioso líquido. 
Sn la Secretaría de Obras Públicas to-
ma en consideración la justísima queja, 
y remedía lo que es lógico se remedé , 
hará una buena obra, pública por cierto. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A IV»A-
R I Ñ A y » n é n c i e s e en e l D I A R I O 0 £ 
L A M A R I N A 
grita señor Alberto de Carricarte. también L í l D C S t C b l l b Ó l l í G l € ! ! * « • • « 
e.iuvo a bordo. 
ayer en el ouertó 'le la Habana. Poco 
despuése ile la una de la tarde, hicieron 
su entrada, 10 habie: do salido a recibir-
,¡iar afu ra el Tucero "Cuba" y el 
ionero me .cano "'aragoza", por haber 
licipado aq-.éllos la hora de llegada, 
juando el Uruguay" estuvo frento al 
orto hizo .vi «aludo de ordenanza a la 
la. y poco después o! "9 de Julio". Por 
fortaleza le la Ciibiifla fueron coates-
los ambos saludos 
s'umeroso publico acudió a la Capita-
i del Pucrfo. muelles genérale^ y Ma-




entras ro ia maniobra de fondear 
los dos barcas, las dotaciones de los cru-
t,ei6s "Zaragoza" y "Cuba", permanecieron 
IVi-inadas en cubierta. 
Los barcos de gu -rra surtos en puerto 
t . ser izados 'os pabellones tlel Uruguay, 
IVéJico y la Argenti/i-», a media asta, hi-
cieron lo mismo. 
E L V I A J E HASTA L A HABANA 
k: día S le septiembre salieron de 
JSr.óntevideo "i crucero ¿'Uruguay" y el 
a. orazado "O de Julio", habiendo visitado 
1 tó Janeiro, i'ornambuco, Trinidad y L a 
Guarra, donde recogió el cadáver del Mi-
r.'stro del T-ruguay en Caracas, señor 
.< arlos lUixen y cuyo cadáver será con-
0- icido a su patria; por último fueron a 
Ivinir^ton. do donde i>roceclían. 
En Montevideo tuvo que subir a dique 
<' "'Urugiiay" nara roparar una avería en 
1-.na de las máquinas, que lo retuvo ..Igún 
fui ipo. 
LA Ó F I C . A L I D A D 
He aquí la lista ue oficiales del cruce-
r • "Uniguay" . 
Comandante, Capitán de Fragata señor 
'-••más Rodríguez LüJb. 
Segundo co-nandante. Capitán de Cor-
t na srñor Gustavo Schroder 
Tenientes de Navio señores Juan A. 
Gi imil, Juan A. Battione, Hugo de Ba-
rroft. 
Alféreces de Navio, .Tulle F . Lamar-
tliieo. Octavio Sil» Martin, José Ilodrí-
v:i e:;' Várela. 
Contador. Alcidés A. Castellanos. 
Médico, doctor Roberto Maurorj 
l'rimer mniuinistr. Teniente de Navio 
Lamón Folch. 
Segundó ma luinista, Isidoro Sagúes. 
•Tercero, Bartolomé Balmas. 
Guardia marinas agregado, Carlos Bo-
«ano. 
Cuerpo de oficialies pertenecientes a la 
l.bcuela Naval del Uruguay. 
Director, Comandante, Caritán de Cor-
ista Ramiro lounan. 
Segundo Comandante, Capitán de Cor-
teta Juan S. Canosa. 
Teniente de Navio, Juan J . Mille. 
Alféreces le Navio, Carica Labroca y 
^ fredo Agui.ir y lo-, siguientes alumnos 
dicha escuela: Mario Collazo, Enrique 
^ ilaries, Rodolfo Salcatella, \olnado Mog-
r. ni, Juan Díaz León, Ca.los Travieso, 
Alfredo Caffera, Santiago Turzio, Víctor 
í odríguez, Mario Gianmbuno, Roberto 
Prada, Regino Luis, Jniio Signi-
r :tt¡, Javier de los Capos, Carlos de Am-
jroslp, Leopoldo do Otero. Carlos» Co-
rrea, Román Rasco, Pablo Valdés García, 
Julio Martínez Alberto Sghirla, Edi.ardo 
L'rardo, Vict.ir Vicente, Adolfo Pariette, 
Carlos Rivero, Sergio Este^ ez, Amérlcó 
Dentove, Manuel de la Bandera, Italo 
^ llardo. Lilis Buchs. Fernando Fonidna, 
José Ncgri. -AÚS Lahusquet. 
L a oficialidad del "9 de Julio" es la si-
lente: 
Comandante, Capitán de Fragata señor 
l rancisco de ia Fuente. 
Segundo Teniente de Navio. Alberto 
í-irmiento Laspius. 
. Teniente de Fragata, Francisco Lanler. 
Ali creces 1- Navio, señores Juan C 
Jlpsas y Ricardo López Campos. 
Alféreces de Fragata, señrres Manuel 
J - Marino, Modesto Lecumberr'i v Pedro 
tf-peltini. 
Guardias .Harinas: Victorio Bragamo, 
>:anuel Pard.r, Juan Scori y n L r ^ 
T f m í J e r A : , U , n a , i n S e n Í e r r « ^ « í n i s t a T mcipal. An'onio Seiacaluga 
I n R W r o s maquinistas de segunda se-
f...res Félix Florit. Agustín 
^ M^quimsta de tercera clase. Antonio 
S-CnSnM0reeno.,,rImera' ^ LeOPO,d0 
Contador ri.? seiru iCa u<fiii » ~ 
^ tot.1 de la ^ ^ l ^ ^ 
de 170 y el del 9 de Julio 1 7 " ™ ' 
- L COMANDANTE J ) E L 
C R U C E R O "CUBA" 
E l capitán de fragata señor Eduardo 
j González del Real, comandante del cru-
|c<'ro "Cuba" pasó asimismo a bordo del 
j ' druguay". , 
E L J E F E D E ESTADO MAYOR 
i Con su ayudante, el alférez de navio 
' señor Ardoy, estuvo >- bordo del Uruguay, 
el Jefe de Estado Mayor de la Marina 
-.e Guerra Nacional, capitán de fragata 
señor Oscar Fernández Quevedo. 
1 A bordo del crucero "Uruguay" viene 
un magnífico sepulcro de granito, piedra 
marmórea de una famosa cantera del Uru-
guay y perfectamente pulimentada, que 
' círece un beilo aspe, to en sus vetas ver-
i d ? y rojo. 
Tiene la siguiente inscripción en bron-
r • " E l Uruguay a Amado Ñervo". 
L A S CORONAS 
Las siguientes coronas le han sido 
¡ ofrendadas al cadáver en los diferentes 
i lugares donde ha es,ado : 
i T'na del gobierno argentino a Amado 
' ,\ervo. 
Los niños pob'ies de Montevideo, ptrló-
| d"co " L a Nación", de Buenos Aires. Cé-
j íij Sánchez * zcorbci. delegado del Perú 
j ' ii Uruguay. 
Fernando Ouen. Ministro de Méjico en 
Chile; Asistencia Pública Nacional del 
! 1 ruguay. una corona de flores enviada 
! desde Caracas por la señora del poeta ve-
jrezolano Jair.e Arraiz. 
Patronato <.e la Infancia de la Escue-
' : : de Montevideo, Federación Universita-
i i:a de' Buents Aires, Club Uruguay, la 
'mis importante institución de dicha re-
i pablica. 
I Leopoldo ttianquez. encargado de Ne-
' í (cios de Mé^co en Buenos Aires. 
I Víctor Andrés Velaunde, ministro del 
aí-Vrrt en Montevideo, Cuerpo Central de 
ÍBc-mberos del Uruguay. ^ 
P L A C A S 
Para ser "alocada í-obre la tape del se-
' .'iilsro, han -iido ofrendadas las sigmen-
1 <ef placas de bronce: estudiantes de Río 
[Janeiro, Pernombuco y de Caracas; Aso-
cnición de' EiStudiaiites de Derecho del 
T.ruguay, Intelectuales del Uruguay. 
UNA M A S C A R I L L A D E BRONCR 
También se conduce a bordo del "üru-
igray" una mascarilla de^ poeta fuudida 
¡cii bronce para ser .clocada sobre el se-
lAilcro. 
(V:en¿ de la P R I M E R A ) 
existencia de un caso de peste bu-
b ó n i c a en New O r l t a n s . 
E l doctor B l u c en su cable dice 
que el d ía 26 de Octubre ocurr ió el 
[ caso sin que pueda explicar su or:-
| gen, aunque se incl ina a creer que 
i se deba a las ratas . 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N 
I T a n pronto come el doctor Guite-
j ras tuvo conoci miento del caso, por 
i un cablegrama del Cónsul de Cuba en 
; Nueva Orlear.s, lo c o m u n i c ó al s e ñ o r 
; S e c r t t a i ú o 'de S a r j a d . • conferencian-
j do d e s p u é s con el Jefe del Servicio 
j de Cuarentenas, doctor Hugo Robert, 
¡ y con el Jefe L o c a l de Sanidad, doc-
j tor J o s é A . Lópaz de! V a l l e . 
L a s primeras medidas adoptadas 
j consisten en* la d. s r r a t i a c i ó n de todo 
' buque que proceda de Nueva Orleans 
| y que las operaciones dtí carga y 
I descarga se t-fecrúen en bah ía abier-
j ta . 
E X A M E N D E R A T A S 
Se a c o r d ó pasa.- un cablegrama al 
| doctor MíW-io I.ebredo, que sy en-
| cuentra en Mérida, o r d e n á n d o l e que 
i regrese a fin de que se ponga a l 
I frente del servicio de "Examen de 
i R a t a s . " 
F A L I E C I 6 
E l ciudadano aruericano atacado de 
peste b u b ó n i c a en Nueva Orleans, fa-
l l ec ió . 
L A C A M P A Ñ A A Z U C A R E R A 
E L SR. A L T AMI RANO 
A bordo del Uruguay viaja el Secretarlo 
de la Legación de Méjico on el Uruguay, 
s< ñor Jorge C. Altamirano, que acom-
paña al cadáver. 
D E N U E V O E N E L T H E i \ H A C I A 
L A S K E Í Í I O N E S D E L a CAÑA.— 
O P I N I O N E S , C O M E N T A R I O S , J U I -
C I O S Y A N T I C I P A C I O ^ F S E \ 
C I E G O D E A V I L A E L C O M E R C I O 
C I E R R A S U S P U E R T A S , — B I E I S 
P O R E L A L C A L D E M U N I C I P A L 
A medida que nos vamos acercan-
tío al "rompimiento de la molienda'*, 
toda l a vida cubana, rura l y urbana, 
ye. v a reconcentrando en ,\n solo pro 
Mema: el precio del a z ú c a r en la, pró 
xima za ira . E s t a poderosa c a m p a ñ a 
de orga j i i zac ión azucarera- ¿ c u l m i n a 
lá en el é x i t o a que se es .acreedora? 
;.Se a s e n t a r á la o r g a n i z a c i ó n sobre 
base?, s ó l i d a s ? ¿Quién s e r á el presi-
dente de la definitica "Asoc iac ión do 
Hacendados y Colonos de Cuba"? ¿Vi-
v i r á é s t a la v ida eslplendorosa y per-
lumada de la flor? No es de esperar-
se. ¿ D e j a r á s e que el aaar nos lleve d« 
nuevo a remolque? No os -tamipoco 
conteniente. ¿ L a A s o c i a c i ó n de H a : 
cendados y Colonos perdurará , se con-
so l idará , s e r á factor en ]a vida na-
cional y cu idará del desenvolvimiento 
e c o n ó m i c o y de sus evoluciones? Dios 
'.o quiera. ¿No s e r á infructuosa esta 
c a m p a ñ a de prensa que h:, "impulsado 
y vigorizado indiscutiblemente el mo-
vimiento de o r g a n i 2 a c i ó n azucarera? 
Foraulamos votoa por que i s í no sea. 
A d i ó s , Habana! E l timbre e l é c t r i c o 
dnuncia l a marcha del tren. Nos des-
piden amigos y c o m p a ñ e r o s . Estamos 
ya en el "Pullman", acomodados. Las. 
distinguidas damas se rer-ien en un 
amable apartamento: son ¡as s e ñ o r a s 
Elanqui ta Hierro de C a n e ñ o , Patr ia 
Tió de S á n c h e z Fuentes, "daría E s 
trada de E a n j u l , María Jul ia Fñez d3 
Plá , Irene A'idrew de Es trada , Es,-
ther L á m a r do Portuondo y Dolore'-
Baster de Mart í . L a etiqueta cede 
su puesto a una e x p a n s i ó n y a una 
hermandad que l lena de encanto el 
correr de las horas. 
E n otro departamento, especia do 
fumador improvisado se teunen los 
directores del movimiento: el decisi-
vo Presidente Alejo A . Carrero , el 
concienzudo Secretario R a m ó n J . 
Mart ínez , el tribuno doc'or F e r n a n -
do S á n c h e z de Fuentes, el tesorero 
Higinio F a n j u l . doctor Tguacio P l á , 
doctor Manuel F . Pedro^o, Adolf;. 
Méndez Guedes, doctor A n d r é s Por 
tuondo- Juan Mengana, L u i s E s t r a d a . 
M . de F r a n c o Varona , /-edactor de 
' E l Día". Eduardo Anil lo redactor de 
el "Avisador Comercial": Jul io de 
C é s p e d e s , redactor de " L a L u c h a " y 
de " L a Noche", J o s é Pis redactor de 
" L a Tribuna", R a m ó n J . Mart ínez , 
hijo. Podro S á n c h e z Duque redactor 
tí$i " R l -Triunfo", Alfredo S . Santia-
go director del "Heraldo Comercial" 
Juan Borotall redactor de "Mercu-
rio". Edmundo del V a l ! redactor del 
'Hera ldo de Cuba", M r . Noel- del 
"News Service". 
[i¡! doctor Sánchez , de Fuentes noti-
f icó a los reunidos que el oxpresiden-
te de la L i g a Agraria, y. ac l i iá l Rector 
de l a Universidad Nacional doctor Ga-
briel Casuso, se ha inscripto como so-
cio cooperador de la A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos y es a'cogido 
con elogios y con cordialidad el nom-
bre del doctor Casuso 
E l s e ñ o r Carreño dice >iue ios mi-
tins oue en Ciego de Avila y Cama-
güey , va. a efectuar la " A s o c i a c i ó n de 
Hacendado^' y Colonos de Cuba", s erán 
probablemente los dos m í - importan-
tes actos que en este periodo de or-
g a n i z a c i ó n c e l e b r a r á la ú t i l í s i m a v 
poderosa ins t i tuc ión , y qu" el comer 
o;o en pleno se asocia a e.los. 
E l s e ñ o r F a n j u l informe nue en C a -
m a g ü e y la C o m i s i ó n integrada nor 
Jos s e ñ o r e s Franc i sco Fernandez, Giu; 
tavo I b a r r a ; P a r i ó Casti l lo; coronel 
L u a c e ; y el director-de " E l Cama 
r^üeyano".. s eñor Walfredo R o d r í g u e z , 
y que nos van a recibir a la E s t a c i ó n 
junto con las m á s altas tutoridade-; 
provinciales y municipales, y nos en-
s e ñ a un telegrama que dice que la 
f sambleíst c a m a g ü e y a n a so celebrar.» 
a las dos de -a tarde del domingo en 
'41 teatro "Avellaneda", y oue por la 
noche, se ce l ebrará un bf.nquéte en 
honor el Comité Gestor p arecido por 
la c o m i s i ó n organizadora en el Hotel 
"Plaza" E n cuento a Ciego de Av«: 
ia dice que el meeting s'j e f e c t u a r á 
en el teatro "Jriondo" y que los in-
genios que han anunciado sus repre-
sentaciones son los siguientes r Ciego, 
de Avi la Patr ia , Adelaida. Santo To-
m á s , Cunagua. C a m a g ü e y Jagueya.l, 
Stewart. Unión , AJgodoncs todos de 
Ciego de Avila* Se comenta l a campa-
ña de una parte de l a pren>a america-
na, y se declara y se conviene por to-
dos que desdo el primer acto púb l i co 
oue la A s o c i a c i ó n ha rea'h'-ado se ha. 
tenido buena cuenta de ensalzar y 
hacer just ic ia a j o s Estados Unidos, 
tanto por las buenas relaciones que 
r.nen a dicha n a c i ó n con rv.ha, como 
ñor la deuda de gratitud que con el 
Norte A m é r i c a tenemos c o n t r a í d a . 
Esta, es l a verdad. L a c a m p a ñ a ha te-
nido ú n i c a y exclusivaim nte a opo-
nerse a que la zafra de Cuba fuese ven 
dida a un prcio .runinoso. A lo largo 
de! canunc se sabe que los centrales 
?e preparan con el equipo apropiado, 
para hacer una molienda superior a 
la pasada: que pa el llano .K; Macagua 
ha llovido torrencialmcnle en estos 
c'íaé\ en beneficio do los agricultores: 
que de Colón hasta Al tamUal , las siem 
hras de c a ñ a enamoran a", viajero, y 
"ic propio puede decirse a. -odo lo lar -
go do la l í n e a ; que muches centrales 
se hal lan en reformas, para rendir una 
próxima, zafra superior a las anterio-
res y finalmente, que no hay lugar 
donde no se presenten admirables las 
siembrao de caña . 
L a noche ha pasado velozmente. 
Entre Santa C i a r a y Ciego de Avila 
encanta la vista de los c a ñ a v e r a l e s , 
y es natural que la c o n v e r s a c i ó n re-
caiga sobx.e la p r ó x i m a zafra—que 
I romete ser m a g n í f i c a — y el aziiear 
on general. 
L a m a ñ a n a es grata y los c a ñ a v e r a -
les desfilan c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e 
• a ñ a y más. c a ñ a ! Todo favorece a la 
p r o d u c c i ó n azucarera: el L'emiti^, ia 
escasez mundial, la "ley seca" en vi-
gor en ios Estadoc Unidos Donde o' 
i'.icohol pierde terreno lo gan?, el a z ú -
car, dice n los f i lósofos Resultado 
muy afortunado tanto para Tos pro-
ductores ds a z ú c a r , como para la sa-
lud publica. Pero ¿en qué medida ha-
b'-á de beneficiarse el consumo de 
a z ú c a r ds esta s u s t i t u c i ó n ? Si ha dtí 
creerse al s e ñ o r Carlos Speyer seenn-
lo publicado por é l misnuOen el " L e 
Matiu'' en 12 de Setptiembre de 19 íy , 
c,' consumo de a z ú c a r en i o s ^ s t a d o s 
• 'nido« d e s p u é s de la prohibic ión do 
las bebidas alcobÓlioars se ha aumen-
lado en 100 mil toneladas ál mes y 
t-,1 gobierno americano ha tenido qué 
toipar medidas conducentes a impedí" 
Ja e x p o r t a c i ó n durante un l&rgo lapso 
de tiempo. 
A algunos les parece difícil admitir 
que los Estados Unidos c e s p u é s que 
se ha convertido a lo seco pueda ha-
ber consumido cien mil í x n e l a d a s de 
í-zúcar m á s de lo que c o n s u m í a ante-
riormente. 
Antes de la guerra el promedio de 
aumento en el consumo de a z ú c a r en 
los Estados Unidos era de ochenta a 
cien mil toneladas al añr. Se ve la 
enorme diferencia que implica la in-
fluencia del nuevo r é g i m e n de absti-
nencia total de alcohol. Hav aquí a l -
gunas cifras precisas facilitadas por 
la Junta de I g u a l a c i ó n del A z ú c a r do 
los Estados Unidos: desde el primer> 
tfe Enero a 31 de JuM<>,de tí-19. la can-
ridad de nztlear "distribuida í<»Titr!»«r«iv 
t i comercio) ha sido de 2.íi2fi.SS0 to 
n-dadas contra 2.5')2.5fift toneladas 
durante el corresno^dient»' per íodo de 
1018. no habiendo faltado nuicn nidá 
aclaraciones por parte del ^eñor S1"13-
yer, acerca de la enorrr»" cifra, de lOO 
¡y.V tojV'h'das de aumento men^uel. 
E n JatibonV'-- en Majai-'ua se van» 
uniendo c o m i s i o n e á de "otoños a -a 
rnn-iiiivji. L a solidaridad sí va estre-
ha.ndo. T ôs intereses de todos a todos 
n ti en. Los c a ñ a v e r a l e s y los ingenios 
unen a millares d" hombres y les con 
vierten en l e g i ó n . 
L a c o n s e r v a c i ó n se generaliza. E s 
tamos .legando a Ciego de Avi la . Nos 
;mtic-ip;;n que existe alafrma entre los 
colonos y hacendados de esta r i c a zo 
na azucarera con motivo del precio 
lijo del a z ú c a r en que tánto se in-
siste en los Estados Un.dos. A la 
AsambÍPa c o n c u r r i r á n hacendados y 
colonos de toda la jur i sd icc ión . Nos 
reciben los s e ñ o r e s L u i s M . Quesada, 
presidente del Comité l ocaude l Cen-
tral Morón. Benigno L a r r e a presiden-
te del Comi té local del Central Jatibo-
nico; R a m ó n Tous, del Central Algo 
dones; Julio Alvarez, del Central Ba.-
rajagua; Leopoldo casas, del Central 
s tewart; las autoridades y represen-
taciones de F lor ida , . A g r á m e n t e y E s -
trel la y otros. 
N ú c l e o s formidables de colonos. E1 
. lamoreo se a c e n t ú a n los v í tores , l a 
banda municipal de Ciego de Av i la 
nos saluda con sus acordes; atruenan 
'os estampidos de los voladores el es-
pacio. E l recib;miento promete ser re-
sonante, cordial. SI comercio ha ce-
i rado sus puertass. A \a uii!i de la tar-
de se celebra el mitin en e1 teatro de 
"Iriondo" A l mitm 
Cari;)? M A R T I . 
Q 
S u H i j o p u e d e s e r u n 
E X P E R T O 
E n sus ratos de ocio, s ó l o unos minutos quitados a l 
recreo y la e x p a n s i ó n , pueden prepararlo para tr iunfar en 
los negocios. 
N o i m p o r t a s i m t e é r e s i d e i e j o ^ 
fuera de la H a b a n a , en una finca o un pueblo p e q u e ñ o . 
A l l á l l e g a r á n nuestros profesores con su l e c c i ó n , para a u -
mentar el caudal de los conocimientos de su hijo y prepa-
rarlo para ,un amplio y r i s u e ñ o porvenir. 
es el hombre del d í a . S e le considera m á s necesario en las 
industrias que el capital mismo, porque é s t e , s in la experta 
d i r e c c i ó n y sin el experto manejo y las iniciativas nuevas, 
provechosas, del hombre preparado para los negocios, se 
p e r d e r í a . 
ñ a n z a p o r s p o a d e a c i a ^ 
es la m á s út i l , la m á s fáci l , la m á s p r á c t i c a y la m á s efectiva. 
Q u i e n tenga e m p e ñ o , a m b i c i ó n , deseos de aumentar el cau-
dal de sus conocimientos, debe estudiar por corresponden-
cia, hacerse E X P E R T O M E R C A N T I L y m u l t i p l i c a r á sus 
salarios. 
P a r a conocer las posibil idades de los estudios que ofre-
cemos, p í d a s e el folleto expl icat ivo de nuestro plan de 
e n s e ñ a n z a , l lenando el adjunto c u p ó n . 
E , I n c é 
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Cal le 
Ciudad o Pueblo 
H A Y Q U E R E M I T I R E L A N U N C I O 
ANUNCIO DE VADIA 
E L M I T I N 11E H A C T N í U l í O S Y C O -
L O N O S !•>• C I E G O O E A V I L A 
P ( 0 r T e l é g r a f o i 
C I E G O D E A V I L A , Noviembre 1 a 
las 6 p, m. 
E n el paradero se ha roganizado 
una m a n i f e s t a c i ó n en l a que figxira 
han doscientos a u t o m ó v i l e s adornados 
y l a banda municipal qnc ha reco 
re ído las calles. L o s manifestantes as 
c e n d í a n a ochocientos. L03 comercios 
cerraron. E n las boca-calles v e í a n s e 
lienzos con inscripciones <iúe d e c í a n ; 
"Queremos mercado libre para nues-
tros a z ú c a r e s . " H a n llegado repre- 1 
sentaciones de toda la Trocha y de 
los centrales Morón, Adelaida, Algo - | 
nones, E a r a g u á , Piedrecitas, Ciego de j 
Avi la . Jatibonico, P i lar , Santo T o m á s , 
ritewart y Violeta . Suman cerca de 
c uatro millones de arrobas de c a ñ a 
L a m a n i f e s t a c i ó n d i r ig ió se al teatro. 
E l Comité Gestor fué obsequiado en 
la morada del abogado Rafael F lores 
del Monte con un lunch-iponche, ha-
ciendo los honores la elefante s e ñ o -
r a Dolores Zur ich de del íVcnte. 
Todo Ciego de A v i l a esta, en fiesta. 
E l meeting ha comenzado a las dos 
de l a tarde en el teatro 1 riendo. E n 
i a presidencia estaban el s e ñ o r Ca-
rreño , a su derecha el Alcalde muni-
cipal Manuel T o r r e s Cruz , el Pres i -
dente de la Colonia E s p a ñ o l a , Antonio 
Capel la: el presidente de la Cámara 
de Comercio,. Manuel L l e d a ; el presi 
dente del Liceo, Eduerdo A . Bel lo; 
el s e ñ o r Gabriel G ó m e z Pote, el 
Ayuntamiento y la Comis'on Gestora 
llegada de la Habana. 
Abierto el meeting p r o n u n c i ó opor-
tunas f iases el s e ñ o r Alejo Carreño . 
siendo aplaudido. E l s e ñ o r Enr ique 
Garc ía h a b l ó en nombre del Alcalde 
¡ a l u d a n d o a los visitantes y a la Aso-
c i a c i ó n . 
E l s e ñ o r Geniazo de Toledo h a sa lu-
dado a los comisionados en nombre 
de Colonos de la T r o c h a adhirienose 
a la campaña en favor del precio alt.> 
y venta libre de la zafra. E l doctor 
Rafael F lores del Monte habló en non. 
I r é de los colonos de Ciego de Av i la 
y luego hablaron los s e ñ o r e s Benib. 
Celorio, por los colonos de jatibonico; 
el s e ñ o r Emi l io Cordil lo. en repre-
s e n t a c i ó n de los colonos del Stewart 
7 se adiiirieron los s e ñ o r e s Adolfo 
Méndea Cuedes por los colonos do 
Morón v Adolfo Méndez . 
L a Asamblea a c l a m ó la c a m p a ñ a 
emprendida por la Prensa 
Varios oradores explicaron a la 
Asamblea los distintos problemas quo 
deb ían solucionarse par abaratar la 
c a r e s t í a de la vida y a l mismo liempo 
de la p r o d u c c i ó n azucarera, siendo uno 
ue los m á s aplaudidos oradores el se-
ñor R a m ó n Mart ínez 
E l s e ñ o r S á n c h e z de Puentes, elo-
cuentemenre, enardeciendo el entusiaa 
.no del auditorio ded icó 1.rilante pe-
riodo a la T r o c h a en eí resumen y 
typuso el programa de la A s o c i a c i ó n 
y l l a m ó a Ciego de A v i l a cuartel ge-
nera l de la c a m p a ñ a a favor del a z ú -
car . 
E l meeting termiivó entre aclama-
ciones . 
E s t a noche se celebra "U banquete 
de cieU',o cincuenta cubiertos. A las 
doce seguiremos camino Iv.'.cia Cama-
g ü e y . 
Constantemente se reciben inscrip-
ciones de socios compradores. 
Mart í 
es-
H a s t a c u a n d o e s t a r á n 
l a s v i s i t a s 
Cuando los barcos quedaron a Ubre nlí 
^ s t í ^ ~ ' i o ¡ 
r stro del í u b ? ^ 
.«ni Cuerpo Dipiom-Uir-o , y. decano 
Hberto .Tara. ge-
• > a y el Snbsecretar'o de ^ 
ciado Guillermo PaU.rson ^ llcen-
E L C A P I T A ^ L p Ü E 
E l capuán del Puerto. caritdn de F r a . 
DONDE S E R A T E N D I D O 
E n el pañol de torpedos está deposita-
do el cadáver de Ñervo. Hoy será coloca-
do en capilla sobre cubierta para que 
l-ueda rendírsele en la Habana los hono-
res que por nuestros elementos intelectua» 
'es se han organizado. 
CORONAS D E D P R E S I D E N T E E B 
CUBA 
j Ayer tardo fueron llevadas a bordo del 
| 'Uruguay" ••uatro hermosas coronas: dos 
| cltdicadas por el señor Presidente de la 
I Itepúbliea a los Excmos. Sres. Amado 
j Nvrvo y Carlos Olixen y las otras dos del 
! Secretario de Estado de la República de 
i Cuba. 
MAS V I S I T A S 
i T>os ofini:il?s militares que en represen-
i t^ción de la Secretaría de la Guerra de 
I ATO Jico llegaron en el Zaragoza, esttwie-
; ton ayer a bordo del Uruguay. 
¡ - Todas las autoridades militares estu-
(r(.ron a visitar al comandante del cru-
I t< ro "9 de Julio". ¡ • 
j Oficialas 'íel crueoro "Zaragoza" esf;u-
;-vieron también á bordo del "Uruguay" y 
' 0'i "9 (ie Julio". 
i E l alférez de Navio señor Francisco 
i C--lza.dilla, segundo comandante del Bai-
! n̂ , estuvo también a bordo de los barcos 
i guerra de referencia. 
G U A R D I A S D E HONOR 
¡ Aquellas personas que quieran rendir 
; n<anenaje al poeta y diplomático desfilan-
¡ do ante los despojos mortales del mismo, 
redrán hacerlo mañana, lunes, de 3 a 5 
i m. 
j LOS MARINOS E N " E L CHICO" 
| Hoy, a las once a. m., serán recibidos 
, por el Honor-ble señor Presidente los 
; comandantes de los buques uruguayo, ar-
igmtino y mejicano surtos en la bahía. 
1 Los acompañaran lo? ministros de sus 
1 rt-spectivaa naciones. 
iiiiiiiiiiiiinmi tiMMilllilillUffSj 
L A V E L A D A E N E L A T E N E O 
Mañana, a las nueve de la noche, en el 
R i.ón de act is de la Academia de Clen-
^'J s, se celeb.-ará la sesión solemne que, 
mo homenaje a la memoria del insig-
na poeta mejicano Amado Ñervo, ha or-
gi nizado la .Sección de Literatura del Ate-
ppo de la Habana. 
He aqnf el selecto programa: 
I—Breves palabras Dr. Juan J . Remos, 
Residente de la Sección do Literatura. 
—Liscurso. Sr. .Vusé Ma. Lozano. 
—Boesfa original recitada por su 
autor. Sr. Mr.nuol Bravo Betancourt. 
IV~r,>e8la.i de Amado Ñervo. Señor 
J"sé Uthoff. 
L a d d 2 l b u d ü 3 , c f ó Q U 
A N T E S D E T D M A R E L 
C H D C D L A T E D E M A T I A S L Ü P E l . 
D E S P U E S D E T O M R R E L 
C H D C D L A T E D E M A T f A 5 L O P E Z 
L O S Q U E T G M A N D O S V E C E S A L D I A 
C H D C D L A T E D E M A T I A S L O P E Z 
C u a t r o g e n e r a c i o n e s h a n r e p a r a d o s u s f u e r z a s g a s t a d a s , c o n e s t e e x q u i s i t o C h o c o l a t e . ¡ E l m e j o r q u e s e c o n o c e ! 
P í H a í o e n t o d a s p a r t e s y s i n o l o e n c u e n t r a , s o l i c í t e l o e n e l D e p ó s i t o 
e g r o s a . i a 5 3 T e l é f o 3 3 1 4 
í A i s i í i A ú l L ' d V L k i V O i A K i ü usu LA í í i A s ü r t Á P á a v í e n i b r e 2 de 1 9 1 9 . A M O O U X 
P r ó x i m o a t e r m i n a r l a s g r a n d e s r e f o r m a s , m u y e n 
b r e v e t e n d r e m o s e l g u s t o d e i n v i t a r a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l a f i n d e q u e v e a n u e s t r a g r a n e x p o s i c i ó n 
d e j u g u e t e s f r a n c e s e s , a m e r i c a n o s , e s p a ñ o l e s , i n g l e -
s e s y a l e m a n e s . 
L o m e j o r q u e s e h a v i s t o e n C u b a . 
- . o c h e d e m i m b r e : 
2 8 m o d e l o s E l m a y o r s u r t i d * 
P o r e l e s t i l o » 
d e s d e S i l . 9 9 . 
Gran variedad. 
d e s d e $ 9 . 9 9 
Gran diversidad de tamauos-
M u i r o s 
D E S D E # 3 . 1 2 
E N A D E L A N T E 
HAYGDAN DIVERSIDAD DE JüúüETE 5 
PPECI05 E5PECIALE5 PARA COMERCIANTES 
S u n i ñ o n u n c i t e n d r á U s 
p i e r n a s t o r c i d & s 
M A G O & 
C A U I A N O ^ 3 n o . 
5d 2 
E L O R I G E N 
E n t r e las m á s bellas composlcto-
nes del poeta indio Rabindranath 
Tugore leemos una tan llena de ter-
: i J r a y de delicadeza espiritual, que 
nos complace regalar con ella a n u o í v 
iros lectores: 
"—¿De dónde vine? ¿En dónde me 
recogiste?, preguntaba el n iño a su 
m.íidre. 
Y entre r isas y suspiros le contes-
tó , o p r i m i é n d o l e contra su pecho: 
—listabas escondido, como mis Ce 
seos, en mi corazón . Estabas con laa 
m u ñ e c a s de mi infancia y cuando 
con barro moldeaba la imagen de mi 
13 os cada m a ñ a n a , eras tú el que ha-
c ía y d e s h a c í a por placer. Estabas en 
el mismo a l tar de nuestra divinidac; 
farai l iár. A d o r á n d o l a , te adoraba a tí. 
H'ag vivido en todas mis esperanzas, 
en todos mis amores, en mi vida, Sn 
la vida de mi madre. T e has nutrido 
en la d e v o c i ó n del E s p í r i t u inmor ia l 
qre nos preside. Cuando era joven y 
soltera, mi alnia abr ía sus p é t a l o s 
E N F E R M E D A D deios R I Ñ O N E S 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o . 
Para curar la enfermedad de los r íñones , 
©n realidad solo nay un método c ient íñeo, 
el cual consiste en eliminar el ácido úr ico 
(el veneno) del organismo. 
Para* lograrlo, lo mejor es beberse tres 
® cuatro pintas de agua cada día poniendo 
en cada vaso de agua algún antiséptico 
ligero pero penetrante. E l mejor eme 
pueda tomarse lo contienen las Pildoras 
de WIU para los Ríñones y la vejiga. 
Tiene la maravillosa virtud de penetrar 
en todos los repliegues de l o s ' r í ñ o n e s y 
de la vejiga arrastrando á su paso iodos 
los sedimentos y malas secreciones que 
encuentra y saneando perfectamente ríño-
nes y vej'ga. Todo enfermo puede nacer 
el experimento por si mismo, comprando 
una caja de Pildoras Do WIU nara los 
Ríñones «y la vejiga á su boticavlo — de 
venta en todas las farmacias — y al cabo 
ü e unas ñoras sabrá positivamente 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
J o h n M ^ E . B o w m a n presidente 
M A N H A T T A N 
D i 
M U R R A Y H I W * 
n 
THE COMMODORE 
,, H.I.M.-M'. í í ; 
THE • Bll_.TMO RE ELMONT 
MURRAY • HI!-.I>- HOTELi 
jAMSS-\ÜOOD3 
Este grupo representa todos 
los tipos de Hoteles de 
primera clase situados e 
el centro de la ciudad 
T.HEANSONIA HOTEL. MANHATTAN 
(El ácido úrico tóxico en la sangre 
comparable á pedacitos de vidrio picado.) 
tpie se ba llegado a l sitio de la enfer-
medad. Guando vean que la orina toma 
« n tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabilísimos son los efectos de tal 
experimento. 
E l pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros lec-
tores — es sencillamente maravilloso. Lo 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, s ensac ión 
üe fatiga, h idropes ía , enfermedad de 
Bright, estreñimiento, orina turbia, infla-
mación de la vejiga, como de los d e m á s 
s íntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un instante más. vayan en 
seguida á casa del boticario y p í d a m e 
ana caja de 70 cents de Pildoras De wit l 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
es tán becbas expresamente paia laa 
eníerir.edades de r íñones y vejiga. 
como un perfume, alrededor del cual 
notaba tu e sp ír i tu . Tierno y débi l flo-
r e c í a s en mi interior, coiro una Taz 
en el cielo antes de nacer el sol. Tro-
rito del cielo, hermano de la luz ma-
t inal , flotaste en la corriente de u 
vida universal ip*.ra caer Por ú l t i m o 
c-.n mi c o r a z ó n . Cuando te contem-
j j o , me asalta el misterio. T ú perte-
neces a todo lo que es m í o . De mief]a 
Je perderte, te oprimo contra mi pe-
•'l;o. ¿ Q u é prodigio misterioso per-
mite, a mis d é b i l e s brazos c e ñ i r el 
tesoro del mr-ndo?" 
L A F A L T A R E CUMPLUOEJÍTO 
S i r R i c h a r d Steel h a b í a mandado 
construir un castil lo, y en é l una 
capi l la bastante grande. L a s obras 
no adelantaban con gran rapidez po . -
rue Steel no pagaba puntualmenre 
n, sus obreros. Cuando la capil la e i -
tuvo terminada, fué el propietario a 
ver las obras, y dijo a uno de ioa 
operarios que se subiera a l p ñ l p i " 
y que hablara para juzgar de IÍIÍ 
condiciones a c ú s t i c a s dei local, táá-
bió el obrero, y p r e g u n t ó : 
— ¿ Y q u é quiere usted que habie 
yo? Y o no sé q u é decir. 
—Cualquier cosa. L o que tú qul'-> 
-as . 
E l trabajador tuvo entonces una 
?.iea y, en voz muy alta, c o m e n z ó de 
esta manera : 
—Amados oyentes m í o s : S i r R i -
chard Steel hace seis meses que no 
nos paga. ¿ C u á n d o nos p a g a r á ? 
— ¡ B a s t a , basta! No te molestes 
m á s — l e dijo Steel—; ya veo que se 
oye perfectamente. 
UN ( I E N T E C H O D E T 0 S T 0 T 
Los genios no d e s d e ñ a n el plagio, 
i e vez en cuando. Es te cuentecito de 
Tolstoy, que reproducidos, es la m i v 
ma sentencia que se da contra Shy-
lock en " E l mercader de Venecia" 
Ahora bien, que Tolstoy no buscaba 
en estos sencillos escritos la glona 
v1? la originalidad, sino la educac ión 
del pueblo. 
He aquí el cuento: 
''Un m u j i k fué a l mercado y conr 
pró carne; pero se le e n g a ñ ó en el 
peso y en la calidad. 
A s í es que se deshizo en Invectivan 
contra e l vendedor. 
E l Z a r lo v i ó y p r e g u n t ó l e : 
— ¿ P o r q u é esas in jur ias? 
E l muj ik r e s p o n d i ó : 
—Porque me ha engaí íado, ; yo lo 
p a g u é tres l ibras de buena carne, y 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
é] me dió dos y de la mala . 
E l Z a r le dijo: 
—Vamos al mercado; me indicac i s 
a l autoi' de de la estafa. 
E l maj ik hizo lo que su Soberano 
le mandaba. 
Hizo el Z a r que se pesara l a c a v 
np; viendo que, en efecto, el peso no 
era legal. 
Dijo entonces el Z a r : 
— ¿ C ó m o quieres que se castigu'.í 
n ese comerciante? x 
—Manda—dijo el mujik—que ae su 
espalda se le corte la l ibra que me 
léilta. 
R e p l i c ó el Z a r : — 
— E s t á bien. Toma ese cuchil lo , y 
üe su espalda corta una l i b r a de car 
ne. Solo que debes p r o c u r a r que él 
peso sea justo, jiues s i cortases máa 
o menos, te c a s t i g a r í a . 
Nada r e s p o n d i ó el muj ik , que se 
a le jó ." 
L 9 S DIAS F E S T I V O S 
E l duque Carlos Gui l l ermo d í 
B r u n s w i c k era m ü y partidario de la 
estricta observancia de los d ía s fes-
tivos, y un día supo que los moín?» 
de una aldea t e n í a n la costumbre dv5 
reunirse a la hora de la m i s a en una 
taberna, donde se pasaban, bebiendo, 
el tiempo que deb ían estar en la ig1e-
<?ia. 
E l duque, cubierto con un abrigo 
oi^dinarv' a b v e h a d o Hasta el cuel o 
f u é un domingo a la taberna que le 
h a b í a n indicado y, en el momento on 
r u é la campana llamaDa a los fieles 
al templo, v i ó llegar la part ida de be-
bedores, que capitaneaba un gruesn 
personaje de nariz rubicunda. 
Se s e n t ó é s t e a un extremo de la 
mesa y, sin conocer q u i é n era, hi:") 
colocar a l duque a l lado suyo. A po 
co, trajo el tabernero | in enorme ja-
rro de aguardiente que c o l o c ó en la 
mesa, "y comenzaron las libaciones. 
'Bebió el presidente, y entregando el 
jarro al duque, le dijo: 
— ¡ C o r r a . . . J 
E l duque hizo como que beb ía un 
largo trago, y e n t r e g ó la vas i ja a l 
c o m p a ñ e r o con la f ó r m u l a convenida, 
que cada uno de ellos, f u é repitiendo 
a l acabar de beber. 
Cuando el jarro dió la vuelta por 
tercera vez, p ú s o s e en pie el duque, 
se d e s a b r o c h ó el abrigo, dejando ál 
descubierto su uniforme y sus insig-
nias de Soberano y, dan^o una f o -
t í s i m a bofetada al presidttUe, le di 
jo : 
— ¡ C o r r a . . . ! 
Como é s t e dudase, s a í ^ el duqv.o 
la espada y a ñ a d i ó : 
— ¡ A y ^el que no sacuefa pronto y 
fuerte! 
A estas palabras, los brazos se le-
vantaron, y la^bofetada d ió la vuelta 
a l corro, quedando as í los bebedores 
castigados por sus propias manos. 
a c e d q u e l o s 
s e 
£ 1 H i e r r o N u x a d o os o f r e c e r a -
d i a n t e S a l u d , m i r a d a f a s c i n a -
d o r a , e n c a n t o m a g n é t i c o y p e r -
v i v a z . 
e n s u e ñ o s d e S a l u d , 
y F e l i c i d a d 1 
e n r e a l i d a d e s . 
P r o p o r c i o n a S a n g r e R i c a , V i g o r o -
s a y V i t a l E n e r g í a N e r v i o s a . 
¿Por qué <onformarse cen meroa « -
Buc-üos de no nlcanzados deseos y ajmM-
Ciones? ¿Por qué no convertirlos en 
realidades v Por qué lamentar la pér-
dida del vigor, de la salud, de la ener-
gía y del fueg-o de la juventud o ia 
taita de esa abundancia do energía v lni 
y capacidad constantemente renovada, a 
la que tenéis abtoluto derecho y sin la 
cual la viJa se vuelve tan desesperada 
y miserable? ¿Por qué no alcanzar y 
Dsir esas bendiciones y tacerlas vues-
tlaSÍ? lo podéis hacer. E s A senclUo se-
cretó, a pesar de ser una verdad ciea-
tífica muy profunda Todo está conte-
nido en una corta palabra: Ijderro. 
E s £ causa del Hierro insuficiente en 
«« sanc-re ñor lo que la sensación de fal-
t l de viloí- la indifcroncia por todas las 
00=18 que otros tan refinadamente dis-
frutan la belleza en decadencia, el en-
canto disipado y «na multitud de pe-
cueñas enfermedades y sufrimientos, se 
n odtran de vosotros. L a sangre tiene , 
¿ambre. hambre do Hierro. indudable- I 
mente esencial, que la dieta ha falfado 
iWrV nroporclonar en suficiente cantidad 
h en la forma digerible retjuerida 
151 Hierro Nuxado obrara maravillas en 
tales casos. E s una forma de hierro 
(nentonado v parcialmente predigendo) 
que puede ser rápidamente absorbido por 
la sangre y llevado a todo el organismo. 
Ra el hierro orgánico, el hierro vitaliza-
do la clase de hierro que el organismo 
—mpobrecldo necesita urgentemente. E s 
menOS Una nsm»^<>in qw» a...um<.-», an 
alimento científicamente preparado para 
ía sangre y para los nervios. Los médi-
cos conocen su inar.reciable valor y lo 
•'«inri de manera sistemática en su prác-
tica. 
E l doctor Carlos F . Arroyo, de la F a -
'"'irid de Medicina de la Lniversidad de 
Madrid, dice: "Hierro Nuxado es un 
reconstituyente ideal. HomBres débiles 
que habían perdido la esperanza de re-
cuperar la vitalidad perdida, que care-
cían de ia energía necesaria para tra-
bájar y gozar de la vida, fueron «trans- \ 
formados completamente después de un : 
corto tratamiento con Hierro Nuxado. I 
Mujeres que habían visto palidecer sus I 
me.inias .a <««ní«a do la pobreza d« i»! 
sangre, na'l'jciendo estados de nerviosis-
mo que las aniargaba la vida sp encon-
traron rejuvenecidas v sus nervios câ i 
mados, después de tomar Hierro Nuxa-
do." 
Esta es la oportunidad que hAbéis tu 
largo tiempo. pero ardientemente/»' 
perado. Aprovecharla desde luego. 
tardéis en comprar un tubo de Hl* ! 
rro Nuxado y comenzad a usarlo, Oí 
arrepentiréis más tarde por cada d¿ 
que dejéis pasar antes de comentar Él 
aprovecharos de sus. maravillosos beWh 
fíelos. E n solo dos semanas coíuenia-
réis a ver los resultados palpablenisatt 
aparentes. 
ol ic i to r e l a c i o n a r m e 
con personas solventes p a r a l a ex-
p l o t a c i ó n de un negocio que e s t á en 
buena marcl ia . Doy y exijo referen-
cias. 
P a r a m á s informes1 d ir i jan corres-
pondencia a G. G. J . Departamento 
de Amuncios del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
32706 1 t 1 y 2 m 
b l u m M a 
Se usan umversalmente paiafines de ignición. 
Siendo impermeables a la humedad, s® 
adaptan particularmente para el servicio de 
auto botes. 
Las Baterías ColumSia"HotShot"eliminan 
la necesidad de conectar las pilas indepen-
dientes. No se experimentan dificultades 
por conexiones flojas, y tan solo es necesa-
rio hacer dos conexiones para poner la ba-
tería en servicio. 
Las pilas independientes se encuentran ya conectadas 
en serie y series múltiples, y así suministran la coni-
.̂ nte del voltaje deseado Las Baterías Columbio 
"Hot Shot'' se hacen de diversos tamaños para corri-
entes de 3 a 9 voltios. 
Las Pilas Columbia están provistas con boma de em. 
I palme de resorte Fahnestockcomo se ve en el grabado» 
' Con esta borna de em-
palme la operación de 
Uonectar ia pila se reduce 
íl oprimir el resorte e 
insertar el alambre, con 









da venta de 
NATIONAL CARBON CO.. INC. 
Dcpto. de Exportación Cleveland, Oblo, E.U.^; 
Dirección cablegráfica: "Carbón Cleveland" 
HOT SHOT BATTEJW 
SE CURA RADICALMENTE CON. 
Como reguladora délas fondones digestivas y para combatir la biperclorliidría no tiene rival 
Analizadas por el Dr. Ramón y CajaL Premiadas con medalla de oro en la Exposición 
Nacional de Medicina e Higiene celebrada en Madrid en 1919. 
P I D A S E E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
A g e n c i a p a r a C u b a : A g i i i i a 1 0 6 , a l t o s 
E s l a m á s m o d e r n a q u e h a y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r i a s c a p a c i d a d e s . 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R Í A S 
J . M . f E R N A N D E Z I L A M P A R I L L A 2 1 
Agente Exclusivo 
s de Dulcería, M< 
solina y pe tró l eo M O N A R C H , etc., etc. 
H a b a n a Gerente Dpto. Maquina rit» 
Batidoras de Dulcería, olinos e léc tr icos de Café y C a r n e S T E 1 N E R , Molinos de harina de maiz. Motores de ga, 
A solicitud, enviaremos nuestro c a t á l o g o ilustrado, 
Anuncios Turidu 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMÜNTH QUEDARA INSTALADO T3L, T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS C0« 
I O S ESTADOS UNIDOS. Y DESPUFS SB TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR .ENLAZADAS TOLAS LA3 NACIONES D E L MUKDO CIVILIZADO, POR UNA VA»" 
T A R E D T E L E F O N l OA Y THLEOPAPICA QUE NOS P E R M I T I R A OOítfUNICARNOS DESDB 
^ K U E S R O PROPIO DOMICILIO OON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
APRESURASE A SUSCRIBIR ACT-IONES D E E S T A COMPAÑIA Y A LA V E Z QUB COAD' 
TÜVARA A LA IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO* OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SB VENDEN L A S ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E R l " 
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES, PARA MAÑANA 
. Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
B a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . Aptdo. Í 7 0 7 . Habana 
A Ñ O L X X X V I 1 
D I A R I O D £ L A M A R I N A M o v i e m b r e Z d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
J u z g a d o s d e ^ 
I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N A D O O R A V E 
F n el Hospital Nercedes m g r e s ó 
™ nara ser asistido de varias lesio-
nes graves Clemente Fia l lo ^ é r n á n -
I t l yecino de Trevejo 4, ^ Hoyo Co 
! forado Se l e s ionó a l caerse de un an-
damfo en Que estaba dando lectada a l 
trente de un establecimiento. 
E n el Segundo Centro de Socorros 
^ fué asistido Adolfo r e ñ a l v e r _ de la 
' ¿ u z de la Habana, de 14 anos ae edad 
v vecino de Estcvez n ú m e r o 34 de . a 
fractura de la c lavicula derocha ouo 
sufr ió a l caerse en el patio do su do 
mici l io . 
n O B O F R U S T R A D O 
vigilante 1051 al transitar por 
frente a l a casa Perseverancia nume-
ro 13 observó que estaba abivrta una 
de las puertas por lo que l l a m ó a l 
inquilino principal Amado R ^ c h h y 
L u n a que m a n i f e s t ó que nada le ñ a -
bián llevado los autores. 
R O B O 
Eduardo V l v a l y Peraza domiciliado 
en la calle B n ú m e r o 2 l l , en la D é c i -
m a e s t a c i ó n de pol ic ía , denunc ió ayer 
que del patio de su domicilio le ha-
bían s u s t r a í d o de una naiarern 40 pá-
jaros e s t i m á n d o s e p e r j u d i c a d a en la 
cantidad de G0 pesos. 
I K F R A C C I O N P O S T A L 
Ce quejó ayer a. l a po l i c ía Olaya Gó-
mez y Curbelo, vecina de Paseo y 
33, que Regla Roig vecina de una bo-
dega inmediaa a su domicilio le ha -
bía entregado una carta violontada. 
L E S I O N E S P O R I M P R U D E N C I A 
S n el Segundo Centro de Socorros j 
fué asistido ayer el a s iá t i co J u l i á n Ma 
za de 7C a ñ o s de edad y vecino 3e Man 
riane 67 de lesiones graves dicemina-
das por é l cuerpo. D e c l a r ó Maza que 
en la Calzada de l a Reina esfiuina a 
San N i c o l á s y a l tomar el t ranv ía 14D 
de Pr ínc ipe y San Juan de Dios se 
c a y ó por haber dado sal ida a l carro 
el motorista R a m ó n Díaz Praga, de 
26 años de edad y vecino de ¿ i t i o s 16, 
quien instruido de cargos por ol jue^ 
de la s ecc ión tercera fué remitido a l 
V ivac . 
P O R M A L V E R S A C I O N 
Por el s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de 
la Hección Segunda en en la tarde de 
ayer fué procesado por un do l i ío de 
malversac ión J o s é Gonzá lez o-.iyas do-i 
m á s generales se ignoran por encon-
trarse rebelde. 
U N D I S P A R O 
E l vigilante 595 de la pol ic ía Nacio-
nal se personó ayer frente a la ca^a 
F a c t o r í a n ú m e r o 64 por baber senti-
do una d e t o n a c i ó n . E n dicho iugar le i 
m a n i f e s t ó Avelino Alvarez que el dis-
paro part ió de un grupo de varios mes 
tiaos que se dieron a la fuga en um 
a u t o m ó v i l . No s esabe a quien le h i -
cieron el disparo. 
B B S 
AGUA DE SOLARES 
E X I S T E N C I A 
A g e n t e : V . H E R M O S A . 
A p a r t a d o 3 6 3 . 
B B S a M B B B B U , IUWlllillWIIIIII|i||lllllHlllilll|i|l|i||ll | i |IIIIBia—• 
C O N S T A N T E 
E d i f i c i o B A N C O C A N A O A 
D e p a r t a m e n t o s 2 0 9 y 2 1 0 . 
T e l é f o n o M - 1 1 8 4 . D e 8 a 1 1 y d e 1 a 5 . 
lo represente al doctor Antonio Montero 
Sánchez. 
E l procesado Felipe Ruiz Carbfi ha de-
signado para que lo represento y defien-
da al doctor Kamon Zaydin, quien co-
menzó ayer mismo a instruirse de las 
actuaciones. 
E l señor Carric-arte, capitán del Puer-
to, prestó ayer declaración ante el señor 
.Tuez especial ratiricando las actas de la 
policía en que figura como compareciente. 
Además, dijo que tan pronto tuvo co-
nocimiento del hecho y conociendo qae el 
vivero "Rafaela P«dre", propliedad del 
señor Segundo Casteleiro, iba a salir, 
ordenó Q.ue le impidiera levar anclaa, s im- í 
plemente como medida encaminada a evi-
tar la fuga del delincuente, pues a me-
nudo muchos individuos que tratan de 
eludir la acción de la justicia toman pa-
saje en esa clase de embarcaciones para 
salir inadvertidamente. 
E l señor José Alea corroboró las ma-
nifestaciones del señor Victoriano Bengo-
chea en cuanto a que él había sido quien 
;e dló la noticia del asesinato del señor 
Mediavil'la. Miembros de la policía del 
puerto sé lo manifestaron. 
Finalmente compareció ante el Juzga-
do el deí.ect!ve Amador Prio Rivas, ra-
tificando su informe respecto a las In-
vestigaciones que practicó al ocupar el 
sombrero castor del acusao en el sollado 
del vivero "Manuel Sixto." Comprobó que 
había pertenecido al señor Bengochea y 
que las iniciales "V. B." le habían sido 
arrancadas, pero que quedó las huellas 
de las nilsmus y que el sombrero había 
sido adquirido en " L a Americana", do 
Obispo ' i . 
D E J U S T I C I A 
E L A S E S I N A T O D E 
R A U L M E D I A V I L L A 
E l señor Francisco Gutiérrez Media-
villa, padre cel séfior Raúl Gutiérrez Me-
aiavilla, que fué asesinado el pasado do-
mingo, se personó ayer en el sumario co-
mo acusador privado, designando para 
INDULTO 
Se ha resuelto indultar a Enrique J . 
Cadenas y Aguilera, perdonándole el res-
to que le queda por cumplir de la pena 
de 180 días de encarcelamiento que "le im-
puso el juez correccional de Camagüey, 
como autor de una infracción del número 
70 del artículo 41 de la Orden 213 de 1900. 
CONMUTACION 
Se conmuta por jpjul'ta, a razón de un 
peso por cada día que le queda por cum 
j)lir la pena de 60 días de encarcelamien 
to que Impuso el juez correccional do 
Guanajay a Antonio Lanio Menéndez, co-
mo autor de un delito de daño a la pro-
piedad. 
J U E Z D E CONSOLACION D E L SUR 
Ha sido nombrado juez de primera ins-
tancia, instrucción y correccional de Con-
solación del Sur, el señor Manuel Caifias 
y Ponzoa 
MAGISTRADO D E L A AUDIENCIA DJJ 
PINAR D E L RIO 
Se nombra Magistrado de la Audiencia 
de Pinar del Río, vacante por promoción 
del señor Tomás Bordenave y Bordena-
ve, al señor Nicolás Losada y Hernández, 
que actualmente desempeña igual cargo 
en la Audiencia de Santa Clara. 
RENUNCIA A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo do juez municipal de Casa Blanca 
ha formulado, el señor Ceferino Salz de 
la Mora. 
SIN E F E C T O 
Se deja sin efecto, cancelándose, el t í-
tulo de mandatario judicial expedido en 
22 de Enero de 1912, a favor del señor 
Benito Fernández y López, para ejercer 
en el' partido judicial de la Habana. 
MANDATARIO J U D I C I A L 
Ha sid-j expedido título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Alfredo José 
González y García, para ejercer en Re-
medios. 
PROCURADORES 
1 A favor do los señores Teófilo Anto 
niño Pinolo y Cruz, Juan Rizo y Machl-
rán, Ramón Alejo García y Miguel Mar-
tínez y Chávez se han expedido t ítulos 
de Procurador para ejercer en los Par-
tidos Judiciales de Consolación del Sur, 
Santiago de Cuba, Habana y Bejucal, res-
pectivamente. 
| 1 0 S A R T Í C U L O S D E P R I M E R A 
' N E C E S I D A D 
E L D R . F I N L A Y L E S I O N A D O 
G R A V E 
Ayer fué asistido de una contusión en 
el pabellón de la oreja izquierda y frac-
tura de ios huesos cuadrados de la na-
riz, el doctor Carlos Finlay y Shine, Ca-
tedrático de la Universidad Nacional y 
\ecino de A esquina a Quinta, en el Ve-
dado. 
Ex doctor Finlay manifestó a la po'.I-
cía que a las once de la mañana y frente 
al Hospital Mercedes fué agredido, sin 
que mediara palabra alguna, por el doc-
tor Oscar Valdés Lafont, cuyas demás ge-
\ nerales ignora. Agregó el doctor Finlay que la agre-
sión obedece a que en el mes de Junio 
i dfel presante año, n los exámnes que so 
[ celebraron en la Universidad, suspendió a 
Lafont. 
m 
Se dió cuenta del hecho al señor juez 
de Instrucción de la Sección Tercera. 
Creosoted Materiales Co. Inc. 
( N E W O K L E A N S , L A ) 
M I G U E L . N A D A L . Agente 
E D I F I C I O B A N C O N A C I O N A L 
D E C U B A , N U M E R O 400-A. 
H A B A N A , C U B A . 
M A D E R A S D E P I N O T E A 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S , P O S T E S , C R U C E T A S . 
A T R A V E S A Ñ O S , T I M B A S , 
B L O Q U E S P A R A P A V I -
M E N T A C I O N , E T C . 
A C E P T A M O S O R D E N E S G R A N -
D E S Y P E Q U E Ñ A S 
81452 a l t ^On. 
E L M E J O R Y 
N O V Í S I M O B R O C H E D E 
PRESIÓN D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
TWINITT es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. por-
ql?rTÍretxíVa en e1' un broche de Presión como nunca lo había soñado. 
rvvINITY tiene un resorte perdurable, que agarra firmemente, hastaque Vd.mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TW1N1TY es permanente, y es tan 
íiermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se garan-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. ^ ^ ^ 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos v d. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda comente del cuño americano, o giro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (U4 broches de presión) en 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
25-29 West 31.t Street ^ Dept. T New York. E . U. d . A. 
JJxreccton cablegrafica: Effeseffco Newyork." 
^ ^ ^ . Q f t } 
U n C o n s e j o , S e ñ o r a : 
D a r e N c e r 1 n t e P T « f e r r e t e r í a ; P o r l o t a n t o n o p u e d e 
p a r e c e r i n t e r e s a d o n u e s t r o c o n s e j o d e q u e 
C O M P R E V d U N A P E S A 
y p e s e t o d o l o q u e . c o m p r e . 
r é s e n e l r o n t 1 ! b a r S O ' d e n u e s t r a p a r t e a l g ú n I n t e -
r r l a u i a n a m , t t J t 0 ' P 0 " ^ . s i g u i é n d o l o V d s i e s p a -
d a m o s s i l m p r e r a 8 6 C o n v e n c e r á ¿ e q u e n o s o t r o s 
E L P E S O C O M P L E T O 
H i d a n u e s t r a l i s t a g e n e r a l d e p r e c i o s e n 
. J L A V I Ñ A 
l v e . d e s . B 0 U V A R 2 L l e w , » a . 2 0 ? 2 y A II12I. 
Y s u s s u c u r s a l e s : 
« J - d e ' M « n J e 5 3 5 . T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 . 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 . - T e l é f o n o S A - 1 0 1 1 y A . 1 6 2 9 
4t.-30 
P r u e b e M a g n e s i a B i -
s u r a d a P a r a E n f e r m e -
d a d e s D e l E s t ó m a g o 
Keutraliza Acidez del Estómago, Pre-
viene la Fermentación de los Ali -
mentos, Agrura, Ventosidad • 
Indigestión Acida. 
Si usted es un paciente de Indiges-
tión, indudablemente que ya habrá pro-
bado pepsina, bismuto, soda, carbón de 
leiia, drogas y varios auxiliantes di-
gestivos y usted sabe que estas cosas 
no curan su enfermedad y en algunos 
casos ni siquiera dan alivio. 
Pero antes de perder la esperanza y 
decidir que usted es un dispéptico cró-
nico, sólo pruebe una poca de magne-
sia bisurada—no el ordinario carbonato 
comercial, citrato, óxido o leché, sino 
la magnesia pura, que puede conseguir 
prácticamente con cialquier droguista, 
ya sea en polvo o en íorma pastillas. 
Tome una cuc-haradita del polvo o dos 
pastillas condensadas con una poca de 
agua aospués de su próxima comida y 
vea la diferencia que hace esto. Ins-
tantáneamente neutralizará en el estó-
mago los venenosos y peligrosos gases, 
los cuales son la causa de que su ali-
mento se fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía y 
esa sensación de hinchazón o pesadez y 
lleno que parece seguir a todo lo que 
usted come. 
Encontrará que siempre que tome una 
poca de magnesia bisurada inmediata-
mente después de las comidas, usted 
podrá comer casi lo que se le antoje 
y lo saboreará sin peligro de dolores 
y molestias subsecuentes y además de 
eso el uso continuo de magnesia bisu-
rada no puede perjudicar al estómago 
mientras que haya algunos síntomas de 
Indigestión ácida. Magnesia Bisurada 
se encuentra de venta en todas las dro-
guerías y boticas. 
E l a c i d o U r i c o 
Y a sulo o combinado con otras sa -
les insolubles, d e p o s i t á n d o s e en el 
r iñón , vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
h mbago, ciática» etc., etc., sino algo 
m á s todav ía , pues l a c i r c u l a c i ó n dt* 
tees productos do d e s a s i m i l a c i ó n in-
completa provocan a la larga i r r i t a -
c ión en las arterias y de a h í que és -
:as puedan enfermarse por ar ter ia 
esclerosis. " L a vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
Eenzoato d<3 f i t i n a Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
A í l t i p l e s ensayos y experiencias de 
Laboratorio dimuestram que la Láti-
na se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de L i t i n a muy so-
lu l le . 
Muchas aguas minerales deben su 
^«yvxa.ción a ia L i t i n a que contienev 
£¡1 Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues e e g ú n se ha podido observar U 
cantidad do L i t i n a que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de la mejor agua mlne-
r»L 
Con conocimiento la S e c r e t a r í a de 
Agricultura, Comercio y Trabajo que 
por algunos detallistas de v í v e r e s se 
vienen expendiendo a l públ i co los ar -
t í c u l o s de pr imera necesidad a pre-
cios mayores que el l ími t e sefialf.do 
por el decreto 1,089, a pesar de cou-
signarlos en las l istas de acuerdo c 
é s t e , ha dispuesto recordar el dere-
cho que tiene todo comprador a exa-
minar las l istas de precios, que de-
b e r á n estar en lugar visible en los 
establecimientos, para comprobar s i 
ios que se le cobran se ajustan a di-
chas listas. 
Cualquier i n f r a c c i ó n que se notare 
por los compradores deberá ser de* 
nunciada a la po l i c ía . 
Igual derecho tienen los detallistas 
de v í v e r e s con r e l a c i ó n a los almace-
nistas, pues é s t o s e s t á n t a m b i é n obli-
gados a l c u m p l l m i e í i t o del referido 
decreto n ú m e r o 1,089. 
E L S U C E S O D E 
A M I S T A D Y S A N R A F A E L 
E l dootof Alberto Ponce, Juez de IIs-
trucción de la Sección Segunda de esta 
capital ratificó la prisión al coronel Ma-
nuel Aranda, acusado de parricidio. 
Ante dicha autoridad comparecieron las 
criadas de la casa, las que Ignoran có-
mo se desarrolló el hecho, pues se en-
contraban en sus respectivos domicilios. 
Se han citado otros testigos para que 
comparezcan mafiana, lunes, anta el 
Juzgado 
C u i d e d e l a S a l u d 
D E L O S 
T E N G A U N A B U E N A N E V E R A 
W h i t e F r o s t 
o P o l o N o r t e 
P a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l o s a l i m e n t o s , v e -
l a n d o p o r l a s a l u d d e l n i ñ o , t e n g a u s t e d 
u n a n e v e r a h i g i é n i c a 
E n f r í a n m á s q u e o t r a s , 
c o n m e n o s h i e l o . 
N o c r i a n b i c h o s . N o s e p u d r e n . 
N o a d q u i e r e n m a l o l o r , 
DE M E T A L ESMALTADOS EN BLANCO 
M O D E L O S C U A D R A D O S y R E D O N D O S 
V A R I O S T A M A Ñ O S , 
F R A N K R D B l N S f O . 
• H A B A N A • 
W I N 
E L T R A C T O R P O D E R O S O 
M e c a n i s m o s e n c i l l o ? a c c e s i b l e 
R e s i s t e n t e , d e f á c i l m a n e j o . 
E C O N O M I C O E N f A L T O G R A D O 
H a y C u a t r o T i p o s : 
1 2 - 2 0 H . P . ; 1 6 - 3 0 H . P . ; 2 5 - 4 5 H , P Í 4 0 ' - 6 0 H . P , 
P a r a a r a r l a t i e r r a v 
y t i r o d e c a ñ a y l e ñ a , 
2 0 0 | T R A B A J A N Í E N f c U B A 
S U S D U E Ñ O S E S T A N S A T I S F E C H O S 
J 
P r e g ú n t e l e s y c o n o c e r á e l é x i t o de los " T W I N - C I T Y " en Cuba. 
e D I R U A S E A L D E P A R T A M E N T O D E T R A C T O R E S 
A 
e l . X * H O R X J E R C < 
IMPORTADORES O& 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
C A R R O S . C O C H E S . T A L A B A R T E R I A , T R A C T O R E S , M O L I N O S DE V I E N T O Y M O T O R E S 
O B I S P O Y O F I C I O S 
H a b a n a , C u b a 
T E L E F O N O S ' * ! 5 1 » 
H O R T E R " , A P A R T A D O 6 9 3 A - 6 0 7 5 
ANUNCIO DE VADIA 
«Lflp-»—»-"»-wn 
V i v a E l C a l l i c i d a " G e t s - I t " 
E l U n i c o I n f a l i b l e . 
Quo perflere V d . : ^un callo adolo-
rido, lastima-do, herido o extirpado 
sin dolor? Extraerlo sin sangre o 
despedazarlo sin piedad? Solamen-
te " G E T S - I T " puede extirpar sus 
callos sin dolor. P a r a que se pono 
Vd. agachado en el suelo, con la 
cara angustiada y despedaza, hiere 
y corta sus callos? Por que Irrita 
X sus dedos con vendajes y unguen-
- tos o con parches pegajosos y mo-
lestos? 
L a vida es corta. TTse Vd. G E T S -
I T . Solo se necesitan unos cuantoa 
segundos para aplicarlo y sin nin-
guna dificultad. Los dolores desa-
Ítarecen. Vd. podrá, extraer el cal-o con los dedos, por completo, con 
raíz y todo, sencilla y limpiamente 
y todo se acabó. Solamente " G E T S -
I T " puede hacer esto. No haga 
pruebas Inútiles. 
" G E T S - I T " el callicida garantl-
sado, el único seguro, le cuesta una 
bagatela en cualquier farmacia o 
m e m o l e s t a n 
G E T S - I T . 
L o s c a l l o s 
n u n c a p o r q u e u s o 
droguería. Fabricado por B. L a w -
rence & Co., Chicago, 111., U . S. A. 
Unicos Zteprceentanteat 
R . A . F E R N A N D E Z , 
C a m p a n a r i o 6 8 , H a v a n a 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I J K . R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H f l L B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
ea todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 1 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
m a g n i f i c o s v a p o r e s p a r a p a s a j e r o s 
s a l e n d e s d e l a h a b a n a 
P a r a J íueva Y o r k , paru J í e w Orleans , para Colón, para B j c a s 
Toro p a r a Pnerto L i m ó n . 
P A S A J E S MUSIMOS D E S D E L A H A B A N A 
i \ C L L T S O L A S C O M I D A S 
Ida , 
New Y o r k $ 50.00 
Neir Orlenns $ 3 i 00 
Colón $.60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k . 
P a r a Kingston, P u n t o Barr io s , Puerto Cortés , T e l a y BeL'sa. 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O . 
Inc luso de comidas. 
_ „ . Ida . 
Jíew Y o r k $ SO.00 
Kingston $.t.>,00 
Puerto Barr ios $ 6^.00 
Puedto Cortés . . , ' *. $.50.00 
^ L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * * 
del 
Walter M. Danie l Ag. G. a l . 
L o n i a du! Comercio, 
Habana. 
S E R V I 10 D E Y A P O R E S 
t'ara informes: 
L . Ahaseal v Sbrnos. 
. Agentes, 
Santiago de Cuba. 
N o S e ñ o r , N o : 
No hay en l a H a b a n a casa t a « bien surtida como 
i . a A b e j a C u b a n a " 
E s e l a l m a c é n de v í v e r e s y vinos m á s completo, da exacto e l peso y 
l a medida y e l reparto a domicilio por sus auto-camiones. 
Como prueba de que es el que vende m á s barato, v é a n s e los s i -
guientes precios: 
Alcohol de 40 0¡0, g a r r a f ó n , $2.00. 
Arroz nuevo brilloso, arroba, $5.50. 
A r r o z j a p o n é s extra largo, arroba, $4.00. 
Arroz de S i a m mate, arroba, $3 48. 
Aceite de ol iva lata de 23 librah'. a $10.00. 
Aceite de Ol iva , 4 l l2 l ibras, $1.72 
Aceite refino Betus, f r a n c é s , l i tro, $2.00. 
J a b ó n amari l lo , barra , $0.80. 
J a b ó n Cas t i l l a l e g í t i m o , barritas , $(MP 
J u d í a s blancas, l ibra, $0.10. 
J u d í a s de cari ta , l ibra , $0.08. 
Rico queso de C a m a g ü e y , l ibra, 40 centavos; guayaba de C a m a g ü e y . 
a 30, 35, 70 y 90 centavos caja. Macarrones Italianos, en 15 clases distin-
tas, 30 centavos l ibra. 
R e c o m e n d a m o s p r u e b e n e l v i n o 
R i o j a B o u q u e t . 
" L a A b e j a C u b a n a " 
R e i n a Í 5 . T e l é f o n o A - 4 3 8 5 . H a b a n a 
C9874 l t . - lo . ld.-2 
P Á G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A IVÍAKÍNA N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 9 . 
A R O L X X X V H 
J u n t a d e 
E d u c a c i ó n . 
Bajo la presidencia dol sefor R a -
inión González Arango, cun AslstencK 
de los vooales pefiores Luciano R . Mar-
t í n t z . Juan S. Padi l la y Rafael Reyna, 
del Inspector s e ñ o r Saladrif-as, del 
Administrador doctor Frades , a c t ú a n -
dio de Secretario el de la Corporac ión 
se .ñor Prado, ?e r e u n i ó en la nocho 
«del viernes l a Junta de E d u c a c i ó n , 
Se aprobó una m o c i ó n de los: s e ñ o 
res Mart ínez y Padil la , protes.cndo de 
las expresiones contenidas e*» el ar -
t í c u l o que bajo el t í tu lo de "Loa maes-
tros con-uptores," a p a r e c i ó r t c í e n t e -
mente en " B l Debate.-' 
fc,Se acordó hacer constar 'a sat is-
f a c c i ó n de la Corporac ión por el nom-
bramiento del doctor A r ó s t e g u i para 
d e s e m p e ñ a r l¿\ S e c r e t a r í a de Instruc-
c i ó n P ú b l i c a que significa un cambio 
completo en los proce-lin.lentos bast--i 
boy seguidos. 
A propuesta del s e ñ o r Padi l la se 
acordó no tratar en esita ses ión n i n g ú n 
asunto que se relacionase con la con-
ccíúón de c r é d i t o s ni de los problemas 
ciomprendidos en el Reglamento dle 
I n s t r a c c i ó n P r i m a r i a hasta que el 
¡nuevo Secretario cumpla su® prome-
. sas de conceder lo.s créd i tos ¿-ufleien-
1 tes y la s u s p e n s i ó n dfd mencionado 
-Reglamento. 
Se trataron luego otros p trticula,-
res de menor importancia. 
Se da por enterada con satisfac-
c i ó n l a Junta de la r e s o l a c i ó n del Je-
' fe del Estado aprobando el nombra-
miento hecho por la Corporac ión a fa-
vor de !a Maestra de Kindergarten 
s e ñ o r i t a Marta Espejo, pidifi.do loa 
í c r é d i t o s necesarios para abonarle to-
' dos los haberes que le corresponden. 
L a Junta declara que la r e s o l u c i ó n 
del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
deroga -el Reglamento en tod.j lo que 
se relaciona con las aulas de Kinder-
garten. 
Se d e c l a r ó con lugar una protesta 
de la s e ñ o r a Dolores B o r r o j , contra 
1 el e s c a l a f ó n de Directoras. 
Se nombraron los siguientes Direc -
tores. 
Enr ique T r u j i l l o Marín , de la E s -
cuela 6^. 
Miguel Bergery de l a 41. 
Rogelio Niz de la 61. 
Rafael Huguet de l a 51. 
' Miguel A Navarrete, de l a rk5. 
Manuel G. Quintana, de l a 23. 
Se acordó solicitar de láf Secreta-
r í a que ponga a d i s p o s i c i ó n do ^a J u n -
ta las aulas para anormales creadas 
en el Distrito. 
Se a c e p t ó l a renuncia d? Kit% López . 
Se concede la excedencia a Üi í l iá 
G o n z á l e z . 
Se n o m b r ó para l a P r á c t i c a de l a 
Normal a l a s e ñ o r i t a E m m a V a l d é s 
P é r e z . 
E l s e ñ o r t a d i l l a t i zo constar los 
toériitos extraordinario?! de l a s e ñ o r i -
ta Esperanza R e y proponiendo se ten-
ga en cuenta para en su oporcunidad. 
L a junta a s í lo acordó . 
Adhesiones de las Juntas de B e j u -
c a l , Trinidad, G u a n t á n a m o , Santa C l a -
r a , Cabañas , Santiago de las Vegas, 
Matanzas, Cifuentes, P inar del R í o , 
c-.o. Samvti Snlritus. 
Se acordó contestar a todejs estas 
{Tuntas. 
A propuesta del s e ñ o r Padi l la se 
iacordó reiterar las modificaciones de 
l a planti l la de empleados de ia Junta 
y t a m b i é n que los Inspectores depen-
dan de la Junta p a r a , los efectos ad-
íministrat ivos . 
Se siuispenclió la s e s i ó n a las 11 de 
J a noche. 
D e s p u é s de la s e s i ó n o í m o s algunos 
í comentar ios relacionados con la S u -
plperintendencia vacante, asegurando 
se que de no volver a el la s e ñ o r 
Garc ía Spring. s e r á nombrado el s e ñ o r 
Abelardo' Saladrigas, Inspec+or del 
Distrito. 
1 
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
j j M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A 
B A J A N D O E N C U B A 
- 3 . - 1 . , 
M á i i u l n a "TraWftyer" 76 H . P- rompiendo t ierra con 10 arados « a «1 O m t r a l "Portugalete''. 
E l T r a c t o s - " T R A C K L A Y E R " , e s e l t a n q u e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n © í r o . 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a n a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
D E S P O R T S 
A L M l K K Z O A J , " C U I I U » i » , , , / 
T R O I ) K D E P E N D I E N T E ^ ; ^ 
Pura el día í) do Noviemh^ 
ximo e s t á anunciado ia Cel V1 Pr^ , 
(;el gran almuerzo a lo", rblri ac'"l 
••(•row" " Pautera" ,1o la A s o c i a S ^ ^ 
Dependicnlcs, y quo i0 ofr U01» f 
Sociedad (•orno homenaje a ^ 
liante triunfo en Varadero t br!l 
lugar en el Sa lón lOnsueño' h n í r i 
Tropical". a9 ' Ja 
| Los 'Vdmmpious" serán j . 
' agasajados en ese día, y ia fj' "̂ 'He 
' r r a n l el ciclo br i l l an íe de fest^ ^ 
los que, con victoria tan señalart 4 
locaron alto, muy alto, el uabellñ ^ 
jo y negro de los <'Depc^ient(lU> 
L o s deportivos no pueden fauS 
este s i m p á t i c o almuerzo hcín n 1 
pues lo merecen, r.my do veras i 1̂ 
el puebla ha apellidado renierr,0 ^ 
"crow" "Pantera", por su aWtl(1(!l 
d a d . . . (deportiva, se entienrtp) 
H O L A N D A A U M E N T A S Í 
.detor " T R 4 C K L A Y E E " , de 75 BP . , t irando 6 c a r r o s de Gñ§a, e a l a f inca Santa Ana, del sefior J o a n Mina» de Sagua la Granito 
A M S T E R D A M , Octubre 8 
A l fin Holanda ha principiado 
trabajo de su plan tanto tiempo J 
yectado de reclamar el terreno \ 
e s tá cubierto por Zuyder Zee Es? 
c o n s t i t u i r á el cumplimiento del ¡m 
ño h o l a n d é s , acariciado desde hace 
a ñ o s . 1(1 
E l proyecto consiste en recobrar 
cerca de 800 millas cuadradas con 
objeto de emplearlo como terreno na-
ra cult ivar y campo para pastar n¿ 
cho terreno fué inundado por el 
hace 700 años, - y s e g ú n se dice oca-
s i o n ó la pérd ida de 80,000 vidas £1 
terreno sobrante de 500 mülas cuv 
dradas que forma un canal eatr» lá 
porc ión de t i erra reclamada, á^j 
convertido en un lago de agua fróg. 
oa, que s e r á surtido por el río Ijsel' 
que es un brazo d/d Rhin, y estará 
protegido contra el mar por un ci. 
que de '.Í3 mil las entre la Isla ae 
Wieringen, y Piaam, en la costa da 
Fr ies land. 
E l terreno reclamado consistirá de 
4 "polders" situados alrededor -da! 
lago. espera que evidentemente eâ  
to p r o p o r c i o n a r á alimento a cerca de 
l'SO^OO personas. E n el trabájo si 
e m p l e a r á n c e i ( a de veinte años y 
c o s t a r á poco m á s o menos cien millo-
nes de pesos 
Duran-e las tres ú l t ima» Rcr-eracib 
nes los holandeses han añadido a su 
territorio, por medio de raclamación 
dos mi l mil las cuadradas. 
T e n i e n t e R e y , 7 . 
H A B A N A 
o m p a n y , 
I m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . 
p a r l a d o 1 6 2 4 
é f . A - 8 4 5 1 . 
E n L a " M o d e r n a 
o e s i a . 
n 
D E I N T E R E S P A R A . L A S C 0 5 t A -
D R O N A S , E N F E R M E R A S T P R A C -
I C A N T E S 
Manual del Practicante y de Partos 
Normales, por el doctor Emi l io G a r -
c í a S ierras , un tomo en tela, tres pe-
sos 50 centavos. 
G u í a P r á c t i c a de la Salud, Tratado 
P o p u l a r dtt A n a t o m í a , F i s i o l o g í a e 
Higiene con ^a d' -scr ipción c ient í f ica 
de las enferme da l e s , sus causas y su 
tratamiento, un tomo en tela, cuatro 
pt i soá . 
Diccionario iluptrado de Medicina 
U s u a l por el doctoi Goltier Boussie-
r e . Contiene medicina de urgencia, 
farmac ia menor, higiene preventiva 
y profesional y curativa, a l tura de 
m a i , sanatorios y masaje, higiene del 
o ído , de la voz y de l a vista, cuidados 
especiales para las madres, los n i -
ños» accidentes ,en\ enenamientos, fal -
sificaciones, aguas minerales, medi-
cino caloniai, un tomo en tela, tres 
pesos 60 centavos. 
A s i s t e n c i a P r á c t i c a de enfermos, 
por A n n a Maxwell y traducido por l a 
l i b r e r í a de L e ó n S u á r e z , con la coo-
p e r a c i ó n de Fernando Rensoli , M. D. 
Director del Dispensario p a r a Tuber-
losis dtí l a Habana, 1919. un tomo en 
tela, dos pesos 5<) centavos. 
Emergenc ias ei; l a prác t i ca de me-
dicina y de la c i r u g í a por Sarget y 
R u s s e l l , un tomo eo t« la , cuatro pesos 
50 centavos. 
Manual de Medicina, por el doctor 
A . S . oodwack, un tomo en tela, tres 
pesos 50 centavos. 
C a r r e r a do Pract icante , primero y 
segundo curso, por el doctor L l o -
rens, un tomo en tela, cinco pesos 50 
centavo^. 
S i S e ñ o r , S í : 
M I L A G R O S A " 
E s t á dispuesta a apostar $1(000 (un m i l pesos) que sus a r t í c u l o s sou 
jüc primera calidad, aunque haya colegas que recomiendan velar por la 
salud de sus semejantes. 
" L a Milagrosa" inaugura su nueva c a s a de San Rafael , 6 2 A y 62-B. 
M lo, de Diciembre por lo que sigue liquidando. V é a n s e qué precios: 
Aceite Sensat, lata 23 l ibras, Jíl0,99. 
Aceite Sensat, lata 9 l ibras: $4.70, 
Aceite Sensat, lata 4 y media l i b r a s , $2.4í . 
Aceite Sensat, lata 2 l ibras, $1.19. 
Aceite Gros, lata 4 y media l ibras , $1.90. 
Aceite Coni l l , lata 5 y media l ibras , $2.99. 
Alcohol, g a r r a f ó n (s in envase) , $2,20. 
Arroz Cani l la , mate, $3,50, 
Arroz Slam o j a p o n é s (extra) $3.99. 
Manteca Sol o Escudo, lata 17 l ibras , $6.48. 
Manteca Sol o Escudo, lata 7 l ibras , $2,79. 
servicio rápido por mensajeros y a u t o m ó v i l e s de !a casa . 
T E L E F O N O A.T187. N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
B A N C O N A G O N Á L D E C U B A 
Capital . . . . . . . . . $ 5.000.000.00 
Reserva y utilidades no repartidas 8.07" 379.10 
Actlvo - . 143.588.041.fJ7 
G I R A M O S L E T B A S P A R \ T O D A S P / A R T F S D E L MUNDO 
E l Departaonento de Ahorros abona el 3 per 100 de in terés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
T 
Pagando sus cuentr.s con C H E Q U E S podrá rectificar <ni%Stni!er 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O R A C I O N A L D E C U B A 
Arte de cuidar ? los enfermos. Ma-
nual t eór i co p r á c t i c o para uso de las 
familias en general y de las enferme-
ras en particular, por el doctor L -
Grenet, un tomo, ü o s pesos. 
Manual do Practicante, A n a t o m í o , 
Cirugía menor y Obstetricia, por el 
doctor A r t u - o C u b e r a Blasco, tres 
tomos en pasta, •) pesos. 
Manual de l a Comadrona, por los 
profsores G . Leopold y P . Leverfe l , 
con ilustraciones y l á m i n a s en colo-
res, un tomo en tela, tres pesos 50 
centavos. 
L o s primeros socorros en los ac-
cidentes repentinos, por el doctor E s -
march, un tomo en tela, un peso 30 
centavo;»'. 
L a Enfermera . Resumen de los co-
nocimientos m á s indispensables pava 
la buena asistenoia de los enfermos, 
por el doctor Antonio Mut, tres to-
mos en tela, cuatro pesos. 
Guía Manual de1 mater ia l sanitario 
especialmente la c a m p a ñ a , un tomo 
en patta, dos persos 50 centavos. 
Formular io P r á c t i c o de T e r a p é u -
t ica y de F a r m a c o l o g í a por el doctor 
A . Gilbert y Ph.. Michel . Antiguo 
formulario de • D á ' a r d i n Beamont e 
Ibón, 1918, un tomo en tela, un peso 
80 centavos'. 
Formular io Magistral por G . Bou-
chardat y F . RalUf-ry, un tomo en te-
la, un peso 80 centavos. 
Diccionario de ;Os é r m i n o s T é c n i -
cos usados en medicina por los doc-
tores Garnier y F e l a m a r e , un tomo 
piel, tres pesos. 
Obispo n ú m e r o 135.—Apartado de 
Correos n ú m e r o 6 0 5 . — T e l é f o n o n ú -
mero 7714-A. 
r a m m 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A . R E P U B L I C A = = 
A E L S E N & S S E 
T e l é f o n o A - Í 6 9 4 . • I r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
i 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A MA-
R Í N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T R A T A M I E N T O 
D E L - D R . H A L E . 
P A R A E P I L E P S I A 
S T l o s Nervios & d ¿ 
los Nervaos. u " / fflonjo* folleto y 
NOS 6 V 11 WAUUUI STRMT. MW YM* 
Far i f l a^aa , tíavyft, Jhooswn, 'rt 
quechel y B a r r e r a s y C a . 
A n u a r i o G e n e r a l 
d e E s p a ñ a 
(Bai l ly -Bai l l i ere -Rlera) 
Comerciantes, Importadores, 
Comisionistas, etc. 
¿ T i e n e negocios con E s p a ñ a ? 
¿ L o s desea? 
¿Quiere aumentar los que tenga? 
E n cualquiera de estas casos le se-
Anunciarse y adquirir el 
" A N U A R I O G E N E R A L D E J S-
P A S A » 
Representante de la casa "Anua-
rios Bai l ly -Bai l l i ere y R i e r a Reuni -
dos.'"—Antonio Bust i l lo . Mercaderes, 
5 Apartado 1661. T e l é f o n o M-2036. 
Habana. 
E n p r e p a r a c i ó n el Anuario de la 
A m é r i c a L a t i n a y el Directorio de la 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
C9636 5d.-25 5t.-27 
A V 
Un prominente Ingeniero America-
no, experto en a u t o m ó v i l e s , llene ac-
tualmente en la xlab.ma. los paites np~ 
c e s a r í a s para la c o n s t r u c c i ó n de 3 
camiones de 2 a 5 toneladas de ca-
pacidad as í como t a m b i é n 2 a u t o m ó -
viles de 7 pasaitros y 5 DisoositvoS 
Universales (Universal Attaclimenta.) 
Es tas partes pueden ser co nprad-ia 
a m ó d i c o precio, y el Ingeniero pu-, 
diera permanecer en e?ta, témpora? o 
permanentempente, par? la construc 
c ión de los mismos, si ac í se deseare. 
Diríjanríe p.^r esento a Apartado K . 
C. 9251 IND. 21 Oct 
cotitaosi-C 
m 
P R £ 5 COGNAC ifAMCl* i 
""coa h - p o , , , . aerees oc 
E L C O G N A C O E L A 
t 5 T O V A S O / O B R A D O 
DC L A C O S e C A i A O E 
^ A R A / H J A S P U E M E 
C O C I D O 
M A 3 1 0 0 L A / ^ E J O R DE /Al V I D A 
C O / ^ P ^ f c T O D O S L 0 5 f- R U T A L C S e / s L A 
r - i ^ C A / ~ \ O L _ O 
r a M A V ^ A / N M Er S I / v \ A /v\ /NJ , 
••I» U '"A L t 3 1 <=i. i^r^TíxS O " 'N A ~̂  E ' N T A L - E 5 
S > £ i . f ^ T \ D E l_ A S \ / E £: ¿V. 3 
o ^ . c i a » ^ «.o^tjAoe- c o ^ f C ' O •¿••iSTAeóeo a i a b a / m a 
P A R A C R I A S N I Ñ O S . S A N O S Y R O B U S T O S 
KEL 
Parcialmente descremada, desee a cia y esterilizada, una leche 
nizada de superior calidad especial ments fabricada para la allmentao ^ 
d« los n i ñ o s . ^ 
Recetada por los'doctores A r a g ó n , Abal l í , Emi l io Alfonso, í3lir' 
D í a g o , V a l d é s Dapena, Tabeada y otros. Pídajia ea Droguer ías 1 ' J 
maclas. 
P a r í s E n f a n t s . . $ 1 4 0 . 
P a r í s B l o u s e s . . $ 1 - 4 0 . 
P a r a I n v i e r n o . 
P a r í s E l e g a n t . . . $ 1 - O 0 . 
P a r a e l m e s d e D i c i e m b r e . 
L a M o d a F e m e n i n a $ 0 - 6 0 
L a M o d a I n f a n t i l . $ O - 6 0 . 
P I D A L O S A 
' l a C a s a W í l s o n " 
A p a r t a d o 7 0 9 . O b i s p o 5 2 . H a b a n a . 
C9690 alt. 3t.-28 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B Q G A D O S Y N O T A R I O S 
U r J ü í D Ü K . í ) £ A R M A S 
R O G A D O 
fcjnpedrado. I » ; d e J j j J : 
D r T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e i 
• ABOGADO 
A l f r e d o b i e r r a t e r n á n a e x 
• yBOCUBADOK 
Testamentar^ ^xvorcios . 
b é f a n o s ^ m ^ A - O i a a . Apartado 61-
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 L G A 
J O S E L K I V E R O 
A B O G A D O S 
Almiar. 116. T e l é f o n o A.9280 
Habana . 
" I ^ o T p e d r o ' j i m e ñ e s T U B 1 0 
ABOGADO . t^ta.. 
iélono A-227G, 23 u 
E S T E B A N M A R I A M Ü L K A Y 
ABOGADO , K „ 
pártame^"' 4 d 
i¿51(H . 
C O S M E D E L A T O K K i E N T E 
L E O N B R O C E 
l . F R A Ü M A R S A L 
• ABOGADO 
O R T E G A - * K A Ü - L O Z A N O 
f i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d » ^ 
Hcras de oficina para ei ^ ^ J 6 ^ 
f ^ l S I t a ^ d e ^ o V r e o ^ ^ . 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO . „ o 
K k a ^ J f - « K . ^ ^ U o r . r a ^ 
Vv.i^1? ^ Jac>e80¿: zona del Canai de 
^ x S 8e0U^llaeal ^ i buíete en 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Buiidíng, 
ftahaMo- New Y o r k . 
29822 ai o 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Obspo, número 59, »ito». Telé-
fono A-2*a2 Da » * 12 a. m. y de 4 a 
B p. m. ^ 
Doc tores e n m e á i c i n a y C i r u g í a 
Mr. t E L l A P A G i ü 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirutfia en atuerai. inyecciones de -Neo-
baivarsán. Conaultas; XiUnes, Miércoiea y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Teléío» 
ao M-Z461- Domicilio: Baños, entre 21 y 
2a, Vedado. Teléfono K-üsa. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general, lünfermedaaes üe la piel. Con-
sultas de a a i p. m. ^ianja, nümero 121, 
aitos. Teléfono ^.-42üñ. 
2Uti36 a i o 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. De las Jb'acuitades de 
Madrid y la üabana. Con tróTnta unos de 
prjcclca profesional. Enfermedades ae la 
sangre, pecho señoras y niúos. Partos. 
Tratamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de una a tres. Gratis los martes y vier-
nes. Dealtad- ai-oa. ^iabana. Tel. A-ü2 l̂J 
31093 15 o. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos üL-i>3íá0 y f^^iaiü Tra-
tamiento de las enfermedades genitales y 
M-inanas del hombre y la mujer. -Exa-
men directo de la vejiga, ríñones etc 
Kayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se auU 
can nuevos específicos y iN'eosaivasánT 
consultas de 7 y media a 8 y media v 
de 4 y media a. &. ^ * 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
lernidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Eínea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DBNTISXA 
De la l lábana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultes: 
de & a 10 y de 1 a o. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A- 0541. 
O 9005 3od-2 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coraüón y fulmones y Eíjferuiedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
29799 31 o 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosi» y venéreas del iaospltal San 
i^uis, en farls. Consuiias, d© 1 a 4, otra.» 
horas por convenio. Campanario, i3, altos. 
Céletenos l-i^i>3 y A-j¿0i3. 
2üó(Jl 31 0 
Dr0 G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Numero Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopía, caterismo de los uréteres y 
examen Uel riñon por j o s Kayos X. I n -
yecciones «̂ e Neosaivarsaa. Consultas de 
lü a a. m. y de 3 a ti p. m., en 
c&lle ue Cuba, uúiuéro úy 
3072tt ' 3! 0 
D r . P ü D K O A . B 0 S C H 
Mídicina y Cirugía. C*)n pieleirencia par-
ios, entenneuaues de mioa, dt! pe>.iio y 
ivin^re. Coasuitaa de a a -i. Jesú^ alaria, 
11:1, aitos. Xcieiono .̂-tí*»**-
29633 3! 0 
D r . E W R i U ü E D E L R E Y 
Cirujano da la Quinta de Salud " L a Ba-
lear. jiínj.ex'iueaavAeb ae señoras y ciru-
gía en geueiui. t-onsuiuia; ae x a 3. ¿an 
uose, 4». -i-euMono a - ^ u j í , 
2»t>38 31 0 
D r a . I V i A K l A U Ü V 1 N D E f t J Ü L Í 
Medicina y Cirugía de la Facultad ae la 
üaoana y practicas ue x'aris. JUspecialis-
ta en eniaimeaaut^ ue señoras y «arcos 
eonsuita» üe a a 11 a. m. " de 1 a 
ó p. in. Zanja. 32 y medio. " 
29635 -¿i 0 
Wr, S . P Í C á Z Á ~ 
Enfermedatítóij del Esuómago, Hígado e 
iniesunos. fc'X.ciusivamenie. conauiias; de 
2 a Xeiélítno Jti.-lü<<>. iSepiuuu. ¿ y * » ' 
tos. * 
29637 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
MEDICO CliiUJANO 
l'rado, 34 y medio, esquina a oenios. Con-
sultas de 12 y media, a 3 de .;ia tarde ( 
lodos los días, menos los Domingos. E n 
Arroyo iSaranjo, Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes que quieran consul-
tarle, desde las 6 de la mañana a las 10 
y media, todos los días. 
C 84yy 6üd-17 a 
" D i T g A R C Í A R I O S •, 
De Jas Facultades ae Barck.v>uu y ¿la-
buiia. Enfermedades de i o » ojos, <iiu-
ganui, Nariz y Oídos. EspeclaihdUt. da la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. fura pobres de b a 1U c m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los i i i , 45, moderno, alto». Telilcuo 
a-43o£>. Clínica de operaciones: Cario* 
l i l , número ^23. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Empastes Invisibles, nuevos procedimien-
tos en puentes y dentaduras „ postizas. 
Curación de la Piorrea. Turnos a hora 
fija. Consultas de 1 y media a 4 y me-
dia. Edificio "Da Cubana." Trocadero 
número 1, Departamento, 221. Teléfono 
A-S373. 
I G N A C I O B . P L A S E N O Á 
Director y Cirujano de i* Casa de Sa-
lud "Da Balear." Cirujano del Hospital 
Número 3, üisiicciausta en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general 
CMmsu^Uu:: de 2 a 4. Gratis para ios po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2Ó53. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de la.» vías urinarias. Enís i -
medades de las señoras. Empwdrado, 1U, 
De 2 a 4. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pea-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
C Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
tono A-C792. 
•"0357 31 o 
D R . C H I N E R 
CEBUJANO D E N T I S T A 
Fresidente de la SecciOn de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Kaíael, 99, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Frotasis y Tratamientos 
modernos. 
C.-SQ3S 30d. 24 a 
L A B O R A i 0 X 1 0 S 
21 o 
C 9277 30d-9 
D r . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de los Estados Unidos, con-
b 27215e ^ a 10 ^ y <ie 1 a 3 p. m. 
ló o 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente 
Eampanlla, 74 Diagnóstico y trata7nipn 
to transduodenal. Procedimiento de ^ 
doctores Jutte y Bassier, de New York 
en sus respectivos ñospitaies y Poli clí-
nicas. Diagnostico completo: $25; h i 
a 10 a. m. Consulta simple: \ l 0 - ¿ . i 
a -¿m?-,- m- Teléfono A-35S2. * ' <Lj * 
- - 6 n 
^ ^ n ^ 6 1 1 0 S- de B « s t a m a n t e 
Médico Cirujano. Catedrático por onn î 
«•lón. Jefe de la Clínica de Parto? £ 
camic, ¿ntre , y k ^ i o ? ^ ^ 
D r . A B R A H A M P E R E Z ~ M i r V 
Catedrático do la Universidad da i , 
fcana. Consultas de 3 a 5 Pioi w U 
medades secretas. Teléfono A - J w ^ * ' 
Miguel, 156, alto». i,:ioaw -a-^oa San 
D r . J . B . R Ü I 2 
De los hospitales de Filadalfin x t ~ •» 
y Mercedes Espec^lista en rñí ew rorSl 
secretas. Exámene^ uretrosc6n&le<Íad.ea 
toscópicos. Exau.-en ^ I ri&Onolr i * 




D r . J U A N UfL D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en sener'-l Consultas diarias u u 41 
uHeiily, numero «0, altos. Domicilio" 
r-atrocimo, ü. Telefono 1-1107. 
* ^ 31 a _ 
D r . J O S E A . P K E S N 0 
Catedrático por oposición de 1a Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a a Consu-
lado, aúrnero «y. Teléfono A-45l¿ 
D r . G A B R I E L M . L A Ñ D A ~ 
Especialidad. Nariz, Garganta y Oirinu 
Consultas: de 2 a 4 p. m.-^eiodiiiT/ "v* 
aitos. Teléfono A-yyiü- ~ - i « ^ a c l u l » . 
••• l a 20 m 
D r . F i L i B E K i O K I V E R O 
Especialista en enferme iaae» del aecii« 
i » s u t u t o de Badiologn y EJectr^<HTi 
Médica. Ex-interno def aanatoHo de ^ew 
Xork y ex-director del Sanatorio "Ea liaT 
peranza." Belna, Di7; de i a 4 u 
letones 1-2342 y A-2ó5a. 
D r . A L F R J Ü Ü U ¿ i . D O l V U N G U E Z 
avoa X. I-Mpí Kri*í*fmorT.,,i.... 
J. a. >, iJ. J.e-LULUiK 
número 10/, Ha-bana 
D r . M I G U E L V I E i A 
Homeópata. Cura el estreñimiento v to-
das las eniermedaaea del estómago o tn 
íestinos y eiuermedades seoretía CoS-
saltas por correo y ue a a 4. en Carloa 
i l i , número üoy. ^¡xnua 
D r . E f l K l U ü E J f E l í W A N D E Z á O Í O 
Enfermedaaes de Oídos, Narn4 y Gaiean. 
ta. Consultad: imnts. j-iaries, Jueve« v 
oabados, ae 1 a 4. juaiecon. U. ¿VotL 
Telefono A-4465. ' * •*l-os-
D r . I S f i A ^ U E L D L i M H " 
Médico de niños. Consultas; do 13 j 3. 
Cnacón, 31, casi esqúma a Aguacate, "'a' 
lerono A-ZÓ54, ~" 
D r . t í l N E Ü Í O K . D E Á K A G O i l 
Cirujano del Hospu,! de Emergencias. 
Cinec^iogo del dispensario Tamayo Cu 
rugía abaomi^al. iratainiento medico v 
quirúrgico de las alecciones esueciilíw 
oe Ja mujer. Clínica para opertioioil^ 
sus del Monte, asü. Teléfono l-2oi!í> " <1« 
^neAlea.v? e « a s ' W » 5 üeina. ttó. XklétZ-
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos 
peciales; sin emplear inyecciones aie?-
cur.aies, de toaivarsan, Neoaaivarsan, ete • 
cura radical y rápiaa. De 1 a 4. Ño si' 
sito a domicilio. HabanaT 158. 
^ ^75 ln 28 d 
D r . R E G U E Y K A 
Tratamiento curativo del artritismo niel 
(.eczema barro», etc.). reumatismo, diu-
betes, dispepsias. hiperclorhidria ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, ncurasít-
nia. histerismo, parálisis y demás eu-
termedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. i^scoba^, 102. antiguo, bajos. No haca 
visitas a uouiiciUo. llaC8 
31 o 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en eatermedades secretas 
Habana. 4y. esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los uo-
bres: de 3 y media » 4. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecho. Méd'co de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado 
128, entre Virtudes y Animas 
2 ^ 1 , 30 a. 
D r 7 R O B E I i N 
Piel, ."•insrre y enfermedades secreta*. Cu-
ración rápida p)r sistema modernísimo. 
Consultas: do 12 a 4, Pobres: gratis Vn 
Be de Jesús María. 0E Teléfono A ISS" 
S a n a t o r i o d e l D r . j ^ l A L B E R T i 
Establecimiento dedicado al trataniientc 
y curación ue las eniermedades mentales 
y nerviosas. (Unico on su clase). Cris-
una, 36. • Xeléfono i-lbi4. casa p^rtlcmar: 
San Eazaro, 221. Teléfono A-4SUX 
D i . R M i O S I V I A K I L ^ O N 
MEDICO CIBUJANO 
.23 las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por opuulcló.£ 
de los Hospitales de Paris. 
Vías urmuiia», ¡/ÍCI, oangie y eníerme-
ríades secretas. Curación rupiua por ine-
i.ouos modernísimos. Ayiicauxou ue inyec-
ciones intravenosas, cunsurias particula-
res, ue 12 a 2. Para poores>, ae y a xu a. IU. 
Animas, XJ, altos, 'aei. A-mo6, 
c suzí m. U Jn 
D r . J O S E A L E M A N 
Enfermedades de Garganta, isariz y Oí-
uos. jL.&peciaiisi.a uei teluro ja-sturiano. 
.ue 2 a y:, consuiauo. 2¿. bajos, xeieio-
no M-ioy2. 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS C O M P L E T O S : $16. 
San Lázaro, Í94. . Tel. M-1558. 
30302 31 o 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delicado. 
Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. Se ^xac-
tican análisis químicos en general. 
C A Í J L I S T M 
A L F A R 0 
Qulropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
ías. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radical»», sin cortar ni doler, nue-
i \o sistema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
29622 15 ^ 
D r . Jr. t í , ttllSQUEí 
•.JonsuJtas y traiauuentos de Vías Urina-
rias y jbuectricidad Médica. Bayos ¿L. Al-
ta frecuencia y comentes, en manriouc 
M ; ae 12 a 4. Teléfono A-4474. 
^Jíi91 ^U 31 ag 
D r . t i . G U M L ¿ U t , K i t ó A Í 
Clrujía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, nig&do, riúón, etc.), enferme-
dades de señoras, inyecciones en serle del 
yi4 para ra sífilis. Da 2 a 4. Empedra-
do, 62. 
29631 ; «1 o 
F , T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA C I E N T I F I C O 
pintamos; y en haciéndolo, nos abre al 
punto sus brazos de Padre amoroso y 
ac olvida de nuestras culpas. 
Aquella pequeña deuda de cien dena-
rlos que el siervo más pobre debía al' 
otro siervo cruel, representa las deudas 
que los hombres tienen entre s í ; ora en 
bienes de fortuna, ora por las ofensas 
que unos a otros se infieren; las cuales 
deudas son Infinitamente pequeñas en 
comparación de las que todos tenemos pa-
ra con Dios Si E l , que es la santidad 
misma, f-s tan misericordioso, compasi-
vo y paciente para esperar a los más 
grandes pecadores a que hagan peniten-
cia, y una vez que se han arrepentido, 
les perdona tan completa y generosamen-
te que, como E l mismo dice, no se acuer-
da mas de los pecados con que le ofen-
dieron, que si nunca los hubieren come-
tido; ¿qué deberemos hacer nosotros con 
nuestros hermanos que en algo nos hu-
bieren agraviado, pues somos tan peca-
dores y ¿caso m á s que el'los? Y si hasta 
el presente no lo hemos sido ¿quién nos 
asegura de que no lo serebos mañana? 
Precisamente por nuestra falta de cari-
dad y misericordia para con el prójimo 
que nos ha ofendido, ^mereceremos que 
Dios nos retire las gracias con las cua-
les nos hemos preservado de caer en las 
mismas faltas, y asi vengamos a come-
terlas, y auu otras mayores. 
Muy especialmente están retratados en 
oí siervo cruel y su proceder Indigno, 
todos aquellos1 hombres codiciosos, ava-
ros y tiranos de los pobres, a quienes 
después de explotar inicuamente, los 
oprimen y vejan de mil maneras: tales 
son los amos Injustos que no pagan el 
salario egultetlvo a los jornaleros, abu-
sando de su miseria, o no se lo pagan 
oportunamente, o les imponen tareas ma-
yores de lo fonvenido o de lo justo; los 
propietarios de casas de alquiler que co-
bran rentas exorbitantes a lo j inqulll-
ros pobres, o sin esperarles para el' pago 
los arrojan sin piedad a la calle con sus 
pebres enseras, si ya no los despojan 
de los m'ínos miserables; los prestamis-
tas y usureros injustos., todos estos y 
otros Inf nitos ladrones y verdugos a quie-
nes la justicia humana deja Impunes, 
serán castigados en el dfa de las grandes 
justicias de Dios, como lo fué aquel sier-
vio cruel, del Evangelio, que no tuvo com-
pasión do su hermano. 
SANTAS MISIONES 
Dan comienzo hoy en la Santa Iglesia 
catedral y en las Parroquias las Santas 
Misiones, para preparar dignamente a 
los fieles, al Congreso Eucarístico, 
Véase en I i Sección de Avisos Religio-
sos, hora y distribución. \ 
R E U N I O N E N L A S REPARADORAS 
A las tres de la tarde se vereficará una 
reunión de íu-Jfa seglares\para tratar de 
la fundación de l'a Asociación "Agrega-
ción del Santís imo Sacramento" a la de 
Sacerdotes Adoradores del Santísimo Sa-
cramento. , . 
Pueden concurrir los fieles de ar/nos 
sexos. Presidirá Monseñor Lunardl, Se-
cretario de la Delegación Apostólica. 
COMUNION D E PERSONAS MAYORES, 
E N L A COMUNION P U B L I C A D E L 
N U E V E D E L A C T U A L 
A las personas mayores que nos pre-
guntan si pueden comulgar en la Misa 
v Comunión de los niños en el parque, 
contestamos afirmativamente. Tengan en 
cuenta las siguientes instrucciones: 
la Deben ir confesados y en ayunas 
desde las doce de la noche anterior. 
Sin confesar no se puede comulgar. 
Tampoco habiendo comido o bebido pue-
de comulgarse. 
Sn se hace sin estos requisitos se falta 
gravemente, 
2a.—Deben los hombres acercarse a los 
altares en qye comulgaren los niños, y 
las señoras a las de las niñas, 
4a,—Debe darse gracias al Señor a lo 
menos per quince minutos y no charlar 
con nadie en este tiempo, 
A comulgar, pues, los fieles en el' par-
que para ejemplo del pueblo, 
Pero volvemos a repetir: nadie se acer-
que que no haya .confesado. Y decimos 
ésto porque hay personas que apesar de 
que la forma en que viven, sin salir del 
estado en que viven, como por ejem-
plo, ],os que no tienen contraído matri-
^ h i í o canónico se aegrean a comulgar. 
Cuantos lo hagan én pecado mortal son 
reos del Cuerpo y Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, 
Muy terHble es este pecado. Vayan a 
las Misiones y eV Padre Misionero las de-
volverá ¿1 estacó de gracia.. 
COMITE D E SESDRAS D E L A S EIESlTAS 
C E N T E N A R I A S 
Se avisa a sus miembros para que se 
dignen concurrir el martes 4 a la casa 
de la Prasidenta, señora María Julia Faes 
cíe Pía, Martí 10, para tratar' de un asun-
to Importantísimo, 
D I A D E D I E U N T O S 
Mañana conmemora la Iglesia a los fie-
les difuntos. Desde las cinco de la maña-
na hay misa en los templos, 
UN CATOLICO 
DIA 3 D E N O V I E M B R E 
El' mes está consagrado a las A n i m U 
^Jubne^a'rcu lar .—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del -e-
rro. 
L a semana próxima estará el Circulai 
en San Felipe. 
Domingo ( X X I después de Pentecos-
tés.) Santos Marciano, Jorge y Teodo-
to. confesores: Tobías y Victorino, már-
tires; santa Eustaquia, virgen y mártir. 
San Marciano, confesor Nació en Si-
ria, de familia principal y su padre era 
r n alto empleado de la Corte Imperial 
en la cual el Santo niño se crió. Fácil era 
conocer en este punto la vanidad del mun-
do, y así que vió tanja mentira, dejando 
su casa, patria, amigos y porvenir, sa 
fué a vivir enteramente separado de loa 
hombres, , , . 
Los desiertos de Caichis, en los confi-
nes de la Arabia, que eligió para sn re-
tiro, fueron testigos de su penitenciiv E n -
cerróse en una cueva tan pequenita y 
molesta, que tenía que estar en ella en 
una posición violenta y molesta, y a 
pesar de esto no salía más que lo preciso, 
ro teniendo trato ni comunicación con 
ninguna persona, sino con el clel'o pos 
medio de la oración y de la meditación 
de las grandezas divinas. Ocupábase tam-
bién en el trabajo de mano, en cantar 
las alabanzas de Dios y en la lectura de 
libros santos. 
A pesar de sus predicaciones para vi-
vir desconocida de todos, su santidad lo 
descubrió y pronto fueron algunas perso-
nas piadosas a ponerse bajo su dirección, 
7 se formó un monasterio numeroso. Fuá 
visitado de los principales obispos de 
Siria, y de algunos poderosos señores de 
la corta de Constantlnopla, 
Célebre en santidad y en milagros aca-
bó santamente su vida el día dos de No-
viembre del año 387. 
F I E S T A S D E L L U N E S 
Misas solemnes en todos los templos. 
Jublelo como el de la Porciúnncula en 
todas las Iglesias u oratorios públicos 
o semi-públlcos aplicables las indulgen-
cias soío por los difuntos. 
S u s c r í b a s e a j / D I A R I O D E L A MA. 
R I N A y a n u n c i é s e en ei D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
O é j e s e d e s e c r e t o s 
y c u r e c o n 
D r . E U G E N I O * A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho, Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
¡•iiío: San Benigno, V7. Teléfono l-üyu;! 
Consultas: San Nicolás, Sti, de 2 a 4. 
I Especialista en callos, uñas, exotosit, 
i cnfcogrlfouis y todas las afecciones co-
munfv de los pies. Gabinete electro quí-
1 ropédico. Consulado y Animas. Teléto-
I no jh-2390. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R Í L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O Reilly, 9 y medio, al-
tea; de 1 a 4; y on Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817, Kn el gabi-
nete o a áomicilio, $1 Hay servicio de 
1 ruanicure. 
D r . R O Q U E S A N C f í E Z Q Ü I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, (.pa-
gas). Manrique, 10/. Tel. M-20Ü8. 
29S02 31 o 
E L D R . C E L I O R . L E ^ D I M 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2o7L Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p, m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
29800 31 o 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Agullc, Td 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinai. inyec-
ciones de NeoHAlvarsán. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
O C U L I S T A S 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista, Especialista en enfermedades 
t'.e los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la Facultad de i-arís y del Polyclinic de 
Philadelphia, Horas ae consulta. Parti-
culares ; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p, m., §5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m,, $1 ai mes. Animas, 
itO, bajos. Telefono M-2367. 
32306 30 n 
D r . T S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA. 
Consultas: de 9 a H y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragó-
les, 
27209 15 o 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oído», 
nariz vy garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas ^5, Para ios 
pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel, 4;j. 
Teléfono A-055L 
29329 s i o 
D í . J . M . F E M C H E T 
Especialista en las enfermedades de loa 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta, Horas de 
consulta: Do 9 a 11 a, m, en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-23t>2. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-775G. Teléfono particular; 
K-1012. ̂  |MBM|| | mmmmmuMa h m h i h i m i — M | | | — 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r , J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a <2 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamieu-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10, 
Avenida de Italia, 53, aitos; de 9 a 11 y 
de 1 a 4, Teléfono A-3843. 
F . S U A R E Z 
Qulropedista del "Centr* Asturiano. G » -
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góme^ 
Departamento 203, Piso lo. De 8 a 11 y da 
1 a 6. Teléfono A-6913. 
29632 31 0 
G I R O S D E L E T R A S 
J . ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
n corta y larga vista sobre New York, 
Londres. París y sobre todas las capi-
tiles v pue oa de España e Islas üa-
líares y Canarias. Agentes de la Com-
paüia de Seguros contra incendios " ü o -
yai." 
Z Á L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
Hacen pagoc por cable, t iran letras a 
rorLa y larga vista y dan cartas de cré-
ri'to sotare: .uondtes, París, aiadrid, ¿far-
olona New xora, New uileans, j-iiadel-
lia y demás Capitales y ciudades do 
Tnt,' Lstadoa Unidos, Aiejlco y Europa, asi 
.orno soore todos lo» pueblos de tápana 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
tu cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Cas enemos en nuestra bóvoda construl-
ÍTaa con todos ios adelantos inoueruoíí y 
• aT amuiiamos para guaroar vaiwea da 
w>a'is clB.ses bajo la propia cuttodia ua 
.̂ k interesados. E n esta oficina datemos 
vV,0 ioS uetailes que se deseen. 
O í'SSl 
H . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
la d * 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
ios. Aguiar. 108, esquina a Amargura. 
ti-T.-en uagos por el cab'.e, facultan car-
tT.t de crédito y giran letras a corta y 
íarua vista. Hacen pagos por cable, gl-
r^ri letras a corta y larga vista sobrs 
fodas las capitales y ciudades impórtan-
o s de los Estados unidos. Méjico y uu. 
.nivi- así como sobre iodos los pueblos 
de España, Eap cartas de crédito sobre 
New Xork, Vitudelfia. Kew Orleans, San 
Francisco, Londres, París. H a - ' 
Madrid y Barcelona. 
S Y L 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I NAy a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a G e t ó l i 
DOMINGO VIGESIMO PRIMEROS 
PUES IÍE P E N T E C o STK s 
2 3 - l r J L a b o l ¿ f X - K ^ o ? X V I I I . castigo. a del acreedor cruel, y su 
^ c f n U ? o d ^ r s S 7 s e ^ i o r i r r d 0 eS ™ ! 
~"— 
mil talentos; y no' teniendo con qué pa-
sárselos, maiVcUJ el rey que se vendiera 
•̂ l mismo siervo, su mujer, sus bljos y 
codo cuanto ooseyera, para qué así paga-
ra basta donde fuera posible. Pero ecbáu-
oose el siervo a los pies del rey, le pi-
dió con lágrimas que lo esperara, y que 
U lo pagarla toda la deuda. Movido a 
compasión aijuel buen rey, mandó luego 
l^6 se le pusiera en libertad, y' le perdu-
ro toda la deuda. Mas sucedió que, al 
\olver aquel siervo muy contento a su 
casa, se encontró con un compañero suyo 
que le debía a él la ,pequeña cantidad de 
cien denailos • cobróselos, y como no tu-
viese el pobre deudor con qué pagar lue-
go, le rogaba que lo esperara un poco. 
Mas ei despiadado acreedor, olvidándose 
ae lo muebo que el rey acababa de per-
donarle a él mismo se arrojó sobre su 
pobre deudor, lo clgó por el cuello y, 
casi ahogándolo, lo arrastró y metió en 
la cárcel. Supo el rey inmediatamente el 
mal proceder de aqoiel despiadado sier-
vo, e indignado contra él, mandólo lle-
var a su presencia y le dijo: Siervo mal-
vado, ¿no era razóu que tuvieras tú mi-
sericordia , de tu compañero como yo la 
tuve de tí'J Y mandó entregarlo a los 
atormentadores, basta que satisficiese to-
da la deuda, Y después de esta relación, 
dijo Jesús a sus discípulos: Así hará mi 
Padre celestial con vosotros, si no per-
donareis descorazón a vuestros herma-
nos. 
Dios es el supremo Rey, dueño y Se-
ñor de los bombres y de todo cuanto 
ellos poseen, y de cuanto existe en el 
mundo. Todos los hombres somos sus 
deudores, así porque cuanto somos, po-
seemos y esperadnos es suyo, como tam-
bién, y muy principalmente, por los mu-
chos pecados con que le ofendemos; por 
los que, siendo mortales, tiene él jus-
tísimo derecho de entregarnos luego a 
los atormentadores infernaies para que 
así satisfagamos a la Divina Justicia pa-
deciendo eternamente. E l , sin embargo 
no lo hace asi de ordinario, sino que es-
liera con gran paciencia a que nos arre-
C I P A L ! ^ 
y 
i ¿ J g J t C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e - n : : 
P A G I N A V E I N T I D U D I A R I O D E i A M A R I N A N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V í , 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
TOAMOS 
j j si 
H A B A N A 
R E G A L I A I>K .fSOO O MASi, 
jlempre qué guste, por una casa cou 
lontrato,. en sitio comercial. San Rafael, 
•Prado, Galiano u otro sitio, que sirva pa-
ra establecimiento y tenga cinco o mAa 
habitaciones, cocina y demás servicio, 
moderna. Para informes: Reina, 14, ha-
bitación número (1, pregunten al encar-
gado por lichevarría.. 
32801 _ _6_n. 
M a g n í f k o l o c a L Mediante r e g a l í a se 
cede en la calle de S a n Rafae l , de 
Galiano a l Parque , un m a g n í f i c o lo-
ca l propio p a r a u n dentista, m é d i c o , 
u oficinas. Tiene tres cuartos a la ca-
lle y de-» interiores. I n f o r m a n : T e l é -
fono A- 8423 . 
S2777 5 n. 
V E D A D O * 
T ? N JKL VEDADO, PARA F A M I L I A QUE 
J L J guste apreciar detalles de comodidad 
práctica, luz, ventilación, espacio y ale-
grías de un huerto con diversos árboles de 
exquisitos frutos, se alquila una buena 
casa con todo lo necesario, cinco amplios 
cuartos, dos baños familiares igualmente 
dotados, clarísimos, comedor muy fresca 
y un extenso hall, alma y vida < de la 
mansión. Tiene cocina de gas y carbón, 
despensa, cuartos y servicios de criados, 
etc., etc Ca'le I , número 19, entre 9 y 
11. (Los "ras de mar" no llegan allí ja-
más.) Razón y llave en el número 178, de 
Ja calle 11. Renta algo más de $200. 
? 32793 6 n. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R 
y j criado de comedor, entiende el' ser-
vicio fino, ccn inmejorables referencias 
l is de mediana edad. Sale al campo. Bue-
na presentación. Calle 15, 224. F-4^94 
_Jg791__ 6~n; 
C O C I N E R A S 
Dos j ó v e n e s , e s p a ñ o l a s , desean colo-
carse : u n a de cocinera y otra de ma-
r e j a d o r a o criada de m a n o . Informan 
on Santa Fe l ic ia , 23-A, entre Atarés y 
Acierto. A cuadra y media de L u y a n ó . 
E n t r a d a por a t a r é s -
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , SE ofrecú para cocinar a una familia cor-
ta. Tiene referencias. Sueldo: $25. Infor-
man : Aguacate, 22, antiguo. 
•H-7(ir' 5 n. 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsular, de cocinera; tiene quien la 
recomiende; gana 30 pesos; no duerme 
en la colocación. Calle 17, número 228 
3ntre P v G. 
^776 5 ^ 
SE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -sular, no admite tarjetas. Dirigirse a 
San Benigno 18, Jesús del Monte. 
32797 
IIIIIIIMIIIIIMIll III lili»mi 11 lili •IIIMMIilliii 
C H A U F F E Ü R S 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R ;español, en casa de moralidad; tiene 
referencias -de buenas casas donde ha tra-
bajado y no tiene pretcnsiones. Dejen la 
airección al Tel. 1-7137 o en Jesús del 
Monte 319. 
32802 5 n. 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L P R O -
pío para garaje, depósito, o cualquier 
otra industria. Informan: Cerro, (512. Te-
l.'íono 1-1225. 
32778 9 n. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
H A B A N A 
OPORTUNIDAD. E N CASA D E FAMI-lla decente se ceden dos habitacio-
ros a señoras o matrimonio sin niños, 
v̂o hay m á s inquilinos. Se cambian re-
ferencias. Informes: Tel. M-2190. 
32810 5 n. 
1 7 ^ CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
J L j se alquila a señora sola o matrimo-
nio cuyas referencias sean satisfactorias 
una habitación con balcón a la calle, 
amueblaría con lujo. Precio: $50. Infor-
marán: Tel. M-134G. 
32700 5 n. 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION PARA 
JO caballtro, con balcón a la calle y luz. 
Pgido, 2, letra B, entresuelos. 4 n. 
S E N E C E S I T A N 
C R i Á D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA B L A N -
kj ca o de color, para manejadora. Suel-
do : $25 y ropa limpia. Cerro, 575. Calle 
Carvajal. 
32790 5 n. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
LJ dora que esté acostumbrada con niña 
de diez meses: tiene que tener muy bue-
nos informes. Calzada e I , Vedado. 
02782 5 n. 
C E S O L I C I T A UNA.CRIADA E N V I R T U -
O des 114-A. altos. Entre ervasio y Be-
lascoaín. 
Í7IN CONSUTADO, 146, ALTOS, S E SO-l i licita una muchacha o señora de me-
diana edid, para manejadora, que sepa 
algo de costura; en la misma se solicita 
limbi^n vn portero. 
32796 5 n. 
C O C I N E R A S 
(BOCINERA: S E N E C E S I T A UNA E N L A 7 calle B, 175 (altos.) Entre 17 y 19. 
Vedado. Se come temprano. Sueldo: $25. 
Ko tiene que dormir en la colocación. 
32704 5 n. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, $25 mensuales. Calle Jota, esquina a Nue-
vo, Vedado, (''asa de dos pisos. 
32784 5 n. 
V A R I O S 
•VfECESlTAMOS MECANICOS D E P R I -
-i.^ mera clat-e, expertos en la reparación 
de camiones, etc. Pagamos los mejores 
sueldos. Dirigirse personalmente a Jesús 
Peregrino 81. 
32789 5 n. 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
IO hacer mandados, casa de comercio. B . 
Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. 
32804 5 n. 
'¡TENEDOR D E L I B R O S : TENIENDO 
-L desocupadas las horas de la noche y 
días festivos, las emplearía en trabajos 
do esta índo1^. Keferencias las que se pi-
dan. Avisos a J . M. San Miguel, 186, an-
tiguo. Tel. A-4320. Después de las seis de 
la tarde. 
flWBWBlflIlW IHIM I • — A " " 
O E D A N C L A S E S N O C T U R N A S D E 
O guitarra, mandolina, mandola, bandu-
rria y laúd, en San Indalecio 15, frente 
al Parque Santos Suárez, de .8 a 10. L u -
nes, mié.vcolcs y viernes. 
32792 1 d. 
i 3 A R A L A S D A M A S 
M U Y Í N T F R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
I'KODÜCTOS MARCA "CHilSTINA" 
Tinto superior "Cristina" para el cabe-
llo, bigote y cejas. Negro, castaño y 
rubio son de mucha duración y no pnoen 
el pel'o colorado ni verde como sucede 
con muchos, el castaño' y el rubio no 
hay necesidad de lavarse la cabeza des-
pués de teñido, quita la caspa y crece 
mucho e instantáneamente; también hay 
Hrogeribi que no mancha. 
Todos esto? tintes son de resultados 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
A G U A " C R I S T I N A " 
Esta excelente loción para quitar lap 
pecas, espinillas, barros, puntos negros 
y tocias las manchas y arrugas de la cara. 
Deja l'a niel completamente lisa y suave, 
'lambién oara los quemados del sol y los 
que tengan los poros abiertos/ que tanto 
afean, se los cerrarán. Pueden usarla las ¡ 
personas de ambos sexos. 
Si queréis ser admiradas y conservar la 
belleza óel cutis, usad el afamado Cajmfn 
Líquido (Cristina) para el cutis, los la-
bios y las uñas; es inofensivo. De venta 
tn Sederías, Farmacias y Perfumerías. 
Polvo de manicure que las pone como 
un espeio y no desgasta la uña. Marca 
Cristina. De venta en boticas, sederías, 
perfumerías; depósito: Droguería Sarrá. 
32779 9 n. 
U n S i m p l e L a v a d o 
C u r a l a E z e m a 
Un gran especialista en enferme-
dades de la piel, ha compuesto para 
bus pacientes una maravillosa y segm» 
medicina para cunar la Ezema 6 cual-
quieva enfermedad que produioa pi-
cazón. Su grande y desinteresado 
amor a la humanidad, ba hecho qoe 
entregue esta valiosa fórmula al 
mundo. Ella es conocida coma I* 
Prescripción D . D . D . para la cura da 
la Ezema. Un simple lavado extern», 
sumamente fácM de llevar a I» 
practica. 
D . D . D . da inmediato alivio a todo» 
los que sufren de enfermedades de 
la piel. Penetra en los poros matando 
los gérmenes que son la causa di»ecte 
de la enfermedad. ZJOB pu«gantes son 
dañosos debido a que la enfermedad 
no reside en la 6ang»e; decimos pur-
gantes, como podríamos decir otsaa 
drogas. Las pomadas soa peligrosa» 
debido a que cierran los poros faci-
litando en esa forma el aumento y 
desarrollo de los gérmenes. 
D . D . D . lava la parte afectada, 
limpia los poros al mismo tiempo que 
suaviza y cicatriza la piel. Adqnieia 
hoy mismo una botella de la Pres-
cripción D . D . D . y se convencerá de 
lo fácil que resulta el curar cualquie» 
enfermedad de la piel. 
. D . D . 
D r . Ernesto S a r r á . 
Dr . Manuel Johnson. 
L a C a r e s t í a d e l a v i d a 
y e l S a n a t o r i o " L a E s p e r a n z a " 
K l C o n g r e s o d e b e p r e s t a r l e s u a p o y o . U n a v i s i t a a l a m a g n í í . 
C a s a d e S a l u d . 
M U E B L E S 
l i i vana Electric, com 100 101 
| Miéna fabrica de Hielo. . . . Nomlnah 
j T crecerá Int., pref. . . . . . . 100 — 
I Cervecera Int Com 50 100 
1 Telefono, preferidas 103 110 
V Ü T ? Tí? X T F i A C Te^íono, comunes 96 98^ 
JL' X Í v I I í j l ^ i / i ^ l - O .Naviera, preferidas. . . . . . 94 94% 
• V H a a a B B M i M n a B i i H H H H B a m a » i B » I Naviera, Comunes 73V> 75 
D -ll . • r- \ Cuba Cañe, prf Nominal. 
B r i l l a n t e s , a c e r i n a s y z a r i ros , ¡cuba cañe, com. 40 50 
Al granel y montados. Lastra. Salud, 12.1 Compañía de I'esca y Navega 
V A R I O S 
SE Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A , S O L I C I T A trabajo en casa seria. No tiene pre-
tensiones de mucho sueldo. Corrales, 61. 
Teléfono A-2693. 
32768 5 n. 
SO L I C I T O COLOCACION D E COBRA-dor, con conocimientos porque lo lie 
trabajado, sin pretensiones. Con referen-
cias inmejorables. Por escrito dirigirse 
a J . Vega. Calzada, 50. 
32780 6 n. 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO GRA-duado, con larga práctica. Conocimien-
tos de Inglés Teneduría, y práctica ge-
neral de Oficinas. Actualmente colocado, 
desea cambiar. Dirigirse a A. E . Gavilon-
do. Prado, 109 (altos.) Tel. A-6544. 
32812 5 n. 
teléfono A-8Í47. 
32805 16 n. 
A VISO: S E V E N D E N MAQUINAS D E 
-OL Singer, de medio gabinete, ovillo cen-
tral, nuevas, con sus piezas, muy baratas 
y de cajón, casi nuevas. Aprovechen la 
ganga. Villegas, 99. 
32775 6 n. 
T>USCASE MAQUINA D E E S C R I B I R D E 
JL» xiso, buen estado, valor, 25. pesos. León 
Peña. Dragones, frente al Martí. 
32803 5 n. 
Í N S T R U M E N T O S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
" D E S E O C O M P R A R 
E n el reparto Mendoza, en la Víbora, un 
solar cuyo valor no exceda de $5.50 vara 
cuadrada. Quiro tratar con su dueño. Avi-
l a r : B. Vila. A-9589. L a Cabaña. 
32753 6 n. 
S""É COMPRAN CASAS, S O L A R E S Y F I N -cas. So da dinero en primera y segun-
da hipoteca y compramos créditos hipo-
tecarios, bufete del licenciado Matamo-
ros. Chacón, 10, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
32809 16 n. 
" " U R B A N A S 
R E N T I S T ^ r H A C E N D A D O S . 
C O N S T R U C T O R E S 
L E A N E S T A S O F E R T A S : 
ESQUINA D E F R A I L E C E R C A D E L nuevo Palacio Presidencial, con 200 
metros de superficie, renta mensual $280. 
Precio filtimo sin admitir oferta, $36.000. 
EN E L PASEO D E M A R T I . UNA GRAN casa para familia de gusto refinado 
en la cantidad de $95.000. 
I™ SAN LAZARO, C E R C A D E L P R A -J do, casa moderna de dos plantas, con 
una superficie de 192 metros, último pre-
cio sin oferta, $25.000. 
EN E L VEDADO, A L A E N T R A D A , E N -tre las calle L y K , un solar de 
'•ontro, g p 13.66 por 50, a $25 metro. 
XNFORMA: DAVID POLHAMUS. HABA-na, 95, altos. Teléfono A-3695. Todo el 
día. 
NO T A : — T E N G O E L ENCARGO D I R E C -to dft hacer varias ventas, que resul-
tan una magnífica invers ión; pida los 
datos qur se suministrarán con gusto, 
tanto en la ciudad como en el Vedado. 
32766 6 n. 
D E M U S I C A 
100 
50 
VENDO MI PIANO, D E POCO USO CON urgencia, muy barato. Carmen, letra i T,i'<'nror-n"ir'^ií^r 
H, bajos, entre C¿mpanario y Lealtad. i f o r e r a Cubana, preferidas. 
32S08 \ 0 u 
M A Q U I N A R I A 
P A R A N E G O C I O D E P O S I T I V O 
resultado. Solicito un socio que sea for-
mal y que disponga de $7.000 a $10.000. 
Para establecer un almacén de víveres al 
por mayor; yo tengo capital y soy co-
nocedor ctel giro con muchos años de 
práctica y bJen relacionado con el co-
mercio y mucho crédito en plaza; tam-
bién puedo dar detalles y referencias a 
f atisfaccíón. Para informes en Monte, 
155. Café Adolfo Fernández. 
32771 5 n. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N QUE SEPA escribir bien a máquina para aten-
der a la correspondencia y los libros de 
una casa de comercio. Sucido para em-
pezar: $100 mensuales. Buenas referen-
cias indispensables. Escribir dando am-
plios particulares al Apartado 701. Ha-
bana. 
32811 5 n. 
" a g e n ^ 
VEDADO. VENDO DOS CASAS E N UN solar completo, calle de letra, parte 
pita; no hay en el Vedado mejor negocio. 
Los dos $26 0000. Antonio Esteva. E m -
¡•edrado, 22. Tel. A-5097. 
32773 11 n. 
CASITA E N MARIANAO : E N L A C A L L E San José entre Paseo y Torrecilla, se 
vende la bonita y bien construida ca-
sita muy ventilada y fresca por su cons-
trucción separada de las colindantes, de 
portal, sala, hall, tres cuartos, cocina, co-
medor, buen servicio sanitario, agua do-
ble, amplio colgadizo en el fondo, pe-
queño jardín al frente y fondo, patio, pi-
sos de mosaicos. Para tratar únicamente 
con su dueño. Teléfono M-1346. Habana. 
32800 9 n. 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda oíase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, p&wndas, hoteles, restau-
raiisa, rábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta capital que para el campo. Pro-
pietario : Komán Heres. Zulueta 31 mo-
derno. Teléfono A-4969. 
32787 1 d. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESOKA, 
O por huras f)ara limpieza de una casa. 
\edado,.17, entre F y J , número 228, al-
: tos. 
32788 n „ 
S E V E N D E E N E L V E D A D O 
Una casa, su precio, 10.500 pesos, la ven-
ce su dueño, se entrega desocupada; es-
tá flamante, mampostería y azotea, cinco 
departamentos, jardín y portal, servicios 
rogios completos, urge su venta directa-
mente con su dueño, en la callé 10; la 
cine hace esquina a 21 por la acera de los 
nonos; a cualquier hora todos los días; 
corredores, no. 
32786 B n. 
" ^ S O L A R E S " Y E R M O S 
V E N D E M O S 
Calderas , motores, winches, bombas o 
donkeySj p a i a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, a l -
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes e n nuestro al -
m a c é n . Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferre ter ía y Maquinaria . 
Lampar i l la , n ú m e r o 9. Habana . 
cm, pieíeridas 70 
Compañía de Pesca y Navega_ 
cin, comunes T 33 
ü. H. Americana de Segu-
, ros. 16914 200 
Jdem Beneficiarlas. . . . . . 89 100 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal. 
Cuban Tii e and Kubber Co. 
• comunes. NomlnaL 
Unión ü i l Oopany Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 68% 71 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 36 38 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas. . . . . NomlnaL 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nominal. 
. 50% 56% 
Licorera Cubana, comunes. . . 16% 1714 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas NomlnaL 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 41% 60 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . ' 70 100 
Compañía .Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . . . 17% 39 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 97% 105 
Compañíp. Internacional de Se-
guros, comunes 31 33 
Ca National de Calzado, Pre 
ferldas ." 70% 
Cs.. -.'icional de Calzado^ co-
munes 591̂ , 63 
Compañía de Jarda de Matan-
zas, preferidas 80 
Companía de Jarcia de Matan-
zas, pref sind 80% 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, camunes 43 
Acabamos de regresar del Sanato-
rio " L a Esperanza". 
L a Habana no se da cuenta de ciu'í 
en la esbelta cal ina de la finca " L a 
A s u n c i ó n " se experimenta el goce de 
la vida y se inculca lo que debe ha-
verse para prolongar salvando para 
la sociedad | para el p a í s multitud 
de seres, mujeres y hombres, que en 
' L a Esperanza" se fortalecen, se re-
nuevan, se vigorizan y recuperan la 
salud. 
A h , s i no fuese la prensa! 
L o s habitantes de la ciudad, r i c a y 
frivola, prefieren pasear en a u t o m ó v i l 
a lo largo de las carreteras habane-
ras , cuyos a ñ o s o s á r b o l e s , a l enla-
zarse fraternalmente, dan sombra y 
fresco. Pero no saben que a un lado 
del camino, se levantan sanatorios, 
donde se adquieren nuevas e n e r g í a s 
vitales y se fortalecen a seres para, 
una vida sana y prolongada. 
Son fuentes de salud a las cuales 
acuden en demanda del funcionamien-1 
t i h a r m ó n i c o y regular de todas v ' 
cada una de las partes que constitu-
yen el individuo. L o s agentes h i g i é n i -
cos naturales son el aire, l a ;uz, el 
agua, la temperatura y los alimentos j 
sanos. Todo lo r e ú n e el Sanatorio' 
" L a Esperanza". Y ello debe conocer-^ 
lo la ciudad. 
E L S A N A T O R I O 
E l Sanatorio para tuberculosos " L a 
Esperanza", fué fundado en el a ñ o 
do 1907, en los terrenos de la finca 
" L a A s u n c i ó n " , compuesta de 3 S | i 
c a b a l l e r í a s de t ierra, s ituada cerca 
de Arroyo Naranjo, a 4 k i l ó m e t r o s 
de l a Habana y a 118 metros sobre el 
nivel del mar. 
Jardines, hotelitos, admirable pers-
pectiva, la ciudad a ,1o l e j o s . . . Haga-
mos historia. 
Primeramente, só lo t e n í a capaci-
dad para 20 enfermos, los cuales ha-
bitaban en la casa de vivienda de la 
finca, acondiieionada provisionalmen-
te para ello. Su primer Director fué 
Enfermeras c o n s t r u y ó y e q u i p ó co^ 
los fondos de la I n s t i t u c i ó n , una ca-
peta' con capacidad para 6 personas, 
que han de ser necesariamente en-
fermeras asociadas. 
E l hotelito atendido y sostenido por 
ellas es realmente un testimonio de 
lo que las abnegadas enfermeras v a -
len. 
V S A L I T I O 
E n l a actualidad, y con un créd i -
to de $16.000 concedido por el Hon. 
Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a a v i r -
tud de gastos tenidos, por el perse-
verante doctor Seva se r e p a r a r á n y 
p i n t a r á n todos los departamentos de 
que se compone el Sanatorio y ios te-
chos de las casetas, que como son de 
madera, se encuentran bastante de-
teriorados. 
74 
/ ^ A N G A : ST: V E N D E UN TACHO D E ] Compañía de Jarcia de Matan-
catorce bocoyes, de calandria y dos 
serpientes y el envolvente de hierro fun-
dido, los tubos y las placas de la calan-
dria son de cobre y bronce. Precio: 2.500 
pesos completo. Un Wincher, de vapor de 
doble tambor, con su plataforma y es-
calera, casi nuevo. Precio: $1.000, puesto 
fea la Habana. Una máquina de remoler, 
borizontal, do 7 por 30, las mazas y gui-
jos son de 18 por 24, tiene dos mazas de 
repuesto motor de 24 por 48, del fabri-
cante Cay. Precio: $17.000. i í i formes: A. 
Tíalsinde Banco Canadá, 507, quinto piso. 
Habana. 
32813 16 n. 
A U T O M O V I L E S 
"I30R T E N E R OTRO NEGOCIO VENDO 
JL Hudson Super Six, en perfectas con-
diciones, chapa alquiler de lujo de este 
«ño. Cinco ruedas de alambre con sus 
gomas nuevas. Informan: garaje Peñal-
ver. Oquendo, entre Sitios y Peñalver. 
32783 5 n. 
D E A > I M A L E S 
O E V E N D E UNA P A J A R E R A C O M P L E -
tamente nueva, varias jaulas criado-
ras y unas parejas de canarios. Informa-
ran a todas horas en Habana, 145, altos. 
5 n. 
e c a o n e r c a n t i l 
Veíte . (i i ls de la p á g i n a DOS) 
Felipe Paz; Manuel José Guerra; José 
Ccello ; Celedonio Sanriesteban ; Juan Her-
nández; José Oceguera y Julián Martí-
rez, a cuyos individuos se les ha propues-
to nuevos diseñas por si desean aceptar-
la 1?. 
C 0 L E G J 0 D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A I . 
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i n t U ^ D O r E C ü A R i ü 
N O V I E M B R E 1 
L A VKxSTA ECí flBJ 
Los precios que rigieron hoy en lo« 
corrales so-i los siguientes r 
Vacuno del país de 12 a 13-1|2 centavos. 
E l ganado americano se paga de 10-1|2 
a 12 centavos. 
E l ganado fle cerda, de 16 a 19 centavoa. 
Lanar, de 18 a 20 
M A T A D L K u DK LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los ignientes precio*: 
Vacuno, a 45, 47 y 50 centavoa. 
Cerda, de 58 a 65 centavos. 
Lanar, de 16 a t>0 ceiitaw». 




Se detalló la carne a ios siguientes" 
riTocios en moneda oficial: 
Vacuno, a 45, 47 y 50 centavos. 
Cerda, de a 65 centavos. 
Lanar, de 7o a SO centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
No entró hoy tampoco ningún lote de 
ganado, ignorándose si es debido a falta 
de carros o a que ^ u s a el que veigan 
retrasadas varias expodiciones que deiban 
haber llegado entre ayer y hoy. 
E N E L P E E S U P U E S T O 
S ó l o hay c o n s i g n a c i ó n en presu-
puesto para 150 enfermos, y entre 
estos se cuentan las 6 plazas desti-
nadas a enfermeras. Y como desdo 
el a ñ o 1914 a 1915 existen .las m w - | 
mas consignaciones presupuestadas, 
y desde el comienzo de la guerra eu-
ropea a la fecha, todos los a r t í c u l o s 
han aumentado de precio, considera-
blemente, estas consignaciones re-
sultan exiguas para cubrir los gastos 
a lo estrictamente indispensable, 
durante el a ñ o f iscal pasado hubo que 
apl icar los fondos recaudados por 
dietas de pensionistas, a compensar 
en parte la diferencia originada por 
la enorme c a r e s t í a de todos los ar-
t í c u l o s ; y a ú n as í , t o d a v í a a fin del 
a ñ o r e s u l t ó un déf ic i t como de $5.000, 
para saldar el cual c o n c e d i ó ú l t i m a -
mente un créd i to el Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a a solici-
tud del s e ñ o r Secretario del ramo 
L A C A R E S T I A D E L A T I D A 
E n el actual a ñ o e c o n ó m i c o , las di-
ficultades s e r á n a ú n mayores que en 
ei anterior, pues el precio de todos 
los a r t í c u l o s aumenta m á s cada día, 
no habiendo por tanto una base fija 
choras huellas del director v 
moB los pabellones Visitan! ^ 
medor, m á s a inpl l¿ y' hJ"0» el ^ 
una vista que da gloria y u?OSo. 
te que hace amar la vida car, ^ 
leite, con mayor anhelo. ^ 4 
E N L A B I H E C C I O I 
Recorremos t a m b i é n loa l> « 
Planeos, muy blancos Amnli ' 
gres. Saludables Encantad, A 
E n el comedor, se sienUu i'' 
í e r m o s en maesas para cu»trn v8 
ben m á s de 50 mesas L a yist 
tensa, preciosa. a r 
Salimos del Sanatorio "Ta 
ranza1'. Quisimos felicitar a ' V E i ; 
y nos l levaron a su despacho ? 
cieron las presentaciones " !)e i 
— U n redactor del DIARIO 
— E l doctor Seva, Director" 
— A h , ¿ p e r o t e n í a en el ^ñ* i 
a un periodista? natc 
—Sí , a un periodista que « 
querido retirarse sin felicitari : 
ted y felicitar a los demág fJ j , 
tivos y a l administrador 6 
— G r a c i a s mil. Son iag ^ 
tisfacciones que nos es dahle ! 
rimentar. S i usted supiese ciitoÜ 
gestiones cuesta que se nos den '1 
cursos. Ah , s i no fuese que el V 
dente de la R e p ú b l i c a es un decíf 
partidario de los desvalidos y un Z 
vencido de que debe hacerse lo » 
ble para detener a la peste b £ 
Y a ve usted: a todo enfermo hay 
darle 4 huevos diarios y 750 gra¿ 
de leche a l día, y lo más caro • 
es precisamente esta clase de altof 
tos. 
— A s í es—asentimos. 
—Quis iera que viniesen a rlsi 
este Sanatorio un grupo de Conr 
sistas, la prensa e » pleno y aquí 
tasen su valor, su importancia, su i 
tado, nuestra labor, nuestro celo,^ 
tra a c c i ó n . . . Solo tenemos una • 
peranza: que los curados y las ( 
mil las de los curados y el paig l 














l a s p r e s c r i p c i o n e s e n e l S a n a t o r i o y l a s b e l l e z a s d e l l u g a r i n v i t a n a l a v i d a c o n t e m p l a t i v a , 
G R A N T E R R E N O E N G A N G A 
Se vende a $16 metro, que vale muclio 
m á s , 2.0-10 metros de terreno yermo, tie-
ne 800 metros fabricados, capacidad 24 
por 85 metros de fondo, punto de mu-
<;lio porvenir, situado en calzada cerca 
de puente de Agua Dulce, dos líneas de 
carros y cerca de línea de ferrocarril, más 
informes: límpedrado, 43, altos: de 8 
11 10 y do 12 a 2. 
32760 11 n. 
VEDADO. VlíXDO MAGNIFICO SOLAR, completo, en el Vedado, cerca de Cal-
cada, a media cuadra, a $18 metro 683 me-
ttod. Kenta 45 pesos. Antonio Esteva. E m -
nedrndoj 22. Tel. A-5097. 
__32773 l l_n.__ 
Q E V E N D E N 17,000 METROS D E » E -
ÍO rrono, en Regla, juntos o separados; 
tienen agua d^ Vento, f seis casitas al 
londo de los muelles de Fesser. Infor-
man en Aguii'a 45 (antiguo.) 
32770 16 n. 
í i U A D A S P A R A L l i V l ^ l A K 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
O E D E S E A COEOCAR UNA J O V E N , P E -
>0 ninsular de criada de cuartos o criada 
oo mano: en la misma una cocinera. In-
forman: San Lázaro 203 
328C7 5 n 
T ^ E h E A COEOCARSK UNA MUCHACHA". 
- L J española, para habitaciones, sabe co-
T f / ^ í:OCo: 'i.0 se coloca menos de 30 
pesos; tiene buenas recomendaciones" 
hasta el lunes está en el Vedado, ca^l¿ 
1J, «sqmna a C, desde el lunes en ade-
lante en Palatino, 11. 
32763 ^ ^ ^ ^ « n -
c r Í a d o s d e m a n o 
"\ TEDADO. VENDO MAGNIFICO SOEAR 
V parte alta, en calle de letra, 683 me-
tros a $35 metro. E a situación de este 
.solar es divípn.' Se domina el mar y no 
l.ay casa que le estorbe. Antonio Esteva. 
Empedrado, 22. Tel. A-C007. 
3277:: n n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes, de es-
quina, bien amueblada, pocas habitacio-
nes y mucha utilidad. Renta regular y 
buen contrato. Más informes: Empedra-
do, 43, altos; de 8 a IO y de 12 a 2 
32761 i i ñ. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Q E O F R E C E UN JOVEN, PENINSULAR 
O para criado de mano o ayudante dé 
chauffeur; sabe cumplir su obligación; de-
sea casa seria; tiene buenas referencias-
sueldo : 35 pesos y ropa limpia. Informan 
en el Vedado. Calle B, teléfono E-50fi8. I 
32785 6 n. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan eftises 
nocturnas de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseüanza 
por correspondencia. Informes: Cuba. 90 
altos. # 
32774 i d. 
Londres, 3 d|v 4.17% 4.17V¿¡V. 
Idem, 60 d|v 4.15% 4.15 V. 
l'arís, 3 d|v 4iy2 42 D. 
Alemania. 3% 4 V. 
E . Unidos % %P. 
.'íspaña, 3 d|v 3 3^D. 
Florín 1>. 
t.>escuento p a p e l uo-
comercial. . . . . . 8 10 P 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrlíuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a 5.06.5822 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Sefiores notarlos de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial da 
!a Bolsa Privada, Armando Parajón y 
Francisco Garrido. 
Habana, 1 de noviembre de 1919. 
AiNTUiNIO AKCJHA, ísindicc i^iesldent» 
r e. r.; MARIANO CASQUEUG. Secreta-
rlo. 
B O L S A P R Í V A L A 
• j r i c i A i , 
Noviemore 1-
OBLIGACIONES S BONOS 
Com. Ven. 
V A S I A S COTIZACIONES 
C R I N E S 
Se pagan en el mercado de 16 a 18 p«-
ecs el quintaL 
E s escasa la existencia. 
PEZUÑAS 
Se venden en el mercado de 14 a 18 
pesos la tonelada. 
Se realizan bastantes operaciones. 
SAN GRIJ 
L a tonelada de sangre concentrada se 
paga en el mercado de 100 a 140 pesos. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el (tuintal de sebo 
rríino de 14 a 18 pesos y el de segunda 
envasado en barriles de 12 a 13 1|2. 
HUESOS 
Cotizase la tonelada de huesos coman-
tes de 16 a 18 pesos. 
TANCA.! E 
Se cotiza en plaza de 80 a 100 pesos la 
tonelada. 
Hay buenas ofertas de los vendedores 
en plaza. 
ASTAS 
Se pagan de 16 a 18 pesos el quintal. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
N O V I E M B R E 1 
Gibara. Habana. Suárez con efectos 
Arroyos. Antolin del Collado, Planells, 
con 800 sacos de carbOn. 
Cárdenas. María Carmen. Valent, con 
lOOd sacos de azúcar. 
Cárdenas, uaná Mercedes. Valent, con 
1000 sacos de azúcar, * 
Sagua. Clara. Alvarez, con 1.200 sncos 
de azúcar. 
Canas!. Sabás, Enseñat, en lastre. 
Santa Cruz. Benita. Ensenat. con 100 
cabalos leña. 
Cabanas. J . Pilar, en lastre. 
BONi ~ 
Rep. Cuba Speyer Nominal. 
Rep. Cuba 4 1|2 por 100. . . Nominal. 
Rep. Cuba (D, Y.) Nomin.il. 
A, Habana, la. Hip 102 110 
-A. Habana, 2a. Hip 100 110 
F c j rocarriles Unidos 76 100 
V»ab y Electricidad 110 120 
l'avana Electric R y Nominal. 
H. E . R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) Nomfcrti. 
Cuban Telephone. . . . i . . Nominal. 
Cervecera Int., la. Hip. . . 100̂ 4 — 
Bonos del P. C. del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . Nominal. 
OJolluaciones de la Manufactu-
rera Nacional 98 110 
ACCIONES 
Banco Español 100% IOS 
HiiT,co Nacional 180 —, 
FtiTocarrilea Jniilos 921A 94 
Hí.vana Electric, pref. . . . 107 " 10« 
DESPACHADOS 
Caibarién. Almansa Pujol. 
Caibarién. Francisco Javier. Colomar. 
Mlatanzas. Dos Hermanas. Deo. 
Cabo San -'vntonio. Esperanza. Guasch. 
Spiritu Santo. Hermosa Guanera. Pajes. 
Santa Cruz. Benita. Ensefiat. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
De Key West, por el vapor Henry M. 
rifgler. 
llmevos: 1700 calas 
toles: 10.957 kilos. 
Carne de puerco : ;-42 bultos, 27216 kilos. 
Manteca: 300 tercerolas. 
J'escado en nieve: 17 cajas. 
el doctor J u a n B . Pons. Posteribr-
' mente se construyeron ocho c á s e t a s 
i con capacidad para cuatro enfermos 
| cada una, con sus cuartos separados. 
; sus servicios de b a ñ o e inodoro, y un 
s a l ó n central con sillones de exteo-
f i ó n para el reposo a l aire libre. E s -
tas ocho casetas e s t á n unidas por 
un corredor lateral . A d e m á s , un edi-
ficio para E n f e r m e r í a con capacidad 
para doce enfermos. 
E L D O C T O R C0RTI1VA H A S I D O E L 
U N I C O C O N G R E S I S T A . . . 
E n Julio de 1910, siendo Director el 
doctor Piliberto Rivero, debido a ges-
tiones de é s t e y del doctor Jofeé Ma-
nuel Cortina, Representante a la Ca^ 
m a r á , ú n i c o congresista que supo 
apreciar la importancia de este Sana-
torio, se v o t ó la ley de a m p l i a c i ó n 
a 150 enfermos, c o n s i g n á n d o s e jloís 
c r é d i t o s necesarios para la construc-
c i ó n de 9 casetas iguales a las que 
e x i s t í a n y con capacidad para 6 en-
fermos cada una; dos secciones J ' ' 
Leanto, para 10 enfermos cada u n a ; 
v.na e n f e r m e r í a para 26 enfermos f un 
s a l ó n de recibo; una casa para em-
pleados; a m p l i a c i ó n del comedor y 
cocina; y adquisiciones necesaria^ 
para el servicio de los 100 enfermos 
que se aui^entabaii, f o r m u l á n d o s e 
nueva planti l la de personal que es 
cas i el que actualmente existe. 
M A S T A R D E . . . 
Más tarde siendo Secretario de S a -
nidad el doctor Enr ique N ú ñ e z , y 
Director del Sanatorio doctor Jorge 
Seva, se. construyeron 3 casetas m á s , 
para 6 enfermos cada una; y el a ñ o 
pasado, finalmente, siendo Secreta-
rio el doctor P. Méndez Capote, se 
construyeron otras 2 casetas del mis-
mo tipo, y con Igual capacidad. 
E X P O R T A C I O N 
Para New Orleans, por el va^u. -
ricano Excelsior. 
Tabaco elaborado 22 cajas. 
jciem en rama: 95 tercios, 05 barriles. 
16 pacas. 
Dulces: 10 cajas. 
Miel: 50 bai-riles. 
Esponjas: 16 pacas. 
Efectos: 3 bultos. 
Para New York, po- el vupor america-
no México. 
Tabaco elaborado: 749 cajas. 
Idem en rama: 2.995 tercios. 
1.059 barriles, 81 pacas. 
Cueros: 1.250 atados. 
Cera: 90 sacos. 
Maíz: 10 Idem. 
Aguardiente: 150 pipas. 
PiíUis: 5:58 -uiacale,-!. 
Torortjas: 1.345 idom. 
Picadura: 'MO cajas. 
Cigarros : 69 idem. 
Dulces : 89 ?dein. 
Kon : 10 pacas, 2|2 4 cajss Id. 
Azúcar: 1 oarry-
E N L A A C T U A L I D A D . . . 
E n la actualidad, las casetas exis-
tentes, son: 
8 casetas de a 4 enfermos: 32. 
14 casetas de a G enfermos: 84. 
2 L é a n l o s de a 10 enfermos: 20. 
1 E n f e r m e r í a : 26. 
To ta l : 162 enfermos. 
Y qué aseo, qi é encanto, qué blan-
c u r a la de las casetas-pabellones. L a s 
r e c o r r í a m o s con el antiguo y conse-
cuente amigo el s e ñ o r Manuel Poln, 
do ejemplar historia f i l an tróp ica , 
fundador de las cocinas e c o n ó m i c a s 
cuando el bloqueo de 1898, hombro 
culto y amable, vocal de la directiva 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio. 
L A S E N F E R M E R A S 
A d e m á s , la A s o c i a c i ó n Nacioi a l de 
para poder ca lcular la ascendencia 
de los gastos. 
Lo consignado para a l i m e n t a c i ó n y 
s o b r e a l i m e n t a c i ó n de enfermos, es de 
60 centavos diarios, y para emplea-
dos $0.25. E s t a c o n s i g n a c i ó n es ia 
misma desde el a ñ o 1915. L a al imen-
t a c i ó n y s o b r e a l i m e n t a c i ó n que ac-
tualmente reciben los enfermos del 
Sanatorio " L a Esperanza", s i no es 
todo lo selecta que pudiera ser en 
é p o c a s normales, es por lo menos lo 
estrictamente necesaria para que ten-
go buen resultado l a estancia de 
aquellos en dicho estableciimento. 
Actualmente, asciende el costo a 
fO.90 para enfermos y $0.45 para em-
pleados, y s i c o n t i n ú a el a lza en los 
precios, el costo s e r á desde luego ca-
da vez mayor. 
H a y t a m b i é n deficiencias en el 
equipo de las Casetas, pues como las 
consignaciones desde hace cuatro 
a ñ o s son insuficientes, no se ha po-
dido i r r e n o ^ n d o lo que por el uso 
se ha deteriorado. 
Volviendo a l a a l i m e n t a c i ó n de los 
enfermos, haremos constar que sus 
almuerzos y comidas v a r í a n todos 
los d í a s , a e x c e p c i ó n de cuatro hue-
vos crudos y 500 gramos de leche 
fría que constituye la sobrealimenta-
c ión diaria. 
H a y a d e m á s c a f é con leche y pan 
y mantequilla como desayuno; otros 
250 gramos de leche fría a l medio día 
y ca fé con leche por la noche. 
L o s enfermos respiran un aire pu-
ro, saturado de o x í g e n o y absorben 
los elementos v i t á l i z a d o r e s con una 
vista e s p l é n d i d a y dilatada, desde ca-
da uno de los hotelitos, dominando la 
ciudad en un frente y mirando ei 
horizonte en la l e j a n í a del otro frénte-
la incomparable v i s t a . . . de las grá-
ciles ondulaciones de terreno de esta 
hermosa provincia. 
U N E N F E R M O T I E N E L A P A L A B R A 
E l doctor Seva estaba visitando loa 
pabellones y apenas s i pudimos ha-
blarle, y el s e ñ o r Graupera , celoso 
experimentado e incansable adminis-
trador, estaba recibiendo en su ofici-
na a los proveedores. 
Neis a c o m p a ñ a b a un enfermo u.i 
recluido. I b a con su escupiderita. 
— E l bien que hace esta casa a l a 
ciudad, es incalculable. E n el tiem-
po de permanencia aqu í ganamos en 
peso, en salud y en vida. E l enfermo 
que viene en tiempp oportuno, se sai-
va para su familia y para su pais 
Aquí el director es hombre consciente 
de su m i s i ó n n o b i l í s i m a y realiza, 
mucho bien. E l administrador os na 
turai que secunde y siga las bienhe-
y a los que la dirigimos y 
tramos. 
A l regresar en el automóvil P«[ 
amplia y bien cuidada avenida t 
t ra l nos encontramos con grupo* 
esbeltas enfermas, de facciones * 
cadas y bellas, por cuya ^ 
formulamos leales votos. Tan' 
nos encontramos con jóvenes ( 
e s t á n internados en el Sanatorio 
E s p e r a n z a " y asimismo musí»' 
votos por su restablecimiento-
hombre es el brazo de la Bep̂  
y la mujer 'es la matrona que ^ 
grandece. Hombres y mujeres sô  
Patr ia , son la vida misma, 1' 
traerlos a la mág cruel de las • 
medades es rea l izar no ya uní 
humanitaria sino una acción 
ca. 
E l poé t i co y confortante San̂ , 
fué fundado y sostenido POf eeraB; 
do con el nombre de " L a ̂  ens¿ 
con el objeto primordial de 
p r á c t i c a m e n t e a los tubercu , 
adoptar en beneficio propio 
personas que len rodean, i*8-
m á s convenientes para evitar 
p a g a c i ó n de esa enfermedad. | 
guir el r é g i m e n de vida Q ^ 
proporcionar y mantener | 
c ión . Con este objeto se ^ i r a ^ 
ú n i c a m e n t e tuberculosos Pu. le<,: 
incipientes, f á c i l m e n t e cura ^ 
seis y se les prodigan los ^ 
y asistencia propios de 
establecimientos. Y dicho 
se sostiene con los recur ^ 
anualmente se le asignan ^ 
de Presupuestos y con lo <1 5 f 
can . las cuotas de los eni:,tan; e-' 
sionistas que en é l se admi !( 
c a r á c t e r Nacional, y 
la S e c c ' ó n de Tuberculosis. de; 
vez depende de la Dirección 
nidad. u¡¡ f 
Admite enfermes Pobr^'ipal*! 
tituyen el contingente Prin eSoJ 
fermos pensionistas a, ¿ v 
día. .«i í1. 
Ratifico mi leal í e l i c i t ^ ^ 
rector doctor Sevt y al au & 
s e ñ o r Gauyera. T ú , ^ c i l o J ' M 
a nuestra fe l i c i tac ión , s tori«; 
visitases el admirable ,„ K 
hace honor a la Ciencia, pí 
t rop ía v a la Sanidad c^ranteJ 
mi f e l i c i tac ión el PaerŜ etario11 
tor Méndez Capote, Secr 
nidad. Jefe superior. 
L a carestía de la vida y r > J 
mas de personal a f l ^ n P j 
mente al ínncionainien^ leS 
Los altos Poderes % ijO Ir 

























































A S O I X X X V H 
D I A R I O D E L A M A R I N A M o v i e m h r e 2 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viene de la P R Í M E R A p á g i n a ) 
E l Consejo Supremo 0 ^«v a ru^ 
f n l r i o s ^ e p r e s e n t a n t e s concedxen-
.lose seis d ía s pora su firmu. 
• nt; P A T R O N O S S E M E G A N 4 
^ • W l D : Noviembre 1. (Por l a Pren-
S ^ ^ S ^ ^ Ahusado rospo-
n e ^ l a ?eclia de su d e c l a r a c i ó n del 
10 Se Conf iaba a u . a p l a z a r í a n l f im-
plantac ión h a s U el r e g r ^ o d^l R e j 
i lfonsb quien en c o m p a ñ í a f la 
4 a Victoria se encuentra, on inglatc 
ba publicado un ^ n ^ o s ^ de-
.•iarando que el lock out «npézaf f t e. 
iMnp=? en Barce lona . ; 
¿ o s Planes para el movimiento se 
van exter.diendo gradualmente ñor to-
riní? Jas nrovincias. ' , 
' E l nvíni f ies to declara que cuatro 
mn patronos de ^ l a . ramas le 
ía industria se adher irán a l a üeci 
S j i S i e s t a en el locfe out como 
protesta contra la actitud acl gobiei-
i>o. : ' 
"TÍOTI S T A f ONTRA T,A R É S T R I C 
' ( ION D E E ttTEOC» 
r A R C E i . O N A , ;:oviembre^l 
Prensa Asociada) 
Los tistas 
I> t i . ÍDEÑTRO A S T U R I A N O 
de variedades de esta 
c í u d í d han efectuado varias ciemos-
S c i o A e s como protesta contra una 
e rden dada por el gobierno restrmgien 
do el juego. 
l a s manifestaciones se "levaron 
rabo'durante la nocho y ellas to-
maron parte los gurrup.ff; dfi^tod^ 
las casas de juego de la ciudad con-
dal. . - 4 . i. -
Grandes multitudes, manifestante^ 
y curiesos tuvieron choques cóiii la 
•jolicia. 
tan;;; 
E l jueves ú l t i m o , d ía 29 de Octu-
bre, se reunieron nuevanieiue los se-
ñ o r e s que integran el "Cornil ó E j e 
cutivo de Propaganda Eieoioral" por 
la candidatura reeleccionista del L i -
cenciado don R a m ó n Fernán .T-z L l a -
no y de don Antonio S u j r e z para la 
presidencia y vicepresidencia, respec 
tivamente del Centro Asturiano, en 
las próx imas , elecciones gencni-Ies que 
se c e l e b r a r á n el día 14 de Diciembre 
L a citada reun ión , que estuvo muy 
conciurrida, reinando en el la P? mayor 
entusiasmo, se c e l e b r ó en el acredita-
do es i tablec ímiento " L a s Novedades", 
calle de O'Reilly n ú m e r o 95. ugar de-
signado para las reuniones suhsiguien 
tes del citado organismo electoral. 
2>a s e s i ó n e m p e z ó a las 8 y -T edia do 
la noche, dando cuenta lía pr-.-sidencir. 
que ocupaba el s e ñ o r Cas tr i l l óu . del 
feliz resultado de las gestiones real i -
zadas anteriermehet por la represen-
t a c i ó n de la Mesa, y del gran entusi.-js 
mo conque el Comité en pleno v e n í a 
laborando entre todos los o leuféntos 
sociales del Centro, en pró d ' l a can-
didatura presidencial procilomada^. 
E l Secretario por suatituoiói1, s e ñ o r 
Emi l io Fernándioz Méndez , dio lectur.i, 
a la numerosa correspondencia recibi-
da, entre l a quie figuraban importan-
es adhesiones de socios prominerites. 
informando a c o n t i n u a c i ó n , vorbalmen 
te, de las contestaciones despachadas 
por la S e c r e t a r í a del C o m i t é . 
"Per unanimidad se acordó o' nom-' 
. bramiento de Presidentes de Honor 
•$ ¡ del Comité a favor de los s e ñ o r e s don 
( l o r :a É d a a r d o Gonzá lez Bobes y don Davur 
! Hevia y Menéndez Sierra, quienes ex-
| pontáneamenite se han adher;do tú 
ideal que susenta la "Junta Patr iót i -
c a ' . -
Se autor izó a la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Mesa para resolver ^ualquie' as.ur!-
to de c a r á c t e r urgente, modificando 
t a m b i é n , si lo estima necesario, el 
Comité Ejecut ivo . 
Se acordó t a m b i é n tior unanjmidad, 
entre grandes aplausos, consignar en 
el acta un expresivo voto de gracias 
para la prensa per iód ica de ^sta capi-( 
tal, por el valioso y desinteresad'o ron-
curso ouo le h a prestado al Comité 
jBleotoral. "Ll^no Pi"árez", uesjde su 
conr'íit i ición, y por los b e n é v o l a s con-
centos conoue ha recogido en sus co 
lumnas todo lo relacionado coh los 
trabajos de propaganda e'.ectcral rea-
lizados hasta la fecha. ' 
Y ñor ú l t i m o - Se acordó proced 
mayor entusiasmo; siendoi obsequiados 
todos los concurrentes con tabacos y 
sidra asturiana, br indándose por el in 
discutible triunfo de la cantidatara 
r e e l e c c i ó n i s t a . 
Con todo esto queda demostrado que 
la c a m p a ñ a electoral en favor del L i -
cenciado don R a m ó n F e r n á n d e z L i a 
no y de don Antonio Suárez , con t a ñ o s 
brios y con entusiasmo inic'.ada v a 
de triunfo en triunfo adquiriendo por 
momentos mayor intensidad hasta 
Oivlra-inar en un movimiento u n á n i m e 
de op in ión reeleccionlsta entre todos-
los t-lementos sociales que integran el 
poderoso Centro Asturiano. 
S I M P A ! Í C A F I E S T A 
E N M A R I A N A O 
E>' E l - GOI^EOIO APOSTOLADO D E J , 
S A C H A D O CORAZON D E JESUS 
L a * solemnidad de la distribución de 
premios a las niñ^s que so educan en el 
MÍamado "Colegio del Apostolado del »Sa-
;;rado Corazón de Jesús" ha revestido es-
te aiío, como siempre, todos los carac-
teres de una fiesta quo ha dejado im-
borrables recuerdos. 
I fies ta que se organizó con motiva 
del reparto estaba sujeta al siguientes 
prograiúa.: 
Himno Nacional. 
Discurso, sefíorita María Palacio. 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A ^ 
ron muy celebradas: ellas dieron prueba 
fialpable de la exquisita educación que 
í-reciben; y recibieron infinitas felicita-
ciones y entre ellas queremos que reci-
ban la nuestra en especial la niña Ma-
ría Luisa Mcntequín que demostró las 
1 m á s felices disposiciones para llegar a 
ser una notable pianista. 
Publicamos a continuación los pre-
mios concedidos a las señoritas educan 
das y hacemos extensiva a las dignas 
Hermanas profesoras nuestra enhorabue-
na por el (•'sito siempre creciente, que 
corona f u rrteritoria labor. 
Premios de Conducta:. Banda de Exce-
lencia, la señorita Alicia York. 
Banda de Mérito, la señorita María Pa-
lacio. 1 < 
Bandas de Honor: primera banda, se-
ñorita Graciela Novoa; segunda banda, se-
ñorita María Prieto; tercera banda, se-
ficrlta Elena L . Mendoza; María L . Mo-
rales, Margarita Beck. Mercedes Carballo, 
Rafael del VaJle, Graciela York. 
Bandas de Aspirantes: primera banda, 
señorita Judlt del Valle; segunda ban-
• • ^ • ^ « . • • • . • • i i m m i T t t t i _ i j , ̂ .jaj seflovita María Josefa Gómez; te.*- ¡ 
Military March, Schubcrt. (Dos pianos 1 ! cera banfla, señorita María L . Montequín. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
SAN .NICOLAS D E B A R I 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑO-
RA D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día 5 del actual, a las 8 a. m., se 
celebrará misa cantada en esta archi-
cofradía; también tendrá lugar después 
de la misa la junta mensual. 
Se suplica la asistencia de las asocia-
das. 
L a Secretarla, 
Ma. Antonia i'ernández. 
32741 * " 
i g u n d a y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Fiesta de los fieles difuntos, día 3 
ele Novle-nbre. A las 7 y media a. m., 
comunión general; 8 y cuarto, misa so-
lemne a toda orquesta. Al terminar la 
misa sermón que predicará un Padre de 
la Compañía y responso solemne. 
A. M. D. G. 
32707 3 n 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P inüíos , Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
Vio. 2 
L a s m u j e r e s c o n pat i l l a s s o n 
r e p u l s i v a s p a r a e l h o m b r e . 
l>»laton», el maravilloso descubrimiento. 
Instruya de manen» absoluta todo ol 
•relio desagradable. 
ii l cabello en la mujer, salvo para la 
corona de iiorincsura que lleva en la ca-
laza, es tan contrario y desacorde con 
toilos los ideales presentes del encanto 
femenino, que los nmrvlos del observador 
masculluo la repelen. L a mujer deba 
eer una maravillo de perfección en todo. 
I O S A G \ S - A J O S E>' L O N D R K S A 
L O S R E Y E S D F E S P A 5 A 
L O N D R E S , Noviembre 1. 
E l Rex Alf -nso p r e s e n c i ó hoy una 
partida de foot o¿H, siendo recibido 
con gran entusiasmo por el enorme 
g e n t í o que estaba en el terreno- . t — » - - — —-
L a Reina Victoria as i s t ió esta no- |.inmediatamente a l a c o n s t i t u c i ó n d3 
che a l teatro y m a ñ a n a p a g a r á la s u b - c o m i t é s elecorales en el Vedado, 
visita a la vx-Tr<.mperatriz Eugenia Cerro, J e s ú s del Mono. Calzada del 
cu^ Farnsborcugb. j MoPte, Mural la , Regla y Guanobacoa, 
E l martes por Ía noche, D o ñ a V i c - i siendo designados para dürg ir eso? 
toria irá a la ópera oue se c a n t a r á trabajos de organÍ?ac ión los sefioros 
'den Faustino González , doctor Raf^ol 
S á n c h e z , don J o s é Alvarez Alrarez , 
den Francisco Flores L.lano, don J o s é 
R. Viña., don Aqri l ino Alonso, don Mi-
! gue! López , don Francisco Lorenzo, D 
I Adí lfo P e ó n Redondo, don j p s é Pre^-
| des, don J o s é Cuenco Bodes, y don 
! Mnnuol IJano Tablado. 
| Se acordó celebrar una nueva reu-
| n j ó - eu ía presente semana y que a 
! p a ^ i r del día 15 de Noviembri? el Co-
| mi.t¿ so constitpya en ses ión perma-
nente, acbrdándiose t a m b i é n la cele 
braoidn de una Asamblea del Comit<' 
pleno y otra gran Asamblea general 
de afiliados a j a "Junta Pa tr ió t i ca ' y 
de cuantos simpaticen con i.i candi-
datura "Llann-Puáre^". 
Cerca de las 11 .de -la nec^e 've d-.ó 
por terminado el acto, en medio del 
Señoritas M. Teresa Fernández, Caridad 
Martínez, Elena L . de Mendoza y Mar-
garita Vainiaña. 
Premios de Keligldn y conducta. 
¿Qué tiene mi amiga ElenaV Señorita 
Otilia Prieto. 
Vals Durard. (Dos planos.) Señoritas 
Antonia Montalvo, María Luisa Monte-
quín, María Prieto y Kosario Damboro-
nea. •• t 
Premios do Aprovechamiento. 
¡Oh, el Progreso!, señorita Virginia 
Palacio. 
Grand Valse de Concert. (Dos Plancrs. 
f?eñoritas Amelia Boure, Ester LCipez, Ali-
cia York y Blanca Prieto. 
Premios do Asistencia y Estímulo. 
Monólogo. Señorita María Palacio. 
Pomone Walzer. (Dos planos y mando-
linas.) Premios de Labores y de las Cia-
ses de Adorno. 
Juego La. Muñeca fingida. 
Himno Final, por las alumnas. 
L a señorita María Palacio fué muy 
Bandas de Emulación: primera banda, 
señorita Margarita Valle; segunda ban-
da, señorita Aracell d^i Valle; tercera 
¡anda, sefiprlta Hortensia González; Car-
mellna Be, señorita Conchita L . 
R E L O J H U R T A D O 
Eduardo Sandubete y F a l c ó n , veci-
no de Campanario i - A - , altos, denun-
c i ó que e n c o n t r á n d o s e en los caba-
llitos que e s t á n en la Punta, le sus-
trajeron un reloj que estima en la 
suma do ciento vunte pesos. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Cultos mensuales de la Archlcofradia 
de la Guurdia de Honor al Sagrado Co-
la zón de Je-jfls. 
E l día 2, a las siete y media a. m. 
misa de comunión general, que será apli-
cada en sufragio del alma de la señora 
Herta Demostré de Bosell, una de las fun-
dadoras m á s fervorosas y entusiastas de 
la Guardia de Honor, establecida en la 
Mercej^clesde el año 1891; desempeñó muy 
acertadamente el cargo de Secretarla por 
muchos años en la muy honorable Ar-
chlcofradia. 
E l Corazón Divino de Jesús haya recom-
pensado con la gloria los afanes de tan 
piadosa señora. 
E l día ti, a las cuatro y media p, m-, 
ejercicio de la Hora Santa. E l día 7, pri-
vner viernes de mes, a laso ocho a. m., 
misa con Exposición, ejercicio de la de-
voción de los nueve primeros viernes, Be-
serva y Bendición con el Santís imo. No 
olviden las almas devotas del" Sagrado Co-
razón la tan solemne promesa: "Prometo 
en el exceso de misericordia de m i Co-
.;i/.óu que su amor todopoderoso conce-
derá a todos los qué comulguen nueve 
primeros viernes de mes seguidos la gra-
cia de ia penitencia final; no morirán 
en mi desgracia; m i corazón será su 
refugio seguro en aquel últ imo trance. 
82689 4 n. 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
L I vapor e s p a ñ o l 
o n e s 
aplaudid, por el discurso que pronun- ^ ^ ^ ^ f f S ^ ' c ^ " 
ció, discurso que fué un sincero canto d 
amor y de gratitud a las Hermanas que 
tan eficaz Instrucción dan a las alum-
nas del acreditado Colegio. 
Y lo mismo cuantas señoritas toma-
ron parte en el simpático» festival fue-
en Covent Ga-de'.i y con este motivo 
la función será de 'gala. 
E L r i W C I P E P E G A L E S I S A A 
É S F A Ñ A 
L O N D R E S , N0Vi3'>;bre 1. 
E s p é r a s e qu« el Pr ínc ipe de Gales 
visite a E s p a ñ a -iti^ialmente, tal vez 
el año que viene. Ln visita aún no 
ha sido acordada; pero se e s t á con-
siderando. 
' S 9 ' a r d o l a s í e í l D 
¿,05 HOSPITALES Í)K MK'V v;)KK. 
f-j LA P R hP\A V "JHKBCKíiKS. 
Fínl'frnK-'Sad8¿ «Je isi p'.ttt y ayarloEi* 
K'il'rt,n3edad'~3 venéreas. Tratamientos uoi 
y-'? K».vo8'. X. i ¡i vt-cclonee. o* Ííal7ar»4n. 
i'rwí o, 27 Veis A-!K>«5r f-CSSa. De 3 & i. 
•n la forma y en el color; debe ser la 
' más graciosa y perfecta de su sexo, pero 
eí vello en la «iara, en el cueUo, en loa 
bombros, en el busto, en los brazos o 
i eu líis axilar, borrarán todas estas ven-
tajas. 
E s incomprensible cómo puede la mu-
i jc-r soportar tan terrible prueba cuando 
el vello pueda ser destruido por Déla to-
ne, tan fácil y lápldainontc-. Antey dol 
(lesoubrimléniij' de esta maravilla clentf-
fica, Indiubi Diemente uo había más al-
, t<rniatlva cjue soportar la t'uiüiUrtciOn y 
i la vergüenza d«l v.-llo snpérfluo. Sin 
: tmbargo, ahora desde el descubrimiento 
del maravilloso Delatone, todo es dis» 
tinto. JDelutone destruirá positiva y rá-
pidaraenté iodo el ««abello sobre el cual 
so use. Lo destiuye «'omplotamiínte, de-
Jando la piel suave y lisa. Ni aún cuan-
do se use sobré la piel más delicada 
podrá perjudicarla de ningún modo. 
"Véase libre del vello. Destruyalo AHO-
TRA uiísmo con l'elat(,ne. Compre un pa-
quete HOT mismo. 
Delatone te -vende en todas las Dro-
guerlas y Poríumerías, 
Kepi--!sentantoj Exií'uhlvos* 
C'nito íern'inJo.-., 68, Campanario, Habana 
L A U N I C A E N C U B A 
Products of the American Ce-
rne nt Plaster Co. 
Oficinas: Tejadillo, 21, Habana. 
C U B A . 
Capi ta l : 5 millones dollares. 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en b a r r i -
les y sacos. Yeso ' Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas ae 
yeso prensadas para cielos r a -
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, e c o n ó m i c o s . 
Adornos, florones corhisas. 
Englneer A D O L P H U S T I S C H E B 
T«: idil io, 21^—Telefono A.2507. 
3137Í 20n. 
DRAXi D E L A SABANA. BU' 
BAATJS EIM S E G U I D O SK-
M E 3 T K E BEXi F K B S B N -
X E ASO 
Noviembre 1(5, F . de San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; 
R . P . Hamón Bomán. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M. I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre S, L a I . Concepción de Ma-
ría* M. I . señor C . LectoraL 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to: M. I . señor C . Penitenciario. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M. I . 
señor C . Magistral. •» 
Diciembre 21, I V omínic» de Adviento; 
M. I . señor D . de ^Arcediano. 
Diciembre 25, Lá Natividad del Se-
ñor; M. I . aeOor C . Lectoral. 
NOTA.—Además de los serinones da 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en codas las Misas de los días de 
I precepto se explica ei .Evangelio a los 
' ílele» durante cinco minutos. Se cele-
! bran Misas a las 7, 7%, 8%, 10 y 11 a. 
1 na. L a Misa de las SVá es la capitular, 
j con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, SO de Junio de 1919. 
Vista ia distribución de loo sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de Indulgencia, en 
la forma Acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E . R., - i - E l 
Obispo. 
Por mandato de S. B , K . , Dr. ISénAez, 
Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S 
R E I ^ . O S Q S _ 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G F X 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 2, a las 8 a. m., tendrá 
higar la corrunión reparadora. A las 
9 a. m., misa solemne con exposición del 
Santísimo y Sermón. 
32364 2 n 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l domingo, día dos de Novimierbre, 
p las ocho y cuarto de la noche comen-
zará la Misión en esta Iglesia por el 
Misionero Apostólico, Rdo. P. Bulz. 
Todos los días de esta primera sema-
na de Noviembre, a las siete y media de 
la mañana, misa decomunión con plática 
y cánticos; a las cuatro y media de la 
tarde, catecismo para los niños; por la 
noche, a las ocho y cuarto, rezos, cánti-
cos y a las ocho y tres cuartos, el ser-
món de la misión. 
32590 3 n. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R i N A y a n u a c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T A Y / 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
DE UURIA 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto sobre el 8 de 
Noviembre con destino a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes dingirse a : 
S A N T A M A R I A & Co3 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e L Á - 3 0 8 2 , 
V A P O R E S C O R R E O S 
( f e l á 
C w a p a ñ ú , Trasat lánt i ca Esp&aola ^ 
astas i a f 
( P r o v i s t o » de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a n todos los informes relaciona» 
dos coc esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
conaignataria 
M A N U E L O T A D Ü Y ^ 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L Ar7900. j 
Á v S b " • " • u - - j 
S e pone en conocimiento Or los se* 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por ci señor Con su? 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de A b i ü de 19! 7. ' 
E l Consignatario. Mturael Otadny. 
Antonio L ó p e z j 
Vapor 
Capi tán A B R A H A M 
S a l d r á de este puerto sobre el 28 
de Octubre 
D I R E C T O A 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se-
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á para 
N c W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el cfta primero de Noviembre* 
L E R E S 
H A B A N A 
Se alquiía u r local que mide 14 me-
tros de fondo por 12 metros de fren-
te, propia para d e p ó s i t o o cualqu'.or 
industria, a ana cuadra de San R a -
fael y dos de Gaiiano. Puede verse a 
todas horas, en Manrique, 96, esqui-
na a San José . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o t i m 
d e l C e n t r o de D e p e a r á i e n t e s j 
ofrece a su* de'posltau tes fianzas para di- ! 
(juilereís do casas yur ün píociHUmieii'.o ! 
cómodo y gratuito. Prado v Tcocuuero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a tí jp. tn. Teléfo- i 
no A-541V. 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
32726-27 9 n 
Q E AIíQUH.AN I.OS ALTOS DE L A 
k.1 casa San iNicolás, número 225, a una 
cuadra de Monte, acabados de fabricar, de 
sala, saleta y cuutro habitaciones, venti-
ia-aos por los cuatro costados e Indepen-
aientes. mtorman en la misma: de 8 a 
U y de 1 a 4 
J l i ^ 5-n 
A T A L E C O X . SE ALQUILA AMUEBLADO 
j l u l el piso l.ajo del número 308, entre 
i.scobar y Gervasio, con sala, comedor, 
«U?rí>0/' cuart" de baño, cocina d¿ 
5« oy t®léíono- Informarán en el mismo 
—^685 0 1(1 tar(ic-
Cirauficaré con $50 a quien me consijra 
tiana. Quaüáleü. Tel. A-0817. 
—•i-'^¿ 4 n. 
C E AI^Ql-II.A E L LUJOSO PISO ALTO 
„i «-onsuJado, 24, que consta de sa-
f.pif'r.o^ ^"'ed01-. cuatro habitacio-
ne.s para familia, pantry, cocina de gas 
cuarto para sirvienta, lujoso baño, agu¿ 
tria y cnliente, en todas las habitaciones, 
cieJp .aso. risos de mármol, paredes con 
S.w£¿ t.c 'nstalaclones eléctricas sote-
v medí . 10 ' VerSe: de 1 y media a 3 
C ; e a l q u i l a u n l o c a l b a j o , a c a -
KJ hado de Cünatrulr, proijio para esta-
blecimiento o almacén. San Kafael, 142, 
pntre Belascoaín y Gervasio. Informes en 
Prado, 35; de 1 a 3 o 7 a 9. 
31243 2 o. 
B A N Q U E P O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se traspasa una casa, de dos plantas, en 
lo mejor de Gaiiano; los altos para ca-
sa de huéspedes; los bajos para un gran 
establecimiento; tiene sus buenas vidrie-
ras; superficie del local, 12 por 50 va-
ras de fondo. Buen contrato, informan: 
Kmpedrado, 43, altos. 
31820 3 jj 
(^ O M E K C I A N T S : CUANDO UDS. 7 ceslten hacer sus armatostes, vidríe-
las, mostradores, toda clase de trabajos 
I de carpintería, llamen al teléfono A-1U87. 
I Se le visitará su casa al momento, ga-
1 rant'zando los trabajos. 
31708 7 n. 
F E L I X S A E Z 
Uiftpleza Teléfono 1-1060. 
; 17_n 
S E G R A T I F I C A R A " 
> la peisona por m e d i a c i ó n de quien 
se consiga Mna casa dentro de la H a -
t a n a , compuesta de tres habitaciones 
V d e m á s comodidades. Llamar a l te lé -
fono A-7430. 
/ ^ KAN L O C A L JPARA DEPOSITO, SE 
V J alíjuila en el Interior de Luz, 43, en-
tre Composle-a y Habana, es casa de 
i comercio. 
' 32304 i \n 
! C E ALQUILA UNA GRAN COCINA Y UN 
I KJ espléndido comedor. San Ignacio, 92, 
I altos, esquina a Santa Clara, 
i 32318 6 n. 
j TOAMOS R E G A L I A D E $500 O MAS, 
X > siempre que guste, por una casa con 
contrato, en sitio comercial. San Kafael, 
Prado, Gaiiano u otro sitio, que sirva pa-
ra establecimiento y tenga cinco o más 
habitaciones, cocina y demás servicio, 
| moderna, l'a-a informes: Reina, 14; ha-
; bjtación, nginero 6, pregunten al encar-
igydo por Echevarría. 
. 32435 2 n 
/ C A R N E A D O A L Q U I L A UNA CASA A M -
\J pila, en Ruena Vista, paradero Car-
neado. Gana $30, 2 meses fondo, a to-
das horas darán razón. F-4343, en 4, nü-
mero 2, Vedado. 
32421 2 n 
C<E S O L I C I T A , E X E L VEDADO, U M -
O rersidádj o cualquier lugar de la ciu-
ch/d, prefiriendo de Reina al mar, una 
mediana y amplia casa bajos, en alqui-
ler de 100 a 150 pesos mensual, es pa-
ra familia, se dan cuantas garantías de-
t,een. Manuel González. Picota, 30. 
32410 2 n 
A H O R R E TIEMPO Y DINERO. I N F O R -
X X . mes gratis de casas que se van a 
éesocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
:cau de c o ó c s vacias. Lonja 434; de 9 a 
12 y de 2 a 6. Tel. A-65C0. 
30290 9 n. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N Q 
T7N E L R E P A R T O D E LOS PINOS: Se 
JCJ alquila en 30 pesos un precioso cha-
let, acabado de constiyir, compuesto de 
jardín, portal, sala, dos cuartos, cocina, 
servicio sanitario, instalación eléctrica, 
a cuadra y media del apeadero de Mira-
flores. Pregunte por Vila. 
32479 3 n 
i J E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E TA-
KJ marindo 7(.,, un local propio para café, 
fonda o bodega. L a llave en la barbería. 
Informes: Junquera, Industria 80. 
32453 2 n. 
Venciaje Irances s m muelle m aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de ia 
hf.mia mas antigua, ü e s v i a c i c n de la 
columna vertebral.: e l corsé ue alumi-
nio, patentado, no opnme los puimo-
jnes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puece usarlo una señorita sui 
que se note, VUÚMiKlc A jOUL iAÍ>U 
o caldo es lo mas ridiculo y origuia 
graves males: con nuestra l a j a orto-
jpedica se e l iminan las grasas sensible 
menee. K i n o n í l o t a n i e : aparato gra-
duador a l e m á n , que mamovil iza el ri-
ñ e n , desapareciendo en el acto cuan-
tos doiores y trastornos gastro-intesu-
nales, suira el paciente, lo que uun/.a 
ocurre con la antigua ta ja renal, f u s 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
per lecciones. Consultas:, de 12 a 
t p. m. 
/ So l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERDAS A l i T I i T C I A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O F . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
Í^EDO BONITA CASA, SIN A L T O S , I N -
dependiente, renta $35, construcción 
moderna, tiene portal, sala, dos cuartos, 
'•omsdor, palio y demás servicios, situa-
da en Agua Dulce, cambiaría por otra 
en pare-rdas condiciones, aunque sea 
más grande y mayor renta, debe «¡star si-
j.uada próxima a 19, «9, entre tí y 10, 
donde se informa. 
32456 8 n 
32517 3 n. 
( ! ^ í * ? ? C A S A E N C O N C O R D I A , H a I 
Kane d e - O . / ^ . 0 1 ^ I n «"anabacoa qu3 
gratiflcoin ?ioPalSÜaSueemaÍqrler' tamblén 
S » C ' ^ a e r ^ r S C l ¿ n a ! 
5 n. 
r ~ — ~ 3 n 
c i n e m a t ó g r a f o y teatro. Se alqu:h 
un e s p í é n d i d o local, hecho expresa" 
^mado cerca de R e i n a y B e l a s c o a í n 
con escenana, caseta, instalaciones 
^ n i i a n a y dféctrica y m á s de qui-
mentos r e n t o s - Informan en Con 
32542 
i f l i r t ^ ^ ¿ B i S « ¿ M i 
U*. altos; de 1 i i M!is- Teniente Rey, 
22322 * 
7 n 
P A R A OEjfceJÍNA. D E S E O T 0 3 I A R 
idamientof una casa capaz para 
/ ^ A S A  
arren* 
oficinas y r-xposicin de mercancías que 
esté comprendida de Empedrado a Amar-
gura y de Habana a Mercaderes. Infor-
ma: J . . G. Gum.á. Teniente Rey, 11, piso 
quinto. Departamento 500. 
3̂ 440 2 n. 
¡s!E ALQUILA, E N L A ME.JOR CUADRA 
y j de Teniente Rey, un hermoso local 
apropósito para oficinas. Informan: en 
Teniente Rey. 61, altos. 
C "JT47 4d-30 
v e d a d o ' 
t J E A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS A L -
KJ tos de la casa Manuel l'runa y Mu-
nicipio, Luyanó, acabados de. construir; 
snla, comedor y baño completo, cocina, 
agua, luz el4(.trica y cinco habitaciones; 
t ido a la brisa. Informan en la misma. 
32432 2 n 
\ 7'EDADO: S E ALQUILA, DOCE E N T R E dos y cuatro, una casa con siete 
atrniosas habitaciones, dos baños, oharto 
y servicio de criado, hermoso patio, ga-
raje para dn?. máquinas. Informes: H, 
1-2, entre 13 y 15. 
32674 4 n 
Se alquilan» p r ó x i m o s a terminarse, 
los m a g n í f i c o s altos y bajos, indepen-
dientes, de la hermosa casa situada en 
!a calle K , entre 9 y 11, V e d a d o ; ca-
da piso con seis habitaciones, s a b , 
saleta, comedor, hall , dos cuartos de 
b a ñ o , cocina, garaje, dos cuartos ce 
t-riado con b a ñ o . Informan: calle G 
y 9- F .2115-
. i 1 ^ ! ! ^ 3 n 
MÍ:mIiVNTE ÜNA R E G A L I A , S E A L -
fi.i«tíii n, c'os casas para comercio, in-
de T ^ k , 0 ^ P ó s i t o , una en Übrapía, cerca 
de f.•Pn?^a• de alto y bajo*con 15 varaí 
S^n r"i^rPOr 40 de fo»dü y o1™ en 
13 viS^o*^' ?ntro Gaiiano y Prado, con 
forman? ^e frente 43 de £ ndo> j 
31517 * 0bl-Po 25. tabaquería. 
"Í-L017 19 n. 
CJE A L Q U I L A , POR ?50, UNA N A V E D E 1 
KJ 12Xlo metros piso de cemento, 6 me- i 
»ros de alto, agua de Vento, con patio, . 
propio para depósito o industria, hablen- j 
do corriente eléctrica y sanidatl. Cruce-
ro de ia Uavana Central, calzada de L u - ' 
vanó, preguntar por el antiguo saladero i 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-1 
varez. Para mejores informes: Infanta y 
San Martín. N. Varas. Teléfono A-ooli, 
Oesdc i) y media a 7 p. m. 
C S472 30d-18 
G Ü A N a ^ A C O A , r e g l a 
y C A S A B L A N C A 
f ^ A B A líLANCA. C A L L E GAMIZ, NUME-
ro 8 y ')• Se alquila un departamen-
to alto, compuesto de 4 magníficas ha-
bitaciones, su- cocina y servicios, todo 
independiente. Informes en la misma y 
t..u dueño, Aguila, 162; de 12 a 2 p. m. 
32643 4 n 
V A R I O S 
4 RROVO NARANJO. SE A L M I L A E S -
Jrx. pléndida casa en Calzada d^eal, 26, 
con jardines y arboleda. Informan en la 
misma de 7 a 11 a. m- y en Prado 34-l¡2; 
de 1 a 3 p. m, 
32317 32 n. 
17̂ 1 N QUITA: SE A R R I E N D A D E ÜN . cuarto da caballería de tierra, buena 
liara aves y frutos, cerca de la Víbora. 
Amistad, 60, altos; de 1 a 3. 
82110 « l o 
G R A N L O C A L P A R A E S T A -
B L E C I M I E N T O 
E n e l p u e b l o de P e r i c o . A m -
pl io , c o n g r a n d e s c o m o d i d a -
des e n el in t er ior , t e r m i n á n -
dose de c o n s t r u i r . F r e n t e a 
l a I g l e s i a , lo m á s c é n t r i c o . 
S e a l q u i l a o se v e n d e . I n f o r -
m a : E n r i q u e L ó p e z . 
3238 . r 
J l j L t í jl_> i a r ^ - W J - v ^ - L * i L o 
H A B A N A 
L A M A D R I L E Ñ A 
Oran casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones, con lavabos de agua corrien-
te; para las personas y familias esta-
bles, precios económicos. Se admiten 
abonados' a la mesa, a peso diario; la 
cocina a cargo de su propietaria; co-
mida excelente. Teléfono A-4S73. Prado, 
la, altos. 
29907 21 n 
EN O ' R E I L L Y , ÍS, ALTOS, S E ALQÜI-la una habitación por 12 pesos; otra, 
por $15, llavín, luz, jardín, brisa, úni-
camente hombres solos; Indispensable re-
ferencias. 
32752 " 6 n 
IT'N MURALLA, 51, ALTOS, SE A L -
. L i quila una habitación, espaciosa y 
buena, con muebles, para 2 caballeros "o 
jóvenes, del comercio o americanos, se 
cambian referencias, casa muy tranquila 
i buen baño. Luz, limpieza y moralidad. 
32656 4 a 
/ ^ O N V J S T A A L PRADO, S E A L Q U I L A 
V-̂  magnífica habitación amueblada , y 
otra Interior Comidas variadas y estric-
ta moralidad. Prado, 65, altos, esquina 
a Trocadero. Precios reducidos. 
32626 4 n 
CA B A L L E R O AMERICANO D E S E A UN . cuarto y comidas con familia cuba-
na. Dirijan ofertas a: Lando, Teniente 
Rey, 55. 
32688 4 n. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES lujosamente amuebladas, en casa par-
ticular, precio módico, buen cuarto de 
baño moderno único inquilino. Informan 
en Merced, 90, bajos. 
32679 4 n. 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias. Belascoaín y Vives. 
Teléfono A-8825. Este hotel está rodea-
do de todas las líneas de los tranvías 
de la ciudad Habitaciones muy baratas. 
Las hay desde 18 pesos al mes con to-
do servicio. 
32616 14 e 
OEICÍOS, 1"; H A Y UN CUARTO PA-ra un hombre solo, que sea formal; 
en la misma se venden 700 pies de ta-
blas de pino, en buen estado; se dan 
baratas. 
32603 4 n 
MISION, 67. CASA MODERNA, HAY HA-bltaciones espléndidas, frescas y ba-
ratas. 
31934 ; 6 n 
C E A L Q U I L A UNA BUENA HABITA-
ción en San Ignacio, 106, altos. Casa 
decente y tranquila. 
32576 4 n. 
~ H Ó T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-0O37. 
üste gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a ia calle y habitaciones des-
de $0.00, $0.76, $1.50 y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
Uoy. Espléndidas habitaciones, « ien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-473& Por me-
ses, habitación, $40. Por du» $1.50. Co. 
midas, $1 diario. Prado, 5L 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nü-
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
.Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
32344 \ 6 n 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incenaic To. 
«as las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas heras. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de Ja 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de Ja Habana, donde encontra-
rán Jas personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. fronte ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-8393 y A-490T. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sida 
tomplelamente reformado, iiay en él de-
panamentos con baños y demás servicioi 
privados. Todas las habitaciones tienen 
Jívaboá le agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más oerio 
módico y cómodo de la Habana. Telé^ 
fono: A-9268. Hotel Roma: A-l«30. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 103-
Q E ALQUILAN MAGNIFICOS CUARTOS, 
todos fresquísimos, para caballeros o 
'natrimonlos, amueblados y con buena 
comida, si s-; desea; es casa nueva, tran-
<]ulla. Desagüe, 72, continuación de F i -
guras, 4 cuadras, pasando Belascoaín, 
terca de Carlos I I I y 2 cuadras del tran-
vía- de Marianao. Hay también una gran 
sala y 2 cuartos, que sirven para ga-
binetes, etc. 
32382 a n 
I N D U S T R I A , 118. S E ALQÜILAN HAB1-
JL tacviones desde 30 pesos eu adelante, 
con toda asistencia. 
29665 3 n. 
i ^ R A N CASA D E H U E S P E D E S . ROOM 
vJT Tolet. Lugar más fresco de la Ha-
Lana, en la misma manzana del' Hotel 
Plaza. Monserrate número 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta, bajada por Empedrado, subi-
da por Chacón y Veaado. Se ofrecen mag_ 
niflcas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
por la Drisa norte. Servicio esmerado, ba-
ño de agua fría y callente, las habitacio-
nes con lavabo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
para las personas y familias estables, 
con desayuno a la habitación. Entrada a 
todas las horas, sujeto a condiciones de 
un llavín. 
32015 9 n. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e i o a a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c í r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
PARA E L lo. D E N O V I E M B R E S E A L -quilan en Campanario, 154, amplias 
y ventiladas habitaciones, con baños de 
agua fría y callente, magnífica comida, 
trato esmerado y estricta moralidad; 
grandes ventajas a las familias esta-
bles. 
32490 i 3 n 
P A L A C I O " T O R R E G R O S A " 
Dos departamentos para oficinas, p r ó -
ximos a desocuparse. Composteia, 6 5 . 
H a y ascensor y luz toda la noche. 
32520 3 n 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U l f 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños callentes y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-53S)0. 
31889 30 n 
T I N A HERMOSA HABITACION, CON 
«U luz toda la noche, y balcón a la 
calle, en $35. Agular, 72, altos, entra 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
32532 3 n 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , ¿ T . dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
29654 . 3 n. 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E R C I T O . — E S T A D O MAYOR 
OENERAL.—ADMINISTRACION.—, Anun-
cio de subasta.—Habana, 20 de Noviem-
bre de 1919.—Hasta las 9 a. m. del día 
4 de Noviembre de 1919 se recibirán en 
el Departamento de Administración del 
Ejército, Suárez y Diaria, proposiciones 
en pliegos cerrados para la adquisición 
de cien mulos, para el Ejército, y en-
tonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se darán pormenores a quien lo 
solicite en c-sta Oficina.—.Eduardo Pu-
yol. Auxiliar del Jefq de Estado Mayor 
Jefe del Departamento de Administra 
ción. 
C 9544 4d-22 o 2d-lo. n 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la u« , 
pública, acabada de fabricar, todas lac 
habitaciones con servicio adentro, timbres 
leifíouo, agua caliente y fría, todo el ser' 
vicio esmerado, buena comida, nadie aa 
mude sin verla, pasan los carros uor l> 
esquina. Lealtad, 102. esquina a San Rn 
íael._Teléfono A-9158. Se exigen referencias' 
29<4, ,5 naa-
T7N CIENFUEGOS, 44, A L T O S . CAKU 
X U de moralidad, se alquila a matrimo-
i.io sm nmo o a dos personas, todas 
con reíerencias, una espléndida habita-
ción co nserviclo sanitario. E s indis-
caía referencia y comer en la 
32533 rj 
"R3* CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U i ; 
-i-i la un departamento do dos habital 
H r l í e \ ? matrimonio sin niños u hom-
^ ^los- 1arii m á s informes én fial 
feir' ^ esiiuina « Angeles. 
— • — . 3 n 
P A R K H 0 U S E 
Oran casa para familias t la me lor «i 
tuada en la Habana; Neptuno 2 -A 
ael café Central. T¿1. A-7931- Von .n,?8 
el confort necesario ofrece a l i^hnv 0d<?. 
más módico hospwfcu* Público el' 
31207 0m***- * ^ 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
P A T E N T E A N U A L Y P R I M E R S E -
M E S T R E C O R R E S P O N D I E N T E A " 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 9 A 1 9 2 0 
Se hace saber a los Contribuyente» 
por el concepto expresado que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno, a las oficinas re-
caudadoras de esto Municipio, Taauilli 
No. 6, situada en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal. Merca-
£ todPs los d!as hábiles, 
desde el ¿0 col corriente mes al 28 del 
•¿ntrante noviembre, ambos días inclu-
sive durante las horas comprendidas en-
tre 8 y media a 11 a. m. y 1 y media 
a 3 p. m. Apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo, no satisfacen sus 
adeudos incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad con 
lo prevenido en los Artículos 3o. y 4o 
del Título 4o. de la Ley de Impuesto*. 
Habana, Octubre 27 de 1919. 
(P.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los cóntrlbu-
yente» acudan provistos del' úl t imo reci-
bo satisfecho para mayor facilidad en el. 
pago. 
P A G I N A V E N T 1 C 1 1 A T K , D I A R I O D £ L A M A R b / ^ a N o v i e m b r e 2 d e 1919__ A Ñ O L X X X V K 
A d m i t e c a r g a p a s a j e y l a c o r r e v 
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
P u r a m á s i n f o r m e s , su c o n s i g n a t a -
rio: 
A O T A D Ü Y 
S a n I g a a c i o . 7? . . aJ io s . T e l . A . 7 9 & Ü 
| T X T IT» A "t^5-. / / l l i ^ ^ V L 
D E 
V a p o i 
C a p i t á n C O M L L L A b 
S d i d r á p a r a 
V E R A C R ü Z 
s o b r e el d i a 4 de N o v i e m b . 
A d m i t e n c a í fe?, p a s a j e r o s y c o r r e s -
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s informes. , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
IVL O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to* . T e l . A - 7 9 0 0 
L a r v u í a t í f c r t n a a 
S E R V í C í O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
E l v a p o r c o r r e o 
m m m v 
C a p i t á n C O M E L L ' C - j 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . s 
S A N 1 A N D t v r í 
S o b r e e l 2 0 de N o v i e p i b r e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o n r e f 
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , alto^. T e l . A . 7 9 0 0 . 
New York , 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u i v T a m p i c o . 
W . H - S M I T B . A g e n t e G e n e r a l p a 
i a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s . 2 4 , 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : f e l é f o n ' * 
A - 6 1 5 4 . í ^ a d o : 1 1 8 . 
¿ u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M . ^ 
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D É 
L A M A R I N A 
V a p o r 
C a p i t á n A M A D E O R O D R Í G U E Z 
S a l d r á p a r a 
C O L O N , 
S A B A N 1 1 J L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L C . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 5 d e N o v i e m b r e . 
A d m i t e n c a r g a , p a s s j e í o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s . T e L 
S A T l A N T i Q Ü E 
« ' a p o r e * C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o con-
t ra to p o s t a l c o n el G o b i e r n e F r a n c a s . 
S . A . 
A V T S O / . i . C O M E R C i U 
£ r d-"^*» i ' b O l c d < u j i a s o l u c t ó r i 
q u e - e d a í&\ c c x a i c o 2 ? e r c i o em-
bar<:¿:cior, a U v c A r r e t o n e r o s y a csca 
c r a p r e a a . e« ' t sar ido q u e s e a c o n d u c i d a 
ad m u e U e cn.as c u r g a q a j s l a q u e ei 
que r u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a .o 
v e z q u e id f t i í i o m í ' . r a c i ó n d e c a r r e t a 
oes . ¿ v i f r i c u d o é s t o s i a r g a s d e m o r a s , *c 
••id d u p u e s t e lo s i g u i e n t e : 
l e Q u e e i e a i b a r c a d o r . antes de 
• i a í í d t r a l rauelie, e x t i e n d a los conoc*-
lüerxios p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a puer-
o y d e s t i n a t a r i o , e a v i á n d o i o s a l D t 
t f A K T A & ^ N T Ó D E F L E T E S de e » t 
L m p r e s a p a r a q u e e n d i o s s t ie* p o n 
g a ei se l lo d t " A D M í l I D O . " 
2 c - Q u e c o a di e j i e i cp iar d e l c o n c -
c i n u e o t o que é l D e p a r í a m e n í o de F i e -
tes t i a b i l i l f c o n d i c h o sellov s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a r u 
que ta r e c i b a t i S o b r e c a r g o del tiu-
que q o e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se í ' .A 
do p a g a r á e l i i e te q u e c o r r e s p o n d e ó 
í a m e r c a n c i a e n é l m a u ü e s t a d a . st¿ 
j no e m b a r c a d a . 
*to. Q u e s ó l o se i c c i b i r á c a r g ? i bas -
ca :as tre? de l a t a r c e . «. c a y a ho-
ra s e r á n c e r r a d a * las p u e r t a s de loa 
a i m a c e o i d d e lor e s p i g o n e * de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e " lle-
gue a i m u « ¡ l e su* ei c o n o c i m e i n t o »e-
l iacic . s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a G a v i e r a d a Cnbn. 
H a b a n a , 'ib A b r i l d e 1 9 ! 
1 v a p o r 
de 1 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s de d e s p l a z a -
m i e n t o . 
S a l d r á p a r a N u e v a Y o r k s o b r e e i j 
2 7 D E N O V I E M B R E 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CJ v a p o r 
a l d i á p a r a V e r a c r u z sobre e l 
2 4 D E N O V I E M B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S a i n t N a z a i r e s o b r e el 
3 0 D E ' N O V I E M B R E 
E l v a p o r 
s a l d r á p a ^ a P u e r t o P l a t a ( S a n t o D o -
m i n g o ) y el H á v r e sobre e l 
3 0 D E N O V I E M B R E 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
V Í L L A Y 0 N 
S O C I E D A D DIO I N S T U U C C I O N 
-SAN I G N A C I O , 4-!. 
Secretarla. 
De orT-en ñ e l s e ñ o r Pres idente se c i -
ta a lo fe s e ñ o r e s socios para la J u n t a 
Genera] E x t r a o r d i n a r i a que se ce lebra-
rá el d ía dos de Noviembre , , a las ocho 
de la noche, en el Centro tie DetaH'ls-
*as, Bara t i l l o , nflmero 1, a l t o s ; r o g á n -
doles la m á s puntua l as i s tenc ia . 
H - ' - m a . 2S de Octubre de 1910. 
E l Secretario, 
r u r l o s A r i a s . 
32746 2 n 
í a . d r a p a r a V e r a c r u z sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e «»: 
15 D E D I C I E M B R E . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e » co-
m o o " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A 
e t c . 
P a r a todos i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N t S T G A Y E 
O F I C I O S . % 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L D E 
M 0 N T 0 T 0 & M E S T R E , S . A . 
H A B A N A 
C o n v o c a t o r i a 
Por no haberse celebrado l a J u n t a Ge-
nera l Ord inar ia de Acc ion i s tas de esta 
C o m p a ñ í a en la fecha d e t e r m i n a d a en 
el apartado A, A r t í c u l o S I E T E , de los 
Ksta tutos , se convoca por este medio a 
dichos acc ionis tas para la J u n t a Gene-
ra l Ordinar ia que t e n d r á lugar en la 
oficina de la C o m p a ñ í a , cal le de Obis -
po, nflmero 5.">, altos , a l a s D I E Z de la 
m a ñ a n a del día 15 de Noviembre, en cu-
ya j u n t a se t r a t a r á de todos los p a r t i -
culares que son de competenc ia de la 
.i unta General O r d i n a r i a de Accionis-
tas. 
H a b a n a , Octubre 14, de 1910. 
C o m p a ñ í a Comerc ia l de Montoto & 
Mesare. 
Antonio Monto, 
Vice -Pres idente . 
32529 2 n 
h s 2 5 6 0 ¡ l i g a c i o n e s d e l a S e r i e 
" A " d e l 5 p o r 1 0 0 d e e s t e B a n -
c o , q u e c í r r e s p o n d e n a m o r t i z a r 
e n e l a ñ o a c t u a l . 
H a b a n a . 2 9 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 9 
A l b e r t o d e A r m a s , 
D i r e c t o r . 
C 9TG:; 8¿-31 
C O M P A Ñ Í A D E S E R V I C I O S P U -
B L I C 0 S O E M A T A N Z A S , S . A . 
E l C o m i ' : i E j e c u t i v o a c o r d ó q u e 
d e s d e e l d í a 3 d e l e n t r a n t e m e s 
o'e N o v i e m b r e s e p r o c e d a a l p a 
y o d e l d i v i d e n d o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l s e m e t í r r 1 q u e v e n c e e n N o v i e m 
b r e l o . , 1 9 1 9 , o s e a e l t e r c e r c u -
p o r u y q u e d i c h o p a g o c o m o e l 
a n t e r i o r s e e f e c t u a r á p o r m e d i o 
d e l B a n c o N a c i o n a l e n e s t a C i u 
d a d . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r -
d o , s e a n u n c i a p o r e s t e m e d i o , 
p a r a c o n c " ' . m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s . 
M a t a n z a s . O c t u b r e 2 5 d e 1 9 P . 
A n t o n i o M a r z o l , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
C 9T09 6d-29 
^ S T A Í J R Á N T S 
" Y F O N D A S 
r i K A N C O C I N A P A R T I C C X A K S I T A E X 
V T A m i s t a d 61, so s irven comidas a do-
micil io, tami ' í '5" a la car ta , lo m i s m o 
abonados, bi.ena comida, prec ios m i l -
cos. H a g a un:-, v is i ta y verá como sigue 
comiendo siempre. T e l . A-5Ú21. B e n j a m í n 
Uasalo. 
o2i70 2 n. 
A D M I T E N A B O N A D O S A E A M E S A . 
tO I-a cocina a cargo do su propietaria , 
comida excelente, l'recios m ó d i c o s . No 
tiene empleados para l levar comidas a 
1 uera de casa. Someruelos, 13, esQuina a 
Corra les . 
31998 2 n. 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N 1 C O C A S , OS. TeL A-39T6 y A .420a 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia , 119. TeJé foub A-390a 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co.. ofrecen a l p ü b l i c o en ge-
neral un servicio no mejorado por nin 
guna otra agencia, disponiendo para ello 
do c o n í p l e t o materia) de tracciOn y per-
sonal idOueo. 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
Tenemos el lote m á s Ign i to do « « ¿ ¡ Ú ^ 
de paso de K e n t u c k v , «:iie se en<! i« '«™ 
; l.oy en la Habana, sanos, i ' c lunataa-s 7 
finos en sus andaros. Colón, l . estadio 
Habana 
2US3S 5 n. 
B0 C E VKM>»£. \ P O í ! A . Ü S E N T A R S E , 
O g<^lll|ta8 V gallos l.cgidin, b lanca» y 
c'el p a í s , con. jos m i x t á a y palomas, c a -
lle Cor t ina , -̂ 4, entre .Milagros s ounm 
• a l a l i n a , Ur-parto .Mendoza. \ 
- n 
4 V I S O . P A R A H O M A R E S D I . N E O O -
¿ 1. f io» se venden :iü m u í a s ac l imataaa; 
¡.I país con -I j u e g o » de arreos. 1- .carre-
icnes de •niatio ruedas, easi nuevos, l"'"" 
p í o s para m a í e r i a l e ^ o mcicanc ia . lm ca ^ 
rallón p i z á i ' i o de 0 tone ladas; un ta- , 
. n i ó n Gontlnentai . tres toneladas; un ca-
m i ó n Studebaker de C . i l indros. Se ven-
den los mulos juntos o los carros sidos, 
as í como los camiones por su lote; nada 
separado. I n i c r m a n : Harper Bros. Cou-
. i ia. n. Habana. 
ai24j 2 n 
L A C R I O L L A 
bUA.N S S T A B L u D k B U R R A S DE L K C S H 
d e í - í í a n u e l V á z q u e z 
U«uti>vo«ii) jr i 'Ocitü. i'ei. A-Aaiu, 
Buxiuo f i juj las , i vuas dei pilio, cuu eet-
Vicio a aomici i io o tu el t-btauiu, a Loda» 
ü o r a s del u ia y ue lu uucue, l'üea Longo 
uijc i c r v u i u fespecial Ut¡ uiiiesujiii'os eu ui-
c i c l t í a para despa ;niir ta» orutues cu «*»-
guiua î ue ütí rt-cib-m. 
Tengu aucuruuio^ eu J o s ú s del Moatc, 
en e i C e r r o , eu ei \ edado, calle A y l í , 
leietono ir -iob^; y t-n tj^aaiiaoacoa, calla 
M á x i m o '..ióiuez, uúaK-ro 1W>, y en iodo» 
ios bariio.s de Ja HaL'una, avisau'lo ai te-
l é t o n o A-4<üo, yue s e r á n nerxiiiy¡3 inme-
diatamente. 
Boa gue tengan yue comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas ü o r a s ea 
Beluscoaiu .y Pocito, tel^fcuo A-4íilÜ( que 
se las da. m á s h a r a t a i gue nadie. 
Notn: SupUco a los uuiaerosos mar-
chantes que tiene esta casa , den sys que-
jas a l dueilo. avisando a l t e l é f o n o A-4819. 
i » ! 5 ' * , - \ mi < r » 
^ ü E D A D O K D K A C E T I L E N O , P A R A 
C ) a luni ' i i io , h ierro fundido, bronce, co-
l i e y acero, tiii)03 pata calderas, c i l i n -
dros y moledoras, tubos para tachos de 
doole. efecto y toda ciase de m a o u i n a r l a 
pesada) nueva o de uso, c i l indros lle-
nos sin calentador. T r a b a j o garant ix.ado 
uara tler.ipo largo en ingenios. T r a b a -
jos de sold.n'.ura de Cal i fornia . San I s i -
dro ("i y medio. T e l é f o n o A1-9S62, 
32735 9 _ n _ 
^ / f O T O R ¿ L E C T R X C Ó , D E T K E S C A15 A -
X f i Hos, conipletamente nuevo, cón su 
polea y base corrediza, t r i f á s i c o de ^29 
' o h - . Se da l a r a l í s i m o . A. Beyes . T r o c a -
dero, 72-l|2. Habana . 
JillóU 3 n. 
S E V E N D E N 
1 m á q u i n a d e v a p o r C o m p o -
n m á , 7 5 - 9 0 H ? . , c o n c o n d e n -
s a d e r e n p e r f e c t o e s t a d o . 
1 m á q u i n a d e v a p o r , d e 3 0 . 5 0 
11. P . , c a s t n u e v a . 
1 r o z f i a £ £ M a c D o n a l d s , d e 1 0 
t o n e l a d a s , c o n p l a t a f o r m a y c a j i . 
2 c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e 3 0 
y 4 0 H . P . 
1 m o t o r e l é c t r i c o , 2 2 0 A l \ h 
C h a l m e r s , d e 5 0 H . P . 7 8 0 R . , e n 
p e r f e c t o e s t a d o . 
1 j u e g o d e m o l i n o p a r a b a ñ o 
r o j o . 
1 m e z c l a d o r p a r a b a r r o , d e 
g r a n c a p a c i d a d 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
A m a r g u r a , 2 3 . D e 4 a 6 p . m . 
32549 8 « 
Í N D U S T R I A L E S 
P a r ? e c o n o m i z a r c o m b u s t i b l e , e v i t a r 
; e p a r a c i o n e s y conse i -var l i m p i a s las 
. a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t i I n c r u f -
i.acioi- G l y n n " S e g a r a n t i z a e l r e s u l -
t a d o 
H A C E N D A D O S 
B a r r o R e f r a c t a r i o " M A G " 
b u p e r i o r c a l i d a d p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
de H o r n o s p a r a B A G A Z O . E s p e c i a -
l i d a d p a r a P F T R O L E O , A n t e s de d a r 
la o r d e n p í J a i n o r e f o r e n c i a s d e d o n 
de se h a c i n p l e a d o , a l c o m p r a r l o l l e -
v a r á l a g a i a n t í a . C . J . G l y n n . A p a r -
t a d o , 1 5 2 , H a b a n a . 
3031ÍÍ 14 n 
C O M P R E S O R D E A I R E 
¡"iHcago i 'n .umat ic , eon motor de gaso-
.ina, es plaittu coinpleta, sobre ruedas, 
pupaoldad 7u i)ies c ú b i c o s por minuto . J . 
Uac'ai'lBés. inquis idor. ;ió, altos. 
3218!) ' 
" T r Í T U M D O R Á D E P I E D R A 
de qui jadas , montada sobre ruedas, ca-
nacidad 40 metros por día. Se vende bá -
sala J . Baci .r ises . Inqui.sidor, lió, altos. 
; : l ; i s s _ _ _ 4 „ n - _ 
V_ K > T A , 10!) K A I L K S D K T K A N V I A , D I -il a 10 a n t r o s . Mil de vía anclin, <W 
l inéeos puerta Labiero, un mOtor de va-
por de 30 a -10 U. P. -J ejes t r a s m i s i ó n 
ile 2 pulgadas. 20 poleas do varios ta-
m a ü o s , (5 soportes de, t r a s m i s i ó n , una 
s ierra de carro, una m á q u i n a de esp igar 
universal , un p é n d u l o , un ta l l er de car-
i inter ía con m á e n i n a s , Ü pianos n m c r i -
r.anós, casi nuevos. Cien mil pies de a l -
farda y tabla usada, un guinclie, oos 
donkos un inyeeiOr, dos diferenciales 
tr ip .ex' de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
do metj'l, a í la fragua p o r t á t i l , una l i j a 
•res bombas do profundidad, 4 gatos de 
ualanca. de lo. ton., ^0 v á l v u l a s y clieií 
tie ingenio, dos pa i las nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas ga lvanl -
i zadas d-i techo de 7 y 8 pieí*. prensas 
•(cíe1 hacer tercios do tabacos. Infanta y 
i San M a r t í n T e cfono A- :!Z17. íl.. Varas . 
| C ..171 ilOd-l' 
i 3 k v k < ; k s i t a \ v i a j a n t k h o V E X -
O dedores para las ventas de contec-
ciones zapatos y j o y e r í a , que sean act i -
vos y con muy buenas'" referencias. A n -
egue Hotel Sevi l la . Departamento 340. 
• 31239-40 2 n. 
<h- ' " • " • ' • ' • i - i <ie •_>:,, , "•s.; "tfr('oi,(1 
'-•'ta y oinco; . . ü , / " ¡ . '"^lUin ^ 
.•{̂ yco 
T A N Q U E S 
ranques de c i p r é s l (v , lr 
ua inmediat . de h, l','^,, O' X $ i 
(pies concretos de todo* t '•,r"«im 
•oras de concreto -T.osJ •• 1 Jaü rn^tn 
in-ccios. Steel P r o d u c t ^ 
V i 
c i ñ a s , D I . ; . s p o . 7. Apa .[-u, " ' " I ^ n v ^ 
C-D-lMl i ' '" lado 4̂01 jí' § *,J g< 
S e v e n d e n 2 4 0 t o n s í I d a T 
v í a e s t r e c h a , c o n sus 
l i s 
. stiib 
;os; 
S a n 
e s t r e c h a , c o n sus switd, ^ " ' 
e n m a g n í f . c o estado. 
v a r d a y 5 p i e ? de hrso , */• S 
C o n s u l a d o . 1 9 . T e l é f o n o ^ 
TUTA <' 11 i r r ?•:,•< • m c V í ^ r r p S - ^ Í J 
de los de caiia. ' a ' s i ! ^ » 0 c y > 






. r ta 
anid 
1 ' «al -le i-torno, de 11 V nHo«Iah! S'-erro 
. ' " , ,Vi:'i'':, "•rs,^ ••• informa,,- ^ M 
iode 
130. P á b r 
M A Q U í N A F d A 
S £ V E N D L N 
tres i 
i mol , 
pegac 
rroca. 
j ( . a l d e r a s h o r i z o n t a l e s r W ^ ¿ S 4 ^ 
i H . P . a 4 1 ) 0 H . P . C a l d e é 
i n c a i e s d e s d e 1 0 H . p . a 
1 l ü ( - ^ P 0 1 ' ^ P i l l o s , torno, L ' 1 " ^ 
r e c o r t a t í o ^ s , m o t o r e s de 
I t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , carros pa,'todo" 
j c a n a , r a i , ^ y t o d a c l a s e de equi. \ t ^ 
¡ p a r a í c r r o c a r n i e s . y t o d a o t r a i . ^ ' - 3 
\::c d e m a q u i n a r i a q u e venden' . . 'ode 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e J B i ^ i ' 
' L o n j a d e l ^ C o m e r c i o . 4 4 i . M o j í tf 








L J t l j J ^ L l . \ 'A. IvLJrX Z J Ü i O 
O E R K I T O S m a c h o s , c h i q u i t o s , I . A -
JL nuditos, se venden, b a r a t í s i m o s . E n 
f i g u r a s , 7S, cerca de Monte. 
ÍÍ2417 2 n 
Q E "VKNl)KN ^ ' A K I O S M U L O S , J U T V T O S 
lO o separados, desde veinte pesos en 
adelante. De ."> a -7 p. m- S. Gregorio, 2, 
al costado de la Sociedad del P i l a r . 
32375 2 u 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a ? 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b u s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r z 
i i m o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
l í o s f l e r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n 
a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
c e v e n d e n t r e s j u e g o s D E c o m e - v a L L E G O E L N U E V O S U R T I D O M U E B L E S E N G A N G A 
IO dor y dds de cuarto, estilo Laus l , i " L a Kspe'-:al ," a l m a c é n i m p o r t í 
7-.iaroueterra bien terminados , en b u n - de b a t e r í a de a lumin io de la marca \ \ e a r - . . . ohietos de f a n t a s í a , s; m a r q u e t e r í a 
eo, t a m b i é n 
n gusto del c 
y com puré ' 
y familias d 
ia  
:e barniza en la m i s m a , 
hprador si lo desea; v é a l o s 
ecios, solo a part iculares 
¡rusto. E b a n i s t e r í a do F . 
'iufiix. P icota 03. 
82731 9 n 
, .Monte 
•Mr:.,., 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s en p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
W r-
3ver. Cubiertos dfe p la ta ester l ina, a lpaca, 
plateada inglesa y otras clases. T a m b i é n 
tenemos m a i i u i n í i s para hacer mautequi -
I la , salsa mayonesa, hacer kekes, moler 
a lmendra y otros usos. T e n e m o s espe-
jos para baño y liabitaciones, loza f i -
na y corriente, c r i s t a l e r í a de todas c la-
ses y un servicio para hoteles, fondas 
y restaurant F e r r e t e r í a y E o c e r í a 
E L L E O N D E O R O 
5 n 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o V s i n é l . P a r a t o d o s 
i o s t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a b a n o - S a n R a f a e ' 
S a n M i g u e l 
' E a E c i a l ,  l  i ador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : iNeptuno, 15'J, entro E s c o b a r 
S Gervasio; T e l é f o n o A-7020. 
Vendemos con un Oo por 100 de des-
cuento, .iuegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillonei-' de mimbre , espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comedor, l ar i paras de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s ¿"e sobremesa, colura-
iias y maceias m a y ó l i c a s , f iguras e léc -
tricas, s i l l a s , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados , v i t r inas , 
colinetas, e n t i e m é r e s cherlones, adornos 
y l i g a r a s de todas clases , mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, s i l lones de portal , escaparates ame-
ricanos, l ibteros, s i l las g i ra tor ia s , neve-
las , aparadotes , paravanes y s i l l e r í a del 
p a í s en todos los estilos. 
A n t e s de comprar hagan una vis i ta a 
"'La E s p e c i a l , " S é p t i m o , lo9, y s e r á n 
pien servidos iSo confundir. Neptuno, 
'59. 
Vendemos muebles a planos y fabr i -
camos toda c ase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
E a s entas del campo no pagan emba-
laje y se poren en la e s t a c i ó n . 
N e c e s i t o c o m p r a ? ¡ n u e b l e í « J e T 8 ! 
a b u i i d a E c i a . L i a m e a L o s a d a . V 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 
^•12-5 
t. l Á p 
•uú 17 u !- ls "! 
_ < uatn 
) -" L A P E R L A " 
Animas., n f i l e r o 54, casi esifmiin a 1^° 0 
liauo. N.-.di^ que veló por sus iutei» c . 14 <> 
debe de comprar sus ¡nKebles sin verhO Ai 
precios de esta CÍM. Tfnomos «aiv-.n5?-. 
rau-.- des-!-- SI~. r.->ma.-. desde $10, m J * ' " . , , 
torios, l á m p a r a s , s i l l er ía d? todas clM,-..'re-i 
a precios de l i q u i d a c i ó n , .iuegos de^^ .̂" r, 
lo. sa la , y to'ne.Utr. casi rosal-"1"»'Vi' . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objeto,i*-' Mo 
valor cobrando un í n f i m o interés, stomec 
1 • •-!»• los 
A C E R I N A S 
De todos camaiios. J e s ú s María, esqnlM-e; d< 
Compustela , altes de la bodega. Tela 
r.o A-S4ÓL J - López . 3 t f « . « 0 . 
30447 lia;» 1 yo. 
. - v ^ i r t i 
C 9060 Ind 2 s» 
C 998-> 29d-2 
E l e g a n t e j u e g o de c u a r t o se v e n d e p o r j 
e m b a r c a r ! a f a m i l i a e n s e g u i d a . V i s t a ] 
A l e g r e , e n t r e L a w t o n y S a n A n a s t a - 1 
s i o , V í b o r a . T o m e e l c a r r o d e J . d e l 
M o n t e y d é j e l o e n S . M a r i a n o . 
32000 4 n. 
- Í t E N U O « O S M A Q U I N A S O E E S C R I B I R 
V cas i n u e v á S . L a s doy baratas . Macha-
do. Obrapia , 25, altos. 
32702 4 n. 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D i r e c c i ó n 
P o r l a p r e s e n t e s e h a c e s a b o r 
q u e e l d í a 2 9 d e l p r ó x i m o m e s 
d e O c t u b r e , a l a s 2 d e l a t a r -
d e , s e l l e v a r á a c a b o c o n l a s f o r -
m a l i d a d e s l e g a l e s , e l s o r t e o d e 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o i s t e i n , 2 0 t o r o s y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d t m á s b a r a t o q u e o t r a s 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
m e s a s . 
( J E V E N D E U N A N E V E R A , C O N T A N -
io que esmaUadoj en 27, entre A y P a -
seo casa esquina a Paseo. 
32620 4 n 
S e v e n d e n a p r e c i o s u m a m e n t e r e d u -
c i d o , u n b o n i t o j u e g o d e c u a r t o e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , u n r e l o j d e p a r e d , u n a j a r d i -
n e r a c o l o r c a o b a y d o s c o c i n a s de 
g a s . C a l l e P a s e o , n ú m e r o 2 7 6 , e n t r e 
2 7 y 2 9 . V e d a d o , T e l . F - 5 4 9 3 . 
32502 3 n. 
' \ V I S O : E N G A N G A , U N J U E G O D E 
JTX. majagua, grande, 110 pesos ; un va -
j i l lero, 22 peses ; una sombrerera, 12 pe-
sos; 0 s i l las roble, 19 pesos; u n a V i c t r o , 
la y doce discas , 28 pesos; un lavabo, 
20 pesos ; un chalselong, 10 pesos; una 
m á q u i n a Singer, 10 pesos; un piano cola, 
f.O pesos; un par sil lones, 8 pesos; una 
eama i m p e r i a l , 16 pesos; un l ibrero, 15 
pesos; una C a r i d a d del Cobre, con su 
urna, 25 pesos; u n a l á m p a r a e l é c t r i c a , 12 
pesos y varios cuadros y m a t a s de ro-
sales, en l a Avenida de B o l í v a r , 88, antes 
K e i n a . . 
30090 S n . 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , de to-
d a s c i a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e ios v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . W a l o j a , 1 1 2 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l leres y casas de fami l ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á q u i -
n a s de coL-er a l contado o a plazos.) L l a -
me a l t e l é f o n o A-83S1. Agente de Singer. 
í ' í o F e r n á n d e z . 
28995 5 n. 
GA N G A : S E V E N D E U N A B O N I T A M E -sa de bil lar, propia para n i ñ o s , mide 
1 metro 35 c e n t í m e t r o s largo por 73 cen-
t í m e t r o s ancho, en L a C a s a B lanca . Nep-
tuno y A m i s t a d . 
32406 V 22 n 
V E N D A S U S M U E B L E S 
>.ompre y e m p e ñ e . E n casa Baamonde y 
Uno. Suárez n ú m e r o 53. T e l é f o n o M-1550. 
32419 13 n 
T U E O O D E C ' C A K X O , E N 115 P E S O S , 
compuesto de escaparate con lunas, i 
cama uo m a t r i m o n i o , coqueta con 3 lu-
ñ a s y mesa de noche. I n d u s t r i a , 103. 
_ S 2 3 S 1 ; 8 n ! 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D : P O R re- i 
j i _ J t irarse a L u r o p a , se vende un m a g - | 
mfico joego de comedor, s i n estrenar, I 
uuevecito, ú n i c o en Cuba , de Caoba, es-
tilo 10, compuesto de vistoso aparador, 
aux i l iar , v i tr ina , mesa y 8 s i l l a s , m u y 
en p r o p o r c i ó n , puede verse a todas ho-
la s h á b i l e s . Vedado, calle 15, n ú m e r o 
317, entre B y tj, residencia del s e ñ o r 
a i varez. 
S2410 2 n 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
i nderwood, i>50; otra. Corona, $50, f laman-
tes. Una c á i n a r a f o t o g r á f i c a con varios 
. l iass is , $10. ¡ G a n g a ! C i n t a s .par4 m á q u i -
nas de escr ibir , 50 centavos una. Neptuno, 
57, l i b r e r í a . 
32240-41 8 n. 
~ G A N G A V E R D A D 
Se venden tres mostradores de m a d e r a , 
cié tres metros , con su t a b l ó n cedro. Pue-
de verse de 1 a 4 en C a m p a n a r i o , 191, 
esquina a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . 
32508 9 n 
A l q u i l e , t m p e ñ e , v e n ú á , c o m p r e a 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
U L % H i s p a n o - C u b a ' ' , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 
6 . T e t é f o n o A - 8 0 5 4 . 
r-3358 «" 17 ib. 
\ / í U E B L E S ; S E C O M P K A N D E USO 
í . » j l para poner nos c a s a s ; se pagan bien 
y un piano. M - l ü t i . ¡Señor S á n c h e z . 
31 ío3 2 n 
L A A R G E N T I N A 
- a s a i r ^ o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , i 6 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a i í ^ s u r t i d o d e j o y e r í a -de 
t o d a s c i a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
c í e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , \ 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 - * ? 
K e a Ü z a c i é n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Kn .Neptuno, Upi, casa de p r é s t a m o s 
' • L a .Usyecial," vende por Xa mi tad da 
su vütor, escaparates, c ó m o d a s , l a v a b o » , 
camas de manera, s i l lones de mimbre, 
siiiouea de portal, j a m a s ue hierro, Cami-
las de n i ñ o , che i oues '/hifenlerea, es-
pejos dorados, u l . ¡ p a r a s de Bala, come-
dor y cuarto, v i t X a a s , aparadores , eacri-
torios d i s e ñ o r a , ¿ e i n a d o r e a , " l a v a b o s , co-
quetas, burós , mesas planas, cuadros, ma-
cetas, co lumnas relojes, mesas^ de co.Te-
dei'ss redondas y cuadradas , juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e rir-
ticulos que es Imposible detal lar aquí , 
a lqui lamos y vendemos a plazos, las ven-
tas p a r a ei campo son l ibre envaae y 
puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
¡ io confundirse: " L a L j p e c i a l " queda 
en Neptuno, n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Gervasio. 
C 8969 S l d 1 
M U E B L E S E N G A f t G A 
* * L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - Q 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casia, 
donde s a l d r ü bien servido por poco Ai-
uero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camaie 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a « 1 3 ; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de pUrsas suel-
tas relacionadas a l giro y 'os precios an-
tes mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á 
S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . VI . 
J K S E B I E N : E L 1 1 1 -
S e a r r e g l a » ! m u e b l e s . £ 1 A r t e , t a -
l l e r d e r e p a r a c i ó n p a r a m u e b l e s 
e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s c a r g * d e 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , p o r d i f í -
c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l t a , t a p i -
z a y b a r n i z a . T a m b i é n e n v a s a m o s 
y d e s e n v a s a m o s . L l a m e a l M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
29495 ?. n 
G A N G A V E R D A D 
Se venden todos los muebles de la ca-
sa. Campanar io , 191, esquina a Concep-
c i ó n de la V a l l a ; de 1 a 4. 
32509 9 n 
Q E V E N D E U N J U E G O D E N O G A L , , D E 
O 7 piezas, puede verse en A c o s t a , 25, 
altos; de la í en adelante. 








U . p 
" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s c f i á É ^ 
d e ] i n t e r í o ' - : E s t a m a r c a que i i f ".J2^ 
a q u í , e s l a l e g í t i m a q u e llevan 
t i e v ü l a s d e o r o . S i a l c o m p r a r l a i ^ n í 
v e i s p o r d e t r á s e s t a m a r c a r esit* ' 
n o s 
e n g a ñ o . 
L a c u a d r a d i V a y l a l a r g a , $6.<^ ^ 
L a g r a n d e $ 8 . 9 5 . 
o e r e m i t e , p u e s t o e n su c«s 
. i , , 1 ; f r o . 
l . 'bre d e ffasto. 
• n o n 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S ^ 
P l a t e r í a . R e l o j e r í a , Optica. r)2-1: 
M o n t e , 6 0 , e n t r e I n d i o y A n g e l í 







" E L N U E V O R A S T R O C ü B A N | 
0 E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 p ¿ " 
Compra toda clase de muebl*» ^ t '-
propongan. E s u casa paga un 
por ciento m á s que las de su giro-
b ién compra prendas y i — 
deben hacer una vis i ta a 
de Ir a otra, en la s e g u í 
t rarán todo lo que deseen y 
dos ble* y a saÜsfacc iOn. Teléfono 
7 E N 
de 
G E V E N D E N U T E > S n i y V E N c a f é y fonda, con su caja de 
les, un espejo grande, luna ^ f l f ^ í ^ i ^ 
de verse a todas horas en W ^ i i g ; Y u 
31399 32025 
B I L L A R E S J^A: 
Se venden nuevos, con todos OT» d * 
rios do p r i m e r a clase y ban^Hdc db-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante s u r u » ^ ^ ^ 
accesorioB franceses para 108 ^ areijt«. *7o me 
da e H i j o s de J Forteza. Amarí iinr 
T e l é f o n o A-6030. 
m de 2 
32662 
A v i s : C u a n d o u s t e d quiera ^ 
s u s m u e b l e s l l a m e a Alonso» 
c o m p r a todo lo q u e v e n d a ; ^ ^ 
m o p o c o q u e m u c h o . T e l . | a y a s 
A l o n s o . 05 V e n d e 
32089 i , " 
W U FINGASrSOLABES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C 0 i y ^ H - A ¿ > 
G . D E L M O N T E 
C b m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
C 9857 ind 1 n 
C O M P R O C A S A 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s no s e a n 
e x a g e r a d o s , t a m b i é n se f a c i l i t a d i n e r o 
h i p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a 2 0 0 , 0 0 0 
Vesos . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a 
R e a l E s i a i e . A g u a c a t e , 3 8 - T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
8 D. 302152 
C ^ O M P K O 6 {.'ASAS. K N L A C I U D A D , 
_de 10 a 5.) mi l . h en cualquier barrio, 
oe 0 a 12 m i l y 4 de 10 m i l pesos, vie-
jas o nuevas prrandeB y ch icas , se mga 
todo de ront-;do en efectivo. T r a t o d i -
recto. I n f o r m a : Manuel G o n z á l e z . Pico-
l a . 30: de 11 a 1 
32100 2 n 
r>eseo c o m p r a r cas i ta p e q u e ñ a en cual-
«Hiier reparto o cua lqu ier punto de la I 
i iabana , ya sea la V í b o r a , Oimnabacoa, 
¿l iarlanao efe l'ago al contado. Sr. G o n -
aález . Obrapia , 20, altos . T e l . A-9Í517. 
32702 4 n . 
J ^ O M l ' U O D O S O T U E S C A S A S Ü N I I J A S . 
viejas, grandes, en Pau la , Haa isidro, 
i í a m ' . s . IMi-o'.a. Condi<, H a b a n a , Acosta v 
.tesrts Marta basta 12."5 m i l pesos, m á s 
o rneno's t.od-> de contado. Corpeilj-rJ Mar 
huel ( i onzá lez . P ico ta , 30; de 11 a 1. 
3210U -J, n 
T ^ E S E O C O M I ' K A K C A S A C U I C A , MO-
J U ' dema, buen ptmto, c é n t r i c o , fuera 
o dentro de la Ciudad, paco a l contado. 
I n f o r m a n San N i c o l á s , 170, altos. 
32706 5 n 
/ C O M P R O E N T A M A R I N D O O I . U Y A -
n6. un soiar yermo o dos i »'k1o.s, de 
m i l metros ;r.ás o menos que precio 
sea un promedio de $4 el metro; kil con-
tado. M. Gonzá lez . Picota, 30; de 11 a 1. 
32100 2 n 
/ C O M P R O U N A C A S I T A P O R J E S C S 
\_A del Monte o Víbora , que tenga patio 
y e s t é inmediata al t r a n v í a , cuyo pre-
cio no exceda de $1.200. T a m b l ó n se 
' • o m p r a r í a en C a s a B l a n c a . Informe al 
T e l é f o n o A-tí3til. 
32646 8 n 
t e c o m p r a u u a c a s a de 3 c u a r t o s , q u e 
v a l g a de 4 . 0 0 0 a 6 . 0 0 0 p e s o s . T r e í G 
d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . ' G a r c í a . D c í i 
c i a s , 4 7 y m e d i o , V í h o r a . 
J , ' . N M A U M N A O : C O M P R O l -N A C A S 1 -
ü i ta, detal les por correo a l l a m ó n Gon-
/-ález. Rea l , 11-B. L a L i s a . 
32511 5 n 
V t W l A L H : t m t A S U R B A N A S 
iiiiiwiiimwiiin—iMwniiiini iiiiiiiiii uniiiiniiiiiwii tr " { 
VE N D O C A S A , 133 M E T R O S , E N A r a m - j b u r ó , cc-ca del Parque y solares y | 
terrenos en todas partes . P u l g a r ó u . , 
Aguiar, 72. T e l é f o n o A-58G4. 
32532 8 n 
S E C E D E C O N T R A T O 
De una c a s i moderna, de dos plantas , i 
p r ó x i m a a O Uei l ly , bien para oficina o ! 
i>ara establecimiento, que no sea de v i - i 
veres, a l m a c é n de p a ñ o s , o cosa a n á l o g a 
s í . T iene cinco a ñ o s do contrato y su ! 
venia no llega a $3(.0 pesos. Miguel B e -
iaiiiid<- (..Ir.)" Cuba, 00, esquina a O ' R e l -
. l y : do 1» a l í y de 2 a 4. 
32505 5 n. 
^ E ^ I > ^ • , ^ • C U A T R O c a s i t a s . i u n -
'. t tas o s.-pnradas. . en el Cerro, a tros 
Coadrata ais Palat ino, se dan muy h a r á -
las. I n f o r m a n ; Monasterio, 7, Cerro . 
32004 S n 
WJJS \ UNDlfi, US L O . M E . I . . R D E N E P -
tuno, entre In fanta y Basarrate , casa 
nueva, de dos plantas , con sala , come-
dor, tres hanitaciones, lujoso b a ñ o de 
famil ia , cocin-i y servic ios en cada p lan -
ta. Cuarto extra en la azotea con ser-
vicios. Ul t imo precio $17.500. T r a t o d i -
recto. No queremos corredores. L o n j a , 
501. T e l é f o n o A-6202. 
32303 2 n 
VE N D O C A S A A N T I G U A , B U E N fren-te, 138 metros , en la comercial calle 
ó e Egldo, ú l t i m a cuadra, m u y propia pa -
re fabricar tres pisos y dedicar la a ca-
sa de h u é s p e d e s , ca fé y fonda, p*>r es-
tar frente a la hermosa E s t a c i ó n T e r -
m i n a l , l ibre de gravamen. Prec io $15.000. 
M. ( i o n z á l e z . Picota , 30. 
32288 3 n 
VE R D A D E R A G A N G A T O D A V I A , S E vende la preciosa y gran V i l l a L o u r -
des , rodeado de Jardines, c o n s t r u c c i ó n 
de p r i m e r a , hermosa, portal de m á r m o l , 
l rente a tres calles, muchas comodlda-
dos. Verla es convencerse. Calle M á x i m o 
Gdmez, nflmero 62, Guanabacoa. Infor-
mes : su d u e ñ a , s e ñ o r a L o u l s a B o h n : to-
cando a l a cochera. 
31305 1 8 n 
\ TKS1>0 UNA G R A N C A S A N U E V A , 
. V (5X25, sala , saleta, 4 cuartos, come-
| dor, a 3 cuaf ras de la Calzada del Ce-
rro, $3.700, y un café de $80 de venta, 
l.uen contrato y m ó d i c o a lqui ler , punto 
c é n t r i c o y comercial de la c iudad. Infor-
I mea: F a c t o r í a . 1-D. De 12 a 2 y de 5 
l a 8. 
I 316S4 1 n 
J E S U S D E L M O N T E , A M E D I A C U A -d r a de la C a l z a d a y en la parte al ta , 
fe venden dos casas de m a n i p o s t e r í a y 
azotea, con sala , comedor y tres cuartos 
y d e m á s servicios, en $9.000 las dos. I n _ 
f o r m a : Jorge J . Posse. Cuba, 6 8 ; de 2 
a 4. 
32042 3 n. 
Í^N $13,000 S E V E N D E U N A C A S A D E J dos plantas , de c o n s t r u c c i ó n nioder-
na, en l a c i i l e de Lea l tad , a cuadra y 
; media de la C de la Re ina . In forma : J o r -
ge .1. Posse. Cuba , 66; de 2 á 4. 
32042 3 n. 
O E V E N D E , * E N U A C A U Z A D A D E B E -
KJ l a s e o a í n , una h e r m o s a casa do dos 
• d a n t a s con l'OO metros fabricados. D i s t a 
«•'«s cuadras de los Cuatro C a m i n o s . P a r a 
precio y oondicloues l lamen a l F-3192. 
32462 2 n . 
fuatro 
r e s c o 
f . H a 
lo cu; 
p á s f i 
? c a l i 
O E V E N D E E N L A C \ M f v O ^ f c ^ ' 1 
O rique y Santana , f casa^ toS ^ e 
cíe portal , sala, saleta, ¿.[VM c ^ y ^ , 
t í o s y d e m á s servicios, a ^^bl^-WUiOs 
5 una de esquina, con su '(erref^ji^v, j 
lo, en $12.000 y 2.500 ^ r £ l V poC«Jtfi .Z1 ^ 
por 100 Todo esto dentro de ^ pifl^j 
valer el doble. Junto se aa ot v-r 
c ión . I n f o r m a n en la misma. S^tl ei 
31935 r r ^ í j i a s h< 
17«SQUINA V E N D O tK-N ^ K i ^ J ^ l e s i d í 
ü / cuadra de infanta , ' " ' V í o r ^ V ^ I U < 
de frente por 29 de f o n £ ° de 1 2 ' ¿ i * -




erg1 la i 
V E D A D O - d ^ 
vendo una ^ £ 7 $ 
de dos pisos nueva. l-ont„d.1s ' ' V á U1 a 
confort deseables y , on / i t e , ^ c-1 
dldades. G a r a j e Independan Moni ^ 
.ranga: $30.000. In forma 0»- u 
b a ñ a , 82. 
31937 
S i g u e 
• A S O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N . N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 9 P A G I N A V E Í N T I C I N C O 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,9SOLARES Y ESTABLECIMIENTO 
16 ^ 
ts vet. 
' E l 
VaP0í1 
,s pa»i 
• i Ca 
V i e n e d e l f r e n t e 
VKNJJO EN IX) MEJOR DE A N -
¿.16^00, \ E > " ° a de Kstrella, casa con 
?? a y de O a 0. BerrocaL 
^ x i r c n o EN ANIMAS, CASA DE 
^•17,000, ^ E ; ^ ' a de dos ventanas, con 
^ ^ " ^ ' l e í a t r e t ' cuartos grandes, có-
^ T ^ f r ' i ^ ^ e ' o a O . Be. 
rrocal. 
«-evt tA TA MEJOR DE ESCOBAR, 
^ ^ / ^ d ^ u a " altos, propia para 
: P " ^ ^ n e ^ U ^ V de D u 0. 
| v.-rroc;iL 
I s ^ ^ r ^ e o ^ ^ 
[pegado a Monto; de 11 a - y u« 
I rrocal. 
^ ... ,nA VKNDO EN EA CAELE DE CA-
^4.100 ^ ^ V t í i i o \ Infanta, dos casas de 
9 , d i z ' u - e s y cuatro 'cuartos, azo-
n i L s y sanidad, buena renta. San 
n T c o ! ^ 224^ ¿eg ldo 'a Monte; de 11 a 
» f de 5 a Ü. Berrocal-
R*, de 11 a 2 y de ü- berrocal. 
, . , 7 500 VENDO, ESQCINA CON ESTA-
^ / h l e c i n lento, a " una cuadra de Toyo, 
• o d S . ' Preparada para * t o s jde cae o 
J. ĉ, pl terreno sin lu fabricación v.ut; 
t i dinero, piies es punto de primera y 
Bmf-na r°Ata San Nicolás, 224 pegado a 
fcte; «¿Til a 2 y_de 5 a ü. Berrocal. 
i-.19 850 VENOO EN EA MISMA CAE-
>5 /ada de J e sús del Monte, Terca de 
fi„vo c^a de 12 por 40 , con zaguán y 
U?s ventanas, a ¡ja brisa, azotea losa por 
fabla. S s f ^anidad, patio grande tras 
t a W Pisos sanidad. San Nicolás_, 224. 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de o a 9. 
Jierrocal. 
Lf»17Ó00 VENDO CASA MODERNA, A DOS 
F ; cuadras de Virtudes y muy cerca de 
t resno; casa do al'tos, con sala saleta, 
t res cuartos, escalera de míu-mx-l, pisos 
t inos sanidid, renta el / « ^ o « r e a 
t e l Prado. San Nicolás, 221 pesado a 
Jlonte; de 11 a 2 y de o a 9. Berrocal. 
JOSE F í G A K U L A \ U f c L V A L L h 
Compro y vendo casa.s, solares y fincaa 
rús t i cas L>oy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentan. 
ESCKITOKIO: 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente aV Parque do San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 0 p. m. 
TELEFONO: A-22S6, 
E N R E I N A 
Lujosa casa de esquina, dos plantas, £a-
bricacin primera de primera; techos deco-
rados de lo mejor ; escalera de m á r m o J , 
garajes, m á s de catorce cuartos, saletas, 
baños lujosísimos con todos sus aparatos. 
Otra esquina en Industria, dos plantas, 
ostablecixuionto; m á s de doce cuartos, ac-
cesorias varias. Renta anual $3.600. F i -
jíarola, KmP^drado, 30, bajos; de 1> a 11 
y de 2 a 5. 
C E ViSKüJS LA ESQMNA DE l ' A J A K l -
O tos y Df.sagüe, lindando con la l i -
nea de Marianao, pudiendo descargar los 
vagones en oí terreno, tiene 732 metros, 
84 cen t íme t ros , a d e m á s un terreno en 
Su bi rana y Sitios, de 1030 metros. I n -
iuiuna: Kam6n Pcñalver . San Miguel, 123, 
al tos; de 7 a 9 y de 3 a 0. 
32531 7 n 
I7IN EA VIBORA. CUANDO CSXKÜ J quiera comprar una casa vea antes 
las que fabrican los hermanos Infante. 
Damos dinero al 6 y medio por 100 al aüo 
en hipoteca, sobre las casas que vende-
mos; t ambién cambiamos casas moder-
nas, por terrenos; para m á s informes: 
vn Milagros y Sa., teléfono 1-2030. 
32307 2 u . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D C 
Se v e n d e n : 
2 . 0 0 0 m r t r o s e n 2 9 y C 
1 ,381 m e t r o s e n 2 7 y 6 . 
1 . 8 0 7 v a r a s e n 2 6 y 1 5 . 
5 ) 8 v a r a s e n 1 5 , e n t r e 2 4 
Q E VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
to eos, cigarros y quincalla, con contra-
to y propiedad por tener que ausentar-
so su dueño. Damas, 00. bodega. 
3L'4!)ó 4 n 
SE VENDE U N A C A S A DE I N Q U I L I -nato, corrpuest í i do 15 habitaciones: 
•irge la venia ; no corredores. Más i n -
fojrmjís: B. Alonso. Acosta. 34, altos. 
• • >10 • 7 n 
| » O D E U A , CON 
S-t> to público. 
8 ASOS DE CONTRA-
renta medica, finca en 
buen estado en la segunda zona de la 
ciudad, venta la que lie convenga hacer 
el que esté dispuesto a atenderla y t ra-
bajar con orden, precio fijo $4.000, dos 
partes contado. Oonzález. Picota, 30. 
322!>S 3 n 
a y a 
2 6 . 
y l 
1 7 . 
A D O S C U A D R A S D E G A L I A N 0 
Gran es-iuina, planta baja, con- 18 por 26 
metros. Otra esquina, barrio de Guadalu-
pe con m á s de 700 metros, sombra; en 
I-arrio de Coln, otra esquiua, dos plantas, 
frente a tres calles, s i tuación inmejorable. 
Kn Zanja, gri .n casa, dos plantas con 12 
por 24 metros. Figarola, Empedrado, 30, 
íxijos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B A R R I O D E S A N L A Z A R O 
Vendo terreno a la brisa, con 12 metros 
de frente por 30 de fondo; otro terreno 
entre Monte e Infanta con frente a dos 
calles; 09's metros, a $14 metro. Otro te-
rreno en la calzada de Buenos Aires con 
mas de 1.000 metros, a $7 metro. Figarola. 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a o. 
H E R M O S A C A S A A N T I G U A 
Barrio fle Guadaluje. con 12-75 por 23 
metros, a la brisa. Otra casa antigua, ba-
r r io de Colón: a dos cuadras del Male-
cón, dos plantas. Figarola, Empedrado, 
30, baos; de :> a 11 y de 2 a 5. 
E N J E S Ü S l D E L M O N T E 
Inmediata a la calzada y en lo m á s cén-
trico, casa antigua, con frente de 10 
metros por 34 do fondo. Precio: $5.000 y 
reconocer hipoteca chica al 7. Otra casa 
moderna, a la brisa, con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, saleta al fondo, azotea, 
patio, traspatio, $5.000. Figarola, Empe-








l- T " 
'¿••12.500 VENDO EN T>A CAELE D I , 
B Apod.Ka, r-uy cerca de Cárdenas ca-
t a moderna, de altos, de sala, saleta, 
lua t ro cuartos de altos, escalera de mar-
I f lo l pisos finos; renta el 10; San Nico-
l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
t e 5 a O. Berrocal. 
¡¿•14.080 \ EN DO EN LO MEJOR DE f l r 
P guras, cas- moderna, de canter ía , dos 
ientanas Ton sala, saleta, tres cuartos, 
í uarto de ba ío , toda de cielo raso, muy 
fc-Tca de carrito; punto superior y bue-
Ka renta. San Nicolás, 224, pegado a 
l.ionte. Berrocal. 
C«o.300 VENDO EN ANTON RECIO, DE 
E ) Monte a Vives, casa ancha, de sala. 
Comedor, tres cuartos grandes de azotea 
t losa por tabla, pisos finos, sanidad, 
| scalera a la azotea, * es tá para desal-
fc.iilarse. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Lf8.800 VENDO EN LO MEJOR DE RA-
1^ yo, casa moderna, de sala, saleta, 4 
Luai-tos, lodü azotea, patio y traspatio 
t'raiide, propia para mucha familia, 6X32, 
p la sombra San Nicolás, 224, pegado a 
Idonte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
U N A G R A N C A S A 
En el Vedado, moderna, calle de letra, a 
la brisa, hermoso jardín , terraza, sala, 
hall, cinco cuartos, espléndida saleta do 
comer, cielo raso, lujoso baño, cuartos y 
servicios para criados, garaje, traspatio. 
Su terreno 700 metros. Figarola, Empe-
drado, 30 bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
P R E C I O S A C A S A 
Vedado, inmediata a linea, con jardines, 
portal, sala, salones de recibos. cuatro 
cuartos espléndidos , con baño intercalado 
a todo lu jo ; gran saleta de comer con 
su terraja, dos cuartos altos; cielo raso; 
traspatio cor. jardines, garaje, un cuarto y 
servicios de criados, terreno 083 metros. 
Precio: $33.250 y reconocer censo. Figu-
róla, Empedrado, 30, baos; de 9 a 11 y 
do 2 a 5. 
lüiS.SOO VENDO, A S CUADRAS DE MON-
• ¡ 5 te y . muy cerca de San Nicolás, casa 
•j ioderua, de altos, de sala, saleta, 3 
• iiartos, eso lora de mármol , pisos f i -
Bíos , sanidad. Buena renta. San Nicolás, 
•.'24, pega a o v. Monte; de 11 a 2 y de C 
B 9. I!ei rocal 
I 32103 . .. ... _ .. 5 O 
C A S A D E E S Q U I N A 
En el Vedado, con jardines, frutales, par-
tal , sala, recibidor, cuatro cuartos ba-
jos; dos cuartos altos y servicios para 
criados; su terreno 499 metros; no hay 
censo. Renta anual $1.450. Precio: $17.000. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO:. 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parqufc de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-2286. 
4 n. 
T>UENA V I S T A : SI D E S E A COMPRAR 
X> esquinas o solares, a precios mó-
dicos, en la l ínea la playa. \ ea a po_ 
minguez. Avenida 7 y 6. 
31723 ~ " 
T e r r e n o p r o p i o p a r a d e p ó s i t o 
de maquinarias o materiales, se vende 
un solar de 000 metros, las planchas del 
ferrocarril entran hasta el mismo terre-
r.o, preparadas para descarga, sin inte-
r rumpi r el tráfico por ser chucho apar-
tado está situado frente a la estación 
de Marianao. Havana Central, al lado 
del tejar de Toledo. Tiene techado de 
madera y habitaciones, preparado como 
oara negociantes con depósito. Su dueño : 
1\ y i l a , Salud, 7, altos. Teléfono A-6446. 
82708 
Se vende, p r o p i o pa ra i n d u s t r i a o úl-
s iacenes, c o n chucho p rop io , a í c a n -
t a r i ü a d o , h w , agua, t e l é f o n o , 32 .524 
metros, a $6 m e t r o , e n Bat is ta , L u -
y a n ó , i i n d a c o n las paralelas Hava -
na C e n t r a l y Talleres Unidos , a 3 
minu tos de Calzada L u y a n ó . Se de-
j a l a m i t a d e n hipoteca . I n f o r m a : E. 
A . L i m a . M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 6 . 
T e l é f o n o 1-3086. 
5 1 8 v a r a s e n 2 8 , e n t r e 15 y 
D u e ñ o : M i g u e l S u á r e z . 
A m a r g u e . 4 í . T e l . M - 1 7 8 8 . 
S2176 4 n 
Cíe v e n d e u n u o t e d e c u a t r o so_ 
VJ> lares, que hacen una esquina, propios 
para fabricar, en la linea del eléctrico, 
a una cuadra de la Gran Avenida del 
Hipódromo, con paradero en la otra es-
quina, a $2.50 metro, por tener que em-
oarcár. Monte, 503. Tel. -A-3837. 
^31000 2 n. 
ENDO 3,500 METROS E N E a " c A E E E 
17, esquina, precio barato. Antonio 
lOsteva. Empedrado, 22. Teléfono A-5007. 
32343 \ 7_ n. 
VENDO UN SOLAR E N PATROCINIO, entre Luz Caballero y Juan Bruno 
Zayas, mide 10 por 50; y otro en Cortina 
y Carmen, mide 20 por 10. Los dos en 
líanga. Antonio Esteva. Empedrado, 22. 
Teléfono A-5007. 
32342 7 n . 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Se vende en perfecto estado de funciona-
miento, una tábr ica de pinturas (adapta-
ble a otras industrias similares), cuya 
«aldera es da 8 HP., con su correspon-
rliente inyector, tres pailas de vapor y 
'ioble fondo de cobre, horno directo, seis 
depósi tos de hierro para la dis t r ibución 
de pinturas elaboradas, conductor aéreo 
con su diferencial e instalaciones para 
agua y vapor En una palabra, montada 
eficientemente para producir y abastecer 
con "patertte de su marca" las deman-
das del mercado. Además hay existencia 
de varios productos para la elaboración, 
con extenso terreno y local apropiado 
para almacén y garaje. Exclusivo trato 
con hombres de negocios. Apodaca, 51. 
32467 3 n. 
I M P O R T A N T E 
5272S 5 n 
V e n d o 5.90G metros cuadrados, de 
buen t e r r e n o , en San Franc isco de 
Paula , f r en te a l a Calzada, 5 0 cen-
tavos e l me t ro . I n f o r m a n : Calzada, 
casa n ú m e r o 2 . 
A los que deseen establecer cualquier 
industria, ;omo aserraderos, fundiciones, 
imbricas de hielo o de otras clases, en 
la Ciudad de Camagüey, se venden lo-
tes de terrena desde 2.000 metros a 14.000 
metros cuadrados, a dos cuadras de la 
Es tac ión del Ferrocarril Central, en d i -
cha Ciudad, y lindando con la expresada 
•>ía, dónde pueden conectarse los chuchos 
correspondientes, lindando también con 
el rio Jatibonico para tomar el agua que 
se necetite, a cinco pesos metro. Infor_ 
mes: departamento, n ú m e r o 15, de Obis-
po, 59 y 61. Gómez de Molina. En Cama-
güey : Notar ía de Gómez de Molina. 
30520 11 n 
V E D A D O 
3l:(154 20 n 
/CALABAZAR, SE TRASPASA E L CON-
trato de una esquina de 25 por 30 
metros, en el Reparto América, en la 
manzana 9. solares del 1 al 5. a dos cua-
dras del paradero, por lo que hay en-
tregado para au amortizaeiflin. Infor-
man : Teléfono I-1C01. 
3-503 3 n 
O A R A INDUSTRIA O ALMACENES, EN 
j l Infanta y Puente Vi l la r ln , a 150 me-
tros del ehuclio Tavel por donde pueden 
recibir o enviar carga por f»H-roearril, se 
venden varios lotes de a 1.300 metros. 
Si el comprador fabrica en seguidiji so 
deja todo el valor del terreno en h i -
poteca. A-5710 A-6565. A-493'J. Tavel. 
313S8 23 n 
^ T I B O R A , REPARTO MENDOZA. SE 
t vende un gran solar, calle Cortina, 
a media cuadr.a de la línea y una del 
Parque. I n f o r m a : Luis Suárez. Habana, 
89; de 2 a 4 p. m. Teléfono M-2095. 
En la calle 23, se venden dos solares de 
centro, de 13.66 por 50 cada uno, muy 
baratos, d^ida la gran preponderancia que 
tiene dicha calle, con salida ya al río 
Almcndares. In forma: G. del Monte. Ha-
bana. 82. 
31937 2 J l . 
TIBOR A. REPARTO B E L L A VISTA, SE 
V vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera, esquina a San 
Leoñá rdo ; mide 38 por 46 varas; inmejo-
rable para un buen chalet. J. Vil la . Zu-
¡ueta, 10. Tel. A-2114. 
31002 8 a. 
R U S T I C A S 
F Í N Q U i T A S D E R E C R E O 
i Se venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada uno con frente a carretera y 
| a 30 minutos de la Habana. Son las úi -
I timas por vender y se dan a mi tad de 
| precio y con poco contado. Aprov.eche es-
l ta oportunidad. Miguel P. Márquez. Cu-
ba, 32. 
32598-99 30 n 
[75? AEMKNDARES, CALLE B, ENTRE 
íli 14 y 16, doble línea, buen, punto, ven-
in una casa amplia, con jardín , portal, 
ala. -1 habit iciuues, buen comedor, cuar 
o y servicio de criados y buen baño, 
;n traspatio, en f i j i muchas comodida-
ics; toda decorada. Se vende en $13.000. 
i n Monte, 2-D. Francisco Fernández. 
a2701 7 n 
clierí 
jue vi 
' ^ P i é n s e l o . E n l o m e j o r d e l a c a i k ; 
i e5ll23, a c e r a d e l a b r i s a , e n t r e B a -
ñ o s y e l P a r q u e d e M e d i n a , s i -
* ^ t s o p r o p i o p a r a g r a n r e s i d e n c i a , 
j y o l e y e n d o casa e n m u y b u e n es-
su MSíado y t e r r e n o a 4 0 pesos e l m e -
t r o . H a y m a n g o s , m a m o n d l i o s , 
jpnones, c o r o s , g u a n á b a n a s y o t r o s 
f r u t a l e s p r o d u c i e n d o . D u e ñ o : 2 3 , 
n ú m e r o 2 6 4 y 2 6 6 . 
^ r : - ' ^ 11 n 
M ^ C K VENDE CASA, TEJAR Y OCTAVA, 
\ > Portal, sala, saleta, tres cuartos, de 
* metros, patio, traspatio y un chalet, 
-----1-oncepcj.jn y Décima, con garaje y cuar-
IRANüe a1Uo'- 1,íu"1 £lno' c"'1 servicios criado. 
l|WvS'i dnono: San Francisco, 244. 
j n - •''2T4i 16 n 
(JE VENDE UNA HERMOSA CASA, 
• ^V/Jv'11,!".0 d0 la "abana; su precio son 6..UÜÍ/ I rato directo con su dueño: Pra-
19 n A ™ 
4* A d ^ P V VSAV?OS ^ S O S , 3 CUADRAS 
"feÍAn TT-?Í J r a 1 V ' d X " - eu $25-000 y otras 
i n ^ r r t n a/la'-Ma"1Álnau y Guanabacoa. Pul-
. A^r í.?"-, ¿-guiar, 72 Teléfono A-QS64. 
ó n 
f,l0iÍVI;XU1O TKES CASAS, CON SALA, co-
V w ; o n í n e C l ' , r yv tres ^ r t o s , todas de ce-
3202C 
—̂ .•-.m.u v-v*» r .i \ .i , 
os. Julio CU. Oquen-
10 n 
m 3 
.«!(íí rRA;,,I>E Y CONVENIENTE NEGOCIO* 
11 dfeív-fnñ V-ndf,n' l,egad0 :1 'a ( a ^ d a dé rfjc'di.-bas ' ^ s l V a b i l a c i o n e s / u n a c . fltJ. ¡í!-":1^ . '-abaa es de esquina v con 
m O ^ t a b i e c - n lento, qu.. ocupan todas ellas 
ati* ~ l i y l íabanii . café; de S a 10 
10_n 
Y É s t r a d a Pa lma, entre " j u a n Bruno 
tih^ y j 0 S é A - f C o r t ^ a , V í b o r a . Se 
p r e n d e u n m a g n í f i c o chale t , de u n a 
- 4 an ta , acabado de cons t ru i r . m u y 
^laro y v e n t ü a d o , con j a r d í n , po r t a l 
HUjsnnas sala y saleta con c o l L n J , 
:uatro habitaciones. S a l ó n ampl io y 
T n a i r e I f r d o - P a n t r y ' d ^ ^ -
fo c u 7 l ; f t c T e ¿ 0 - ' p é r g o l a - EsPIén t l i -
e 7 f í ? o d e r n o s ' c o « agua f r ía 
• c a ü e n t e . O t r o pa ra criados. Cíe-
poco j o i . Herrajes de bronce. Fachadas 
^ .^ges iden te G ó m e z , 58 , J e s ú s de l M o n -
(^ASAS CHICAS, VENDO MUCHAS, j u n -J tas o separadas, en Cerro y J e s ú s 
del Monte, desde |1.S00 a $10.000. Infor-
m a : ¡Manuel Kodríguez;. Santa Toresá, le-
tra E, é n t r e Cerro y Cafiongo; de 12 a 
2 y de 0 a .*. 
;>23se 2 n 
VENDO HERMOSA CASA DE ALTOS y bajos, calle Fábrica , 55, frente al 
parque Felipe Poey, cimientos y techos 
concreto y cielo raso, sala, saleta, 3 cuar-
tos, cocí?) a y cuarto baño, cada planta 
produce $150 y la doy en $15.000. Infor-
man : Santa Felicia, 57. Rivas. 
32009 15 n 
T AWTON. SE VENDE, BARATO, UN 
JLi solar de ^2.50X00 metros, calle Dolo-
res, a dos cuadras del paradero. Infor-
m a : Luis Suárez. Habana, SO; de 2 a 
4 p. m . Teléfono M-2095. 
324S7 7 n 
QIE VENDEN DOS SOLARES contiguos 
KJ do 10 metros de frente por 40 de 
fonde», cue forman una superficie do 
SOO metros, en la esquina de la Calza-
da del Luyanó y Manuel Pruna* E l lu -
gar es propio para una ú idus t r i a , alma-
cén o casa amplia. E l precio de los 
dos solares es de diez m i l pesos. Infor-
ma: Ar turo liosa. Neptuno, nümero 33S, 
esquina a Easarrate, altois. 
324S4 7 n 
\ L Q U I Z A E , 11 C A B A L L E R I A S E N CA-
^Tji. rretera, con casa, chalet, platanal, 
frutales, palmar y cercada a $3.000 caba-
'lera. Córdov i y Ca. San Ignacio y Ca. 
C-9097 8 d 28 
GANGA: SE VENDEN TRES CASAS juntas, ui a de esquina, con estable-
cimiento, a tres cuadras de la Calzada, 
en J e s ú s del Monte, en $12.000. Infor-
ma : José Miyares. Quiroga, 4, entre San 
José y Reyes. 
324S0 3 n 
J U A N P E R E Z 
EMPJilDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Quién veude casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
¿Quién vende solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREUÍ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los nagooloa de ««ta casa Son serio* y 
reservados. 
Empedrado, n ú m í w 47. De 1 9 t . 
' L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina de Compra y Venta de ca-
sas, solares y establecimientos. Dinero 
en hipoteca Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-0021j de 11 a 3 y de 5 a 
ü de la noche. Manuel Llenín. Corredor 
J?N $7.500 CASA, SALA, SALETA, SEIS, 
JLJ cuartos, pisos finos, 187 metros; el í 
terreno vale más . Tenerife, cerca de An-1 
tón Recio. Figuras, 7«. Teléfono A-G021; 
j-iíenín. 
EN $21.000, CASA DOS PISOS, 9X23, gran construcción sólida, acera de1 
la brisa. Calle Compostela. Figuras, 78. i 
Teléfono A-tí021; de 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
: ;2m 2 n I 
Q E VENDE MEDIO SOLAR YEBSIO, DE 
KJ 13 y medias varas de frente por 40 
de fondo, o sean 540 varas de superfi-
cie ; tiene su frente a la calle de Enna, 
n ú m e r o 13,4, entre Acierto y Villanueva; 
propio para fabricar una casa o alma-
cén de depósi to, en cinco m i l pesos l i -
bres para el vendedor. In forma: Ar tu -
ro Rosa, callo de Neptuno, n ú m e r o 338, 
altos, esquina a Easarrate. 
32483 7 n 
A 7 5 C E N T A V O S V A R A 
En el reparto "Los Pinos" se venden, 
al contado, 4.000 varas de terreno, en la 
loma. Lugar dito y pintoresco; magn í -
fica parcela, rodeada de elegantes resi-
dencias de personas conocidas, con ca-
lle, agua de Vento, luz eléctrica, teié-
iono; pasaje, 0 centavos por el eléctrico 
c'el Rincón. Esto es una ganga, pues allí 
Ijt Compañía vende a dos pesos vara. Su 
dueño, en ia misma, calle Aldabó, al 
lado de la escuela pública, chalet de 
mamposter ía" Señor Rossié. 
32373 3 n 
\ TENDO MAGNIFICO SOLAR EN E L 
V Reparto Lawton, a una cuadra de 
los t ranvías , solo falta por fabricar este 
solar en esa cuadra. Para m á s informes 
dir í janse a su dueño. Luz, 1-112, Víbora. 
Tel. 1-2530. 
32447 2 n. 
Q E V E N D E UN SOLAR D E 13.65 POK 
kJ </,), con casa de mampos te r í a , con sa-
la, saleta, tres cuartos y cuartos cria-
dos con un gran traspatio al fondo y 
al costado, a razón de §22 metro. Se ad-
mi te la m i t a d y resto en" hipoteca. E l 
dueño : Teléfono A-6025. 
32411 13 n 
A GUIAR, MAGNIFICA CASA MODER-, 
j A na, tres pisos, renta $400, $02.500 y 
un censo de $2.000. Informa: G. Mau-
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono 
M-2393; de 3 a 4, o en el 1^231. 
AMARGURA, BUENA CASA, DOS P I -1 sos, 15 metros de frente, 415 metros, , 
contrato, parte comercial, $53.000. Infor -
ma: G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. 
Teléfono M-2:.93; de 3 a 4 o.en el 1-7231. 
VEDADO: PRECIOSO CHALET, ALTOS, marmol, construcción de la., $42.000 
de esquina. Informa: G. Mauriz. Manza-
na de Gómez, 222. Teléfono M-2o93: de 
3 a 4, ó en el 1-7231. 
VEDADO, SAN ANTONIO, URGE LA venta do una parcela de 10 metros 
de frente por 50 de fondo, a $5 metro, 
m i t a d de contado y el resto a plazos, 
H0 mensual y el 6 por 100. Informa: G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222 Telé-
fono M-2393; de 3 a 4 ó en él 1-7231 
¿201* -4 n 
\ R E D A D O : E N L A CAIALE 13, CASI ES-
JLi quina a 12, se vende un solar dQ 13.00 
por 50, con íó l ida fabricación, de mam-
postería, qu,? renta $100 mensuales, en 
$17.500. In forma; Jorge J. Posse. Cuba, 
t (5; de 2 a 4. 
32042 S n. 
H A B A N A 
En la calle de San Ignacio y de esquina, 
se venden SOO metros de terreno, pro., 
píos para edificar un gran a lmacén por 
du proximidad a la calle de Obispo. Infor-
ma : G. d^I Mente. Habana, 82. 
31937 2 n. 
C o l o n i a : Se vende u n a , en lo m á s 
c é n t r i c o de i a p r o v i n c i a de San ta Cia-
ra , c o n c a b a l l e r í a s e n propiedad, 
de !as cuales hay 16 y media sembra-
das de c a ñ a , con u n rend imien to de 
9 0 0 m i l a f e b a s de c a ñ a , y 2 5 caba 
Her í a s de monte , y 16 y media de po-
t r e r o ; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s fac i l idades . I n f o r m e s : Rafae l 
Ramos. A g u a d a de Pasajeros. 
30127 7 n. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
En el arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelas de terreno montuoso, desde una 
caballería hasta 156, a precio convencio-
nal. Erceleute para tabaco, café y cacao, 
mi tad a l contado y el resto a plazos; 
tiene muy buena carretera de Bayamo a 
Guisa, y en proyecto un ferrocarril que 
la a t ravesará Para informes, dirigirse u. 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 125.— 
Manzanillo, Cuba. 
29942 6 n 
Q E V E N D E E N L A L I N E A D E L A Ter-
KJ minal a Guanajay, una hermosa f i n -
ta compuesta de 3 caballerías, 0 cor-
deles, toda de labor, terreno de primera, 
frutales y palmar. Más informes: B. 
Alonso. Acosta, 34, altos. 
32161 4 n 
E S T A B L E C I M E N T O S V A H Í O S 
~ í7ENDO PUESTO D E F R U T A S , MAG-
V nífico sitio, buena venta, por mar-
charme al campo, urge negocio. R a z ó n : 
Monte, 327. 
32711 5 n 
A TENCION: SE VENDE UNA V I D R I E -
UTX. ra de tabacos, quincalla y billetes 
de Lotería, con 4 años de contrato y 
no naga alquiler. Barcelona y Agui la ; 
no se trata con corredores. 
3275S 5 n 
\JEGOCIO BUENO, URGENTE, EN L A 
J3i mejor Calzada, se vende una vidrie-
ra de tabacos cigarros y quincalla, por 
embarcarse; buen contrato; poco alqui-
ler; y otra, $350, es ganga. Razón : Ber-
naza, 47., altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
b. Lizoudo. 
32754 9 n 
satos 
V E D A D O 
En lo mejor de la calle 23 y muv p ró -
X:rrl° I * Marque de Medina se vende una 
esDiendida casa, recién construida, com-
puesta de sala, comedor, cinco cuartos, 
^,'!í.aJ^' etc- Se vende muy barata por 
aubentarse su dueño. Informa: G. del Mon-
te. Habana. 82. 
^ J l » 3 7 2 n . 
O . R A N CENTRO DE INFORMACION EN 
V * general do Perca y Diago. Rayo 37, 
entre Rema y Estrella. Se compran y 
ci18^. fincas, rús t icas , cafés, v i -
o l t t m 8 • • -' 'W-os y cigarros y demás 
fifatablecimientos mercantiles. Dinero en 
nipoteca en todas cantidades. Se gestio-
h » „}K^n>"la^ de armas de fuego, cartas 
de ciudadaníar y pasaportes. Informes 
^« v'aol?s y p róximas a desocupar-
S t i i£??* l de l-'^Pedes, departamentos y 
t í tu los Ue chauffeur. 
32354 j m 
' / ¿ 5 0 4 'ü lB ' in f^manM ^ •"'n co"edor. 
O ctft CON UORTAL, SALA, S A L E T A , 
s^rvini^^CUartos' lua eléctrica, teléfono, 
SSaW-«f-, sali,'-arios modernos, dos cua-
ví.v r^adel(?' d* doble línea de t ran-
¿ á f ó , P icot i ^ PreCÍO ?5 000- M- Gon-32288 ' ^ . 8 n 
S ^ J P ^ , W é (:asa d b ~ p l a n t a 
cobar v r U 3 Cíllle Concordia, entre Es 
saU J ^ r ^ 1 0 - mi(ic 6 Por ht " e m 
al to¿ F™f^ fr,»CUatro t a r t o s y dos mde 
Trato d i r ^ t ^ esocui>ad;l- Precio: $14.000. 
^rato^directo con su dueño. Campanario. 
S24as " A 
2 n. 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
Se v e n d e n t e r r e n o s p o r s o l a -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a f a -
b r i c a r se d a e l t e r r e n o s i n 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
oap ia r e n v a r i o s a ñ o s . 
Se d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . 
E N L A H A B A N A 
E n l o m e j o r d e l b a r r i o c o -
m e r c i a l se v e n d e u n a m a g -
n í f i c a casa m o d e r n a , q u e 
r e n t a $ 1 . 0 0 0 , m e n s u a l e s . 
I N F O R M A : * 
S E G U N D O G . T Ü Ñ 0 N 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
^ - 4 0 0 5 . 
C 9916 
) A - 4 
Ind 11 oc 
M A N U E L L L E N Í N 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio, donde atiende a sus 
(.•lientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras. 78, cerca de Monte; de 
11 i . 3. 
F E R R E T E R L Í S Y L O C E R I A S 
Vendo dos, en la Habana, una en §10.500 
y otra en $8 000 p róx imamen te . Eigu-
ras, 78. Teléfono A-0021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía, 
gran punto y local, mucho barrio, y un 
taller de carpinter ía , de muebles, bien 
montado. Figuras, 78. Teléfono A-0021; 
de 11 a 3. 
JL>UEN NEGOCIO: SE VENDE A LA PER 
JL> sona que sepa trabajar eu c: giro 
de comercio. .No admitimos corredores. I n -
formes : San Cr is tóbal y Recreo. Cerro, 
bodega. 
293S4 6 n. 
F A R M A C I A S 
Se v e n d e n t r e s e n e s t a c i u -
d a d , b i e n s i t u a d a s y c o n m u -
c h a c l i e n t e l a , u n a d e e l las 
v e n d e d i a r i o m á s d e $ 1 2 0 y 
las o t r a s p o c o m e n o s . P a r a 
i n f o r m e s : s e ñ o r A . H e r n á n -
d e z . A p a r t a d o , 5 0 . H a b a n a . 
82185-32363 0 n 
E l e c c i ó n 
F O N D A 
v'endo una, en $2.500. En lo mejor de la 
Calzada del Monte, por enfermedad del 
dueño, alquiler barato y contrato. F i -
guras, \78; de 11 a 3. Llenín. 
M a N U E L ~ L L E N I N 
Soy el aue m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahor ra rán 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-0021; de 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas y toda clase de estableci-
mientos: los dueños que deseen vendei 
pueden avisarme; reserva y legalidad. 'Fi-
guras, 78, cerca de }Monte. Manuel Lle-
nín. Corredor con licencia. 
32415-10 8 n 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
So vende un café, restaurant, de esqui-
fa , calle de mucho comercio, tiene buen 
contrato y paga poco alquiler, t ambién 
tiene unos altos, con 27 habitaciones. Más 
informes: Empedrado, 43, altos; de 8 
a 10 y do 12 a 2. 
31822 S n 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garan t ía , absoluta re-
serva y legalidad eu los negocios. Veh-
c'o r á p i d a m e n t e toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; t ambién facilito socios 
con capital para negocios, que se vea 
honradez; t ambién tengo compradores que 
sabeu apreciar lo bueno. Escr íbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
tatisfecho. Para informes: Oficina j n 
•íiionte, 153, café. 
; V E N D O G R A N D E S B O D E G A S 
' Cantineras y bien surtidas,- de víveres y 
' licores, en puntos céntricos de la ciudad; 
vendo una, situada de Bgido a l Muelle, 
sola en esquina, ,niuy cantinera y no pa-
ga alquiler, en $5.000; otra, que es tá 
, bien surtida, sola en esquina, puertas 
í metál icas . Alquiler $20 mensual, con $1.000 
¡de contado; tiene vida propia. Vendo otra 
! en Jesús dol Monte, con $70ü a l con-
tado y el resto a pagar en plazos có-
modos; tiene m á s de $1.500 de existen-
cia; t ambién vendo otras varias^ en bue-
nos puntos céntricos, de cruce. Véame 
1 untes de comprar y se convencerá. Mis 
negocios son legales. Para informes en 
I lonte e Indio. Café. Ferández . 
V E N D O 
un gran puesto de frutas y viandas, bf3n 
surtido y cvn buena marchan te r í a , con 
local para familia, puertas metá l icas , al-
cjuiler $12 mensuales. Precio: $450; otro 
en $250; véame antes de comprar; mis 
negocios son legales; para informes en 
Monte o Indio, café, Fe rnández . 
N E G O C Í 0 ~ P 0 S í T I V 0 
C r i s t a l e s . 
La Dueña expres ión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
ramente elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, per judicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en m i gabinete 
por uno de mis Ópticos. 
Cada par de lentes que vendo e s t á 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla_ 
res en todo el te r r i tor io de la Repú-
blica, es tán satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
'óAH Ü A v A t L e s q u i n a a A M i M A J ) 
I E L E F 0 N 0 A - 2 2 5 0 
D i n e r o : p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , 
a z u c a r e s , c a ñ a s y c u a n t o o f r e z c a 
g a r a n t í a s . C o m p r o y v e n d o f i n c a n 
u r b a n a s , r ú s t i c a s y t e r r e n o s e n t o -
d a s p a r t e s . A . F . G r a n a d o s . O b r a -
p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
20408 2 » 
Cent ro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar , vender , traspasar, 
a lqu i la r , t a - la clase de establecimiea-
tos , hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes . O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , a l -
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
31821 3 a 
f \ V E NEGOCIO: VENDEMOS TIN P E -
queño establecimiento de ropa y sas-
trería . .Con poco capital puede hacerse 
un buen negocio. Foco alquiler. Buen 
contrato. Punto de porvenir, informes: 
J; P. í. Apartado 1411. Habana. 
32365 4 n 
i 
I Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada en una esqui-
na céntrica de esta ciudad, sin compe-
i teneia, montada a la moderna, buen con-
t ra to ; bien surtida, vende de $23 a $30 
diarios; se dan facilidades en el pago. Pre-
..cio $1.0000. Vista hace fé. Para infor-
mes en Monte e Indio, café. Fernández . 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Vendo varias f ru te r ías , bien surtidas de 
frutos del pa í s y ar t ículos del extran-
jero, situadas en distintos puntos cén-
tricos 'y de esquina, con vida propia. Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $2.000. Vis-
ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ra informes en Monte e Indio, café. Fer-
nández. 
32430 3 n 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor con licencia. Oficina en Amis-
tad, 130. Comparodres, visiten esta ofi-
cina; tengo negocios de establecimientos 
de toda clase; esta oficina ha proporcio-
nado grandes negocios a comerciantes 
que ya es tán ricos y la que m á s negocios 
llene, los negocios de esta casa se ga-
rautiaan no con palabras, sino con elec-
tivo y t ambién esta oficina facili ta d i -
nero en graudes cantidades. Informes: 
Amistad, loü; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
G A R A J E S 
Vendo varios de distintos precios y ten-
go locales para ellos; t ambién cedo un 
local en lo m á s céntrico de la Habana 
para eualqu'er giro. Informes: Amistad, 
130. García. 
V I D R I E R A E N V E N T A 
Vendo varias, una en $500 vendiendo $20 
diarios; tiene buen contrato y muy sur-
tida; y otras de m á s y menos precio. 
I'aser. a informarse en Amistad, 130. Ofi-
cina de García y Ca. 
P A N A D E R I A 
Vendo una en 12.000 pesos, dando la mi tad 
de contado en el centro de la Habana. 
Víveres finos y dulcería y panadería . l n_ 
formes: Amistad, 130. García y Ca. 
O F I C I N A D E G A R C I A 
Amistad, 136. Compro y vendo r áp ida -
mente toda clase de establecimientos, bo-
degas, cafés, huéspedes, fincas, terrenos, 
colonias y otda clase de negocios lega-
les. Informes: Amistad, 130. 
B O D E G A S l l N V E N T A 
Vendo una en barrio de Coln, cantinera. 
Precio: $2.5oO: y otra en $3.500; y otra 
yuo hace una veiita de $100 diarios, en 
$6.000; todas tienen contrato y tengo diez 
más de otros precios. Pasen por Amistad, 
130. Oficina de García. 
C A F E S E N V E N T A 
un café de $2.000; hace de venta diaria 
$50; tiene buen contrato y otro en 10 
m i l pesos; hace de venta $200 diai |os; y 
tengo otros de más y menos precio. Para 
:nformes; Amistad, 130. García y Ca. 
/ ^ A N G A COMO ESTA H A Y POCAS. SE 
HJJT vende tina bodega en calzada y sola, 
la cantina es tá abierta todos los d í a s has-
ta las doce de la noche y su contrato 
es de sei# años de d u r a c i ó n ; paga muy 
poco alquiler Su dueño la vende muy ba-
rata por sus muchos años de edad y 
tener que retirarse. Informes en Muralla 
y Villegas. Café; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
32356 5 n. 
I Ganga v e r d a d : se vende u n a bode-
ga , b i e n si tnada, en el casco de l a 
c iudad , haciendo e squ ina . Tiene 5 
i a ñ o s con t r a to , paga poco a lqui le r , es 
; can t inera y vende 8 0 pesos. No t i e -
n e fiador- Se da e n ocho m i l pesos. 
¡ I n f o r m a n en Oficios, 76 , c a f é . 
j 32140 2 n 
T>Or>EGAS, 94, PUEDO INDICAR A 
: _t> compradores que sus dueños desean 
venderlas por distintas causas, buenas, 
regulares y malas, en todos los barrios 
y puntos que les guste, de distintos pre-
cios, con regular surtido y contrato, 
dando la m i t a d de contado y resto sin 
in te rés , en plazos cómodos, soy el que 
menos establecimientos vendo, a n ingún 
compiador obligo a creer lo que no puede 
ser verdad, n i montar máqu inas , n i dar 
ga ran t í a s , n i confirmar ventas Imagina-
rias, corredci M. González. Picota, 30; 
de 11 a 1 v de 4 a 0. 
32100 2 n 
T?IEGO Y AEVAKEZ. T E N I E N T E REY 
X t / U , depar.amento 314. Se desean com-
prar y se venden toda clase de estableci-
mientos. Nuestros negocios json claros, 
honrados y rápidos . Se dan t i d a clase de 
referencias tanto comerciales como bali-
t a r í a s . Dirí janse a nosotros y quedarán 
satisfechos. Lstedes son nuestros dueños 
y nuestra propagando. 
Q E VENDE E N $70,000 UNA GRAN C O - U 
KJ lonia de cma en la provincia de Santa | 
olara. En la actualidad es t á arrendada 1 
por una de las firmas m á s poderosas de 
la Isla. 
32G6S 8 n . 
D i N E K O E 
H I P O T E C A S 
D O Y D E $ 5 . 0 0 0 
a $6.000 en hipoteca, sobre una casa en 
la Habana. J e s ú s del Monte, Cerro, Ve-
dado o en sus barrios. Directamente a 
la persona que lo tome y u bajo pre-
cio. "Para informes: Adolfo Fernández , 
oa Monte, 155, café. 
32600 6 n 
D Í N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 p o r 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y r epa r to s . P r o n t i t u d y reserva e n las 
operaciones. Dir ig i rse c o n t í t u l o s a 
ÍAticina Real Estate. Aguaca te , n ú m e -
ro ¿ 6 . A - 9 2 Í 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4, 
30252 s n. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . L t e 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a « 
t e . O ' R e i U y . 3 3 , T e i é f o -
ü o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C IClKtl I * St « 
4 P O R 1 0 § 
De ia terés anual sobre lodos ios depft* 
bitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Fra« 
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
B p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 8926 In 15 « 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
s o b r e s d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " £ 1 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d ^ 
H a b a n a . 
0-7632 80d 33 
A V I S O S 
COMPRO 25 6 30 ACCIONES DE T K A l i -vias comunes. Informan: Consulado, 
70: de 8 a 12 a, m . 
32755 fi n 
H U E S P E D E S 
i TENCION: SE VEINDE UN PUESTO 
J . \ . de frutas y un carro, todo muy ba-
rato : dan razón : Calzada J e s ú s del Mon-
te, en el bodegón de Toyo, puesto de 
frutas. 
32596 10 n 
U N A I M P R E N T A C O M P L E T A P A -
R A O B R A Y P E R I O D I C O S 
Compuesta de 5 m á q u i n a s de Imprimir , 
movidas a fuerza mot r iz : una Standard, 
número 4; cuatro Chandler Price, d is t in-
tos t a m a ñ o s , nuevas; una máquina de 
rayar, nueva; una cuchilla, motor y tras-
misiones; 16-t cajas de tipos, con 4 ga-
binetes ÁVisconsin y ocho chivaletes; 
completo surtido de rayas, cubos, viñe-
tas y cl ichés; mesas-tableros y utensi-
"ios, completa para obras. Buró, máqu i -
na de escribir, estantes y otros enseres. 
Se editan 6 periódicos y 2 revistas. Tie-
ne una gran clientela y crédito reco-
nocido. Se da en ¡ino.OOO por dejar el ne-
gocio su dueño. Dirí jase a: Kainón de 
la Paz. Apartado 199, imprenta El A r -
te. Santa Clara. 
P. ld-1 
v enuu c u u l x u ijaotio, . uucu uuntrato, una 
en Prado, $5.ÜOü; y otra en ü 'Keil ly, 
$3.000; y otra en Consulado, $3.800; y 
otra en Galiano, §3.00:>; todas amuebla-
das y tengo tres vacias en buenos pun-
tos. Informes: Amistad, 130. García. 
h o t e l e s T n v e n t a 
Tengo uno en $15.000 con cien habitacio-
L-es amuebladas, regias, deja mensual dos 
m i l quinientos pesos l i b r e t , se admite la 
mitad de contado; tengo otros en la ca-
nltal de menos precios. Informes: Amis 
tad, 130, García. 
A T E N C I O N 
Vendo cuatro puestos de frutas en poco 
dinero, con local para familia, buen con-
trato, en lo mejor de la Ha|¿ana. Infor-
man : García y Ca. Amistad, 130. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24, al tos, esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a S. 
D o y d ine ro en p r i m e r a y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barr ios y repartos . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
c i l i dad pa ra el pago . Abso lu t a reserva. 
3 ^ r l i ^ 
HIPOTECA: 03 M I E PESOS E N ia., AE 8 por 100 anual, por el tiempo que 
quieran y la cantidad que deseen, aun-
que sea de $500, para cualquier lugar 
siempre que haya g a r a n t í a verdad. Ma-
nuel González. Picota, 30; de 11 a 1 
32100 -2 ri 
C E TOMAN, EX PKADO, EN 2a. OT-
kJ potoca, $20.000; al 7 por 100 anual 
i:or 3 anos. Escribir a: J. González. Pau-
la, oO, altos, y contes tará . 
ATECESITO .«12.Ü00 EN HIPOTECA, SO-
X I Dre prop.edad en el Vedado. Pago el 
¡ <» por 100. (Seis por ciento). Eonja 501 
Teléfono A-0202. 
32302 « „ 
B O D E G A C A N T Í N E R A 
Vendo una buena bodega, cantinera, bien 
surtida de víveres y licores finos, sola 
en esquina, qíunto céntrico, buen contra-
to y poco alquiler. Precio $8.000, y para 
mejor ga ran t í a se puede dejar a prue-
ba. Para informes: Monte e Indio, café, 
Fernández. 
326C0 6 n 
O P O R T U N I D A D : SE V E N D E 
una industria y de gran porvenir. Infor-
mes de 7 a 0 p. m. en J e s ú s María 76, 
bajos. 
3221 6 n> 
P O S A D A 
Vendo una, catorce habitaciones, hace 
diario 35 pesos y tiene de gasto 10 pesos 
diarios. Es buen negocio. Informan eu 
Amistad, 130. García y Ca. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vendo un gran café y fonda, situado en 
punto céntrico, con línea de t r anv ías por 
la puerta, esguina, de fabricación mo-
derna y tien-.- sobre 30 habitaciones, pro-
pias pars, casa de huéspedes o de hos-
i;edaje, esta casa tiene vida propia y 
para mejor ga ran t í a se deja a prueba. 
Precio $9:000. Para informes en Monte 
e Indio, cafe. Fernández . 
32660 5 n 
O C A S I O N E N C A F E S 
fdn cantina, vendo dos o tres, situados 
t n distintos puntos de la Ciudad, solos 
en t.squii.a, sin competencia, con bue-
na marchanter ía y vida propia. Precios 
$1.700 y $2.000, aproveche esta ocasión 
que su dueño es tá enfermo. Para infor-
mes en Monte e Indio, café, Fernández 
82320 2 n " 
F A C Í U T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Kepar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s % 
propietarios y comerciantes, en pagar'' 
pignoraciones de valores cotizables (Sa-
riedad y reserva en las operaciones ) 
Empediado. 4^ de 1 a 4. Juan Pérez 
rSAJAg PARA CALDAEES DE TODOS 
tamaños y precios módicos, se consi-
guen en la Casa Blanca de Edo. García 
Capote. Neptuno y Amistad. Teléfo-
no A-4000. 
18 n. 
/OSTIONES. MUCHAS VECES COME 1 ^ " 
ted ostiones y no son buenos; ail-
quíeralos de la Isabela de Sagua au-
son los mejores de la Isla y los recT & 
usted frescos Diríjase a Juan Domenech 
gabela de Sagua, $2.00 el ciento, remUi-
dos por express a su casa. ^mn-i 
304-'0 11 n. 
$500 ,000 
par? hipotecas. Se f a c i l i t a sobre casas 
y t e r renos . Habana y sus barr ios I n -
formes : Rea) Estate . A . del Bas+o 
Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 : de 1 a 4 
30252 ' «' 
o n. 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N -
T E R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A v i s o 
Hab iéndose cumplido el tiempo de dlea 
años por el que fueron cedidas las bó-
vedas del Cementerio ' 'Cr is tóbal Colón," 
cuyos números son los siguientes: 223, 
238, 2.2, 279, 299, 309, 395, 397, 399 404, 
408, 420, 430, 447, 652, 6S0, 725, 1.053, sé 
i avisa por este medio a los interesados pa-
ra que acudan a trasladar los restos 
mortales que en las mismas se hallan, 
dentro del plazo de tres meses a con-
tar desde la publicación de este anun-
cio; y cumplido dicho plazo la A d m i -
n i s t r ac ión procederá a la t ras lac ión de 
los mismos al osario general, segün lo 
dispuesto en el ar t ículo 30 del capítulo 
IV del Keglamento del referido Cemeu-
terio. 
Habana, octubre 17 del año del Se-
ñor 1919. 
Dr. Alberto Méndez, 
Presb í te ro . 
Administrador del Cementerio Cris-
tóbal Colón. 
C 9517 15d-21 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chao-
tteur. Empiece a aprender hoy mAsmo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
<1^e0r,a^Mr- A l b e ^ C. Kelly,, »an Lázaro. 
¿49. Habana. 
r ^ t i n V A S PARA BARCOS, D E DAS M E -
W jores maderas, varias dimensiones, 
venden por partidas. Manuel Kubio 
Apartado, número 143. Caibarién 
32018 8 n 
O A J A PARA CAUDALES, SE VBNDB 
4V V ^ l a ^ á T t í a ^ ^ IíínaCÍ0' "ÚmeFO 
r ¿ * m ~ , 7 n 
V I D R I O S R O T O S 
Se compra cristal, vidrio blanco y de 
efectos eléctricos, dirigirse a la Fábr ica 
de Cristal situada en la calle do San 
filartin, l i , entre Infanta y Crucero 
- r & i P l n. 
O E VENDE UNA COLUMNA H I E R R O , 
cuadrada, de 4 metros aUo por diez 
pulgadas ancho, astriada, moderna. I n -
forma en Manuel Pruna y Municipio, L u -
yanu. 
3243' 2 « 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R l f l ü N o v i e m b r e 2 de 1 9 1 9 . A í t o L X X X V l 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
1 - \ COXSVLADO, 3 9 . BAJOS, SE N E -
VJ cotila una criada de mano, be paga 
buou bue.'do. _ 
CS68C " n 
O E SOl-ICITA UNA CRIADA D E MA-
W no peninsular, que sepa cumplir con 
bus obllgacicnes. Bolascoaíu, 44, altos, 
yueldo ifaü y ropa limpia. 
•¿2T¿ti 0 . n _ 
( J E SOEICIT V UNA CRIADA PARA E E 
servicio de habitaciones que entienda 
ue costura y tenga recomendaciones. Ca-
lle 8, número 18, entre Línea y Calzada 
Vedado. Tel. F-130G. 
32458 o n 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S ^ E T C . 
C H A U F f E U R S 
V<E SOLICITA UNA MUCHACHA D E 13 
a 14 añod, que sea formalita. Sueldo: 
10 pesos y ropa limpia. Es casa de mora-
h,(íad-,^'m ^'-aro, 29, esquina a Concep-
ción. ..Víbora. ^ 
13 n. 
S e solicita u n a persona, de mediana 
edad, con informes y educada, sa-
b-emlo leer, escribir y telefonear, pa-
ra e l servicio de u n a señora y ma-
nejar la casa. Buen sueldo. Presen-
tarse por la m a ñ a n a , en la Quinta 
Palatino, Cerro, cogiendo carrito " P a 
•.".tino," que se le a b o n a r á . 
C 9050 4d-2 
/ Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, de mediana edad, que sea traba-
jadora y que presente informes. E s pa-
18 dormir fuera de la colocación. Suel-
do Calle de Gervasio, 24; entre Ani-
mas y Lagunas. 
32371 3 n 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que sepa cumplir con su obliga-
ción, en Damas. 4U. 
32737 6 n 
Se necesita una manejadora para el 
cuidado de u n a niñita- T i e n e que 
atender a la limpieza de dos habita-
ciones. Se exigen referencias. Suel-
do $20, ropa limpia y uniformes. R a -
z ó n : T e l é f o n o 1-2855. 
32718 5 n 
FAMILIA D E MORALIDAD, S O L I C I T A una mucbacba, de 12 a 10 años, solo 
para cuidar a un niño. Zulueta. 71, casa 
de huéspedes: habitación, 18. 
32738 5 n 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kj no, qüe sepa su obligación y traiga 
buenas referencias; en San Mariano y 
Luz Caballero Víbora. Se da buen suel-
do y buen trato. 
32719 5 n 
C ! E SOLICITA UNA CRIADA, T E N I N S U -
KJ lar. para el comedor que sea fina y 
sepa su obligación; tenga referencias. 
Sueldo : $30 y ropa limpia. Calle 21, entre 
A y Paseo. Villa Haydee. Vedado. 
32690 4 n. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
kJ un matrimonio. Sueldo: $24. Buen tra-
to. Kopa limpia. Informes; ü'Keilly, 99. 
Señor Alfo"""-
32078 4 n. 
P A R A M A T R I M O N I O S O L c T 
Necesito una criada para la mesa; otra 
para los cuartos y una cocinera, sueldo 
.V25 cada una, ropa limpia, buen trato y 
• poquito trabajo, llábana, 126. 
32695 4 n. 
CJOEICITO UNA CRIADA PARA LOS 
KJ quehaceres de una casa vchica y coci-
nar para un matrimonio; dormir en la 
colocación si quiere; buen sueldo. Monte, 
2-D, altos. 
32094 4 n. 
M A N E J A D O R A S 
Se solicita una joven, peninsular, para 
atender a una niña de nueve meses, 
y uue ayude en algunos quehaceres en 
casa de corta familia americana que 
reside en un Reparto en las afueras de 
la Habana, tiene ciue. dormir en la co-
locación. Para informes: llamen al te-
lefono A-747T, o ainyirse a la casa Camp-
bell. Lamparilla, a*, con referencias. 
C 9bo9 3d-l 
ÍJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -
KJ diana edi.d, peninsular, para come-
dor, seria y con recomendación, para 
matrimonio solo. $25 y ropa limpia. San 
Lázaro, -i-í, altos. Teléfono M-1681. 
3̂ 044 4 n 
( J O U 1 C T T O U N A B U E N A C R I A D A , l ' E -
KJ ninsuiar, para un matrimonio solo, 
en la Víbora, $-:5 y ropa limpia. Que 
Kea competente y tenga buenas referen-
cias. Para informes: dirigirse a indio, 
número 
32624 4 n i 
Í J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
KJ que sepa servir, peninsular, en Cam-
panario, 121. Sueldo $30; si no está acos-
uiintirada a servir que no se presente. 
32610 i n 
C e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e 
<J mano, que sepa cumplir con su obli-
gación y que traiga reterencias. Sueldo 
Jl̂ O y roua lim<ia. Acosta, 66. 
32264 . 4 n 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHITA, D E 
K.i 14 a 18 años, para los quehaceres de 
una casa Sueldo $15. Informes en San 
iiiguel, 67, altos. 
52604 5 n 
C E SOLICITAN DOS J O V E N E S , l ' E -
KJ ninsulares. que sean compañeras, uua 
como manejadora y la otra como cria-
da, en casa de corta familia que reside 
en un reparto en las afueras üe la Ha-
bana, tienen que dormir en la coloca-
ción. Para informes llamea al teléfono 
A-7471, o dirigirse a la casa Campbell. 
Lamparilla. £4. con referencias. 
G 9860 3d-l 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
Kj ayude a los quehaceres de una casa 
pequeña. Sueldo : $18 y ropa limpia. Se pi-
den referencias. 3 n. 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
kJ mano que tenga referencias y sepa 
servir la mesa ^Caiie B- mi'"ero 16, entre 
Linea y (Jalzair 
32555 3 n. 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ no en Tulipán, 1, Cerro. Tel. A-0613. 
32560 3 n. 
f TNA MANEJADORA D E COLOR PARA 
U una niña de meses. Buen sueldo. Se 
exigen referencias. Un criado de mano, 
te prefiere de color. Buen sueldo. Itefe-
rencias. Calle 17 y C. 
32581 3 n. 
C O L I C I T O CRIADA PARA LOS QUE-
KJ haceres de casa. También un mucha-
cho, conocedor de la Habana, ganará suel-
do y comisión. Razón en Concordia 171, 
bajos. 
32572 -!_n. 
C E S O L I C I T A UNA SE5ÍORA D E ME-
KJ diana edad, para cuidar niños y que 
tsepa coser a máquina y a mano, se pre-
fiere de (.-olor se paga buen sueldo y para 
la misma una criada de mano. Dirigirse 
a la calle 23, esquina a I . Villa Angela, 
Vedado. 
32568 5 S. 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
"íl-, en i'rado, número 11, altps. 
333(8 2 n 
Tl/TANEJADORA, S E SOLICITA PARA 
J.TX una niñita de un año. Ha de traer 
recomendaciones de su conducta. Buen 
oueldo. San Lázaro, 75, segundo piso. 
3_o90 2 n 
EN BAÑOS, Sl-A, E N T R E 16 Y 17, S E solicita una muchacha, blanca o de 
color, sin pretensiones, para la limpie-
za de dos cuartos y coser. Sueldo $25. 
32414 2 n 
C E S O L I C I T A N : UNA CRIADA PARA 
KJ tres habitaciones; y una buena co-
cinera. Corta familia y buen sueldo. Juan 
Uruno Zayas, entre Cocos y Lacret 
32434 6 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que sepa cumplir; buen sueldo; 
en General Lee, número 1. una cuadra 
de la estación Quemados de Marianao. 
322C1 2 n 
SE N E C E S I T A CRIADA D E MANO, biaa-^a, y con recomendaciones. Sueldo 
treinta pesos y ropa limpia. Señora viuda 
de López, calle 23, esquina a Dos, Ve-
dado. 
32154 4 n 
C E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
KJ mano, que sepa cumplir su obliga-
ción. Sueldo $35. Señora de Diaz. Belas-
coain, 120. 
3-,520 s n 
SE S O L I C I T A UN CRIADO 4>E MA-no, en Linea, 77, esquina a 2, Ve-
dado. Teléfono F-1490. De 9 a 4. 
32425 2 n 
C E S O L I C I T A UN JOVEN, ESPAÑOL, 
KJ para criado de mano. 23, esquina a B . 
32461 2 n. 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
de mano, sueldo $40; un dependiente bo-
dega; un cantinero para hotel, $45; un 
ayudante chauffeur, dos camareros y diez 
trabajadores para almacenes de Empresa 
Americana, jornal $2.25 por ocho horas y 
hay extraordinarios. Habana, 120. 
32357 5 n. 
C O L I C I T O UNA CRIADA D E MANO Y 
KJ una cocinera. Calle M, número 130, 
Vedado. Teléfono F-4442. 
320466 3 n. 
C R I A D 0 S D É M A N O " 
D A S E O , 16, VEDADO, SE SOLICITA 
JL un criado de mano, blanco, de 25 a 
3o íiños, que tenga buenas referencias. 
Sujidó. 35 iiesos. 
32729 5 n ' 
C E S O L I C I T A P A R A ARROYO NARAN-
KJ jo barrio de la Habana, un buen cria-
do de mano que traiga referencias, buen 
f.ueldo. informan en Consulado, 124, de 
echo a once de la mañana. 
32683 4 n. 
C E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
KJ mano, praotico en el servicio de co-
medor. Buer. sueido. Informan: tíalia-
no, 4S. 
32497 3 n 
T J N CRIADO: S E S O L I C I T A UNO, E N 
<J Salud, 59: ha do traer referencias. 
Teléfono A-36ie. 
32530 5 n 
CÜUfciEKÁb 
C E SOLICITA UNA COCINERA, E N E S -
KJ trella. 79, primer piso. 
32714 6 n 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
KJ Prado, número 11, altos. 
32713 5 n 
Se solicita para una matrimonio u n a 
cocinera. A y u d a r á algo a otra criada. 
Sueldo: 25 pesos. Calle 11, entre H e 
lv altos, ún ica casa en la cuadra. 
32578 3 n. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
KJ ca, para corta familia, que viene de 
Europa. Virtudes, 2, altos, esquina a Zu-
lueta. 
32665 4 n 
SE S O L I C I T A PARA E L VEDADO, CA-lle 2, 200, esquina a 21, un buen chau-
ffeur, que sepa trabajar un "Cadillac". 
Debe traer quien lo recomiende. Sueldo: 
$60 y la comida. 
32465 2 n. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 24». Habano. 
i E N E D O R E S D E U B R 0 S 
Se solicita u n tenedor de libros, que 
sepa ing lés y e s p a ñ o l . B u e n a oportu-
nidad para el que r e ú n a las condicio-
nes del caso. S e ñ o r Acosta, Departa-
mento 502. Edificio Banco de l C a -
n a d á . 
32499 8 n 
C E SOLICI1A U N T E N E D O R D E L I -
O bros experimentado, conociendo corres-
pondencia español e Inglés. Serlas refe-
rencias. Diríjanse a Inquisidor 19. Halle-
vis and Co. 
32450 10 n. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
PARA ASUNTO QUE L E I N T E R E S A , se desea saber el paradero de Pal-
miro Valeiro Pérez, de Santa María de 
Oza, anexo a la Coruña, Montiño, Gali-
cia. Puede pasar o escribir a la calle 
Aguiar, número 93 y pregunte por Ama-
dor Blanco. 
32173 4 n 
S o c i o c o n d iez m i l pesos , se so l i c i -
t a , que s e a c o m e r c i a n t e s g iro r o p a , 
p a r a a m p l i a r c a s a e s t a b l e c i d a y 
c o n v i d a p r o p i a . H a de t ener r e f e -
r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , y e s tar b i e i i 
r e l a c i o n a d o e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
D i r i g i r s e a F . F r a n k l y n . J o r o b a b a . 
S a n t a C l a r a . 
C-9587 ICd 23. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
V A R I O S 
C E S O I I C I T A UN CRIADO P A R A HA-
KJ cer pequeña limpieza y cuidar una 
puerta. Sueldo 30 pesos y mantenido. Pra-
do, 77-A., altos. 
32749 5 n 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Un mecanógrafo en inglés y español, 
competente, $100; taquígrafo en inglés y 
español, $175; un profesor de inglés, que 
hable español. $120; dos vendedores de 
ferretería, $100; un vendedor de relo-
jes, $75 y comis ión; un mecanógrafo, en 
español, para un, 'abogado, $70; dos se-
ñoritas taquígrafas en español e inglés, 
,,"175; una señorita principianta en la ta-
quigrafía en inglés, $100; un mecanógra-
fo en español, para cerca de la Haba-
na, $60 j almuerzo; y varios puestos 
más. * 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P A R T A M E N T O D E C O L O C A -
C I O N E S . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
C 9952 3d-2 
f ARMACIA:. S E S O L I C I T A UN D E P E N -
JL' diente. Doctor ' Taquecheí. 
32730 6 n 
C E SOLICITA UNA MODISTA QUE S E -
KJ pa 'coser bien, para hacer toda clase 
de arreglos en vestidos para señoras y 
niñas. Informes en "La Moda America-
na." San Hala el, 22, esquina a Amistad. 
32699 4 n. 
C R I A D A S 
C E SOLICITA UNA MECANOGRAFA 
que sepa inglés, un taquígrafo en es-
pañol que sea práctico, una taquígrafa in-
glesa que hí^ble español, uno que conozca 
ele efectos eléctricos, sepa inglés; si es 
español mejor S. C. E . Mercaderes, 6. De-
partamento 15. M-2923. 
32682 4 n. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, PENINSU-
KJ lar, para limpieza de la casa, que 
tenga buenas referencias de casas parti-
culares. Informan: Estrada Palma, 13. 
32658 5 n 
Se solicita una joven, peninsular, que 
sepa algo de cocinar, para casa de cor-
ta familia americana que reside en un 
Reparto en las afueras de la Habana, tie-
ne que dormir en la colocación. Para 
informes: llamen al teléfono A-747L o 
dirigirse a la casa Campbell. Lampari-
lla, 34, con referencias. 
C 9858 3d-l 
C E S O L I C I T A UNA B U E S A COCINERA 
KJ que sepa hacer dulces; si no es bue-
na que no se presente. Sueldo: treinta 
pesos. Informan: Reina, 126, bajos. 
32582 7 n. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
SO ninsuiar, que sepa su obligación. Buen 
sueldo. Sol, número 44, entrada por Ha-
bana, altos. 
_32489 3 n 
1 JNA BUENA COCINERA, SE SOLICÍ-
KJ ta en 15, número 185, entre H e I , 
Vedado. De 12 a 4 de la tarde. 
31-537 - 3 n 
C E SOLIC11A UNA COCINERA, blun-
KJ ca, para corta familia, sin niños, tie-
ne que vivir en la colocación, en Repar-
to Almendaios. Dirigirse a 23, esquina 
a 6, Vedado. Sueldo no m á s de $30. 
32561 5 n 
C A N A T O R I O DOCTOR P E R E Z VENTO. 
k í Bárrelo, 62, Guanabacoa. Se necesitan 
dos lavanderas o un lavandero, para la-
vandera casa,, comida y de 7 pesos se-
manales en adelante, según sepa su 
oficio. 
C 9861 6d-l 
H/TUCHACHO: S E N E C E S I T A UNO, D E 
111. 14 a 18 años, en Roma, O'Reilly, 54, 
esquina a Habana. Se prefiere que ten-
ga familia a donde pueda ir a comer y 
dormir. 
32592 4 n 
SE SOLICITA P R O F E S O R A D E INS-trucclón, para dar una hora de clase 
a una señoril a, 2 ó 3 veces a la semana. 
Habana, 131, altos, entre Muralla y Sol. 
32641 4 n 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o c o n r e -
c o m e n d a c i ó n , p a r a l i m p i e z a , 
m a n d a d o s y c u i d a d o de p o r -
t e r í a S u e l d o 3 0 p e s o s . C a -
s a y c o m i d a . P r a d o , 7 8 . 
32601 4 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
kJ que tenga buenas referencias en An-
tón Recic, 22, altos. 
32469 3_n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA 
kJ cocineia- en U o m I - 84. Quemados de 
Marianao 
32575 3 ni. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, D E 
KJ mediana edad, española, para dos ni-
ños de 4 y 5 años, con buenas referen-
cias. Sueldo $30 y ropa limpia. 17, entre 
10 y 12, Vedado. Se pagan los viajes. 
32498 4 n 
/ B O C I N E R A , E N BA&OS 244, E N T R E ^5 
O y 27, Vedado, se solicita una criada 
para cocinar a dos personas y hacer la 
limpie/.a de casa chica. Sueldo: 30 pesos 
y ropa limpia. 
32443 2 n 
C E D E S E A UNA COCINERA E N SAN 
KJ Lázaro, 14, segundo piso, letra F . Hay 
cocina de gas. Sueldo, 20 pesos. No tie-
ne que hacer plaza. 
_324a) 
/ B O C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA, QUE 
KJ teng;. referencias, para la casa calle 
Calzada, 78 -B. entre B y C, en el Ve-
dado. 
32361 6 n 
C E S O E I C I T A UNA CRIADA, SOLA-
KJ mente por la mañana, para los que-
haceres de una pequeña casa en Cárde-
las, 75, bajos. 
3-' 191 7_n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no. Sueldo $30 y ropa limpia. Calle 
C, número 4 y medio, esquina 5a., Ve-
dado. 
32635 3 n 
C E S O L I C I 1 A U N A M U C H A C H A , D E 
KJ 15 años, para ayudar al servicio de 
una casa chica. Marinn, 44, frente al Ma-
32534 3 n 
U O T E L D E FRANCIA. T E N I E N T E 
A J . Rey, 15. Cuarto, número 5. Be ne-
cesita una manejadora, peninsular, de 
mediana edad. 
3 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIAJJA, ÜE 15 A 
KJ 16 años, para cuidar un niño de 4 
años, se le dará 15 pesos, ropa liniDla 
y uniformes. Neptuno, 105, bajos. 
••• ind 30 o 
¡VI ATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN HIJOS" 
XIX. se coloca de criados de manos lug 
dos juntos; ella sabe de cocina. Infor-
man en Sol 8. 
^-'•t'l 2 n. 
¿CRIADA D E MANO: SE N E C E S I T A una 
que ayude a limpiar los cuartos pa-
la calle Calzada, 78-B, entre B y C 
a>i ñi Vedado. 
C E S O L I C I T A UjNA B U E N A C O C I N E R A 
KJ y repostera, que tenga referencias. No 
hay plaza. Tulipán, 10, Cerro. Teléfono 
A-3155. 
_ 32374 2_n 
IJIN A M I S T A D , 102, B A J O S , SE S O L I -
Jt-J cita un;-, buena cocinera peninsular 
o de color; ha de ser formal, aseada y 
que sepa cocinar; si no es así que no 
ee presente. 
32325 3 n. 
C e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , q u e 
KJ sepa coemar, para que atienda a tres 
personas y además se haga cargo de la 
limpieza de una casa pequeña y sirva la 
mesa. Debe saber sus obligaciones y tra-
bajar con voluntad. Se da ropa limpia 
y los uniformes de trabajo y se pagan 
cuarenta pesos de sueldo. L a cocina os 
de gas y tiene cuarto y baño. Para in-
formes todos los díaí» hábiles, de dos a 
cinco, en la calle de Cuba, número 18 
altos, segundo piso. 
32271 2 n 
MUCHACHO, S E S O L I C I T A UNO, con referencias y que sea formal, en 
Sol, 37, bajo?. Para ir al correo y re-
partir paquetes. Tiene muy poco tra-
bajo. 
32629 4 n 
IViuchacbos de color: S e necesitan v a -
rios par?. l a l impieza. Sueldo $35 . 
D r o g u e r í a "Sarrá-" Teniente Rey , 
41 . D e 9 a 11 por la m a ñ a n a . 
32621 8 n 
ffana mejor sueldo, con menos trab»-
,'•> que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la Única en 
«u clase ea la ReDflbllca de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran eacuela. es el ex-
perto más conocido en la. República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde 1» digan que se enseña pe-
ro no se deje engasar, no dé ul un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan poi 
F R E N T E A L PARUUE UE -MACEO 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $099.999.09 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obr&s, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
31054 4 n 
Agentes: se solicitan e n todos los 
pueblos de la Is la , para vender el 
acreditado j a b ó n marca "Armas ," de 
primera dase , y el "Afr i cana ," de 
segunda clase. A c o m p a ñ e n a la so'i-
citudj, referencias personales y co-
merciales Aven ida de Italia, n ú m e -
ro 66. 
31030 18 n 
C O L I C I T O A G E N T E S V I A J E R O S D E 
KJ responsabilidad y con garantía, para 
la venta de tabacos de gran fábrica, pa-
ra Santa Clara y Camagüey. A. R. Gó-
mez. Apartado 2348. 
31923 2 n 
C E S O L I C I T A UN J O V E N QUE TENGA 
KJ muy buena letra y que sea rápido en 
cálculos, para ayudante de carpeta de ca-
sa importante. Hay buen porvenir para 
la persona que llene las condiciones aquí 
indicadas. Debe de tener buenas referen-
cias y ser limpio. Informan de 9 a 11 
a. m. en Aguiar, 100, altos. 
31418 4 n. 
S e so l i c i ta u n b u e n v e n d e d o r q u e 
c o n o z c a l a p l a z a de l a H a b a n a ex: 
e l g iro de r e l o j e s y f e r r e t e r í a . S i 
no t i ene p r á c t i c a de v e n d e d o r y s i 
n o c o n o c e e l m e r c a d o q u e n o se 
p r e s e n t e . D a m o s sue ldo y c o m i -
s i ó n . U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a , 
S . A . ; d e 9 a 1 0 a . m . s o l a m e n t e . 
C u b a , n ú m e r o 3 3 . H a b a n a . 
C-9666 7d 26. 
Mozo de limpieza y u n mensajero, 
b u e n sueldo y uniforme. Dirigirse a 
"Club Atenas ." S a n Miguel, 119, a l -
tos. De 12 a 3 p. m. 
32445 2 n. 
SE S O L I C I T A E N CUBA, 108 UN J O V E N con buenas referencias para auxiliar 
de carpeta, de 17 a 19 años. Ganará buen 
sueldo. 
32468 2 n. 
GRAN NEGOCIO P R O P I O : PARA UN principiante: Solicito socio para una 
nodega sola en esquina y sita en el Ce-
rro. Debe ser forma! y trabajador, que 
disponga de ?1.100 aproximadamente. Yo 
cuento con igual capital, buen crédito en 
plaza y soy bien práctico en el giro. 
Para informes: preguntar por Várela, 
en San Cristóbal y Recreo, Cerro. Bo-
(lega. 
32387 2 n 
Se so l ic i ta u n p a í l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313W Ind. & ab. 
p E N T R O G A L L E G O . ^ 
colocación a sus ¡i^ni V ^ O w 
tas se harán I.orsonalmÓm.?- C ' ! 
1 stalH;,. altos ,1..| I'alacio 
demandas en cualquiera ótl.aSoSla' í 
C 9550 
C E S O L I C I T A l N , lífr. 
O hacer la J i •,, p ¡ ( ^ O N a ^ N 
T E N D E D O R : S E ~ ~ S O L i c i t T " 
V sea conocedor del c o r n i l baña v mío ton^., ' "-"mercio t  i - o i h j Odor (id o m^ • "JfO baña y qu.o tonga ouion ?10 a«Sj 
;í212> 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N SU C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N u m . 1 3 7 , en tre S a n J o s é 7 
^ í ^ r c e l o n a , 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 20 m i 
SE SOLICITAN BARNIZADORES QUE sepan trabajar. Se paga buen jornal. 
L a Casa Americana. Neptuno 84. 
32560 2 n. 
Q K SOLICITAN O P E R A R I A S P A R A 
KJ bordados, randa y coser a máquina. 
Neptuno, 22. Casa Monteagudo. Presen-
tarse de 8 a 11 a. m. 
32441 2 n. 
¿JE SOLICITA UN FARMACEUTICO D E 
KJ ac.tuadn reconocida y laborioso y que 
esté dispuesto a asumir la direccin y 
manejo de una farmacia de movimiento 
i en esta capital. Informes: Tels. A-3341. 
M-2537. A-9474. 
32470 2 n. 
Necesitamos: 1 dependiente fonda I n -
genio, $30 a $35 , Provinc ia Matan-
zas ; 1 fregador para C á r d e n a s , es-
tablecimiento, $ 2 5 ; dos cocineros, 
fonda, $ 9 0 ; 1 criado colegio Pinar 
del R í o , $ 2 5 ; un dependiente bode-
ga, $30. V i a j e s pagos a todos. Infor-
m a n : Vil laverde y C o . O'Reil ly , 13. 
Agencia seria. 
32338 3 n 
Q E S O L I C I T A N : UN ADMINISTRADOR 
KJ para una planta eléctrica para la pro-
vincia de Santa Clara, que conozca de 
electricidad y maquinaria, si es español 
preferible; dos tenedores de libros para 
esta ciudad; un tenedor de libros para 
la provincia de. Camagüey y trabajará 
un mos en la Habana. Sociedad Coopera-
tiva de Empleos. Mercaderes 6, Depar-
tamento 15. Tel. M-2923. 
32588 3 n. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO COMO de dieciséis años, que tiene un poco 
de experiencia en el giro de ropa de 
señoras y qu* sea serio. L a Bandera Ame-
ricana. San Rafael 27. 
32552 3 n. 
GANE M I L PESOS A L MES. L E E s -tablecemos en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordii.arios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana. 
32506 5 TI 
I r p E N I E N T T ! R E Y , 15, SE N E C E S I T A 
i X una costurera, que cosa a mAquina 
i y a mano. 
1 32540 3 n 
Auxil iar de jardinero, para Mar' 
se solicita uno, ha de traer rei 
cias. D ir í jase a Miguel Ferreiro . 
ba , 76 y 78 . 
32512-13 5 n 
N E C E S I T O U N A M U J E R 
joven, bien parecida, muy formal y de-
cente, para camarera de un café serie en 
Morón. Sueldo: $45, casa, comida, ropa 
limpia, muchas propinas y todos los gas-
tos pagos. Habana, 126. 
32459 2 n. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
P a r a e s p l é n d i d o s negocios, nuevos en 
Cuba , se necesita uno o dos socios, 
con a l g ú n capital y p r á c t i c a e n e l 
comercio. S i conocen el ramo de co-
misiones y representaciones, mejor. 
No importa que e s t é n y a estableci-
dos. Dirigirse a : A . E - P . Apartado 
1012, expresando nombre, d i r e c c i ó n , 
nacionalidad, capital , práct i ca que se 
tiene en irw negocios y nombres de 
dos o tres comerciantes establecidos 
oue puedan dar referencias. 
31857 3 n 
PAHA I ' O K T K I U ) DE cTTT ^ morcio, se .solicita un s « r 0 « 
3"368edad" ' X W i o n o A-2730UOr' «I 
A G f c f t C l A DE C Q L O C A r r n 
f A C A S A E í H E M K X d t ^ ^ * ^ 
JLJ cía de Colocaciones ¿ ¡ f ^ Ac 
punto mas centrút , ri„ '"^aa J . ^ í   ^locaciones, s i tn^AQ punto as cent rico de la c i n ^ «a 
'\ inlmuc número de personé'1- 4 
filan por esta casa, e s < S £ 8 «"«I 
Picado. .Vonscn-aic i ^ t ,T!e,remos . * ¡.,11x11 ¿«o; u.-.iu c s , escocpro lie * picado. Konserrate, 137 el ? } 0 ^ J 
32009 lel' M-1872. '  GW) 
T A AGENCIA LA UNION , 
J U lino Mcncnde., facilita' codo^t 
sonai. ,-.n Hienas referencias S elie cu 
tro y íaera de. la Habana TP,ata -ic 
teléfono A-3318. Habana l U U*nm.i 
32147 48 -
v í l u v e r d e T o T ^ 1 
O ' R e i l l y ; i 3 . T e l é f o n o A ^ j J "¡ 
de oasa particular, hotel, fondii ^ •., 
blecimientu, o camareros, criado» ,i 
dientes, ayudantes, fregadores AmSlí re 
res, aprendices, etc., que senin .PMt» 
gaci6n. llame al teléfono d e ^ 8 » * ^ 
y acreditada casa que se los íL?í& 
con buenas referencias. Se mandan * — 
dos los pueblos de la Isla y trahaVI1; O 
para ei campo. «abahd* 
- 1.0 
l i b r o s e d í p r e I : Z 
Í) BALIZAMOS: E L INDICADOR t las poblaciones, caseríos, barrion 
ralos o urbanos y otros datos de la 
la de Cuba. Dos cuadernos con vk 
de la Habana. Un plano de los t» 
vos do la Isla y otro de la Habana/ 
.Brujería y los Brujos de Cuba. Los' 
rechos y .Deberes del Ciudadano Ef 
te de hacerse rico y La Constitución 
Cuba. Todo por un peso. También! 
venden sepat-adamente. Los pedldMí 
M. Ricoy. Obispo, 8G, librería. 
32418 o I 
P A R A E S C R I T O R I O 
S e so l i c i ta u n b u e n a u x i l i a r , q u e 
s e p a e s c r i b i r b i e n e n m á q u i n a . S o -
l i c i tudes c o n r e f e r e n c i a s a l A p a r -
tado 8 8 7 . 
32409 
A TENCION, V E N D E D O R E S ! TENGO 
aTL quincalle en ganga y muestrarios bo-
nitos para la venta al por menor (a pre-
cios reducidos.) Hay que ver. L . Souchay. 
Monte, 58. Habana. 
32586 3 n. 
SE SOLICITA UN E R E G A D O K D E T L A -tos, para un restaurant, que sepa su 
obligación. Informan en Aguila, 149. 
32367 2 n 
SO L I C I T O UN J A R D I N E R O !?50, UNA criada, $30: un cocinero, $35, para casa 
de vivienda, ingenio, servicio de dos per-
sonas viajes pagos. Una criada española 
para Cárdenas, buena familia y corta, $30, 
viajes pagos. Varios jOvenes para vende-
dores de víveres, vinos y licores. Gana-
rán $150 de sueldo. Informan: Obrapía, 
98, depattamento 21, altos. 
32583 3 n. 
SE SOLICITA UN P R O F E S O R I N T E R -no en el colegio "Santa Teresa," de 
Güira de Melena. Escribir a su director. 
32268 2 n 
U N H O M B R E D E E N E R G I A S 
Con pequeño capital, para el desarrollo 
de nuevas energías y ampliar un nego-
cio establecido que deja $25.000 anuales, 
se necesitan uno o dos socios con un 
capital de $5.000 a $15.000. E n 3 meses 
ha dejado una utilidad de $8.866 menos 
$1.381 de cuentas incobrables. Para más 
informes: Ñipe Trading Co. Apartado 5. 
Antilla. 
31824 3 n 
Agentes: De $15 a $20 por d í a , pue-
de ganar toda persona competen^ 
que quiera agenciar e n un negocio 
oe fác i l i n t r o d u c c i ó n . D i r í j a n s e al se-
ñor Benito F . L ó p e z . S i m ó n Bo l ívar , 
107, antes R e i n a ; de 9 a 11 a. m. 
Nota : s e ñ o r a s y señori tas pueden acu-
dir a esta solicitud. 
31480 i n 
SE COMPRAN L I B R O S DE TODAS e ses, en obispo, 86, librería. 
__32418 - ^ ^ l 
\ 7rENDO L4. PROPIEDÁD DE vTr tildo de contabilidad por partida; 
ble de la que soy autor. Para ver elt 
ginal y tratar do las condiciones c 
janse al señor A. IT. Cardama. Hotel! 
cuit. Habitación número 35. 
32227 f 
A R T E S Y O F I C I O S 
Q O L I C I T O FOTOGRAFOS, AFICIO) 
O dos o al que quiera ganarse mis 
ss diarios. Vendo o arriendo una foto; 
fía en general, enseño a retratar por 
tar cansado de ganar dinero y ?[ 
darme gusto la vendo. Cuba, 9, entre: 
j.idilio y rhacón. Kodrígucz, decano 
¡os flitógrafos de la Habana. No wc 
palucheros. 
ÍR E T R A T O S PAKA IDENTIFICiO .ii Desde 9 por 40 centavos y <té9 
clases y tamaños. No confundirme 
ios ayrcndic.-s. .losé K. líodríguez, i 
no do los fotógrafos de la Habana 
casa: Cuba, 9, entre Chacón y Tejal 
Se venden vistas de Cuba y Canarias 
crevón, 5 pesos con su marco, a 
32Gt)2 4 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35f 
de práctica, único que garantiza paras 
pre la completa extirpación de tan 4 
ro insecto, contando con un procediK 
to infalible, se extirpa en casas y t 
bles. Avisos; Teniente Rey, 63, panade 
pregunten poi_ Antonio Parapar. CM' 
dia, número 174-A. Habana. 
30824 15 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E IDIOMAS, TAQUIGRAIFIA Y ME CANO GK A F I A 
Situada en la incomparable pisición de la Loma de la Iglesia de J*sns del 
Monte. 
Director: L u i s B . Corrales , autor de l a ' P r á c t i c a de C á l c u l o s Mercan-
tiles para l a R e p ú b l i c a de Cuba" (3a. edic ión . ) 
Nuestro sisitcma p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a hace que los alumnos de ara 
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos en contabilidad. 
T i i L B F O N O 1-2490. 
C. 9733 15.Í.-30. 
PRACTICO D E FARMACIA: S E S O L I -cita uno como ayudante con buena 
práctica. Sueldo $80, para empezar. Horas 
de trabajo de 7 y medía a. m- a 6 p. m. 
v cada 10 domingos uno de guardia, in-
forma : doctor Márquez. Droguería "Sa-
ri á," Habana. 
32292 5_n 
A G E N T E S D E GRAN CONOCIMIENTO 
¿X. en el comercio del interior, se so-
Ir'citan para la venta de productos fran-
ceses de gran consumo, tales como el 
polvo de arroz. Si no tiene quien garan-
tice su moralidad y honradez y verdadero 
gran conocimiento, no pretenda algo. E s -
criba a Laboratorio Airanguren 75. Gua-
nabacoa. Es de los mejores negocios de 
Cuba, si usted sabe vender y conoce el 
comercio. Exclusivamente para vender al 
comercio estiiblecido y de arraigo. 
32315 5 n. 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO, PARA 
kJ casa de comercio, poca dependencia 
Aguila, 162. Tostadero de café; de 7 a 
íi a. m. 
32710 5 n_ 
}3 A R A UNA CE1NICA E N GUANABA-. coa. Baílelo, 62, se necesita un coci-
nero, que doerma en la casa. 50 pesos 
y ropa limpia; no hay plaza. 
C 0861 _ _ _ _ _ _ _ 6d-l 
SE SOEICITA E N BUEN COCINERO O cocinera, para casa particular, que 
eonozca bien su oficio, de no saber de-
sempeñar su cometido que no se presen-
te. Buen sueldo. Dirigirse a: Muralla 57 
Banco Gómez Mena e Hijo 
fe 2 n 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las p r o v i n c i a s d e O r i e n -
te , C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a , se so l ic i -
t a n agente s v e n d e d o r e s en el 
g iro de v i n o y l i c o r e s . S e d a n 
g r a n d e s v e n t a j a s . D ir ig i r se 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
035 24 n. 
Q O E I C I T A M O S D O S V E N D E D O R E S D E 
kJ víveres, pura la Plaza de la Haba-
na, se requieren personas que hayan es-
tado en servicio activo, que tengan prác-
tica y que poceti ya de una clientela 
formada. Se paga buen sueldo. Inútil 
presentarse si no s í í reúnen las condi-
ciones enumeradas. Oficios, nflmero 20; 
de 3 a 5 de la tarde. 
32372 6 n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecauOgraTo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 16 profesores y 10 auxiliares, 
juesde las ocho de la mañana hasta las 
diei; de la noche, clases continuas ne te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía i'itman y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. JBs-
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
• Manrique de L i r a . " Consulado, 130. Te-
léfono Al-270tí. AL-eptamos internos y me-
dio internos parit niños del campo. Au-
lortzamos a los padres do familia que 
concurran e las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
seña nza. Consulado, 130. 
32722 30 n 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Estando próximos los Carnavales, no de-
je para mañana aprender a bailar. 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Troc. 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New ¥ork. Oportunidad para los jóvenes 
que desen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a y.30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
32750 » n 
" | T N A J S E S O R I T A a m e r i c a n a , q u e » 
ÍJ ha sido algunos años profesora de 
las clase!* en las escuelas públicas de 
los Estacios Unidos, quiere algunas cla-
ses porque tiene algunas horas desocu-
padas. Dirigirse a: Miss H. Línea, 40. 
32782 10 n 
Protesor con t ítulo a c a d é m i c o cid 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa -
ra el ingreso en el Bachillerato y d< 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. S a l u d . 67. 
bajos. 
C 570 alt In 10 *> 
UNA I N G L E S A D E L O N D R E S DA C L A -ses a domicilio. Informes: Habana, 01 
altos. Tel'fono A-7141. 
32554 3 n. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 b. m. Director: L . Blanco. 
C-313 in. 7« . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, supc-rior trato y en el mejor 
punto para internos. General Lee, 31. Que-
mados de Marianao. Tel. 1-7420. 
31732 7 n 
" P E R D I H N G " 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaln, 
637-C, altos. Directora: Ana M. de Díaz. 
Garantizo la enseñanza en dos meses, 
con derecho a título. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la invención más sor-
prendente del siglo XX, comparado con 
los demás sistemas; ocupa un puesto 
al lado de ios inventos más modernos. 
Corte y Costura en general. Bordados 
a máquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden los 
útiles. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
L a más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura corsets, sombreros y demás 
labores. Se da título y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda clase 
de útiles del ramo. Refugio, 30, a dos 
cuadras de Frado. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
28101 8 n 
E s t u d i o de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L 
p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
b f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
32314 5 n 
Academia especial de I n g l é s . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zanil la. Clases diurnas y nocturnas-
A l p ú b l i c o en general y a los comer-
ciantes en particular. P a r a los de-
pendientes de Restaurants y C a f é s , 
queda abierto u n curso donde se Íes 
ciará por el d í a lecciones de ese idio-
ma, puramente prác t i cas . 
313U7 3 n 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de. Piano y Bolleo, se ofrece pa-
ra uar clases, icapiuos adelantos, pues so 
ion.a verdadero intervs por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
20010 2 n. 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da c j » . 
sea a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos eu la guitarrería de tóaivador 
ijiieáias, Composieia, 44. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
EA8 NCEVA» CLASES ^ K I N C I P I A K A N 
jfiL DIA l ' B I M E K O I>E O C T U B K E . 
Clases nocturnas, 5 ^esos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra 'as señoras y señoritas. ¿Lesea usted 
laureuder pronto y bien el idioma inglés? 
compre usted el METODO NOVISIMO 
K o í í E B T S , reconocido universalmente co-
mo '-l mejor de los métodos basta la íe -
publicados. E s el único rapional, a 
• "par sencillo v agradable; con él po-
Xt& cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta liepública. 3a. ediciOn. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
31933 22 n 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, 'especialidad 
í;n enseñar la conversacin v la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Misa 
Surner. Avenida de Italia, . lúmero 134 
altos _del Banco Español. Telefono A-47CU.' 
32670 5 n-
A L B E R T O S O L E R 
Academia do canto particular, canto. Im-
postación de la voz, declamación, mise en 
¿cene (escenario.) Obrapía, 112, esquina a 
Monserrate. Tel. A-Ü310. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasfe- de Cálculo» y Teneauna de Libros, 
por procedimiento moderaísimos, liay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la uoche, cobrando cuotas 
muy econfimicas. Director: Abelardo i., v 
('astro. Mercaderes. 40, altos. 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mec-anoBraíla. 2 al mos. Concordia, 91, ba-
jos. 
3017?' " n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápic 
S o m b r e r o s y Corsés . 
Por el moderno sistema Martí,JL 
reciente viaje a Barcelona í,l,t" „<.»?; 
tulo y DiDloma de Honor. La e'=s 
•le sombreros es completa: , i o í ' ^ 
alambre, de paja, de espartn sm » 
copiando de figurín, y flores ae ^ 
Sra. R . G i r a ! de Mendeí. 
C A L L E C Q N S U L A D a 9 8 > 
D K O F E S O K A J)E C O K T E * COsIí 
JL sistema Mart y ^rd:!40S A S i l 
cesea dar clases a domicilio. abiu I 
Oficios, 78, altos. i : 
31224 sí 
T O O L E S Y TENEDURIA VE *• ^ 
X Teoría y Práctica, incluso 
mercantil simplificado. Clases K ^tf 
y curso do 1 a ü meses, l̂ a 
Keina, 3. altos. 
30037 
A C A D E M I A " M A K U " 
Corte y Costura. Directoras r G1^ ei 
vía. Fundadoras de este siste» ^ 
Habana, con medalla de.f0!L ]¿ Ó» 
premio de la Central Marti ? r4r 
oal une me autoriza para 0pci». 
ñas para el profesorado co" de» 
título de Barcelona. La a 1 " ^ sos. 
del primer mes, puede uaLeio a¿ * 
tklos en la misma. Dos lio^LjIfr» 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 Pe ¿^j* 
8e vende el método Ifl,8- ViP 
a domicilio. Teléfono M-U** i 
r¿, altos. A 
T J K O E E S O K DE ^ ^E!AAS k 
1 ofrece a trahajar I»,r "oartl*? 
l»gios. Clases a domicilio y i' ¿¿¡jn 
en Villegas, 46. Departamento, ^ s k 
altos. F . Ezcurra. K 
29534 í r T ^ 
PKOFESOKA INGLESA, D* ^ desea una ríase mas tre ^ a la semana, después 'le las ^y ,» 
iorables referencias, /ulueia, .¿am 
Teléfono A-5503. > 
jfljgg 
T ECCIONES D E INGLE8; $¡0$ 
X J Geografía, Ar¡tmética J u ¿,s» 
castellana. A domicilio o e» 
Kafael, 88, altos. 
31924 
L A U R A L . D E - b e u a $ 
Clases en Inglés, Francés, TePiíi>» 
Libros, Mecanografía W 
S P A N Í S S L E S S O N ^ 
A N I M A S , 34, A L T O S - H ^ 
/ C O L E G I O DE >lsA,* Has C0!!» 
O Además de las "V'^' lW1' / t f 
í a s en la en.-eñan/.a e'fuigraflUj 
mecanografía. ingU% taiiau^n: H':f 
ra, (on.e v ?osuira. i'^madoS- 1 
..a! Genorál Leo, 31, «Juerna" ^ 
1-7420. 
297P O H 
A ^ O L X X X V I I 
D í A R I O D E L A M A ¥ l \ k N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E i N T I S i E T i 
4: 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N C . M A N E J A D O R A S » E T C . 
C R I A D A S D E M A N G 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ " T T ^ o T \ K S K UNA MUCHACHA, 
D ^ . X n ^ J a d a de mano con 
ftínfij* de moralidad, l é ñ e m e . . ^ ^ 
^ o r ^ r i l a r ^ ^ o ^ e n ^ S del Monte. 
102. _ S n 
^ ^ v n ' o U-nder ¿ m inutrimonlo con 
ruenas'reVr^ncñfs. Informan en Progresa, 
3Í, bajos 4 n. 
D ' i a r e l de erradas de mano. Junta« una 
¿ í e c-oseí un p o c o , informan en banta 
'ieresa y Canongo, bodega. 4 n_ ^ 
'áí\n i _ —— — 
r T ^ f T F s E \ " v T b r . o c A R u o s JOVENES, 
S np^insulares de criadas de mano o 
kJ Pep'^f"'; .. hpn cumlJlir con su obli-
t l ^ h ^ M ^ t ^ c ^ s . Infor-
f,"̂ ' : C a S 10, al lado de la carm-
ceria, Vedado. 4 ^ 
2̂045 ' ^ , 
T^Tr-Sl^V COLOC.VKSE UNA JOVEN, P E -
D ninsular de manejadora o cnada de 
sueldo 23 pesos, no admite tar-
InTs informes e ^ L u y a n O : Concha e 
.infanzón, bodega, 4 n 
-TvESEX COLOCARSE UNA SEÑORITA, 
D para co-ta familia, sabe costura. 
Aimlstad, U0 altos. 
ŷ ĉ a 
TTTNA SKSOBA, ESPAÑOLA, D E 35 
L ' años de edad y con una hija de 2 
..los de edao. desea colocarse en casa 
d« famifa lumrada. para los auehaee-
res de casa o para cocinar; tiene refe-
ílneías. Dirección: calle C esquina a 11. 
Quíntá Pozo Dulce, Vedado. 
3S2597 . 
7 ^ D E S E A COLOCAR UNA JOVEN re-
R-e ién llegada, do criada de mano; tie-
ne ttUlen la garantice. Informan en Koi-
ra, 71, alto»; entrada por la sastrería, 
sueldo .$30. 
.•$21550 
i T ^ E S E A COI OCARSE UNA MUCHACHA, 
1XJ' de 15 años, para acompañar una se-
ñora o ayut'ar a limpieza. Compostela, 
100; cuarto, número 39. 
32405 2 n 
¿JE O F R E C E UN'A CRIADA CON R E -
ferenoias. Animas, 31, altos. 
t-'.-.-jG 3 n. _^ 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para el servicio de un ma-
trimonio solo, prefiere dormir en su ca-
si) y en la misma una niña para ayu-
dar al servi-¡o de una casa o para 
manejar a un niño. Informan: San Lá-
zaro, 251. Habana. 
32140 4 n 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o pa-
ra limpieza de habitaciones, es trabaja-
dora. Compostela, 137. 
32187 3 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEIOHA, D E 
¡3 mediana edad, de manejadora o cria-
da de mano o de cuartos; tiene referen-
i-ias. Informan: Espada, 88, esquina San 
José, altos; en la misma se vende una 
casa de madera, pisos de mosaico, .$1.600. 
32384 2_ n _ 
N E C E S I T A UNA SEÍÍORA, D E ME-
diana edad, parfi los queliaceres de 
lu casa. Informan en L a Italiana. Agui-
la, 107. 
32546 7 n 
iiiiutnii i \wrrFawmmrrmFmm!mrmBmmm 1111 " 
4 n 
*4 U ENOLIisH S P E A K I N G WOMAN 
A (white) desires position as nurse, 
honsemald or ti seud in amencan í a m i -
lv Vppl 7 t.j: Sitios, oó. Koora, 13. 
' 32001 ' L..n_.. 
¡DE^DEPEA COLOCAR UNA MUCHA-
¡C) cha, reciín llegada, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien responda 
por ella Informan: calle Concordia, nu-
mero 181, letra D, al lado del café. 
32603 4 n 
C í ü a D A S P Á Ü A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C Q S E F 
"l\/ruCHACHA, ESPA&OLA, D E S E A CO-
-TJL locarse para criada de habitaciones, 
lo mismo comedor, para corta familia. 
Informan: Vulipiln y Calzada, en los al-
tos ae la bodega. 
32017 4 n 
4 J E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PA-
k.j ra 3 Imbitaciones y coser, buen suel-
do; sale í u deber. Compostela, número 
l;2, estiuiná a Luz. 
oJOin 4 n 
¿ É D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
>ji seria y formal, educada, para cuartos 
o manejadora sabe leer y escribir, tam-
bién coser a mano y a máquina, no se 
admiten tarjetas, tiene quien la reco-
miende, sabe cumplir con su obligación, 
ínformau en Estrella, 120. Sueldo 30 pe-
sos. 
o20G7 4 n 
7 \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S - | 
JLJ1 paíiola, pitra criada de habitaciones, 
trabe coser y zurcir y vestir señoras, es 
fina en su trato y sabe cumplir con su 
obligación. Sueldo no menor de $30. Pre-
fiere el Vedado, informan en Factoría, 4, 
altos. 
32402 2 n. 
SE COLOCA UNA ESPAÑOLA, G E N E -ral cocinera, a la española y criolla, 
para comercio o particular, no le im-
porta ir lejos, s i dan buen sueldo; no 
duerme en la colocación. Manrique y E s -
i relia, bodega. Teléfono A-6614. 
32633 4 n 
T T N A COCINERA, PENINSULAR, D E -
O sea colocarse, sabe cumplir con su 
obligacirn. Informan: calle Sitios, nú-
?nero 0. 
32028 4 n 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N B U E N A S referencias, desea colocarse de chau-
ffeur en casa particular. Informan : Amar-
gura, 64, por Compostela, sastrería. 
32544 3 n 
CA L L E AGUILA, NUMERO 116, SE D E -sea colocar una cocinera, para corta 
familia. Tlent quien la recomiende. 
32000 4 n 
SE O F R E C E N , MADRE E H I J A , PARA cocinera y para criada de mano, «a-
b-m su obligación. Villegas. 97, altos. 
32000 4 n 
Q E N E C E S I T A COLOCAR UNA SEÑO-
kJ ra para cocinera de corta familia o 
do un matrimonio, sin hijos; es buena 
(.•ocinera y de connanza. Calle Santa Cla-
ra, 22, duermo en la colocación. Sueldo: 
'¿'i pesos. 
32079 3 n. 
/PIOCINERA V R E P O S T E R A , D E S E A co-
"O' locarse. Infoiman en Dragones, nú-
mero 42; cuarto, 18. 
32536 3 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, española, para cocinar; sabe de l im-
pieza también y puede ir para el cam-
po si es un matrimonio hace de todo; 
$35 si es para fuera, $30 para la Habana. 
Tenerife, 74 y medio. 
32523 3 n 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de chauffeur, tiene seis años de 
práctica, maneja cualquier máquina y 
tiene referencias de donde ha estado. L la -
me al I-120S. 
32436 2 n. 
AL COMERCIO: SE O F R E C E U N chau-ffeur, con siete años de práctica, co-
nocedor de todas las carreteras y muy 
cuidadoso de su máquina o camión. In-
forman : Damas, 41, altos. B. Vallina. 
31072 2 n 
Í E M D O R E S D E L I B R O S 
PARA ENCARGADOS D E UNA CASA de vecindad o cosa análoga, se ofre-
ce un matrimonio, peninsular, de me-
diana edad y con varios años de resi-
dencia en. la Habana. Son de entera con-
fianza. Informan: J . A. López. Apoda-
ca, 19, bajos.. 
32027 4 n 
1 3 0 R T E R O : S I U S T E D D E S E A U N por-
i tero de moralidad y que sepa bien 
(Mi obligación como también para la lim-
pieza de una oficina o de casa particu-
lar, con buenas recomendaciones, puede 
usted dirigirse: calle 9, bodega. Vedado. 
Teléfono F-15S6. 
32fH7 4 n 
rTVENEDOR D E L I B R O S , J O V E N , E S -
JL pañol, se ofrece para este cargo o 
trabajos de escritorio en general. E s 
mecanógrafo. Acepta trabajos por horas, 
informes: Daniel Cuevas. Parque, núme-
ro 16, Cerro. Habana. 
32521 3 n 
f p E N E D O R DE L I B R O S , CON BUENAS 
JL referencias, desea encontrar casa de 
comercio para hacer trabajos por horas. 
Teléfono A-0Í34. 
32284 1 n 
Español , honorable, de 38 a ñ o s , bue-
na presencia, c o n certificado y garan-
tía , comercial se ofrece para portero o 
sereno, establecimiento o particular. 
Dirigirse a C . R o d r í g u e z . Calzada , 124, 
Vedado- T e l . F -1270 . 
32501 3 n. 
CJEÑOR, J O V E N , D E S E A COLOCARSE 
de cocinerí.; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias de la úl-
tima casa donde ha estado; no sale del 
Vedado. Informan: calle 17, entre 16 y 
18, número 54, Vedado. 
32048 3 n 
T > E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
j l > peninsular, para un matrimonio de 
corta familia. Informan en Cárdenas, 15, 
bajos. 
32437 2 n. 
f T N A COCINERA D E S E A COLOCARSE 
U en casa de comercio o particular, co-
cina a Va española y criolla. San Nico-
lás. 159. 
32454 2 n. 
T V E S E A COLOCARSE UNA SESfORA D E 
. L / mediana edad, con un niño de cinco 
años, entiende de cocina y demás que-
haceres; es formal y sabe cumplir con 
su obligación Informan en la Calzada 
de Ayesterán 20. 
32440 2 n. 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON P R A C T I -ca de 20 años; se ofrece para llevar 
la contabilidad por horas en casas de 
comercio, propietarios y fábricas. Inven-
tarios y Balances. Cierre y Reapertura de 
libros mal llevados. Precios muy módicos. 
Seriedad y garantía. Razón: Hotel Biscuit. 
Señor Cardama. Habitación 35. 
32220 11 n. 
V A R I O S 
" t / T E HAGO CARGO D E COBRAR L A S 
i-tx cuentas a una casa de comercio; tam-
bién de alquileres de casa. Doy fianza. 
Informan: Zanja y tkiliano. Señor López. 
Barbería 
32733 5 n 
4 Y U D A N T E D E C A R P E T A D E S E A 
j C A . colocarse en almacén o casa de co-
mercio; escribe correctamente el español; 
práctico en cálculos y posee grandes co-
nocimientos de mecanografía. Confórma-
se con sueldo de $90. Dirigirse al Telé-
fono A-0276. 
32091 8 n. 
UNA SEÑORITA MECANOGRAFA, Y con conocimiento general de oficina, 
desea encontrar empleo en casa de co-
mercio o bufete de abogado. Informan en 
la fotografía '-La Madrileña." Amistad. 
104. Tel. A-81S7. 
32000 3 n. 
J O V E N , A U X I L I A R D E C A R P E T A 
muy buenas formas de letra, conociendo 
curso de oficina, se ofrece para casa im-
portante o entidad banearia. Toledo. San 
Rafael, 244. 
32402-03 3 n 
UN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, para el' día lo. desea colocarse para 
rasa o finca de campo, entiende jardín 
y ganados, es formal; o sereno. Angeles, 
40, bajos. 
32500 s n 
U n perro Pointer, de color blanco, con 
manchas chocolate y el cuerpo algo 
mosqueado, tiene una lastimadura en 
una pata de a trás . Entiende por L i -
le o Ligero . Se notifica que se ha da-
do parte de su extravio. Se suplica al 
que lo tenga o encuentre que dé co-
nocimiento en la calle O b r a p í a , n ú -
mero 113. P a n a d e r í a E l Gal lo . Te l é -
fono A-3652 . 
32502 3 n 
SE HA P E R D I D O UNA C A R T E R A per-teneciente al señor Robert B. Cox. 
Devolviéndola al gran Hotel América, se 
«rratificará bien a la persona que la en-
tregue. 
32G53 4 n 
PE R D I D A : SE G R A T I F I C A R A A L A persona que entregiís una cartera 
con documentos de chauffeur que se ex-
travió en el día de ayer. Mal'oja, núme-
ro 109. 
32649 4 n 
JOVEN, ESPAiíOL, QUE DISPONE D E tres o cuatro horas, desea encontrar 
un trabajito como limpieza de oficinas 
o cosa análoga. Informan: Aguiar y E m -
pedrado, kiosco. 
32543 3 n 
C O C I ¿IROS 
T I N A BUENA CRIADA D E MANO, CON 
«J referencias buenas, desea colocarse. 
Informan en Puente de Agua Dulce, entre 
Marina y Capricho, bodega, Jesús del 
í-lonte. 
32003 
TTNA JOVEN, D E S E A COLOCARSE D E 
VJ criada de mano; sabe su obligación; 
tiene referencias. No se coloca menos do 
Í¡S a treinta pesos. Calle Gloria 50. 
32007 a n- ._ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o de habi-taciones, y coser un poco; sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas referen-
cias, desea buen sueldo. Lamparilla, 09, 
altos. 
32077 3 n. 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA 
JLJ1 chas, pej'.lnsulares, recién llegadas, 
una para habitaciones y coser y la otra 
para criada de mano. E n casa de mo-
ralidad. Se prefiere en el Vedado; no se 
admiten tarjetas. Calle 3a., número 467, 
entre 10 y 12, cuarto 9. Vedado. 
32401 2 n. 
| ^ , E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL> peninsular, para criada de cuartos o 
manejar un niño chico; no admite tar-
jetas. Dia-ia. 38. 
32394 2 n 
C E D E S E A COLOCAB UN COCINERO, 
k_J qué trabajado en los grandes ho-
teles de España y varios años en casa 
particular en la Habana. Informan al te-
léfono A-rt309. 
32687 4 a. 
PARA UNA FARMACIA, SE O F R E C E joven, extranjero, con práctica en 
botica y hosp'tales, sin pretensiones. E s -
cribir o dirigirse a: Industria, 118; cuar-
to, número 16. G. Chiriboga. 
32099 6 n 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
1 T> MATRIMONIO, SIN FAMILIA, eS-
O pnñol, lá señora para manejadora, 
cocinera y la limpieza, edad 29 años; él 
lima jardinero o portero, trabajador, edad 
32 uiios. Fonda La Paloma. Santa Cla-
ra, 16. 
320U0 3 n 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, españolas, recién llegadas, para cria-
das de mano Informan en Desagüe, nú-
mero 63. 
32486 3 n 
TTNA SEÑORA, D E MEDIANA EDAoj 
O desea colocarse de manejadora, no 
tionc a menos ir al campo. Calzada de 
Jesús del ¿Monte, 31. 
_ 32485 3_ n 
T \ B S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
X J lar, pan todo el servicio de corta 
fum'lia, de 30 a 35 posos, según el tra-
bajo. Muy lista y aseada. Puede dar 
roterencias de donde ha estado. Avisar 
en Pejiapobre, 10, tercer piso. 
32527 ^ 3 n 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, española, sabe cumplir con 
su obligación: sabe el francés. Merca-
deres, 4ü, altos. 
32442 2 n. 
SE DKSEA COLOCAR UNA JOVEN, E S -panola, que lleva algún tiempo en Cu-
ba, para la limpieza de una corta familia 
y ayudar alije de cocina, duerme en la 
colocación. Sueldo: 30 pesos. Informan en 
iteina, 46, bajos, zapatería. 
•i2477 2 n. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
XJ1 peninsular, para coser, limpiar por 
horas; no sale del Vedado. Calle 25, en-
tre E y E , 246; habitación, número 7. 
32431 2 n 
C R I A D O S D E M A N O 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C K I A -
KJ do, de mediana edad, peninsular, con | 
' práctica en el servicio de comedor y | 
1 tn las demás obligaciones. Con informes ; 
: tatisfactorios. Teléfono M-1430. 
I 32640 4 n j 
I ¿ T e - O F R E C E U N J O V E N , P E N I N S U - i 
! O lar, para criado o portero, es formal | 
1 y cumplidor, quiere casa seria y de tra-
í to, si no es así no va; él es honrado y 
, trabajador. 'liCne referencias. Llame al 
A-6203. Campanario y Salud, 
j 32622 n 4 n 
! C E O F R E C E U N C R I A D O F I N O , P A -
(O ra servicios de familia o de caballe-
ro, prefiere en la Habana. Informe: Cu-
ba Nipón Co., por señor Hashimoto. 
O'Reilly, 72, Teléfono A-5777. 
32545 3 n 
TTÑ H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
O honrado y trabajador, desea ctdocar-
.se en casa dt comercio o particular, de 
moralidad, de criado o sereno y camare-
ro ; no tiene inconveniente en ir al cam-
po ; no se coloca menos de 30 pesos. Si-
tios, 187, esquina a üquendo. 
32395 2 n 
BUEN COCINERO E N C R I O L L A , fran-j cesa y española, repostero, ofrece sus 
servicios para casa particular, con bue- i 
ñas referencias, español, de 10 en ade- \ 
lante. Teléfono A-9467. 
32630 4 n 
PARA COCINERO, SE O F R E C E UN Jo- I ven, español, para casa particular o i 
establecimiento, repostero, muy aseado, ; 
hombre solo; sabe trabajar. Informan: i 
Calzada Vives, 162; cuarto, número 2. Te- | 
iOfonô  A-3090. 
32707 6 n 
DE S E A COLOCARSE UN J E F E D E CO-cina, para hotel o casa particular o 
nacerse cargo de cocina de casa huéspe-
des, en la Habana o Interior. Informan: 
Picota, numero 1, accesoria. 
32488 3 n 
COCINERO Y R E P O S T E R O ESPAÑOL, | muy limpio y práctico en francesa, | 
española, criolla y americana, para casa ¡ 
de comercio o particular, buenos Infor- | 
mes. Aguila, 124. Tel. A-8904. 
32437 2 n. 
So ofrece joven, español, con 4 años de 1 
práctica en Cuba, activo, trabajador, me- i 
canógrafo, con conocimientos de contabi-
lidad, buen calculista, excelente letra y 
superiores referencias. Escribir a; A. B. i 
Apartado 2415. Habana. 
_31978 2 o 
L T O N R A D E Z PROBADA L A T I E N E UN < 
Ü hombre de 45 años, español, con 43 
añoa do residencia en este país, sol-
vente y con buenas referencias para de-
sempeñar cargo de confianza como Ad- I 
ministrador de bienes, Mayordomo, Ca-
jero, contabilidad en casa modesta, lis-
tero, cobrador o empleo que exija se-, 
nedad y buen carácter. No habla inglés I 
ni va al campo. E l acudirá donde lo lia- ; 
men por telefono 1-1285. 
32426 2 n | 
MECANICO D E MAQUINAS DE COSER, | con doce años de práctica en l a ' 
Compañía de Singer, Obispo, número 91. 
Prontitud y garantía en los trabajos a 
domicilio. Cristo, número 18, altos. Te-
léfono M-1822. 
32380 , 28 n 
F E E D Í D A S 
SE HA P E R D I D O E N R E I N A , 91, UNA perrita, toda blanca, lanuda, tiene en 
el lagrimal una rayita muy finita carme-
lita; es de casta maltesa, entiende por 
Lulú; el que de aviso donde está será 
bien gratificado sin hacerle preguntas. 
Teléfono A-5085. 
32097 4 n. 
Í N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
GR A F O F O N O T A M A S O G R A N D E , F L A -mañte , poco uso, se vendo con 47 
discos, se da barato. Aguacate, 126, en-
tresuelo. 
32709 9 n 
/ C O M P R O V I C T O R , V I C T R O L A O G R A -
\ J fonola que esté en muy buen estado. 
Sr. González. Obrapía, 20, altos. 
32702 4 n. 
"PkOS PIANOS BUENOS P A R A E 8 T U -
JL> dlar. Un Kalmann; otro cuerdas cru-
zadas, tres pedales; al contado, a pla-
zos o se alquilan. Un autopiano eléc-
trico, propio pai a Cine; una pianola de 
lujo, nueva. Lealtad, 30. 
32494 9 n 
Se vende^ a precio sumamente reduci-
do, u n m a g n í f i c o piano americano, 
color caoba. Calle Paseo , n ú m e r o 276, 
entre 27 y 29 . Vedado. Tel- F - 5 4 9 3 . 
32063 3 n. 
G A N G A V E R D A D 
So vende un piano alemán, cuerdas cru-
zadas, color caoba, modernista, en muy 
buen estado. Campanario, 191, bajos, es-
quina a Concepción de la Valla. Puede 
verse de una a cuatro. 
32510 9 n 
T I Q U I D O U N A C A N T I D A D G R A N D E 
j l í de discos, desde 20 centavos, Víctor-
y Cplumbia, les de sello rojo a mitad du 
precio; un fonógrafo Víctor de dos cuer-
das, con 20 discos, 20 pesos; un fonó-
grafo con 30 discos, Víctor, de los ma-
yores, costó 88 pesos; se da en 60 pe-
sos; una Victrola grande, con tapa, y 30 
discos, 60 pesos; una grafonola grande, 
con tapa y 20 discos, 40 pesos. L a única 
casa que cambia discos y fonógrafos a 
buen precio, i'laza Polvorín, por Zulueta, 
Ferretería y ropa. Teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. 
32294 5_n 
TpIANOS. G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -
J l nes y composiciones si vende su pia-
no. Avíseme. Blanco Valdés, afinador- d(» 
pianos. Tel. A-5201. 
31348 3 n. 
T>IANO: SE V E N D E UNO, C U E R D A * 
X cruzadas, tres pedales y todos lo* 
muebles modernos de una casa. San Ni i 
oolás, 64, altes. 
31752 6 n J 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A - S 2 2 8 , 
Planos a plazos, de $10 al mes. A<H 
topianos; de los mejores fabricantes^ 
Pianos de alquiler de buenas marcas»; 
S e reparan y afinan pianos y auto*! 
pianos. 
SE V E N D F UN MAGNIFICO PIANO^ Howard, casi nuevo, por la mitad def 
su valor, en Amistad, número 90, esquina.j 
a San José, mueblería. 
32277-78 12 n 
E l D I A K I O D E i A SIAJil-
NA lo encuentra l.'d. en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
P A R A L A S 
C R I A N D E R A S 
Traducciones en a l e m á n de e s p a ñ o l y 
rfce-versa, así como e n f r a n c é s e in-
g l é s . Precios m ó d i c o s . Dirigirse a 
Guillermo Garc ía , por escrito. Provi-
sionalmente: Hotel L u z , H a b a n a . 
" L O C I O N R O S A " 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
l i n a con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
r ías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte. 12, y Monte, 16. 
¡OE DESEA ( OEOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ española, de criada de mano o de ha-
i.ltaciones. gana buen sueldo; no duerme 
cíón1Uo coloc:W:,6n- lagunas, 73; habita-
32427 o _ 
T J A PENINSULAR D E S E A ENCON-
ílir ""^ casa ijaril baeer llmp5;s¡a 
l^or^ J ^ V ' ^ ^ f ' Por espacio de cuatro 
.oras, en las horas de la mañana. Ca-
le 11, numero 37, Vedado. No admito 
• a ^ , s ; si es Posible en el Vedado 
2 n 
T \ E S E A COLOCARSE UNA C R I A D A ~ D E 
i^din?, V-. Pai? la Hilb«na o fuera. Te-
.-,,1'> •v trGS cuarto. 
3-413 2 n 
Ma t r i m o ; v j o , E S P A S O E , D E S E A N c o -— Jocarse ei>. casa particular, él como 
criado de mano y ella manejadora o pa-
ra cuart\ saben cumplir con su obliga-
ción y servir a la rusa, no dudan ir al 
campo o en Hotel. Dirigirse a la fonda 
La Perla, Oficios, 32, altos. 
32377 2 n 
C O O N E R A S 
BíiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiwiiiiiii'w iiî n1 ii ééé Ma "mi 
O l i D E S E A C O E O C A R U N A S E Ñ O R A , 
k1 peniuaular, de mediana edad, de co-
cinera, desea tuen sueldo; tiene buenas 
referencias. Corrales, 108. Dormir en su 
c isa 
32723 
O E D E S E A COEOCAR UNA C R I A N D E -
ra, con buena y abundante leche; no 
tiene inconveniente en Ir al campo, es-
tá reconocida por la Sanidad. Informan 
en Galiano, número 5. 
32P37 4 n 
C E D E S E A COEOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, de tres meses y tiene certifica-
do de Sanidad. Informes: Inquisidor, 
número 14. 
32600 4 n 
T T N A SEífORA, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criandera; tiene buen 
certificado de Sanidad. Habita en Sol, 13, 
en la fonda E l Porvenir. 
32080 3 n. 
32402 4 n 
P I L A R F A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
Ksmerado servicio a domicilio. Bernaza, 
30, altos. Teléfono M-286S. 
C 9871 10d-l 
6 n 
c h a u f f e u r s 
d e s e a ' c o l o c a r s e 
Un buen chauffeur, en casa particular o 
comercio, es español, no tiene pretensio-
nes, maestro en toda clase de máquinas 
y presenta magníficas referencias par-
ticulares Teléfono A-4702. 
32630 4 n 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española, en la Habana. Gana 30 pe-
sos y con poca familia. Chacón, 27, ba-
jos. 
32700 t 4 n. 
( B O C I N E R A QUE SABE SU OBLIGA-
W cion a la española y criolla, se coio-
ta: no saca comida; sabe repostera. Ga-
liano 118. 
'¿-SU 3 ni. 
SE OFRTJCE UN C H A U F F E U R PARA casa particular o camión; tiene ocho 
años de práctica, ha trabajado en New 
York tres afios y en Cuba cinco. Prensa, 
•'0. Tel. 1-1252. 
3 n. 
/ C H A U F F E U R , MECANICO, AMERIC.V-
K J no, que no habla español, desea co-
locación en casa americana o familia, que 
sepa inglés. Tiene buenas referencias. I n -
formes: Prado y Teniente Rey, café E l 
Dorado. 
32018 3 n 
Q E D E S E A COEOCAR UN MUCHACHO 
tO de 14 a 15 años. Informan en San Mi-
guel, 94, esquina a Manrique. 
32077 ' 4 n. 
U' ^ N HOMBRE D E MEDIANA E D A l T S E ofrece de portero en casa particular 
o limpiar oficinas, o para hombre solo. 
Cumple con su obllgacin. Tiene referen-
cias. Informan: Reina, 80. Tel. A-3684. 
32675 4 n. 
^ E O F R E C E SEÑORA CUI/TA, D E ME-
kJ diana edad para atender bufete de 
abogado o para dependienta de oficina, 
etc. Informan: Aguila, 72, altos. Teléfo-
i.o A-0708. 
32300 2 n 
EX P E R T O CONTADOR Y J E F E D E oficina, con treinta años de práctica 
en la organiyaclón y manejo de ofici-
nas de imporancia; conocedor del ramo 
de ferretería y negocios de importado-
res y expo: taciones en general, desea 
emplearse coa casa de importancia. Habla 
y escribe el inglés. Muy buenas referen-
cias. Dirigirse a: V. G. Consulado de 
Costa Rica. Mercaderes, 5, altos. 
32404 2 n 
F a r m a c i a : joven del campo, que ha 
trabajado 3 a ñ o s en la Capital , desea 
una c o l o c a c i ó n como dependiente en 
el interior, c o n la g a r a n t í a que se le 
pida. P a r a m á s informes: Dirigirse n; 
B . P ino. Aguada de Pasajeros-
32240 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS, se hace en el momento. Se fo-
rran botones en todas formas. Se pliega 
acordeón y se plisan vuelos. Se remiten 
los trabajos al interior, remitiendo su 
importe y 25 centavos para expreso. Jo 
sé M. Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44". 
30154 8 n 
M A D A M E A U R E L I A 
A m i s t a d , 6 1 . T e l . A - 5 6 2 1 . 
O f r e c e a s u n u m e r o s a c l i e n -
te la u n n u e v o y e l e g a n t e s u r -
t ido de l a E s t a c i ó n e n s o m -
b r e r o s y p ie les a c a b a d o s d e 
l l egar d e l e x t r a n j e r o . 
32080 10 o. 
0 n 
JOVEN. ESPA<fOU. BLANCO, D E S E A colocarse de criado para panadería 
o para ííftfé, tiene buenas noticias, edad 
17 afios, sabe leer. Obrapía, 107, altos. 
32014 4 n I 
" N A C A R I N A " 
(A gua de bel leza.) Quita y evita las 
amigas dando al cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós i to . 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . T e l é -
fono M-1112. 
30801 17 n. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T Í N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
ctmpieto que ninguna otra casa. L n -
eeño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C f S . 
Es ta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j - í s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se ditereucian por su wumtabte 
p e t t e c c i ó n a las otras que es tén arre-
l a c i a s en otro sitio; se arreglan ea 
tres tonnas: pinza, nava ja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 60 centavos, bolo se arre-
glan señoras . 
^ E L Á K , R I Z A N D O , N I S O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera perrecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae n iños en C u b a . 
" L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E í 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las anu" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la? 
mejores imitadas al natural; se refor-
a la moda; no compre en n i n g ú n ^ 
parte sin antes ver los modelos y pre-ü 
man también las usadas, poniéndolas ! 
cios de esta casa. Mando pedidos di{ 
todo al campo. Manden sello para l a 
contes tac ión . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 
colores y todos garantizados. H a y es»* 
tuches de un peso y dos; también ted 
ñ imos o la aplicamos en los esplén- ' 
didos gabinetes de esta casa. Tambié ' i ' 
la hay progresiva, que cuesta $3.00 ; í | 
ésta se aplica al pelo con la mano;; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , j 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f , A - 5 0 3 9 . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y a ñ a s . 
Extracto legitimo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color qu©i 
da a los labios; ú l t ima preparac ión 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pc-J 
iuqueria de S e ñ o r a s , de Juan Mart>i 
nez. Neptuno. 81. T e l . A-5039. 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 1 
Tomasa Martínez; manicure y peinado-* 
ríi predilecta de la alta sociedad. On-J 
dulación Marcel, elegantes peinados pa-i 
r i novia, teatro, baile, etc. Manlcure.j 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio^ 
número 5, bajos. Teléfono M-2369. 
32631 30 n 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A * 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O 0 5 
L A M A R I N A 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
A CXOMOVIMiSl SB V K X D E N T R E S 
jfcludf on Super ¡six, alquilo máquinas 
para bodas y psuseos, chapa particular; 
tengo los camiones Denbi. Prado, nú-
mero ."jO Teléfono A-442Ü. José Silva. 
19 n 
rf^VEKLAMJ. E > G A X G A , T I P O 83 , S E 
garantiza su funcionamiento perfec-
to, puedo dejar parte de su precio a pia-
zos: es la mejor garantía. Chapa par-
ticular de este año a todas horas, en 
ivevlllaglgedo, Ü2, esquina Misión. 
S"2*1̂  16 n 
A quienes interese. 20 gomas con sus 
cámaras 36" por 4 - 1 2 " a $80. E s la 
mejor marca de A m é r i c a . Oficios, 34. 
_ 32(57 15 n. 
C e v e n d e v x d o d g k b r o t h e k s , 4 
/o gomas. Muiecon vestidura nueva, o se 
cambia por un Ford; se venden cinco rue-
aas de alambre Ford; puede verse de 11 
v:>ficnrrandma y ^eaueira, garaje Novoa. 
—o-üfe0 1 8 n. 
V I E N D O VN AUTOMOME J E F E E R Y 7 
o o pasajeros, arranque y alumbrado 
eléctrico, en perfectas condiciones me? 
lanicas, o gomas, pintura v fuelle entr-
ámente nuevas. Se garantiza y se p?ut 
1 ^ „ E | ""a ganga. Teléfono A-0576. De J - a j . Jimenoz. 
U I . \ t J \ Ü E POR T E X E R QUE EM-
üarcarse su dueño, una Limousine, 
• itimo modelo. marca "Hudson," en 
magníficas condiciones. Solo tiene dos 
.neses de uso y sus gomas están com-
nletamente nuevas. Puede verse a todas 
IVít ?S- .el SaraJe Vizcaya. Calle Sol, 
enÍÍ|6»0íllcios y San Pedr¿. 
i - ,3-'J,)¿ 2 n 
A li30M0.Vií', D E 5 PERSONAS, CON 
1 í ™ , . ^ gnet0 ^oseb. legitimo, con llantas 
, moMbles y dos de repuesto, todas sus 
S ^ 1 " ^ , , m a g n í f i c a s condiciones y dos 
ae lepuesto, tiene su alumbrado comple-
i . v , ^ ^ V1*!1,6' muy silencioso y fun-
c. ona admií-ablemente, por no necesitaiv 
' r ' n ^ ,ve?.d0- 5<5 Pesos. Vale el doble. 
iXf. -— 
ceas 4 n 
S e vende e n 470 pesos u n Ford del 
-6 , en buen estado, tiene el mejor 
motor que hay e n la Habana, en su 
clase y acabado de ajustar, buenas go-
ma* y chapa al corriente, listo para 
^•abajar. Se somete a prueba. Se pue-
de ver en Alambique n ú m . 15, a todas 
ñoras . V é a l o antes de comprar otro v 
se c o n v e n c e r á . 
325T0 
3 n. 
O E V E N D E CAMION F O R ^ í i t o W ^ 
£3 pora repartos, buena carrocería % „ 0 
Barcelona. ^"iVabant 
^ 8 n 
32400 
y Empedrado, café; de 3 a 5. 
13 n 
L O P E Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de 
I N D Í A N 
M o l í í c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a i v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B 0 S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
I \ EMACENl(SOCAS, NO SE .DEJEN E N -
¡ - T j l . gañar, no compren camiOu sin antes 
ver a José Silva Prieto, Prado, número 
¡ 50 Teléfono A-4426 ó al M-1157. E l Dem-
bi, Key de la Fuerza. 
3117" • 4 n 
I Q E V E N D E CN AUTOMOVIL DODGE, 
i O tipo Sedan, de muy poco uso, está 
I casi nuevo, acabado de pintar y ajustar 
I su motor, t:ene 5 gomas de cuerda, com-
1 pletamente nuevas, con defensas y oíros 
j accesorios, tiene licencia paga hasta 
i 1920. E s un carro propio para persona 
de gusto, precio $2.000 m. o. Puede verse 
en Elnea, númoro 51, Vedado. 
31722 2 n 
S E V E N D E 
Un automóvil marca "Metz," en perfec-
to estado, en $600; y una cuña "Attott 
Detroit." en .?650. Para informes: Seve-
rino AIC nso. • Zayas, 47. San Antonio de 
los BáñcS. 
C 9677 10d-28 
Vendo, e n m ó d i c o precio, u n m a g n í -
fico a u t o m ó v i l White , de poco uso, 
tipo landolet, de siete pasajeros, aca-
bado de pistar y en perfectas condi-
ciones m e c á n i c a s . Puede verse en ca-
lle G , esquina a 9 , Vedado. T e l é f o -
no F - 2 1 1 5 . 
31848 8 n 
Camiones Pterce Arrow, de 2 a 3 to-
i ciadas, cas» nuevos, se venden en 
ganga, c o n carrocer ía y alumbrado 
e léctr ico , en e l garaje Eureka . C o n -
cordia, 149. pregunten por A r a n a . 
T e l é f o n o A-8138-
32G12 15 n 
C 9243 30d-8 
S n A E X D E T N AWTOMOVIE CADI-
mo^ 0' ^n buenas condicionéis. Infor-
23 vj.iado Arang0- Cal'le H' es<luina a 
1 32524-25 ^ 7 n. 
S , ^ r N FORO, E N MAGNIFICO 
•Trt,?^ ' P1111,8̂ © recientemente con Vé*-
ra tres m»luM 6 i'^'1 n«evos, gomas pa-
rale - t ^ ^ 8 - 8 ^ í u e d e verse en el Ga-
*a «1 Pofvorin ZUlUeta' frCnte a la 1,,a-32401 , D 
SE V E N D E UN P A C K A R D , D E 6 C i -lindros, en perfecto estado. Pintura, 
fuelle, vestidura y gomas todo nuevo. 
También se vende un camión, capacidad 
d¿ 2 a 3 toneladas garantizadas. Se li-
quidan varios accesorios de Dodge. Pa-
ra Informes. Belascoaín, 88. Antonio Ve-
ga. 
31850 8 n 
TANQUE D E GASOLINA, D E 1.000 GA-lones, con su bomba del afamado fa-
'•rlcante Bouser, con las tuberías para 
Instalarlo. Completamente nuevo. Nueva 
del Pilar y Clavel, garaje. 
32399 4 n 
Q E V E N D E UNA MAQUINA MINERVA 
lO de siete pasajeros, propia para una 
familia particular, fuelle Victoria, más 
económica que un Ford. Puede verse en 
17 y A. 
02206 4 n. 
C H A N D L E R 
SE V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS ACABADO D E P I N T A R : T I E -
NE F U E L L E NUEVO, RUEDAS D E 
ALAMBRÉ Y SU MECANISMO E N 
P E R F E C T A S CONDICIONES. INFOR-
MES D E E S T A GANGA: E . W. MI-
L E S . PRADO Y GENIOS 
3218 8 n. 
Ü E VENDE, POR E3I1Í A R C A R S E SU 
k_> dueño, un automóvil Hispano Suiza, 
15 a 20 I I . P., de siete asientos, fuelle 
y vestidura nuevo, arranque y alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas y todo en 
perfectas condiciones. Puede verse de 8 
a 12 a. m., en Zanja, 91, garaje. Su pró-
cio $1.600. 
31494 19 n 
" M A C K " C a m i o n e s ^ l A C K " 
E í M á s P o d e r o s o 
D £ 1 a W z f o n . 
C U B A N Í M P 0 R 1 Í N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
p E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
7^ .'íl marca Fiat, en magnificas condi-
cloñee. Informan: su dueño en Monte, 148, 
tit.tc i-f ría E l Si<rlo X X . Urge la venta 
•V-̂ ie 6 n. 
A u t o m ó v i l , con magneto Bosh, gomas 
en muy buen estado, c á m a r a de re-
puesto, propfo para alquiler, se da ba-
rato, pues urge su venta. Informan a 
todas horas en S a n Isidro, 61-3 4, ga-
| ANCHA DE GASOLINA: S E V E N D E 
-Li una, acabada de construir. Informa: 
I Antonio García Aveledo. Rio Almendares, 
entre 15 y 17, Vedado. 
31949 4 n 
raje . 
32587 3 n. 
SE V E N D E F L A M A N T E DOCHE BROC, moderno, o se cambia por un Ford. In-
forman : San Indalecio, 29, de 8 a 11 a 
m. y de 2 a 4. Tel. 1-2863. 
32558-59 n7 
"VTENDO UV FORD, D E E 17, E S T A E N 
V buenas condiciones. Hornos, número 
.2, garaje. Chupa 5581. 
32652 4 „ 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
L'n elegante Hudson, Super SIx, tipo 
sport, de 7 pasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas mi-
llas. Informa.i en Refugio, 30, entre Cres-
po e Industria. Habana-
"0783 13 n. 
C A M I O N E S O G E R O S 
p a r a r e p a r t o de d i s t in -
tos f a b r i c a n t e s d e p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
rio y p o r c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a l a 
p r i m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a . 
t í E V E N D E UNA MAQUINA P A I G E , D E 
cinco asientos, de poco uso, muy bue-
na carrocería, un gran motor; se da muy 
barata por no poder atenderse. Informan: 
San Miguel. G4, bajos. Gándara. 
32541 3 n 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I 0 R 
Ultimo modelo, completamente nueva y 
bien equipada, se vende, úl t imo precio 
?350. Se puede ver: Vedado, calle 15, nú-
mero 308, entre B y C. 
32613 6 n 
N O C O M P R E C A M I O N 
p.uey» • d e uso s in antes infor-
snarsfl a c e r c a d e l 
I c a o s M M t a m b i é n d e o tras m a r c a s 
« • a b i a d o s p o r A u t o c a r . 
\TIENDO UN TIEBÜRY E N 35 PESOo, „*í' puede ver a todas horas. Ricardo Her-
n-indez. Luisa Quijano, 41, Marianao. 
32701 4 n_ I 
O e V E N D E UN CARRO PROPIO PAR vj 
O reparto de leche, con una muía y unâ i 
yegua. Se da barato. Informan: Atlantai 
esquina a Hateuy. Arroyo Apolo. Pretrun-! 
tar por Pab:'o González. 
32478 o n. i 
SE V E N D E UN CARRO D E R E P A R T I R víveres, con su pareja de mulos v! 
sus arreos, todo en buen estado y muv 
barato, en Bear, número 116. Ceiba d'J 
Puentes Grandes. 
32594 4 n i 
* r A B A N A • 
ta » c 
ftE V E N D E UNA MAQUINA M A X W E E E . 
en buenas condiciones, de 5 pasaje-
ros se da br rata. Véase: garaje Zanja 
y Lspada; do 7 a 9 de la mañana, pr¿-
1 o o ^ r a dll'genclas o alquiler. 
••• o n 
C 9467 In 18 oc 
DODGE B R O T H E R S , CON SU MOTOR en perfectas condiciones, se vende 
Tnforman en la Calzada del Monte nú-
mero 320. Cvusellas y Co. 
32547 4 ^ 
C A R R U A J E S 
Q E V E N D E UN CARRO CON UNA PA-
KJ reja ue muías, en buenas condiciones 
1 ueden \er.se en Esperanza, 85, Cerro: 
do i a m. a 1 p. m. 
32750 4X 
E S T A B L O P E B U R R A S 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-48S4. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al d ía a domicilio. P a -
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase da 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche cíe burra. Se al-
nuilan y venden burras paridas. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N o v i e m b r e 2 d e 1 9 1 9 D Í A R 1 0 D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
V i n o R i ó l a y N a v a r r o f < G a r i 
4 | U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
Sánchez , Solana y G a j . en 
O f i c i o s 64. H a b a n 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E U F E 
U n individuo fué presentado, cc-n 
las formalidades del caso, ante el juez 
correccional. E l juez le i n t e r r o g ó pa-
ternalmente pero con cierta severidad 
en el tono: 
— ¿ N o sabe usted que e s t á prohi-
bido porgar arma de fuego, s in la co-
rrespondiente licencia ? 
— N o , s e ñ o r ; nadie me lo ha en-
s e ñ a d o . Por el contrario veo a casi 
lodo el mundo c o n revólver al cinto, 
y en las vidrieras de algunas casas de 
comercie me es tas ío contemplando re-
v ó l v e r s , p u ñ a l e s y bastones con esto-
que. Dice Ubted, ahora, que son ar-
mas prohibidas. ¿ P a r a q u i é n ? ¿ P a v a 
mi solo? No creí que fuera y a u n a ex 
c e p c i ó n y c o m p r é un par de r e v ó l v e r s 
de grueso calibre. 
— S í ; pero no se c o n t e n t ó usted 
con adquirirlos sino que se fué a la 
"barra" de u n c a f é y allí a m e n a z ó 
usted con ellos. S i llega a disparar hu-
biera sido tremendo porque ahora 
t e n d r í a usted un proceso encima por 
homicidio v sobre la conciencia la 
muerte de quizás c u á n t a s personas. 
— L e diré a usted, señor juez ; y \ 
no he hecho m á s que seguir los ejem-
plos que he recibido y como eilos prue-
ban un buen resultado, no he tenido 
el menor inconveniente en ponerlos 
e n prácc íca . 
E l s eñor juez ha estado en el ci-
n e m a t ó g r a f o ¿ v e r d a d ? y ha visto c ó 
mo se estila e n el Oeste de los E s -
tados Unidos, dirimir las cuestiones. 
Y o fui a esa barra y me buscaron la 
L o c a unos cuantos que estaban all í y 
p r e t e n d í a n chotearme. E n t o n c e s me 
a c o r d é de lo que se hace en el cine 
y dando u n paso a t r á s saqué mis dos 
revólvers y con la cara feroz que he 
visto a Fairbanks a p u n t é al grupo di-
c i é n d o l e : — ¡ A r r i b a las manos! 
— ¿ L e v a n t a r o n los brazos? 
•—No, señor . L o que levantaron fue 
las piernas para correr, al extremo que 
e n u n segundo q u e d ó la cantina lim-
pia de concurrencia. E s t o me descon 
c e r t ó un poco, porque como no lo he 
visto e n el cine, no supe lo que de-
b í a hacer d e s p u é s . B u s q u é a l cantine-
ro para preguntarle y lo e n c o n t r é de-
S M O 
bajo del mostrador. 
— P o r fortuna l l egó entonces la po-
' ic ía . 
— N o , s e ñ o r ; porque no h a b í a n i -
da que hacer m á s que el alboroto que 
metieron, y el susto que al cantinero y 
a n î nos d i ó ver muchas pistolas en 
mano y los clubs levantados para pe-
^ar. Por fortuna, sí señor , se salva-
ron los espejos. Pero no se hizo, n i 
antes ni d e s p u é s , d a ñ o a nadie. 
D e todos modos es u n e s c á n d a l o . 
Cree usted que en u n a n a c i ó n civil i-
zada se puede tolerar que los ciuda-
danos resuelvan a tiros sus cuestio-
nes? 
— Y o no sé nada, señor juez, pero 
estoy cansaco de verlo, todos los d ía s 
y varias veces, porque como me gus-
ta mucho el cine paso en él las hoias 
muertas, que son muchas. He visto 
que siempre que u n hombre se 
encuentra en u n a s i t u a c i ó n apurada 
saca el revó 'ver y dispara y si no dis-
para es porque los otros, por miedo, 
levantan las manos. A s í es como se 
recuperan los papeles de las herencias, 
las cartas comprometedoras y el co-
frecito de joyas que se roba. Nun-.a 
he visto que den parte en el pres-
cinto, ni v a y a n a declarar al juzgado, 
n i se quejen por los per iód icos . E l me-
dio es ráp ido , muy eficaz y bonito. 
¿El s eñer juez no lo ha observado-
— E s t á en el problema de la educa-
c i ó n — c o m o h a dicho K a n t — e l gran 
secreto del perfeccionamiento de la 
humanidad, y como ha pensado muy 
bien P i t á g o r a s , e l e sp ír i tu del hom-
bre es maleable desde su juventud a 
su vejez. E s incuestionable que un 
error de concepto ha perturbado su 
inteligencia y por ello lo absuelvo, pe-
ro como es necesario que el fisco se 
aproveche de las faltas personales, le 
voy a poner cinco pesos de multa p j r 
' ada re-y ó lver y no los decomiso, por-
aue entiendo que comprado al am-
paro de las leyes es un despojo el que 
i ometer ía a p r o p i á n d o l o al Estado. 
Esto dijo el señor juez, y d ió por 
terminado el caso. 
| y iqpr 
A G U A 
M I S T E R I O 
D E L N I L C 
A C L A R A R E l L . C A B E l l - L - O 
C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V A 
' D á al cabello e l tono castaño claro o rubio prec ío i 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente v»K»an 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pud iéndo la usar los n i ñ o s de corta edad. 
Precio $ 2.00 en sederías , farmacias y en su depós i to . 
fe 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 
Suscr íbase a i D I A R I O D E L A M A . 
HIÑA y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
C a b i l l a s d e h i e r r o c o r r u g a d o . 
V i g a s d e h i e r r o , 
h e r í a d e h i e r r o y b a r r o 
C a ñ e r í a p a r a a g u a . 
i C e m e n t o y y e s o e n c a n t i d a d e s . 
A z u l e j o s 6 x 3 a $ 4 0 
A z u l e j o s 6 x 6 . 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 » v a l e n c i a n o s 
A z u l e j o s , c o l o r e s f o n d o s . 
A z u l e j o s j a s p e , v a r i o s c o l o r e s 
G R A N E X I S T E N C I A 0 E B A N A D E R A S Y L A V A B O S . 
B i d e t s d e c o m b i n a c i ó n , 





P E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A - 2 3 5 3 
H A B A N A 
| 
I I I I 






ANUNCIO DE VADIA 
niiimiiiiiimuimumiiuiimiiiiiimiiiimlm^̂  
¡ L a v a n d e r a s ! r ¡ ( U J á D T I I I ñ 
U s e n J a b ó n t i . I f l A K I I L L U 
S u p r i m e l a s C a n a s 
Esa es la acción Inmediata del empleo 
de Aceite Kabul, grasa de tocador que 
se unta con las manos, que no las man-
cl-a y que se vende tn las sederías y en 
las boticas. Aceite Kabul, fortifica ei 
ciibello, limpia el enero cabelludo, vigo-
rizándolo, no pinta porque no es pintura, 
rejuvenece, porque vuelve al cabello el 
color negro, intenso, brillante y natural 
del cabello ioven y hace la delicia de 




A l o s D e t a l l i s t a s 
S e ñ o r Comerciante: P o r e l c réd i to 
de su casa y por conveniencia de su 
negocio^ procure usted tener siempre 
un buen surtido de a r t í c u l o s de pri-
mera calidad. E s consejo de amigos. 
L o s a r t í c u l o s de esta su c a s a que 
le ofrecemos, r e ú n e n las mejores 
condiciones por su calidad y son muy 
se licitados por los consumidores. E n 
i;na palabra: los a r t í c u l o s de ' * L \ 
F A Y O R I T A " . Se recomiendan solos 
Gofio, m a r c a " L a FaTorlta*' (de 
trigo i>uro, y de m a í z pa í s . ) 
H a r i n a de m a í z p a í s , de primera-
F ó s f o r o s de las principales marcas . 
Cereales y forraje en general. 
Nuestros carros, vis i tan diariamen-
tn o de cada dos d ías , todos los es-
tablecimientos. 
E n caso de cualquier duda, o d^ 
cualquier deficiencia que usted ob-
s t r f e en nuestro servicio, le estima 
riamos que. nos av i sara en seguidai 
por t e l é f o n o , por correo o personal-
mente. 
Vea mj^stra l ista de precios. Y 
cuando vaya a la L o n j a s í r v a s e v is i -
tamos en el puesto n ú m e r o 66. 
B E I S Y COMPAÑIA 
Calzada de Infanta, esquina a 
^Desagüe. 
C H A P A S D E A S B E S T O A C A N A L A D A S 
p a r a T E C H O S Y C O S T A D O S 
Chapas de asbesto acanalado son exactamente del t a m a ñ o y resig|,Gll 
cia que las l á m i n a s de acero galvanizadas y se colocan de la misma, ma" 
nura y con Igual facilidad. 
Cbapas de asbesto acanaladas son l á m i n a s de acero forradas con 
pas de asfalto y asbesto y una cubierta Impermeable en rojo o negro 
Como l a l á m i n a de acero e s t á b e r m é t i c a m e n t e sellada estas chapas 
resultan ser el material m á s perfecto para ^techos y costados de cons. 
trucciones induL^Píales. 
A i s lan contra el calor, conservando mtErior fresco 
Resisten a l fuego, gases, á c i d o s y alr e del mar 
A prueba de o x i d a c i ó n y d e s c o m p o s i c i ó n 
Nunca requieren pintura n i c o m p o s l ü r & s 
Precio m ó d i c o . — A p a r e n c i a atractiva. 
Puartes .—Permanentes .—Liviauas. 
Ex i s tenc ia en 
la Habana. 
Telefono A-4177.—Habana 
32464 7n F a b r i c a n t e s : H , R O B E R T 
U n i c o s Agentes : 
UBRADO z y Edif ic io B a n c o d e C a n a d a . - H a b a n a . a. 
A s p e c t o d e v e s t i d u r a d e u n a u t o m ó v i l a l s a l i r d e n u e s t r o s t a l l e r e s 
E s t a c a s a t i ene m o n t a d o s s u s t á l l e r e s ba jo la d i r e c c i ó n de c o m p e t e n t e s 
m a e s t r o s y h á b i l e s o p e r a r i o s , g a r a n t i z a n d o en todo t i e m p o s u s trabajos* 
A u t o m ó v i l e s d e m u c h o uso , d e s p u é s d e s e r r e f o r m a d o s en e s ta c a s a , 
a p a r e c e n tan n u e v o s y e l egantes c o m o al s a l i r p o r p r i m e r a v e z d e la 
f á b r i c a . N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e s ta c l a s e d e t r a b a j o s n o s g a -
r a n t i z a el é x i t o m á s c o m p l e t o . 
L A B R A D O R , DOMINGUEZ y Ca. 
S A N R A F A E L 1 4 1 , e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . 
T e l é f o n o 
09850 S d-
e s m i m a s c a r a : 
PILDORAS VITALINAS 
S o y v i e j o , h e g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o » 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S o c t i i u m s » 
^ ¿ P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q ^ 2 
¿ U S T E D N E C E S I T A U N A A L H A J A D E GUSTO? 
V e n g a a 
" L A Z I L I A " 
Y a q u í e n c o n t r a r á d e s d e e l a n i l l o d e c o m p r o m i s o 
s e n c i l l o h a s t a e l a d e r e z o m á s v a l i o s o d e p l a t i n o y d i 
l i a n t e s . T a m b i é n h a y m u e b l e s y r o p a s d e t o d a s c i a s ^ . 
M o t a . E s t a c a s a e s l a q u e p i g n o r a e n m e j o r e » e o n d i c i o 0 
y c o m p r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a i c a 
